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DIARIO D E M AHINA 
1 6 P A G I N A S 
E D I C I O N D E L A M A Ñ A N A 3 C E N T A V O S 
ACOGIDO A L A FRANQUICIA. P O S T A L B I N S C K I P T O COMO CORRESPONDENCIA D E SEGUNDA C L A S E E N L A OFICINA D E C O R R E O S D E L A HAP^NA. 
HABANA, JUEVES, 5 DE JUNIO DE 1919.—SAN BONIFACIO, OBISPO NUMERO 156. 
E l e n t i e r r o d e n u e s t r o D i r e c t o r 
Honda, sentida, imponente fué la 
m a n i f e s t a c i ó n de dolor q « e se hizo on 
la tarde de ayer en esta ciudad oon 
motivo de la muerte del Director del 
D I A R I O D E L>A. M A R I N A . 
E n religioso recogimiento se alineo 
el p ú b l i c o a lo largo de las v í a s que 
conducen a l a N e c r ó p o l i s para pre-
senciar el paso del cortejo fúnebre . 
Del edificio de este p e r i ó d i c o s a l i ó 
la comitiva funeral, en la que f igura 
ban representaciones de todos K s 
componentes de la sociedad habanera 
Conducido por los familiares y por 
los miembros de la Direct iva del D I A -
R I O hasta las calles de Zulueta y 
Neptuno, el cadáver , fué colocado des-
p u é s en la lujosa carroza "Chicago", 
con doble servicio de postillones y 
seis parejas de caballos, montados a 
la Grand Dumont. de la casa fune-a-
r ia I n f a n z ó n - F e r n á n d e z . 
Poco d e s p u é s par t ía hacia la ú l t i m a 
morada el que fué nuestro Director y 
le a c o m p a ñ a b a , embargada por el do-
lor, toda la urbe. 
Puede decirse que en aquel momen-
to todas las actividades de l a ciudad 
se concentraron en un solo punto pa-
r a rendir el ú l t i m o tributo a l que fué 
ciudadano ejemplar, modelo de cuba 
llerosidad e h i d a l g u í a , a l que su^o 
elevarse con su talento privilegiado y 
sus grandes virtudes a la a l ta posi-
c ión en que se hallaba, y reunir—a 
pesar de las luchas que l ibró en el 
periodismo—a su alrededor, afector 
profundos y sinceros. 
L a s autoridades, la r e p r e s e n t a c i ó n 
d i p l o m á t i c a y consular, los miembros 
del Congreso, la prensa, la sociedaíf 
cubana y la colonia e s p a ñ o l a estaban 
en el cortejo, testimoniando con su 
presencia que el que acaba de morir 
era una personalidad de extraordina-
rio relieve intelectual y social, un c a 
ballero que m e r e c í a la a d m i r a c i ó n y 
la' e s t i m a c i ó n generales. 
E N MISAS DE CUERPO P R E S E N T E 
• L V CASA MORTUORIA 
•A las milito de la mañana celebrA ol 
santo stirriCicio de la Misa rh C n i alón 
el R. P. .lann Pujaria, Mlnwtro u., la 
V. O. T/'rc<ra de San Francisco, a la 
cual perto.ioja nuestro director. 
Después d.i la Comuniór- del celebran-
te, recibierivi al Señor todos sus familia-
res j domcüUcos y nuestro cronista ca-
tólico, que ayudó al Santo Sacrificio d» 
la Misa y an.iffos del finado. 
Después de la misa se rezó un respon-
so. 
A las celebró nuestro oompaflero, 
el R . P . Pinüla Méndez, comulgaron, ca-
tre otros varios señores, nuestro compa-
Bero seño.* Zacarías Alonso Ullibarii 
(Zaus). 
Se rezó responso después de la misa. 
A las seia y media celebró el R . P . 
Pedro Abad, Rector del Colegio de Be-
lén. Com'ilíiron el Gran Caballero y el 
Conferencista del Consejo San Agustín 
número señores Juan J . Mustlozá-
bal y Ansc'.mo G. Barroso y un grupo 
de distinsro.idas señoritas. 
A las Píele, el B . P . Cándido Arbo-
lea, S. .T., director espiritual de nuestro 
director. 
Hubo también Comuniones. 
A las siete y media, celebró el R . P . 
Amallo Moirlu. 
Hubo numerosas Comuniones. 
Hermosis plegarias han subido al cie-
lo en férvida oración para acrecen ta« 
la eterna pkrla del ilustre campeón de 
la fe catVica. 
E L T R A S L A D O D E L CADAVER 
A las nueve y media de la mañana 
llegó a esta casa el cadáver de nuestro 
ilustre direcr.or. 
E l sarcófago fué subido on hombros 
del subdlrj2.or y administrador, doctor 
José I . Rivero y don Nicolás Rlvero; 
eu hermano Ignacio, y nuestro jefe de re-
dacción, don Lucio Solía: el secretarlo 
contador, don Joaquín Pina; los com-
pañeros EJr.ardo Quiñones, Celestino Al-
^arez, Ramr.n L . Oliveros, l u i s B. Cepe-
da, y José González. 
Por la escalera, muchos ctros emplea-
dos y amiiíos del DIARIO se esforza-
tan por auxiliar a subir el sarcófago. 
Con el cadáver llegaron en varios co-
chehs los amantes hijos de nuestro Jefe, 
José Ignacio, Nicolás, Inacio, Felipe y 
Carlos; sus hijos políticos doctor René 
I'errán, don Fernando Scull y Mariano 
Miguel; -l Presidente de la Empresa, se-
ñor Sabas B. de Alvaré; lo^ señores Vi-
cente Lorian e, Lucio Solís, José María 
Herrero, Marcelino Martínez; doctor 
Gonzalo G. Pumariega, señor Arturo 
García Vec,n, los señores Cano y Alslna, 
los Presidentes de las Sociedades Regio-
nales, el Artmdnistrador de " E l Día", se-
ñor José Sobrino; el P. Plnllla Méndez, 
don Blcardo Veloso, nuestra colaboni-
dora dofja Eva Canel y los compañeros 
Fernando lUvero, León Icbaso, Gü del 
Real. Teófilo Pérez, Antonio Suárez, Ga-
briel Blanco, M. Garófalo M^sa, Ale-
jandro Cañus, Octavio Dobaí y otros. 
La capilla ardiente, momentos antes de salir del DIARIO el fúnebre cortejo 
admirablemente con plantas y flores 
la sala . Numerosas columnas portát i -
les s o s t e n í a n grandes corbeilles de 
fragantes rosas. E n el centro de la pa-
red, donde las columnas se hal laban 
alineadas, una gran cruz de flores ¡se 
destacaba y a uno y otro lado gran-
des coronas sobre un fondo de hojns 
verdes. U n velo morado d e s c e n d í a da 
las tres coronas con que remataba el 
adorno en la parte superior hasta i.i 
cruz y luegtt v o l v í a a ascender hasta 
el foco central del techo del s a l ó n . 
L o s focos laterales, encendidos, fue-
ron cubiertos con lazos de c r e s p ó n 
negro. 
E n los pasillos laterales se coloca-
ron las coronas, que sumaban una al-
ta c i fra . 
No c a b í a n las ofrendas florales en 
el s a l ó n de actos y fueron muchas co-
locadas en la redacc ión . 
E n grandes y dorados candelabros 
a r d í a n alrededor del s a r c ó f a g o los c i-
rios. 
Sobre el marco de las puertas, a lo 
largo de todo el s a l ó n , las macetas de 
flores se alineaban. 
E l aspecto de l a capi l la era majes-
tuoso y solemne. 
L a concurrencia se agrupaba en la 
antesala con piadoso recogimiento. Y 
a uno y otro lado del s a r c ó f a g o se 
v e í a n en pie a las m á s significadas 
personalidades presentes rindiendo 
guardia de h o n ú r a l c a d á v e r del ilus-
tre finado. 
G U A R D I A S D E H O N O R 
A l l legar el c a d á v e r del Excmo. S r 
D. N i c o l á s Rivero al D I A R I O , donde 
fué tendido, se montaron, s in inte-
rrupc ión , consecutivas guardias do 
honor, por los familiares, las autori-
dades, las representaciones de la B a n -
ca y de la Industria , los p o l í t i c o s y 
los redactores y personal del D I A R I O . 
L A P R I M E R A 
F u é cubierta por los s e ñ o r e s S a t a s 
E . A l v a r é , Presidente de la E m p r e s a 
del D I A R I O ; J o s é I n c l á n , Vicepresi-
dente; Bernardo S o l í s , Ladis lao Me-
néndez , J e s ú s Bouza y Antonio Jovcr , 
vocales. 
L A S E G U N D A 
Montaron la segunda guardia I03 
s e ñ o r e s Antonio P é r e z , Presidente de 
la A s o c i a c i ó n de Dependientes; Ma-
nuel Canto, por el Centro Gallego; 
Ricardo Veloso, por el Centro Caste-
l lano; L u i s F . Gómez , por la Asocia-
c ión C a n a r i a ; Juan Torres Guasoh, 
por el Centro B a l e a r ; Dionisio P e ó n , 
por el Centro Asturiano, y Arturo 
León , por el Centro Andaluz. 
L A T E R C E R A 
F o r m á r o n l a los s e ñ o r e s J o a q u í n Pi -
na, Secretario Contador de la Empre-
sa del D I A R I O ; Lucio So l í s , nuestro 
querido Jefe de R e d a c c i ó n ; Querido 
M o h e n o , - H é c t o r de Saavedra. J o a q u í n 
G i l del R e a l y Carlos Ciaño . 
L A C U A R T A 
L a cuarta fué integrada por los se-
ñ o r e s J o s é Ignacio, N i c o l á s , Ignacio, 
Felipe y Carlos Rivero y Alonso, Re-
n é F e r x á n , Fernando Scu l l , M a r i a r o 
Miguel y Teóf i lo Pérez . 
L A Q U I N T A 
Montaron la quinta los s e ñ o r e s Jo-
s é María Herrero , L e ó n Ichazo, L . 
F r a u Marsal , J o s é M. Garrido, E d u a r -
do Q u i ñ o n e s , J o s é A. F e r n á n d e z y Ma-
nuel R. L i n a r e s , redactores del D I A -
R I O . 
L A S E X T A 
C o n s t i t u y é r o n l a los s e ñ o r e s Higinio 
Garc ía , R a m ó n G r a u , Rafael Avi la , 
Rogelio F a i ñ a , Garpas Cas te l l á , Ibo 
Rico, J o s é Carbal le ira , Eduardo Ro-
dr íguez , Manuel Medina y Carlos Ma-
nuel B r a v o . 
Continuaron las g u a r d i a s — r e n o v á n -
dose de cinco en cinco minutos—has-
ta las ú l t i m a s horas de la tarde, en 
las que se rindieron las siguientes* 
S e ñ o r e s Manuel Otaduy. Rafael So-
lo. Juan G. Pumariega, Miguel Vivan-
eos, Marcelino Mart ínez , Angel Ffir-
n á n d e z R i v e r a y Dr . R a m ó n García 
Mon, por la C á m a r a E s p a ñ o l a de Co-
mercio. 
— S e ñ o r e s Narciso Maclá , Antero 
Prieto, R a m ó n Armada Teije iro , Jo-
sé G o n z á l e z de la P e ñ a , Avelino P é -
rez, Antonio S u á r e z y Ul ises G ó m e z 
Alfau. 
— S e ñ o r e s Vicente Lor í en te . Gui-
llermo T o m á s , Fernando Vega. Gui-
llermo Herrera , J o s é B e n é t e z , R i c a r -
do Casado, Roberto Santos, J o s ó Gon-
zález y L n i s Cepeda. 
— S e ñ o r e s J o a q u í n N. Aramburu . 
Patricio S á n c h e z , J o s é Bulnes , Euse -
bio López y R a m ó n Alvarez , de Gua-
na jay. 
— S e ñ o r e s Cánd ido Díaz , Gonzalo 
Pumariega, R a m ó n L . Oliveros, doctor 
J o s é L ó p e z del Val le , J o s é I g n a c U 
So l í s y Alonso, Juan Corzo. J o s é A. 
Cabarga y "Bebito" Echarte . 
L A U L T I M A G U A R D I A 
L a ú l t i m a guardia de honor a l ca-
dáver de nuestro inolvidable Director, 
el Excmo. Sr. D. N i c o l á s Rivero , la 
hicieron el Excmo. S r . D, Alfredo 
Mariá tegul , Ministro de S. M. C. el 
Rey de E s p a ñ a ; los hijos del extinto 
el Subdirector y el Administrador del 
D I A R I O D E L A M A R I N A , D r . J o s é I . 
Rivero y s e ñ o r N i c o l á s Rivero y Alon-
so, Fel ipe , Ignacio y Car los Rivero , 
doctor R e n é F e r r á n , s e ñ o r Mariano 
Miguel, s e ñ o r Fernando Scul l y lo» 
redactores del D I A R I O D E L A MA-
L A C A P I L L A A R D I E N T E 
E n una e s p l é n d i d a ca ja Hookins, de 
bronce, modelo l u j o s í s i m o , que trans-
portó el m a g n í f i c o carro Al s lna , t ira-
do por tres parejas, fué conducido «le 
l a casa mortuoria en l a Loma del Ma-
zo al edificio del D I A R I O , el c a d á v e r 
de nuestro Director. 
E l s a l ó n de actos se conv ir t ió en 
capil la ardiente. 
E l jardín " E l F é n i x " hab ía ornado 
R I Ñ A s e ñ o r E n r i q u e Fontani l l s , doc-
tor Lorenzo F r a u Marsa l l y doctor 
J o s é López Goldaráu. 
E L C L E R O 
Visitaron a capilla ardiente, el Exc* . 
lentísimo y Rvdmo. sefior Delegado 
Apostólico, .Monseñor Tito Trocchl; Mon-
señor Lunaiüi, Secretarlo do la Delega-
ción Apostólica; los M. I . Canónigos, 
Monseñor Alherto Mtndez, doctores An-
dró Lago y Santiago Salz de la Mora; 
los Párrocíg de Nuestra Señora de la 
Caridad, N'Mstra Señora del Pilar, San 
Francisco de Paula, Santo Cristo, Sa-
grado Cora.-fn de Jesús del Vedado, E s -
píritu Santo, San Salvador del Cerro y 
Santo Ango', Reverendos Padres Folchs, 
..ruan B. .«nan, Núñez, Monyhan, Valla-
rin, Arambairi, Viera y EiniHano Mass-
net, respectivamente. 
E l últim» vino en representación de 
Monseño* Abascal, ausento d- la Habana. 
- E l Vicario Provincial de los Cbrmelltas 
<n Cuba y Superior del Convento de San 
Felipe, Fray Florentino del Ni.ño Jesús, 
el Superioi- de los Carmelitas del Veda-
do, R . p . Fray José Vlcerte, los Pa-
dres de l i Orden Carmolltana, Fray José 
Luis, de Santa Teresa, Fray Casimiro, 
de la Ságrala Familia y Fray Ensebio 
de Santa Teresa: el M. R . P . Provin-
cial de los ladres Paules en Cuba y 
Puerto Rico 7 Superior de la Merced, con 
los Padr.>8 de su Orden, Hilario Chan-
rrondo, Lucaro Martines. Majica y Mi-
guel Gutiérrez Este último como direc-
tor de la Asociación de Católicas Cuba-
nas, ostentiza su representación; el R . 
P . Fray Rimén Vallarín, de la Orden 
de Santo Momingo; el M . R . P . Pro-
vincial de io« Franciscanos en Cuba, 
Fray Antirio rquiola, el Guardián del 
Convento de San Francisco de la Haba-
na, M . R . t>. Fray Mario Cuende, con 
los Padrea Fray Máximo Zlnconandla, 
Fray Benito Azue, Fray Julio Arrilucea, 
que represítitaba la revista San Antonio, 
y Fray .Tuaa Pujnna, Comisario de la V. 
J!). T . ^ Ssn Francisco, el Rector del 
Coleerio de Reién, R . P . " Pedro Abad, y 
los profesores Casimiro Calzada, Joaquín 
Santillana y Cándido Arbeloa, este últi-
mo director eaplritunl de nnestro inolvi-
dable direa'tr; el R . P . Pedro Figue-1 
ras, Rectjr da las Escuelas Pías de la 
Habana y el Profesor R . P . Martí, el 
Rector de í'éB Escuelas Pías del Pilar, 
en el Ce-r», R . P. Ignacio Lo rente; el 
Rector V s Escuelas Piaa de Guana-
bacoa, a quien acompañaba el Alcalde 
de dicha vi l a, comandante Antonio Ber-
trán; los Presbíteros Gayo! y el Misio-
nero Marasita, R . P. Martíne^.Delebtanl. 
Todos los sacerdotes citados rezaron 
responsos ante el cadáver y oraron de 
rodillas p j r el eterno descanso del alma 
de nuestro amadísimo director. 
E L P R E L A D O DIOCESANO 
Hallándose Imposibilitado de concurrir 
delegó su representación en su Secreta-
rlo de Cámara y Gobierno y Canónigo 
Arcediano, Monseñor Alberto Méndez y en 
el Caaónlg-) doctor Santiago Salz de la 
Mora. 
E L SEMINARIO C O N C I L I A R D E SAN 
C A R L O S Y SAN AMBROSIO 
Esto establecimiento docente fué repre-
sentado pov el M. I . Profesor doctor An-
drés Lago, Canónigo Magistral. 
E L M. í. C A B I L D O C A T E D R A L 
E l Venerable Cabildo Catedral fué re-
presentado por los M . I . Cannlgos doc-
tores Men.Videz, Lago y Saia de la Mora. 
( 
L O S C O L E G I O S D E L O S HERMANOS 
C R I S T I ANOS D E SAN J U A N B. 
L A S A L L E 
Fueron representados por sus directo-
res y varios profesores. 
LOS ' J V B A L L E R O S D E COLON 
También concurrió un numeroso grupo 
de loa Caballeros de Colón del Consejo 
do San Agustín número 390, del cual era 
digno miembro nuestro director. 
L A V. O. T E R C E R A D E SAN FRANCISCO 
Damas y caballeros de la V. O. Tercera 
de San Francisco concurriaion al D I A -
R I O y «l Cementerio, a rogar por el 
ciuerido hermano. 
El féretro, conducido en hombros por los hijos, familiares e íntimos del ilustre desapa-
recido, al cruzar por Zulueta. Un aspecto de la comitiva en San José y Paseo de Marti. 
L A P A R R O Q U I A D E M U E S T R A S E -
S O R A D E L A C A R I D A D 
Correspondiendo el D I A R I O D E I A 
M A R I N A a la d e m a r c a c i ó n de la pa-
rroquia de Nuestra S e ñ o r a de la C a -
ridad, el p á r r o c o de la misma, R l*. 
Pablo Folchs , a c u d i ó a recibir el ca-
dáver a su llegada a este per iód ico , 
procedente de la casa mortuoria. 
A las cuatro p. m., hora del sepe-
lio, c o n c u r r i ó revestido dê  capa, con 
los Padres Rosendo Mencndez, Te-
niente C u r a de la misma, y e l francis-
cano R. P. F r a y M á x i m o Zicomandia. 
de d a l m á t i c a s , precedidos de cruz al-
zada, a la capil la awiiente, dosde do 
de a c o m p a ñ ó el c a d á v e r hasta los lí-
mites de su parroquia. 
Antes de partir el c a d á v e r se canto 
por el R . P. J u a n P u j a n a el respondo 
L i b é r a m e Domine de mortc perpetua. 
Ofició el referido p á r r o c o , asistido 
de los dos Padres a c o r a p a ñ a n t í a 
( D i á c o n o y S u b d i á c o n o ) . E n los l ími-
tes parroquiales r e z ó otro responso. 
L A C O N C Ü B R E N C U 
Desde que se t e n d i ó a l i lustre fina-
do en nuestro s a l ó n de actos, el D I A -
¡ P a s a a la p á g i n a D I E Z ) 
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P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
A G U I A R , 6 5 . 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o . 
Giros sobre todos los plozss importootes del mondo y eperaciooes de Banca 
en General 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d . 
C u e n t a s d e A h o r r o s . Í f ^ S . ^ 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
E l hecho do ser esta la ún^ca c a s a Cubana con puesto en la Bol-
sa ae Valores de Nueva Y o r k ( N E W Y O R K S T O C K E X C H A N G E ) . 
nos coloca en p o s i c i ó n v e n t a j o s í s i m a narr la e j e c u c i ó n de ó r d e n e s 
t'e compra y venta de valores. Bspecial ldad en inversiones de prl -
í n t r a clase pa. ?. rentistas 
A C E P T A M O S C U E M A S A M A R G E f f . 
P I D A N O S C O T I Z A C I O N E S A N T E S B E T E N D E R S Ü S BONOS 
D E L A L I B E R T A D 
O b i s p o 6 3 . T e l é f o n o s : 
P A R A . 
Motores M a r i n o s 
A. L . B A L C E L L S 
S a n t i a g o d e C u b a 
Use "GASTINE" en su motor. 
E s a 
A-5957 
A-9624 
A . a i i e 
BOLSA DE NEW YORK 
C O T I Z A C I O N E S 
JUXIO 4 D E 1919. 
Azficares y Tabac V 
Amer. Beet Sugar. . . , 
Cuban Anier. Sugar. . , 
Cuban Cano Sugar Com. 
Cuba Cañe Sugar Pref. 
Punta Al'egre Sugar. . , 
American Sumatra Com. 
General Cigar 








106 106 y. 
so aí% 
M4% 
Te ció leo y sas: 
California Petroleum W/á 
M^xi<-au Petroleum litó 
Sinclair Gulf 60% 
Sinclair Oil 65% 
Oblo Oties Gas 56% 
I'eople's Gas. . . . . . . . 
Consolidated Gas 
Texas and Co. . . . . . . . 
Coores y aceros: 
Anaconda Copper C9V4 
Chino Copper 30% 
Inspiratlon Copper 56% 
Keneccott Copper 35% 
Miami Copper 27 
l íay Coosolid. Copper. 























Crucible Steel 91 
I-ackawanna Steel 85 
Mldvalo Com 52% 
Pepub. Iron and Steel. . . . 88% 
U. S. Steel Com 107% 
International Xlckel 
FuijUs. Equipos. Motores: 
American Can 58 57% 
Araer. Smeltlng and Ref. . . 80% 80% 
Amer Car and Four.dry. . . . 104% 107 
American Locomotive .85 
Baldwln Locomitve 102% 103% 
General Motors 218 220 
AVestinghouse Electric. . . . 57 57% 
Studebaker 119% 108% 
Allis-Chalmcrs i . 43 
Industriales 
Virginia Carolina Chcm. . . . 75 77% 
Central Leather 101 101 
Com Products M% 65% 
C. S. Food Produts Co. . . . 77 70% 
Hide I/eather 37 
Keystone Tire and Kubbcr. . . '92% 92'i 
Cfa. Swift. Inter 61 
Libby Mac Neil and Libby. . 32Vá 
Switf and Co 137 
Ferroviarios: 
Canadian Pacific. 164 
Chl. Mil and St. Paul prf. . . 70% 70% 
Idem Ídem Cora 45% 45 
Intcrb. Consolid Com. . . . 7%, 7% 
Idem Idem Prf. 27% 28% 
l>ehigh Valley 59 56% 
Missouri Paelf. Certif. . . . 32 32% 
N. Y. Central 81% 81% 
St. Louis-S. Francisco. . . . 21% 21 
Ueading 89 90% 
Southren Pacific 110% 110% 
Southren Bailway Com. . . 30% 30% 
Union Pacific 133 134% 
Cbesapeke and Oblo 66% 67% 
Marítimos: 
Intern Mer Mar Prf 119% 121% 
Idem Idem Com 43% 47% 
MERCADO FINANCIERO 
(Cable de la Prensa Asociad* 
recibido por el hilo directo.) 
T A L 0 R E S 
New T o r k , Jnnio 4. 
L a s i t u a c i ó n del mercado moneta-
rio, a l a cual se debió en gran parte 
la l iqu idac ión del martes en l a bolsa 
vo lv ió a ajustarse hoy, restablecien- ¡ 
dose el tipo monetario acostumbrado ¡ 
de 6% j - tendiendo por lo general los • 
precios a ascender en u n a s e s i ó n me-; 
nos congestionada y excitada. E s t e : 
aspecto de la bolsa se c o n s i d e r ó con j 
sorpresa en algunos c í r c u l o s , donde ¡ 
so esperaba que se reanudase el des- j 
censo. 
Especiales inflnencfcis adversas i 
afectaron hoy a ciertas acciones, co-1 
mo Leb igh Valley y Gulf States Steel j 
que bajaron respectivamente 3 y 10 y ; 
medio puntos, d e s p u é s de que la pri-j 
mera de estas c o m p a ñ í a s hubo redu-
cido su base de dividendo de diez a 
siete por ciento, y d e s p u é s que l a com-; 
p a ñ í a del acero hubo pasado por e l 
desembolso del dividendo tr imestral . 
Gulf States Steel posteriormente re 
cuperaron como una tercera parte de | 
l a pérd ida . 
Con e l dinero m á s abundante, los j 
Intereses especulativos compraron | 
extensamente, y motores, p e t r ó l e o s , , 
ferrocarri les , acero, aTrúcares y la m a ! 
yor parte de las especialidades se hev.e; 
ficiaron Iqs avances hasta cerca de 
seis puntos. j 
E s t a tendencia ascendente fué con-j 
tenida m o m e n t á n e a m e n t e d e s p u é s de I 
haberse anunciado las resoluciones! 
desfavorables sobre dividendos, y ios 1 
precios en s i m p a t í a retrocedieron; | 
pero el avance se r e a n u d ó d e s p u é s 
con considerable vigor. Reading fué ; 
n n a figura notable en e l avance final, | 
ganando cuatro puntos en c o n e x i ó n ] 
con su favorable informe anual . ViU- \ 
son P a c k i n g mejoró t a m b i é n hasta un i 
grado considerable y var ias otras es-1 
pecialidades populares de nuevo pro-! 
gresaron r á p i d a m e n t e . E l promedio ¡ 
del a lza en especialidades fué de dos 
a cinco puntos. L a s ventas ascendie-
ron a un m i l l ó n seiscientas mi l ac-
ciones. 
E l mercado de bonos estuvo irregu-
lar . L o s bonos de la Libertad estu-
vieron m á s altos, subiendo los de l a 
"Victoria de a 100. l a s ventas to-
tales, a l a par ascendieron a nueve mi 
l lenes ciento cincuenta mi l pesos. 
L o s bonos de los Estados Unidos no 
se alteraron, 
A Z U C A R E S 
New T o r k , Junio 4. 
E l mercado local de a z ú c a r crudo 
estuvo sostenido y s in cambio a 7.28 
B o l s a d e N e w Y o r k 
PIENSA W M D l 
Junio 4 
Acc ioaes . 221.600 
Bonos . 9 . 0 6 7 , 0 0 0 
t ü T I Z A C l Ó N D E L O S RONOS D E L A 
L I B E I Í T A D 
>evv Y o r k , Junio 1. 
L o s ú l t i m o s precios de los Bonos do 
la Libertad, fueron loe slgalentes: 
L o s del 3.1!2 por ciento a 99.50. 
j J j a tolaieroB del 1 por ciento, a 
L<>s Segundos del 4 por ciento, a 
9-1.3t). 
Los Primeros del 4.114 por ciento, a 
9t>.64« 
Los Segundos del 4.114 por ciento, 
94.74. 
L o s Terceros del 4.1,4 por ciento, . 
9o.o8. 
Los Cuartos del 4.14 por ciento, » 
94.8 S. 
Bonos de la Victoria de 4 . 3 4 per 
ciento, lOCOS. 
Bonos de la Victoria del 3.8'4 por 
ciento, 99.98, 
B O L S A B E L O N D R E S 
Londres , Junio 4. 
Consolidados, 51.5 8. 
Unidos, 
BOLSA PRIVADA 
O F I C I A L 
Junio 4. 
O B L I G A C I O N E S T BONOS 
BONOS comp. Vend. 
Rep. Cuba Speyer. . . 
,Rep. Cuba 4 ^ % . . . 
rRep . Cuba (D, I . ) . . . 
A . Habana, l a . h lp. . . 
A . Habana, 2a. hin . 
F . C. Unidos. . . ! . 
Gas y Electr ic idad. '. 
H a vana E lec tr i c R v . 
¡H. E . R. Co. Hlp. Geni 
| (en c i r c u l a c i ó n ) 
(Cuba Telephone. .' .* . 
' Cervecera Int. l a . hip. 
Unos. F . C. del Norobs-
te a Guane (en c ircu-
l a c i ó n ) . . . . . . . 
Bonos del T e l é f o n o " .' 
Obl igac io^s áe Manu-













D I N E R O A L 
1 p o r 100 
BANCO DE 
PRESTAMOS SOBRE JOYEBIA 
Consulado. 111. Te lé f . A . 9 9 S 3 
" C a r r i l l o y F o r c a d e " 
Corredores-Notarios Comerciales 
Miembros: Bolsa de la Sabana y Rew Tork C. & S. Exctiange 
" B O N O S o e I T l i b e r t a o " 
PAGAMOS L O S M E J O R E S P R E C I O S 
O b i s p o 3 6 . T l f s . ^ 4 9 8 3 
J U A N A U R E L I O S O L L O S S O 
V A L O R E S en el N. York Stock Eichange y Bolsa de la Habana 
C O M P R O B O N O S D E L A L I B E R T A D 
O b i s p o , 5 9 . T e l é f o n o M - 1 3 9 0 y A - 5 1 3 7 
C 3900 29 d. a 
para l a centrifuga a l refinador. L a 
junta no a n u n c i ó compra ninguna. 
E n el refino la demanda sigue acti-
v a ; pero la mayor parte de los refi-
nadores han • vendido tan anticipada-
mente que no se incl inan a buscar 
nuevos negocios mientras no puedHn 
ponerse a l d í a con las viejas ó r d e n e s . 
Todos han vendido todas sus exis-
tencias y se dice que e s t á n empezan-
do a hacer contratos para embarque 
en Agosto. L o s precios no se altera-
ron, rigiendo el de nueve centavos pa-
r a e l granulado fino. 
M F . R C A B O B E L B I N E K O 
New Y o r k , Junio 4. 
Papel c e r c a n t í í , de 5.II4 a 6.1j2. 
L i b r a s esterlinas, 60 días , letras 
4.68.3¡4. 
Comercial , 60 d í a s , letras sobre Ban-
cos, 4.58.1 i2; Comercial , 60 d í a s , le-
tras , 4 .58.1¡4; demanda 4.6L8|4, por 
cable, 4.62^14. 
E r a n c o s . — P o r letra, 6 . Í 4 : por ca-
ble 6.42. 
E l o r i n e s . — P o r letra, 88.814: por 
cable 89. 
L i r a s . — P o r letra, 8.06; por cable, 
8.04. 
Peso mejicano, 84. 
L o s bonos del Gobierno, firmes 
los bonos ferroviarios, irregulares . 
Los p r é s t a m o s fuertes? 60 d ías , 90 
d ía s y seis meses, 6*1]4 a 6. 
Ofertas de dinero, f lojas; l a m á s 
alta, 6; l a m á s baja 5.112; promedio, 
6. c ierre final 5.112; oferta, 5.3|4 úl t i -
mo p r é s t a m o , 5.1 2. 
Aceptaciones de ios bancos, 4.1|2. 












RECETA DEN0ÜN BARBERO 
PARA PELO CANOSO 
• señor A. B. O'Brlen, barbero de 
Nuem Yottt por muchos años, lia dicho: 
"A'ada mát fácil para auieu tenga el 
pelo canoso o marchito que ponérselo 
negro, obscuro, claro, como máa i» aran-
te. No hay sino usar el slfulenta reía»-
dio, que se puede hacer eu caaa: 
"Cómprese una caja de polvo Orlex en 
cualquier droguería. E s muy barato y 
no origina más gasto. Se disuelye en 4 
onzas o sea 113 gramos de agua desti-
lada o llovediza y se pasa por el pelo 
con un peine. En la misma caja vienen 
las direcciones para mezclarlo y usarlo. 
''Usen Orlex sin miedo alguno, pues 
la caja lleva un bono de oro por $100.00 
garantizando que el polvo Orlex no con-
tiene productos ni derivados de plata, 
plomo, cinc, azufre, mercurio, anihun ni 
alquitrán de hulla. 
"Ni se quita, ni se pega, y en cambio 
deja el pelo como seda. Al que lo uso 
para las canas parece quitarle veinte 
años de encima." 
D r . J . L Y O N 
D i LA. f A G U L T A D DJS P J J U S 
Kbpedal l s ia en l a c u r a c i ó n i-ulical 
fie lao hemorroides, sin dolor ni «m-
pieo <ie a n e s t é s i c o , pudiendo el pá-
ctente continuar sug q u e h e c e r e » . 
Consultas de l a 8 P. m. i iar laa . 
Bomeraelo*-
Número 15. 
REMEDIO PARA LA SORDERA 
CATARRAL Y LOS ZUMBIDOS 
DE CABEZA 
Si usted sufre de sordera catarral o 
zumbidos de cabeza, vaya a su boticario 
y pídale nn pomlto con una tuza de Par-
menta (Doble Fuerza) añádale 1|5 litro 
ae agua caliente y lid gramos de azúcar 
y tómeae uun cufharadita de las de pos-
tre c;iatro Veces rI día. 
Ksto sufl-; traer oronto alivio a los 
nolostoa zumbidr.y do cabeya: franquean 
!a snarleos tupidas, sllgorar la respira-
•Mrtn y hacer que no sisan cayéndole las 
flemas quo el (atarru le haju gotear al 
fc-iulo de la garrranta. E s íácll de pre-
parar, barato de conseguir j agradabl-i 
do tomar; y en suma, diprno de que todo 
el qua tenga sordera catarral o zumbi-
do de cabeza haga la pnu-ba con esta 
roceta. 
¿ C u á l ea e l ^ « i é d k s q w 
má* ejemplares Imprime? 
£ 3 D I A R I O D E L A M A R I . 
M A , — 
B o n o s d d F e r r o c a r r i l " C u t e " d e U 
P r i m e r a H i p o t e c a a l 5 1 
(Cuba Raílroad Co. RrsC Mortgage 5s.) 
Emitidos con fecha de 18 de Sep. 1902. Vencen el 1 de Julio 1952 
Intereses pagaderos el 1 de Enero j 
el 1 de Julio. 
T r a s t e e — T h e Guaranty Trust 
C o m p a n j . 
Estos bonos c onstituyen una primera hipoteca sobre todas las propiedades del Fcrroca» 
rril C u b a , incluyendo la v í a principal de Santa C l a r a a Santiago de C u b a . L a e m i s i ó n es-
tá limitada a la c i f r a conservadora de $20.000 de bonos por cada milla de v í a . 
L a s utilidades disponibles para el pago de intereses han superado el importe de los 
intereses totales en un promedio de 2J/2 veces durante los diez a ñ o s pasados, y 3 veces 
durante el ú l t i m o a ñ o fiscal . E n el p e r í o d o ú l t i m a m e n t e mencionado, los intereses de esta 
emis ión ( la de la primera hipoteca) no requirieron m á s que la sexta parte de las utilidades 
disponibles para dicho fin. ^ 
R e c o m e n d a m o s es tos bonos p a r a i n v e r s i ó n 
Precio: 88 por ICO valor, mas intereses 
Renta aproximadamente 5.80 por IOO 
T h e N a t i o n a l C i t y C o m p a n y , N e w - Y o r k 
LIGADA A L NATIONAL C I T Y BANK. 
William W. Renwick, Representante en Cuba. 
Oficinas del National City Bank 
Cuba, 72. Habana 
Los Informes conaprendldoi en esta anuncio se derivan de fuentes que conslderamoa fldedlgnaB 
y en las cuales hemos confiado al comprar estos bonos antes da ofrecerlos al público. No loa 
garantlzamoa pero loa creemos exactos. 
ACCIOIÍES 
Banco E s p a ñ o l . . , 
Banco Nacional . . , 
F . C . Unidos . . . 
H . E l e c t r i c , Pre f . . 
Idem idem Comunes 
N. F á b r i c a de Hie lo 
Cervecera Inter . . P r e 
feridas . . . . . 
Idem idem Comunes . 
T e l é f o n o , Pre f . . . 
Idem Comunes. , . 
Naviera Prefer idas . , 
Idem Comunes . . 
Cuba Cañe , Pre f , , 
Idem idem Comunes 
Ca. de Pesca y Navega 




























Idem Idem Comunes . . 
f . K. Americana de 
Seguros. . . . . . 
Idem idem Beneficia-
r í a s . . . . . . . . . 
Union Oi l Company . . 
Cuban Tire ;md Rub-
ber Co., Pref . . • . . 
Idem í d e m Comunes . . 
Q u i ñ o n e s Harware C o r -
poration. Pref. . . . 
Idem í d e m Comunes . . 
Ca Manufacturera Na-
cional, Pre f 
Idem í d e m Comunes . . 
Ca . Nacional de Camio-
nes Pref . 
Idem í d e m Comunes . . 
L icorera Cubana, P r e -
























Idem idem Comunes . . 
Ca. Nacional de Perfu-
m e r í a . 
Idem í d e m Comunes . . 
Ca. Nacional de P i a r o s 
y F o n ó g r a f o s , Pre f . 
Idem idem Comunes . . 
C a . Internacional de 
Seguros, Pref 
Idem í d e m Comunes . . 
Ca. Nacional de C a l -
zado, Pre f 
Idem í d e m Comunes . . 
Ca. de J a r c i a de Ma-
tanzas, P r e f 
Idem ídem Preferidas 
Sindicadas . . . . . . 
Idem í d e m Comunes . . 
Idem ídem Comunes 























T A N Q U E S d e C E M E N T O 
P A T E N T E R O T L L A N T 
Para toda ciase de líquidos y melazas. Fundfcton 
4a Cemento de Mario Rotílant, Franco y Benjuma-
da.—Teléfono A.3723. 
" E L I R I S " 
C o m p a ñ í a de sngnros mutuos cuntra ihuemlib. 
Establec ida en l a mabam a desde e l a ñ o tBSo*. 
Oflcinaa en s a propio Ed i f i c io . Empedrado, 33. 
E s t a Ctnnpaüía , por una m ó d i c a 
tablecimientos mercantiles, devolvipn 
resulta d e s p u é s de pagados los gastos 
V a l o r responsable de las propied 
Cantidad que se e s t á devolviendo 
brante de los a ñ o s 1914 a 1917. . • 
Importe del Pondo especial de E 
propiedades—hipotecas constituidas-^ 
L á m i n a s del Ayuntamiento de la H a 
v a n a E l e c t r i c R a i l w a y LIght & Power 
3er. y s u s c r i p c i ó n a l 4o. E m p r é s t i t o 
tivo en C a j a y los Bancos . . . . .. 
Habana. 31 de Mayo de 1919. 
cuota, asegura fincas urbanas y es-
do a sus socios e l sobrante a nua l que 
y siniestros. 
adas aseguradas |69 .521 .á46 . f0 
a los socios como so-
. . 132.403 33 
ACIDOS, D E S I N F E C T A N T E S , P R O D U C T O S QUIMICOS, 
ABONOS. INSECTICIDAS, PINTURA, S E L L A - T O D O . 
MATERIAS FILTRANTES Y BLANQUEADORES PARA AZUCAR, CULTI-PACKERS. 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
TELEFONOS A-7751, A-6368, A-42S7. 
Muralla, 2 y 4. Habana. 170 Broadway. New York. 
esarva, garantizado con 
bonos de l a R e p ú b l i c a — 
b a ñ a — a c c i o n e s de H a -
Co., bonos del 2o. y 
de la Libertad y efec-
to.110.89 
E l Cunsejero Director: 
Rafit*! F e m á n d e j s H e r r e r a . 
M O R E y C o m p a ñ í a . C o r r e d o r e s 
Ejecutamos órdenes sobre las Bolsas de la Habana» New York, París 7 Londres. 
Compramos Bonos de la Libertad a los mejores precios. 
A G U I A R IOO, E S Q U I N A A O B R A R I A . 
C4169 20d.- l l 
„• • • 
The Empíoyers ü a b i l i t y Assurance Corporation, Limited 
Londres, Inglaterra. 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s C o n t r a I n c e n d i o s 
Z A R R A G A & C I A . 
Agentes Generales 
Oficina Central! Edificio del "Roya! Bank of CaDada", Tercer Piso. 
AguUr y Obr»pí*. Apartido 2424. Habana. 
J 
C. 4163 d. 11 «/• 
B r i t a n n í a M i n i n g C o . I n c . 
C U B A 71 y 73. T E L E F O N O A-1812, 
Propietaria de minas de cobre, manganeso 
y cromo. 
Exportadora de toda clase de minerales. 
S u c u r s a l e s e n N e w Y o r k . 
Ingenieros consultores de minas. 
C A B U L A S C O R R U G A D A S p a t a r e f o r z a r c o a c r e t o 
3 / / 8 . ' / a , % , % , % , 1 " , r / 8 x 3 0 p i e s l a r g o . 
E l mejor precio. Llámenos por Teléfono a l A-8I0O. 
N o h a g a n e g o c i o s s i n c o n s u l t a r n o s . 
C o r t a d a & M o r r i s C o . 
A m a r g u r a N o . 13 
A p a r t a d o 2 4 8 9 . 
C 
AÑO LXXXVÜ DIARIO DE LA MARINA Jimio 5 de 1919. ?AGÍNA TRES 
L A S I L U E T A D E U N 
G R A N E S P A Ñ O L 
S¡ se nos ocurriera buscar en tierras 
¿t Hispano-América un modelo t íp ico 
¿t\ periodista e s p a ñ o l , sesudo y cas-
tizo, de noble entereza, de celo cris-
tiano, de acerada pluma y arranque? 
caballerescos, forzosamente habría que 
pensar en la figura ascé t i ca y arrogan-
te del que fué nuestro inolvidable Don 
Micolás Rivero. 
Con su carácter , inconmovible in-
teriormente, aunque activo y genial en 
cl fondo, y su c lara inteligencia, se 
hacía cargo de las situaciones y for-
mulaba con rapidez asombrosa uü jui -
cio exacto de las personas y las cosas. 
Tenía la verdadera c o n d i c i ó n del pe-
riodista sagaz y profundo, que ob^er 
va en plena calma de espír i tu y sai e 
hallar el punto flaco o el lado r idículo 
de una argumentac ión falsa, y con cua-
tro palabras agudas como flechas pe-
netraba en lo vivo y d e s h a c í a la obra 
del polemista adversario. 
E n este punto, la fama de Don Ni-
colás Rivero llena el orbe de nuestro 
periodismo; y está plenamente justi-
ficado, porqu. son innumerables las 
victorias de su pluma correcta y v i -
brante en el campo de las lides perio-
dísticas. 
Y como complemento de tan relevan-
tes cualidades, puede añadirse un co-
razón bondadoso y entusiasta por todo 
lo grande y bello, y por lo que enal-
tece a Dios, a la patria y al género hu-
mano; y una magnanimidad sin lí 
mites para servir y favorecer a todos, y 
aún más para perdonar a los que irre-
flexivamente lo atacaban. T a l es en 
breve síntesis el esbozo que podría ha-
cerse de aquel insigne c a m p e ó n de la 
raza y de la fe c a t ó l i c a . 
Hijo de la noble Asturias, pertene-
ciente a una distinguida familia que 
ha dado excelentes patricios en la es-
fera del talento y de la R e l i g i ó n ; cur-
só los estudios del bachillerato en la 
Universidad de Oviedo; y allí en su 
más lozana juventud, cuando su co-
razón se desbordaba con plétora de 
ardor y de entusiasmo, ha l lóse en me-
dio de las luchas po l í t i cas de E s p a ñ a 
en 1872, y hubo de lanzarse a defen-
der con las armas el ideal tradicio-
nalista que a p r e n d i ó a amar en su 
hogar ca tó l i co . 
E n el campo de la guerra luchó de-
nodadamente, y all í t empló su alma 
aprendiendo a conocer y juzgar las 
miserias y las grandezas del hombre. 
Pasado aquel p e r í o d o de ag i tac ión ar-
mada, Rivero vino a C u b a , y en la 
época siguiente a la paz del Z a n j ó n 
dedicóse al periodismo. D e f e n d i ó el le-
ma de la patria e s p a ñ o l a con todas 
las energías de su alma juvenil , y des-
plegó sus gallardas facultades de pu-
blicista enérg ico y batallador, que ha-
bían de suavizarse con los a ñ o s y 
conforme a la e v o l u c i ó n de los tiem-
pos. Así a l c a n z ó el joven polemista 
la edad madura con un pleno domi-
nio de sus talentos y una profunda 
sagacidad pol í t i ca . C o n o c i ó a tiempo, 
y más a tiempo que muchos e s p a ñ o l e s , 
el riesgo que E s p a ñ a corría de perder 
su prestigio en A m é r i c a . Durante aquel 
período, el señor Rivero , d e s p u é s de 
haber publicado sucesivamente varios 
periódicos de combate, en los que se 
acreditó de un gran valor c í v i c o y 
singular pericia, fundó y mantuvo lar-
go tiempo " E l E s p a ñ o l " acentuando 
después habría de ser llamado a ocu-
par un puesto notable en el D I A R I O 
D E L A M A R I N A . 
E n 1891, cuando los hombres pre-
visores del partido integrista, atendien-
do a la gravedad de las circunstancias, 
aconsejaron al Gobierno español que 
implantase en Cuba reformas descen-
tralizadoras para restar fuerzas al par-
tido separatista, entonces fué cuan-
do Don N i c o l á s Rivero ingresó en el 
D I A R I O D E L A M A R I N A , y pronto se 
hizo notar la a c c i ó n vivificante de su 
experta e intencionada pluma mirando 
por el bien de E s p a ñ a y Cuba y pa-
rando hábi lmente los golpes de la in- l 
transigencia obcecada, que con su pa-
triotismo ciego y mal entendido pre-
cipitaba los sucesos enconando los 
án imos . 
Y a todo aquello pasó . L a ca tás tro fe 
hubo de venir como un hecho fatal y 
necesario en la Historia. L a mis ión del 
Gobierno era retardarla en lo posible; 
y cuando ocurrió , sirvieron de mucho 
para amortiguar el choque, los empe-
ños del partido reformsta que recono-
c ía en el cubano la razón de sus que-
jas . E n aquellos debates de po l í t i ca 
entre hermanos de raza , t o m ó parte 
Don N i c o l á s Rivero cuando en 1892 
c o m e n z ó a escribir aquellas famosas 
"Actualidades" que fueron cl primer 
ja lón de la creciente prosperidad del 
D I A R I O - L a s "Actualidades" de Rive-
ro, desde entonces hasta hace cinco 
meses, fueron la s e c c i ó n m á s l e ída de 
este per iódico , por la fina sát ira, la 
ironía punzante de sus conceptos y 
el poderoso influjo de sus conclusio-
nes. 
C o n tan preclaros mér i tos y el ati-
nado golde de vista con que Rivero 
vislumbraba los hechos futuros, no es 
de ex trañar que fuera nombrado D i -
rector del D I A R I O D E L A M A R I N A 
en Junio de 1895, cuando el pa í s en 
plena guerra se hallaba en circunstan-
cias criticas y azarosas. 
Tomando por norma la sabia doctri-
na del justo medio, el D I A R I O acon-
se jó al general M a r t í n e z Campos que 
fuese enérg ico en la guerra, y suave 
en p o l í t i c a ; y d e s p u é s , cuando cam-
biaron radicalmente las cosas, Don 
N i c o l á s Rivero al frente del D I A R I O 
D E L A M A R I N A desa f ió las iras del 
general Weyler protestando contra la 
forma cruel y bárbara con que hac ía 
la guerra. 
A l fin, y en consecuencia, la suerte 
de todos fué decidida; y d e s p u é s de 
consumados los hechos, tocó l e al D I A -
R I O D E L A M A R I N A iniciar una con-
centrac ión de voluntades en pro de E s -
p a ñ a y Cuba . A ello d e d i c ó su buen 
tacto y prev i s ión exquisita Don Ni-
co lás Rivero, y el éx i to de su obra 
magna fué prodigioso. L a colonia es-
p a ñ o l a de C u b a fué y viene siendo res-
petada y querida, y el trato cordial de 
cubanos y e spaño le s es un hecho cada 
vez m á s hermoso y firme; y el D I A -
R I O D E L A M A R I N A ve premiados 
sus esfuerzos con una prosperidad só-
lida y visible, al extremo de que, con 
el apoyo de sus muchos suscritores y 
anunciantes, la Empresa del D I A R I O 
ha establecido continuas mejoras au-
mentando las p á g i n a s de sus dos edi-
ciones y el personal de R e d a c c i ó n , fa-
bricando un m a g n í f i c o palacio y ad-
quiriendo un hilo directo para sus ca-
t ó n vigoroso relieve la personalidad | blegramas. 
culta, perspicaz y serena del que poco I L a serie de triunfos en progresión 
AUT. tt -"N U. Car». Cmmtmm t, 
mm Umm. NUEVE wte m.*, taŵ  
P»r» nosotfot no hty comercióme» 
pequefto*: por eso b«mos establecido 
en este Banco un servicio especial 
par* los minoristas de todos los ramos. 
CUENTAS CORRIENTP. 
CAJA DE AHORROS 
OROS » TODAS PARTES 
CASA CBNT*AL> 
Mercaderes y Teniente Rey 
SaalúfMt IH 
Osle*. 















Sarna )a Grtnda 
San AntV da loa Diftii. 
San Jeaé 4* laa Lajea. 
St» lubel d* laa Lajaa. 
Unidn da Rarea. 
Valaicn (Orienta). 
Zaxa del Medio. 
E l V I N O L C o n v i e r t e 
M u j e r s s D é b i l e s 
en F u e i l e s 
P r u e b a p o s i t i v a , c o n v i n c e n t e 
Publicamos la fórmula del Vinol para 
probar ampliamente que este remedio 
tiene el poder de crear fuerzas. 
B Peptona de hígado de bacalao y de carne, pep-tona de manganeso y hierro, citrato alcalino y de hierro,gacerofosíatosdccalysoda, cascariu 
Cualquiera mujer que estando débil, 
cansada y nerviosa compra una botella 
del Vinol y descubre que después de 
probar esta medicina por un tiempo 
razonable no la mejora, podrá obtenor 
que se le devuelva su dinero. 
No hay que adivinar respecto al Vinol. 
Su fórmula prueba que nada hay mejor 
para las personas que e s t á n débi les , 
para hombres o mujeres que debido a 
trabajo excesivo se s ienten extenuados, 
para ancianos achacosos y niños delica-
dos. H á g a s e una prueba y se obtendrá 
el convencimiento. 
De venta por todoslos farmacéuticos. 
Chester Kent & Co., Inc . , PropieUrios, 
Boston, Massachusett8,_B. U. de A. 
P i d a J a b ó n 
" A f i D L i r 
L A S A L M O R R A N A S S E C U R A N 
E N 6 a 14 D I A S . U N G Ü E N T O P A Z O 
las cura, ya sean simples, sangrantes, 
externas o con p i c a z ó n . L a primera 
ap l i cac ión da alivie. 
P E R F U A f l N T E 
R E J U Y E N O L 
I P a o N V E G E T A L P A R A 
E L r A E E l L O y L A B A R B A ] 
S i e m p r e U t i l 
Ungflento Monesla, siempre e« útil, 
siempre se necesita y todos los dias hay 
que recurrir a él para de una vez, curar 
muchas dolencias menores, que son dor 
lorosas y mortificantes. Uñeros, panadl-
zoa, sietec'.i^ios, golondrinos, diviesos, 
quemaduras y postemas. Ungüento Mo-
nesla. siempre hay en todas las boticas 
y debe haberlo en las casas de familia, 
porque se utiliza a cada momento. 
C 4701 alt. 3d-2 
Laureado por '.a Universidad de la Habana 
MEDICO DE!j H O S P I T A L 
"MERCEDES." 
Especialista y Cirujano Graduado d 
los Hosplt.-Ues de Is'nw Pork. 
E S T O M A G O E C í T E S T L N O S 
San Lázaro, f54, esquina a Perseverancia^ 
Toléfano A-1MC. De 1 a 3-
C 293« a l t 15d-3 
' D r . S T I N C E R 
Cirujano ie l Hospital "Mercedes." Ci -
rugía—especial de cuello—y enfermedades 
secretas torlaa, sangre, etc.) De 2 a 
4 p. m., Sao Rafael, 72. Consulta espe-
cial, de 7 a 8 de la noche de vías uri-
narias. Inyecciones de Neosalvarsám 
14973 alt. 14d-lo jn. 
constante obtenidos por cl D I A R I O e n r 
los veinticuatro a ñ o s que lo dir ig ió 
Don N i c o l á s Rivero, explican por sí 
solos el acierto evidente de sus ges-
tiones, el gran tacto con que supo so-
lucionar los m á s graves conflictos y 
la fuerza poderosa de su d ia l éc t i ca pe-
netrante y decis i \a . E n premio de tan 
altos servicios prestados a la cultura 
' c u b a n o - e s p a ñ o l a D . N i c o l á s fué agra-
ciado con la Cruz de Alfonso X I I , y 
con la Medalla de los Sitios creada 
con o c a s i ó n del Centenario de la I n -
dependencia en 1808; y recientemen-
te S . M . el Rey Alfonso X I I I le ha con-
cedido el t ítulo de Marqués de Rivero, 
trasmisible a sus descendientes, nobles 
herederos de sus virtudes y su clara 
inteligencia. 
Y al terminar estas lineaclones con 
que trazamos imperfectamente una bo-
rrosa silueta del Excmo. S r . M a r q u é s 
Je Rivero, no hemos de omitir un pre-
cioso detalle de su noble figura: su 
hidalgo c o r a z ó n y sus delicados sentí- ^ 
mientes, sus altas dotes como escritor ; 
ae estilo brillante y sobrio; y nada | 
m á s diremos del hombre de su casa, j 
del amante esposo y padre de fami-1 
lis, del caballero cristiano, cuyo gran 
c o r a z ó n se repartía en múlt ip les afec-
tos como amigo de sus amigos, y afec-
tuoso protector de sus subalternos, y 
. de los infinitos rasgos de generosidad 
| solo conocidos de los que a diario lo ¡ 
¡ t r a t á b a m o s . Dios premie al d ign í s imo 
I varón que tantas virtudes reunía , otor-
i gando a él y a los seres queridos que 
¡ deja en la tierra, todo- el bien que 
i merecen. 
P E T R O F L O W E R ' 
/ A A . ( 9 C A ReGI-TTÍÍADA 
Q U I T A L A C A S P A . H A C E S A L I R PELO 
ANTISÉPTICO EFICAZ. PERFUAEDEUCIOSQ 
C N - B O X I C ^ J S - Y - P E R P U M E R I A S 
Agente en C n b a : 
Bernardo Gonzá lez . 
Apartado 85. Matnnzas, 
C. 1441 alt. I N . 16 £. 
H O T E L F E L I X - P O R T L A N D 
13212* T f t s t 47 th. S t 
Entre Broodwar y Sexat Avenida. 
. N F E Y A Y O R K . 
K l Hotel predilecto por laa lami l ia s cubanas que visitan Nueva Torkl 
E l m á s c é n t - ' c o y mejor a c ó n il i clonado para loa latinos. 
Res tanmnt E s p a ñ o l . 
HaWlnclones desde Í1.0O. Con p.omlda des,l^ $8.00. 
DR. FEDERICO TORRALBAS 
ESTOMAGO. INTESTINO Y SUS 
ANEXOS 
(.onsaltas: de 4 a 6 p. m. en Con-
eordia, número 1 Í , 
Domicilio: Línea, 13, Vedado. 
Teléfono F-I257. 
c D e s e a V I e n g o r d a d 
Diríjase io - escrito a MEDULAIT, Ger-
vasio, i'Cmero 41, Habana, Cuba, y le 
enviare plisolntamente 
GRATIS 
método exulicatlvo rara lograrlo. 
i4787 28 Jn 
M . S U A R E Z 
H A B A N A 7 2 . 
Compra, Venta e Hipoteca de 
fincas rústicas y urbanas. 
t.3546 in. 80 ab. 
I — 
S é m o l a y t a p i o c a = 
r ~ i — 
C a l i d a d E x t e a í F m a j M o t ó f t i v a p o r E x c e l e n n d a . 
E s p e c i a l p a r a los ¥ m m y P e m m a s D e l i c a d a s . 
MMk L A F L O R D E L D I A 
D E V E N T A e a todos los establecimientos bien surtidos 
. j 
K N O X I T 
Una C u r a Segura en Cinco Días . 
Para gonorrea, blenorragia, dolencias catarralerl 
y descargas contranaturales, o irritacioneJ 
de membranas mucosas. Seguro, digno de 
confianza. No contiene ingredientes veneno-
sos ni ofensivos. Se garantiza que no causa 
estrechez en los canales. Destruye los gérme-
nes de enfermedad. Se vende en todaa 
las droguerías principales. Usado segúa 
bs instrucciones cura 
l E N C I N C O D I A S 
H I P E R C L O B I D I A 
o acidez del e s t ó m a g o , ú l c e r a del mis-
mo, v ó m i t o s , á c i d o s , aguas de boca, 
neurosis del e s t ó m a g o , neurastenia 
g á s t r i c a . T ó m e s e en todos los casos 
el ún ico medicamento que cura, qu? 
es el E l í x i r Es tomaca l de Sálz da 
Carlos . 
Dr. Claudio Fortún 
Tratamiento especial de las afeccio-
nes de la sangre, vendreas y secre-
tas, c i rug ía , partos y enfermedades dg 
s e ñ o r a s . Inyecciones intravenenosas, 
sueros, vacunas, etc. Cl ín ica p; ra 
hombre, 7 1|2 a 9 1|2 de la noche. Cif 
nica para mujeres, 7 1¡2 a 9 1|2 de la 
m a ñ a n a . Consultas de 1 a 4. Campa* 
narlo, 142. T e l é f o n o A-8990. 
15169 igjn . 
Or. timiñh P e d r o s o 
CMUVJASO DEL. HOSPITAL. D E E M E R -; Kenciaa y del iioapital .Número Luo. 
ESPECÍAXISTA EN VIAS URINARIAS y enfermedades venéreas. Ciatopcopla, 
v.atenamo de los uréteres y examen da 
rilúii por los Rayos X. 
J N I E C C I O N E S D E NEOSALVAR8AX. 
CCONSULTAS D E 10 A 12 A. fll. T DB J 8 a. Q . m., en la callo de 
12062 81 m 
E M T i L 8 © M A T O , ¥ © 2 I L E B E T C . 
^ " © k n e t u C í i n l b i i í M ! 3 3 
Pir(gd®gfldiid(gg m E ® p i i Eiaí©ri®ir di© S a S w n j 
I m ©i¡p©dn¡l(e§ p u r a k í m p r n á l a i d© ¥©iriii2i®B 
ñ F ñ E l , 3 L T E I L E F O M © 
!tÉr® A l a l i a j A w i i i d l n l a i n . 
Dr. R . CHOMÁT, padre 
C O N S U L T A S D E 1 A 4 
PRADO, NUMERO 78. 
T E L E F O N O A LMO 
Tratamiento especial de 1?. Avarlo-
sis, Herpetismo y enfermedades de i a 
Sangre. 
Piel y v í a s cemio urinarias . 
Dr. f. García Cañizares 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d 
I V I a r i a n a o 
C o n s u l t a m é d i c a s : L u n e s , 
[VI iérco les . V i e r n e s , de 2 a 4 
No n a c e v i s i t a s a d o m i c i l i o 
"DiTHernando Seguí 
CATEDRATICO DE LA (INIVERilOAD 
Garganta, Nariz y Oídos. 
Prado, 38; de 12 a 3. 
C2704 Ind. lo. 
CS4S8 a l t In.-24ab Matas Advertlsin Agency. 1-2885 
H A Y Q U E 
C O N V E N I R 
QUE FL LIRIO ESTUVO ALGO IN* 
DT^CKETO AL PREGUNTARLE AL 
SUNSUN SI H/lBIA BESADO OTRAS 
FLORES. 
NOSOTROS NO VEMOS INCONVB 
MIENTE EN QUE E L PUBLICO 
: PRUEBE CUANTAS MAQUINAS DE 
| ESCRIBIR EXISTEN, PUES SABEJ-
. ^OS QUE LA QUE FINALMENTE 
! HA DE COMPRAR ES LA 
" U N O E R W O O D " 
J . Pascoal-Baldwín. 
OBISPO 101, 
PAGINA CUATRO DIARIO DE LA MARINA Junio 5 de 1919. ANO LXXXVII 
( AKU.1,1 KOS !>K C O L O N 
K M Í Í H T S OK ( (>I,l M H L S E A Y E R 
H A B A N E R A S 
E l S r . E n r i q u e B a g t i e r y B r ü g í i c s 
^riomljro de la Orden do Caballeros «e ( o lón , Consejo de San 
A f n s t i n n ú m e r o l-SOi) 
HA FALLECIDO 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos j la Bend ic ión 
Apos tó l i ca de Su Santidad 
Y dispuesto su entierro para las caatro de la tarde de 
boy, ruego a los MUrabros -leí Consejo de San A g u s t í n numero 
1,390. se s i rvan concurr ir a la expresada hora a la calle C u a 
tro entra 25 y 25, Vedado, para a c o m p a ñ a r el c a d á v e r del Her-
mano hapta el Cementerio de C o l ó n ; fa \or que sa les agrade-
c e r á eternamente. 
Habana. 5 de j u n i o - i e j o i g . 
Jí'A.N A. T)K M I T I O Z A B A L , 
G r a n Caballero. 
P 758 
E . P . D . 
E L SEÑOR 
E n r i q u e B a g u e r y B r u p é s 
H a f a l l e c i d o 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A M O S S A C R A M E > T O S T L A 
BE.NDTCIOX P A P A L 
Y dispuesto su entierro para bo j , jiicTes, a las cuatro úa 
l a tarde, los que suscriben, su Tluda, bija , hijo po l í t i co , horma-
nos y hermanos p o l í t i c o s , suplican a las personas de su amis-
tad se s i r r a n concurrir a la casa mortn< ría, calle Cuatro en-
tre ¿3 y 30, para a c o m p a ñ a r el c a d á i e r a l Cementerio de Co-
l ó n ; por cuyo favor les qaedaTán reconocidos. 
Vedado, 5 de Junio de 1919 
María Antonia Raphel viuda de Bairuer; Carmen Baguer ne 
quosa lí,; G ;i s á n Quesada; F r . : ucisco. C o n c e p c i ó n . E d u a r -
do. Juan, Teresa v Dolores Bague" y B ' u g u é s ; Alejandro Al -
\ í . r ¿ z ; R a m ó n Gonzá lez Iglesias; Julio C . Adolfo y Ernesto 
ÉUnh«li Rft . P P , Jorge Camarero y R a m ó n V a l l a r i n ; doctor 
Eni 'que A n g l a d a . 
1 
J í 
¡ P R O T E C C I O N ! 
AL i g u a l que l a m i s i ó n de l barco a c o r a z a d o es c o n f r e c u e n c i a — 
a ú n ten iendo que r e m o n t a r s e 
sobre e s p u m o s o y encrespado o leaje 
— l a p r o t e c c i ó n de l a s costas c o n t r a 
a t a q u e s i m p r e v i s t o s d e l e n e m i g o ; y 
a s í c o m o el faro , con s u luz b r i l l o s a y 
potente o r i e n t a a s u f i c i e n t e d i s t a n c i a 
a l pi loto par a que evite e l q u e s u n a v e 
ge estre l le o enca l l e c o n t r a los esco-
l los y arrecifes p r ó x i m o s , a s í prop io 
l a C r u z B a y e r que os tentan l a s T a b l e -
t a s B a y e r d e A s p i r i n a , protege a l a 
h u m a n i d a d dol iente que de e l la s ne-
c e s i t a c o n t r a l a s s u s t i t u c i o n e s o a d u l -
t e r a c i o n e s f r a u d u l e n t a s d e l a s r a i s m a s 
por m e d i o de remedios s i m i l a r e s , a 
t o d a p r u e b a m u y sus i n f e d o r e s e n efi-
c a c i a c u r a t i v a , y g u í a a l p o b r e p a c i e n -
te, a t r a v é s d e l s i n f í n de m e d i c i n a s 
i n ú t i l e s , c u a n d o n o p e r j u d i c i a l e s , que 
tanto a b u n d a n , p a r a que p u e d a esco-
ger l a ú n i c a que h a de ser p a r a é l e l 
pase que d e b a conduc ir l e en seguri -
d a d a l puerto de arr ibo de s u s a l u d 
r e c o b r a d a : l a c u r a c i ó n . 
Cuando vaya ü d , a comprarlas Table-
tas Bayer de Aspirina y mis combinacio-
nes, fíjese bien en la Cruz Bayer impresa 
en cada envoltorio y estampada en cada 
tableta, a fin de qne pueda U d . rechazar 
cualquier e u s t i t u c i ó n . q u e no le protejani 
le sirva de gu ía segura parasu confianza. 
D E L D I A 
L a M e t í a I c l Couplet 
Orig inal ©<?p«>ctáculo. 
E s el de boy en el Teatro Nacional. 
Consiste en. la flenta del couplet, 
organizada en honor de .^oxana, la 
genti!, la Incomparable tanzonetlsta 
madrilefia. 
E n el p-ograma figura E l linerteci-
to, juguete c ó m i c o de 0O*tO andaluz, 
cuyo autor, Enr ique '.r. R u b i a l e » . es 
hermano de Roxana. 
Nueva la obra. 
Como tamblí -n l a Zambra Gitana 
del mrestro Bonlioch que os uno fie 
Jos n ú m e r o s m á s bonito!» Oc di'ho 
programa. 
C o m p l é t a s e «Sste ¿ o n n ú m e r o s di 
versos por el b a r í t o u a Ortíz de Za-
rate, per Lúa G i l y por Gustavo Ro 
hreño . tartando R o x a n a ademls , co-
mo clou del e s p e c t á c u l o , los cuaatro 
couplets que obtuvieron i l premio. 
H a b r á un concurso de mantopr i . 
Kl prornio lo o t o r g a n un jurado de 
s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s presidido yer l a 
d'stinguida esposa del Ministro de 
E s p i ñ a . 
ü n detalle. 
A s i s t i r á n las damas, o n maritillas 
unas, con peinetas otras, a la Pirata 
uol Couplet 
E ) teatro e s t a r á precioso. 
E l debut de T l n í l n f a '/jibrcpns 
U n a'ontecimier.to teatral 
V irg in ia F á b r e g a ? . la insigne nctrir-
mejicana, hace esta noche su apari-
c ión en P a y r r t 
L a obra del d e ) j t es L a numaradn, 
c o m e d í a en tr** acto-! del teatro fran-
c é s , original dd Henri Kistemaokor w 
cuya a d a p t a c i ó n a la l í s c í n a e s p i ñ ' ) -
'a ha sido b e c h i por F e d e r í o Bepa-
raz. 
Kr\ su deseni-peño f i g u r a r á n el pri-
mer actor L u i s M a r t í n e z T o v a r v W-s 
principales p a r t í s de l a C o m p a ñ í a de 
!a F á b r e g a s . 
C e r t a s e r á l i t é m p o r a . l a . 
Siempre con novedades en el cartel , 
F 75^ 1 d—5 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
l a s s o n E D U i r s ( U l í e g U S de 
n S T U l ( i ion 
E l gran baile de p e n s i ó n t?ndrA 
e f f t o el día S de Junio de 1910.-a be-
neficio de las mismas, en el pala' io 
de] Centro Gallego de la Habana. 
Dicho baile s e r á amenizado por U 
gran orquesta dol s e ñ o r Domingo Cor-
bacho. 
Not ¡ i . - -La S e c c i ó n ds Orden del 
Centro Gallego, en un ión del Comité 
I Representativo, cu idará de oue no ha-
ya n i n g ú n desorden, y las personas 
que a juicio de las mismas alterase e; 
orden p-odrá ser retirada sin dar nin-
guna e x p l i c a c i ó n . 
E l baile e m p e z a r á a las nueve de la 
noche. 
( L L B V E G U ) t N S l í 
L a junta general de elecciones se 
c e l e b r a r á la noche del d ía 5 del ac-
tual, a las ocho de la noche, en lo? 
salones del Centro Gallego. 
C O í f C E P C i p i A R E N A L 
Preguntando muy apurados llegan 
los socios de esta prestigiosa entidad; 
digo apurados porque ayer estaba üe 
r 
char la con el presidente en los pasi-1 
l íos del Centro Gallego y se s u c e d í a n 
unos y otroa, haciendo la misma pre-
gunta. 
— L ó p e z V i d a l : ¿ d ó n d e e s t á n las en-
tradas para el día nueve? 
—Pero ¿de qué se trata? 
—Me e x t r a ñ a esa pregunta. Se tra-
ta de la f u n c i ó n que el d í a nueve dw 
Junio c e l e b r a r á nuestra sociedad en 
el Teatro de la Comedia. 
— A h , vamos, pues mira , a l l í donde 
e s t á n las sociedades de i n s t r u c r ó n 
pueden conseguir las localidades que 
desee. 
—Muchas gracias. ¿ Q u e d a r á alpu 
—Muchas no quedan; pero no s» 
descuide, porque puede quedarse sin 
ninguna. 
—Entonces no alcanzan, porque ya 
me han hablado muchos que q u e r L o 
entradas. 
—Puedes decirles que se q u e d a r á n 
sin ellas si no andan a tiempo. Vayan , 
vayan, que la S e c c i ó n de Propaganda 
les a t e n d a r á al momento con la deli-
cadeza que siempre le es menester 
—Voy, voy. Adiós , López Vidal . Que 
no se les olvide, eh. 
—Mire , cronista, son los socios de 
esta sociedad los m á s entusiastas; 
porqup cada vez que se in ic ia una 
fiesta ah í los tiene a todos, a c u a l m á s 
"embullado". 
L a verdad se diga: es u n a sociedad 
que merece todos nuestros plácem'4/», 
y los asociados de " C o n c e p c i ó n Are-
nal" deben apresurarse en adquir ir 
ylocalidades, antes de que se agoten. 
E s t á n de venta todos los d í a s , de 8 a 
10 p. m.. en el Centro Gallego. 
E l D I A K I O D E LA M A R I -
NA lo encuentra L d . en to-
das ias poblaciones de la 
R e p ú b l i c a . — — — — 
E n noebe de moda 
CIcopatra . 
Cinta realmente grandiosa 
Theda B a r a . tustvU de superior ta-
lento, real iza en e i l i u n a labor admi-
rable. 
Anunciada la e x h i b k - ^ i de rb-o-
pa ira p a r a la tanda de las nueve y 
media en Campoamor h a b r á de verse» 
colmado de p ú b l i c o ol elegante coli-
seo. 
U n aliciente m i s . 
E s noche de moda en Campoamor. 
E L E G A N C I A y utilidad son propiedades inseparables del N B -
T E R L E E K . Su superficie granelada, singularmente hermosa, du-
ra, toda la vida porque se asienta sobre una base firme de exce-
lentes roaterlaloí» y hechura superior. 
E l N E V E R L B B K no se raja, descascara n i des t iñe . No se es-
t ira ni hace bolsas. No forma arrugas permanentes. 
Garantizado por la fábrica , por toda la via del automóvi l . 
D t venta en los principales almacenes de todas partes. 
Solicitamos correspondoncla del comercio a l pox mayor. 
S. Villegas. Apartado ¿36S.-Habana. 
A t e n c i ó n M u j e r e s e n f e r m a s 
Habana, Cuta.—" Tomé el Compuesto Vege-
tal de Lydia E . Pinkham y al cabo de seis 
meses obtuve los resultados apetecidos pues 
estoy completamente curadadelas enfermedades 
que tanto me hicieron sufrir."—Carmen B a l -
boa, Oquendo 18, Habana,.Cuba. 
Bayamo, Cuba.—" Creo qui es mi deber el 
escribirle respecto a las cualidades maravi 
llosas del Compuesto Vegetal de Lydia 
E . Pinkham y para manifestarle lo 
mucho que debo a este remedio. 
Por espacio de dos años sufrí de un 
mal de matriz, pero después de tomar doce 
botellas de su Compuesto Vegetal estoy com-
pletamente curada. Espero que otras señoras 
seguirán mis consejos y lo probarán. Los 
resultados en mi caso han sido milagrasos, y 
tengo la completa confianza que aliviará a otras 
mujeres en el mismo grado. Es un verdadero 
placer el recomendarlo a todos las que sufren 
de males femeninos y doy a Ud. permiso para 
publicar mi carta."—Sra. Anton ia Jiminez de 
A r i a s , Céspedes No. 6, Bayamo, Cuba. 
E L C O M P U E S T O V E G 
D E L Y D I A E . P I N K H A M 
LYDIA E.PINKHAM MEDICINE CO. L Y N N . M A S S . E . U . 
F . S. C A k k CO. Bostdn« Mass. ü . S. A. 
— ¡ H i j a , estoy admirada? 
r ¿ D o qué? 
— E s a blancura de nieve, esos oo» 
i-^res tan l indos . . 
- Y a lo creo, f i g ú r a t e que uso a 
diario la L O C I O N A G U A E G I P C I A 
v lu A K . R E B O L I N A l íquida marca 
C E B R A . 
— ¿ v ca muy caro? 
- ¡Que v a ! a ?1.00 el frasco gran-
de de ambas cosas y a 50 centavos el 
' laeño. 
P a r a el intet'or, $1.30, $0.70 y $0.50 
D E P O S I T O T V E N T A : O B R A P I A 95, 
A L T O S 
C A M A R E R O Y C O M T A S U 
T e l é f o n o A-9223 
F L U J O S D E L A S V I A S U R I N A R I A S 
curados radicalmente en breves días, c ó m o d a m e n -
te, sin molestia alguna, con las 
C á p s u l a s e I n y e c c i ó n 
D E L DR. J . GARDANO 
Exito garantizado. 
En todas las Droguerías y Boticas del País. 
A l o s H a c e n d a d o s : 
MATERIALES DE F E R R O C A R R I L D E TODAS C L A S E S 
K ó p p e L 
K0PPEL INDUSTRIAL CAR AND EQÜIPMENT Co., de Píttsbiirgh, P a . , 
SUCESORES DE 
O R E N S T E I N - A R T H U R K O P P E L CO. 
I 
Especialistas en: C A R R O S P A R A C A N A , D E PRIMERA C A L I D A D Y 
D E T O D A S C A P A C I D A D E S A "PRECIOS D E PAZ". 
Nuestro Departamento de Cuba cuenta con un personal 
técnico americanc muy competente en materiales de fe-
rrocarril. 
M a n z a n a d e G ó m e z , 5 0 7 . H A B A N A . 
E . N, ROBAINA. Gerente. GEO. W. G R A S E R . Ingeniero Jefe 
att 
V E S T I R A L A 
U L T I M A M O D A 
Vestidos de tul y v o i l é para s e ñ o -
ras j ñ i f las . 
Batas , guardapolvos, sayas, matl-
n é e s , blusas, trajecitos de n i ñ o s , r o o i 
interior. 
L a casa mejor surtida. 
L a que vende m á s barato. 
Almacenes de I n d á n 
Teniente Rey , 19, esq. a Cuba 
Todos los t r a n v í a s pasan por de-
lante de estos Almacenes. 
Lo que equivale • decir que Se 
rá aquella sala resplandedeuto (lft V5" 
Ulico selecto. 
Lo-> J u r » * s de y 
U n a novsdad • -i Fausto . 
E s hoy la dol eatro 10 de una cirt 
i\xe tiene por titu!" Hu.sfu que v i 
vamos a encontrarnos, producc ión u 
table <,'e la ca.<a Arteraft, cuyos éxif0 
son tan repetido i en el mundo ri)0' 
m a f e g r á f i c o . 
E s t á adaptada do la lamosa novel 
del mismo tiltil i del genial cbcnt* 
Ceci l B. de Alllle. 
Su in tórpro le prlucliml f-a el ^ 
actor a m e r i c i r o B r y a n t Wa.shl)ii?a ^ 
V a en ln tanda áo los 0 y motila' 
T a n d a Je pala. 
L a t)C||u ()(rro 
Pa.saron s u - glorias V b j ü a n i a ' 
T r i u n f a ahora itm"-> maga del rei.. 
ta, con su arto e x q u i í l t o y «,1 
mosura semriterna, la que todo* 'Q. 
p ú b l i c o s europeos c o r o c i e n m siempri 
por la bella Otero. 
Por vez pr'mera, bajo e?e aspecto 
la admirarenirs hoy 3.1 la Hr^ana, ' 
Cabe ese p.ivilegio a Mlramar 
I n t é r p r e t e r s la bella Otero ele y\ 
o t o ñ o del amor, emocionante cinerira-
m a en seis a?toí;, do la ma.-c.i Til)fr 
L f | m , de Roii^a, que se estrena e3ta 
noche en lu segunda t a r d a do ;a 
velada de! favorito garden del Mal», 
cdn. 
E n K l Otoño del Amor se nos re-
vela sublime la que en un tiempo fué 
estrel la del baile e í d o ' o do los pa-
i t ó l e n s e s . 
E s regia la cinta. 
T r e s notas m á s del di^ 
T u r d j de moda. 
E s boy cu la E x p o s i c i ó n - V e l o 
A c u d i r á a « l ia . desde las seis hasta 
las ocho, un p ú b l i c o elegante y dis-
tinguido. 
la quinta San Josc , en Arroya 
Apolo, se e f e c t u a r á a l as nueve de 
la noche la boda de l a s e ñ o r i t a An-
gela Navegas y e l joven Mario Ra-
mos Almeyda. 
Y la retreta del M a l e c ó n . 
D O B L A D I L L O D E OJO 
A M A Q U I N A 
A G U A C A T E No. 58. 
E S T R U G O Y HNA. 
c 8101 alt Uid't 
SEÑORAS 
Esta gemuna empezará una l i -
quidación de los famosos cor-
sots "Spirella," en los altos d« 
Obispo, í>7. Los bay para todos 
los tipos, «provechen osta úni-
ca oportunidad en la Habana; 
(amblan se venden trajes do Te-
runo y sport. Verdadera ganga. 
Sd^T 
Simríbasc al ICARIO DE LA Ma. 
RIÑA 7 a n a n c i é s e en el DIARIO DB 
LA MARINA 
E S T U D I O M A R I A N O M I G U E L 
C L A S E S D E P I N T U R A , 
Dibujo, Colorido, C o m p o s i c i ó n y figura. 
Clase especial de E s t é t i c a del co lor (proccdlmJentos y gn técn ica , ) 
A n u m . 
Teléfono F-1388, 




B A U L E S E S C A P A R A T E S 
de fibra vulcanizada, 
con herraies protegidos. Modelos especiales 
$ 6 0 . 0 0 
$ 3 0 . 0 0 
" L A G R A N A D A " 
Obispo y Cuba. Hercadal y Co. 
Maletas de cuero, desde $10, en todos los 
estilos. 
w a m 
V E L L O S 
Se ©st írpen por l a e l e c t r ó l i s i s , ©o* 
g a m o t í a m é d i c a de que no s« repto-
d a o e * Instituto de Klectroterapia. 
Dreft. Roca Caauso y Fif i «tro. 
Ncptuno, 65, altos. De 1 a 5-
i^1 
ÍCORDEON-PLISAOOS y D O B L A D I L L O deOJO 
ZULOAGA Y Ca. , S. en O. 
AGUILA. No. 137, entre San José y Barcelon 
T E L E F O N O A- 8415. 
A Ñ O L X X X V l l 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 5 de 1 9 1 9 P A G I N A C I N C O 
H A B A N E R A S 
D E S P U E S D E 
Perdón. 
l o no era ajcr el cronlstH. 
E l pesar sobreponiéndose al deber 
me snstrajo por toz primera a mi 
condición profesional. 
M© olvidé de la crónloa por 6na 
tarde, la ta'dc más frisk dr» mi vid;:, 
bajo la einoeióii de un dolor ignorado, 
nunca sentido, 
>o hubiera podido escribir. 
L a plnma, Tacilante, b u c g a r a cnir 
mis dedos, no acertaría a nnrrnr en 
toda sn patética ifrumii'/a lo tj ie fué 
r l entierro de nuestro bm n.i. mu s 
tro querido, nuestro director inohl. 
dable. 
Culminó el acto en una de las ma-
nifestaciones de sentíiTiituto más hvr-
mosas y más elocuenícs que m- re-
cuerdan en la Habana 
yinierou a rendir • ! úl- pu» tributo 
a don Meólas Riyero no sólo los que 
» ello los obligaba el afeito a sn 
S U E N T I E R R O 
| persona o la considerad'-n a sns 
; méritos. 
Yiulerou también, sumándose >fene-
rosos a la legión doliente, sus adver-
sarios que más lo atacaron j que más 
lo combatieron. 
Sus nombres, perpetuando el re 
cuerdo de una noble acción, están es-
critos en la íarga reseña de la fú-
nebre comitiya. 
E&a .iornada final, escoltada por 
demostraciones ircesantes de un due-
lo popular, no es para trazarla en la 
cuartilla. 
Habría que esculpirla. 
En la piedra y no en el papel «s 
donde se conserTan mejor las matr-
ñas memorias. 
Sea ella la que recoia, para éter I 
nlzarla, todo lo que hubo ayer de i 
grande, do hermoso y de santo en el 1 
postrer homenaje rendido ai que ©u | 
esta-cnsa estamos llorando. 
Enrique F O M A M L L S 
T e n e m o s u n ex tenso y selecto s u r t i d o de c a l c e -
t ines de a l g o d ó n , h i l o y s e d a , l i sos , a l i s t a s y 
con c u c h i l l o en todos los co lores . 
D e p a r t a m e n t o de a r t i c u l a s de c a b a l l e r o . 
L o s ca lce t ines son u n f a c t o r e sen-
c i a l en la i n d u m e n t a r i a d e l h o m -
b r e , c o m o lo son las m e d i a s en la 
toilette de la m u j e r . U n t r a j e i r r e -
p r o c h a b l e m e n t e c o r t a d o y unos 
z a p a t o s d e n o v e d a d p i e r d e n l a se-
v e r i d a d d e su e l e g a n c i a s in u n o s 
ca lce t ines c u y a c a l i d a d y c u y o c o -
lor c o m p l e t e n la a r m o n í a d e l c o n -
j u n t o . 
» la Presidencia, es lo cierto que dimitir.i 
nnueuiaLamente después de la visita que 
espera do Pessoa, Tresidente electo del 
Vrasi!. 
Los diputados de la mayoría están on 
i'"'•<; 1- •••• 'vreni/lénte provisional, hasta 
aue se celebren las elecciones generales 
en Agosto 5. una gran concurrencia, v siendo electo 
Las festividades en honor <Je Pessoa, in- el general Córrela, presidente del Senado 
cluyen un banquete de gala, una excur- y el coronel T. Cardosa. presidente de 
sión y un almuerzo, adema» de revistas i la Cámara. 
militares y navales. RESULTADO D E L A S E L E C t lONES 
E l Parlamento portugués se volvió a MADRID, 4. 
abrir coa 'a ceremonia usufrl, asistiendo; Según los últimos datos recibidos aquí, 
C a b l e g r a m a s 
d e E s p a ñ a 
H A M U E R T O G O N Z A L E Z B E S A D A 
O t r a s no t i c ia s de E s p a ñ a y P o r t u g a l 
HA M I K K T O GONZALEZ PESADA 
MADRID, Junio 4. (Por la .Prensa Aso-
ciada.) 
VA señor (Jonzález l'eeada, ex-Minlstro 
de ia Gobornaciún y Jtfínístro de Hacien-
da, ha muerto. 
SATISFACCION EN BARCELONA 
PARClvLONA. Junio 4. 
Los periódicos se muestran muy com-
Jabón 
S u l f ú n c o de Glenn 
80 por ciento azufre puro 
Un Jabón medicinal Insuperable 
para el Imúo. Emblanquece el cu-
lis, calma la irritación. Limpia y 
embellece 
Como este jabón ha sido falsi-
ficado en Cuba j Sud América, 
demande el verdadero Jabón Sul-
fúrico de (JLEN'.N que es e> me-
jor. 
De vent? en todas las droRue-
rías. 
C. N. CRITTENTON Co., Prrp. 
11* Fnlton Street, New York CKy 
i.'entury Nktionu Chemical Com-
pany. 
4fi West Broadwiy. N"w Yor*: City 
" C A S A D E H I E R R O " 
V a j i l l a s d e P o r c e l a n a i n -
g l e s a d e c o r a d a , c o m -
p u e s t a s d e 1 0 4 p i e z a s . 
P R E C I O $ 4 4 - 0 0 . 
P o d e m o s o f r e c e r o t r a s a 
4 8 , 5 3 , 6 0 y 7 5 p e s o s . 
H i e r r o G o n z á l e z y C a ^ 
OBISPO é 8 . - O ' R E I L L Y 5 1 . 
placidos con motivo de las elecciones, de 
las que han salido victoriosos los regio-
nalistas cu buen número. 
Grandes multitudes recorren las calles 
adamando a los diputados electos y gri-
tando "¡Viva Cataluña independiente!" 
CASTRO KLNCNCIARA 
LISPOA, Junio 4. 
A pesar de haberse negado persistente-
mente la noticia de la renuncia de Castro 
E . P . D . 
E L S E 5 0 R 
M a r t í n N o r í c g a 
B a l m o r í 
HA F A L L E C I D O 
T dispuesto su entierro 
para hoy, a i"» cuatro p. 
ni , su horniano fiuc suscri: 
be, en su nombre y cu el 
de ios demás famlllaresi 
Mipiicü :i las piersonas do 
bu «mistad encomienden sn 
aima a Dios y se siryau 
coucuirir % la Quinta 
r o T ü d o n g a , para desde allí 
. compsnar <>l endáyer al 
Cementerio As Colón; fa-
»or <ine agradecerán. 
Habana, Junio 6 de IDlí). 
JOSE IVORIKta BALMORI 
P 757 Id—5 
B E L L E Z A ' 
U n rostro H E R M O S O y tm 
cutis encantador no balancean 
una F I G U R A S I N 
G R A C I A 






rir una figura 
graciosa y un aire 
erecto, slnembarRO 
hay miles de ellas que 
ticucu que lucharcon-
tra terribles defectos 
con motivo de no sos-
U-ner de una manera 
propia las partes tí-
laleg — el abdomen. 
Las mujeres que 
realizan que la moda 
y una buena salud 
debieran m u r c li a r $. >,t 
luutas, debieran usar 
oi Soporte lleductor 
••Buenaforma" c o n 
preferencia á cual-
quiera otra cosa, como 
un auxiliar para ooder 
tener esa gracia de 
movimieuto esa hermo-
sura de forma—esc 
equilibrio de n o r t é -
ese soporte adicional 
que los corsas y so-
portes ordinarios no 
pueden dar. E l resul-
tado que se obtiene es 
mejor salud, y por 
consiguiente, mas bei-
'eza. 
Nótese la figura que 
aquí se ha producido 
para i iusfar como un Soporte Reduc-
tor "Buenaforma" se ajusta al cuerpo 
de una mauera perfecta — obsérvese la 
fi"ura maravillosamente hermosa — el 
porte correcto — l a hermosura de for-
ma—el encanto de la postura, y en-
tóneos podríln ustedes comprender por-
que el Soporte Reductor "Buenaforma 
es tan grandemente favorecido por las 
sefioras. 
Soporte 6 apoyo y protección se pue-
den tener por medio del nuevamente 
pntontado Soporte Keductor "Buena-
forma". 
ft . • SI usted usa 6 debiera usar 
l^rJUlQ un protector para el abdo-
U l U U v ]uoni escribanos Inmediata-
mente y le mandaremos información de-
lallnda, gratis, carta anatómica y gra-
bado de esta maravillosa Invención. 
— Cupón Para Información G r a t i s » 
GOODFORM MFG. CO. 
Milis Bldg. No. 3302 
St. Louis, Mo., E . ü . A. 
Yo requiero protección abdominal, y 
deseo saber todo lo concerniente á su 
patente de BUENAFORMA. Mi medi-
da de cintura es pulgadas 
Nombra 
j Tlrerríón 
" L a Flor de Tibes", Reina, 3 7 . Teléf. A - 3 8 2 0 
U n i c a c a s a q u e n o o m i t e s a c r i f i c i o s p a r a t r a e r l o m á s s e l e c -
to e n C A F E . 
f L M E J O R S O L V E N T E 
D E L Á C I D O Ü R I C 0 . 
p A p A G O T A , R E U M A T I S M O 
Y A F E C C I O N E S D E L O S 
R I Ñ O N E S Y V E J I G A 
L A D E S N U T R I C I Ó N 
P R O D U C E A N E M I A , 
T U B E R C U L O S I S , E T C . , 
T O M E 
H I S T O G E N O 
L L O P I S 
Y T E N D R Á S A L U D . 
D E V E N T A E N F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S . 
L a b o r a t o r i o d e l D r . A . L L O P I S - R o s a l e s . 8 . M A D R I D . 
n a V E L A R D E 
p 
A f a m a d a P r o d u c c i ó n A s t u r i a n a 
• • • • • en latas de 4, 1 y libras m a m m m m 
u r e z a G a r a n t i z a d a . 
E s ! a p r e f e r i d a p o r t o d a s l a s f a m i -
l i a s y p r i n c i p a l e s H o t e l e s y C a f é s . 
D E V E N T A en todas las casas bien surtidas de ia ISLA DE CUBA 
no confirmados aún oficialmente, el" futuro 
Congreso de los Dlputaflos tendrá la si-
guiente constitución: 
220 mauristas y datlstas. 
10 catálicos. 






19 republicanos, incluyendo al señor 
Lerroux. 
7 socialistas reToIucionarios. 
6 reformistas. 
E L P R E S I D E N T E R E LA B E P U V L l C i 
r O K T T C U E S A P E R M A N E C E R A E N 
E L POSER 
LISBOA. Junio 4. U'or la Prensa Aso 
ciada.) 
E l Almirante Canto y Castro, Presiden 
te de la Kepublica permanecerá en el po 
der como resultado de las elecciones con» 
fliucionales cu que salieron victoriosos l a 
demócratas. 
T A B L E T A S 
L a s P i l d o r a s d e l D r . S l o c u m 
p a r a e l H í g a d o a t a c a n y 
c u r a n l a c a u s a d e l m a l 
Las Pildoras del Dr. Slocum son 
superiores a las otras pildoras que 
contienen Calomel y son peligrosas. 
Ejercen su acción en los intestinos 
suavemente, y con Seguridad dan 
el resultado que se desea. Las per-
sonas afectadas con Indigestión, 
Estómago Agrio o Mal Aliento, 
prontamente encuentran alivio con 
las famosas Pildoras del Dr. Slocum. 
Estas Agradables Pildoras cubiertas 
con chocolate son usadas para el 
Mal Aliento por todos los que las 
conocen. Las Pildoras del Dr. Slo-
cum accionan suavemente, pero con 
firmeza V seguridad en el Hígado y 
los Intestinos, estimulando estos im-
portantes órganos a una acción 
natural, al mismo tiempo que puri-
fican la sangre y todo el sistema. 
Estas Pildoras hacen lo que hacen 
otras pildoras que contienen Calo-
mel, y no dejan malas consecuencias 
como las pildoras que contienen 
Calomel. E l Dr. Slocum descubrió 
la formula de estas Pildoras después 
de treinta años de práctica con pa-
cientes afectados con Hígado e In-
testinos indolentes, y consiguiente 
Mal Aliento. Tome una o dos Pi l -
doras del Dr. Slocum todas las 
noches durante una semana y note 
la diferencia en ud. mismo. Las 
venden en todas farmacias a 25c la 
Caja Grande. 
K i M O I D S 
P A R A 
I K D I G E S T I Ó N w 
L a nueva preparac ión de los 
Laboratorios de l a Emuls ión de Scott 
E n frasquitos de m ó d i c o precio. 
P í d a l o s e n l a s B o t i c a s . 
12 
C o n t r a e l ú r i c o 
El enemigo del áciao úrico, es el E s -
peclfico Viiliua, eso Ib saben muchos miles 
de personas que so han pasado la vida 
sufriendo de reuma y qur desde que co-
metizarou :i tomar tan excelente preparado 
notaron la dlsmiuución del mal y al cabo 
la cura, porque Especifico Valiña siem-
pre cura el reuma. 
Cuantas personas lian experimentado 
trastornos en su salud, relacionado con 
manifestaciones reumáticas y se-han pues-
to en tratamiento por el Específico Va-
ina, han visto rápidamente decrecer su 
mal, mejorar rápidamente los dolores mor-
tiflcantes del reuma y al cabo han dejado 
de sufrir totalmente. 
Especifico Valina, es un preparado que 
sólo ¡contiene snstniiclas vegetales, por 
osla razón pueden tomarlo todos los qui 
temen las medicaciones que contienen ele-
mentos minerales, porque Específico Vali-
ña cura vegetal por excelencia, en nada 
ataca al organismo, solo va dlrectamonU 
a curar su mal y a hacer eliminar el ácido 
úrico que causa ét reuma. 
P E P S I N A 
DE 
C A S T E L L S 
E l V e r a n o 
'•" ' 1 mi i m w i T T i m m miiM iiiiíiiiiii r — i r n r i r — 
c o n s u s r i g o r e s 
No resulta tan molesto si sabemos esco-
ger la tienda para hacer las compras de 
los trajes. 
Por eso toda dama previsora, va por sus ¡ 
vestidos a 
L a F i l o s o f í a 
ia más popular y favorecida de nuestras 
casas, la c|ue todo el año ofrece grandes 
y positivas ventajas. 
Visitar 
L a F i l o s o f í a 
es economizar dinero y demostrar buen 
gusto. 
D I A Z Y L I Z A M A 
N E P T U N O Y S A N N I C O L A S 
A 4̂¡_̂ A^̂ ClO 
o E 
Aei-iiAR no 
A h r e e l a p e t i t o 
Impide la repugnancia por la 
comida, facilita las digestio* 
nes, activa todas las funcio-
nes del estómago; cura 
las acedías, la gastral-
gia y la dispepsia. 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
CMNUIAOA 
IPBRWrCBNTS 
«*«f He. iHM fc# 
OOSIK 
AN5EL!1(KA57Etl5 
2 3 4 
A C E D I A S 
Dispepsias, vómitos d e s p u é s de las comidas, 
ardores en el es tómago, vértigos, malas digestiones 
inapetencia, gastralgia. Se curan con Caricalla. 
Vaya a la botica y pida siempre 
C A R I C A L L A 
C 4S82 alt. 3d-5 
PREVENC ON DE LAS INFERMEDAOES VENEREAS PARA BOMBEES Y MUJERES 
De v e n t a en D r o g u e r í a s . 
R e p r e s e n t a n t e s : 
PDarmaceut l ca l Supp lyCc 
E m p e d r a d o 5 8 
V E N T I 
PERFECTO 
c 4720 1 4 d J 
B a r c o s d e C e m e n t o A r m a d o 
S E H A C E N B A R C O S . L A N C H O N E S , 
P O N T C N E S , D I Q U E S F L O T A N T E S , & . 
1 A l f r e d o A m i g ó y C o . - A p a r t a d o 1 0 7 . - S a n t i a g o d e C u b a 
S . I G L E S I A S 
LUTHIER DEL CONSERVATORIO NA-
CIONAL DE LA HABANA 
Venta de violines antiguos y modftT" 
nos, Mandolinas planas, (Crior'.'tas); 
Guitarras, Laúds, Bandurrias, Estu 
ches, Arcos, Métodos, etc. 
Los instrumentos fabricados en los 
Talleres de S. Iglesias, están reconoc'-
dos por los grandes Maestros y expe»" 
ios LUTH1ERS de América y Europa 
como instrumentos de primer orden. 
Importador de cuerdas y accesorios 
de los mejores fabricantes del Mundo 
Mandamos precios a solicitud. 
sirven los pedidos del interior. 
Compostela, 48, entre Obispo y 
C b r a p í a . - T e l e f o n o M-138S 
I Proveedor de los Conservatorios ^ 
Academias más íiuoortautes de Cubi 
CISoS a l t 
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E S P E C T A C U L O S 
yACIONAL 
L A F I E S T A D E L COUPLET 
E n el TeatrNacional se celebrará 
«-f-ta noche la función extraordinaria 
organizada por la célebre canzone-
ti&ta española Roxana. 
E l interesante programa es el si-
gnieLte: 
Pirmera parte 
"La Roxana", potpourrit de cou-
plets, escrito expresamente para esta 
íiesta. por el maestro Julián Ben-
i'OCh. 
Bailes por la pareja Moya-Rode-
nas. 
a) Pusodoblc "Luis Mazzantini*. 
\ aJverde. 
b) Malagueüas, música popular. 
Rapsodia Valenciana, Valverde. 
"La caricatura del couplet", apro-
pasito cómico por el popularísimo 
?.u 01 y primer actor Gustavo Robre-
CAMPOAMOE 
L a función de hoy es de moda. 
E n las tandas de las cinco y cuarto 
y de '.as nueve y media se proyectará 
!a interesante cinta "Cleopatra", en 
ocho actos, pjr la genial Theda Ba 
ra. 
En las tandas de la una y media 
y de las siete y media se exhibirá 
la cinta " E l último lance", interpre-
tada por el conocido artista Frank 
Keeivin. 
En las demás tandas figuran las 
siguientes: 
Estreno del episodio número 12 do 
" E l Manco trágico", interpretado 
por Eddie Polo (Roleaux) titulado 
"Las arenas encendidas"; las come-
dias 'Las bellas de la Libertad'V'Lao 
esposas huelguistas", el drama "La 
cazadora de maridos'' y "Revista um-
vt-real número 91." 
" L A I N T E R N A C I O N A L C I N E M A T O G R A F I C A 
p r e s e n t a r á e l a c o n t e c i m i e n t o a r t í s t i c o d e l a s e m a n a , h o y , J U E V E S 5 , e n 
" G r a n C i n e M i r a m a r " 
d e b u t d e l a a r t i s t a e s p a ñ o l a B E L L A O T E R O e n s u c r e a c i ó n 
" É L O T O Ñ O D E L A M O R " 
hermoso C i n e D r a m a e i 6 bellos actos, esta c i o í a e s t á secundada por D I 0 M 1 R A J A C O B I N Í . 
e l 
Mañana volverá a exhibirse la in-
anzas por el gran barítono Jo ; torcíante cinta "Cleopatra." 
\ Oi'tiz de Zárate. ¡ Se proyectará en las tundas de la a 
L a Corralito en sus bailes de mis j cinco y cuarto y de las nueve y me • 
-,/• "T- M- -̂ T- «.V* -J'- •vj---T̂  ̂  J" T̂- ̂ 7-
cxito. 
Cauciones por la aplaudida tiple 
Emilia Iglesias. 
Segunda parte 
" E l elogio del couplet." 
Couplets premiados del concurso, 
caníados por Roxana. 
Primer pra'nio: "Marcha de los 
aviadores." 
Sosrundo premio: "Así son los hom 
tores.' 
Tercer premio: 'iMargari Marga 
r i . " 
Cuarto prenuo: " E l poder del di-
nero." 
Terr.inada la interpretación de ca-
da couplet se abrirá el sobre corres-
pitidif-nte al lema y se darán a co-
nocer los nombres de los autores. 
Tercera parte 
Cuadro segundo de la revista es-
pañola "La Tierra del Sol", a crago 
de las primeras tiples Emilia Igle-
sias y Elvira Carmen Muñoz, la ge 
nial Roxana y Elvira Moya, Ampai-'-
P^rez y Loló Castañedo, acompaña-
da? por el coro de señoras üw ia 
cem] añía de zarzuela y opereta d3 
la Empresa Blanco y Compañía, y 
ios Sres. Leoncio Martín, Luis Man-
zano, Salvador Roldán, Jesús Mae-
11a, Rfcardo ürrutla y el maestro dkí 
baile Amadeo Rodenas. 
E n dicho cuadro se bailará una 
inspirada ''Zambra Clitana", escrita 
cxi i esamente para esta función por 
el maestro Beulloch. 
.;!a. E n ' E L OTOÑO D E L AMOR" se 
i E l sábado, día de moda, en la tan-1 presvetará ai público habanero la 
i da de las cinco y cuarto, se estrenará ; iamos.a B E L L A OTERO, revelándose 
I la nteresante película " E l secreto de \ como actriz incomparable que pon 3 
j una madre", interpretada por la emi"- j relieve sus grandes dotes de ar-
tista i nente artista El la Hall 
Estn cinta ce proyectará también 
i en la tanda de las nueve y media. 
E l domingo, en la matinée, se es 
! trenarán dos cintas cómicas de Chaiv 
' Ies Chaplin: 'Tenorios rivales" y 
"Papeles femeninos." 
*r * * 
MARTI 
Con brillante éxito se celebró ano-
L a obra se desenvuelve al calor 
ce un argumento de emociones, en 
que una princ»;?a hermosa y riga ere 
yendo encontrar en un joven y ĝ  
t-ial pintor la exquisita sensibilidad 
amorosa que ella soñaba para el pos-
trer lotido de su corazón, lo ama 
ciegamente, trocándose más tardf* 
'su vida en una serie incontable de 
che «̂ n este teatro la función extra- j torturas al verse relegada por quien 
Una hermosa lámpara de la Casa 
Tifani de Nueva York, adquirida en 
.a joyería de Cuervo y Sobrinos, es 
el premio del concurso de mantones 
que se celebrará esta noche, sujeto 
a las bases publicadas por la prensa 
El Jurado estará bajo la presiden-
cia de honor de la distinguida dama 
soñera Angela Fabra de Mariátegul-
esposn cícl señor Ministro de España. 
Y hay en él una selecta represer-
íación de la high life habanera: lai 
señoras y señoritas Cabrera, Lolita 
Ouintana de A.ngones, Jullta Sedaño 
y Nena Veiga. 
Romana e s t a ñ a r á costosos trajes 
en la-: canciones premiadas.. 
La fiesta de esta noche en el Na-
cional promete resultar un gran su 
ccés . 
E L DÜBÜT D E L A COMPAÑIA D E 
Z A R / L F L A Y O P E R E T A DE L A 
EMPRESA BLANCO Y Ca. 
Ma;r<:Uia> viernes, comenzará en el 
Nacional la nuevt temporada de ope 
reía y varzuela de la Empresa Blan-
co y Ca. 
Er. la compañía fliguran artistaJ 
conocidos del público habanero: la 
rotar1? tiple Emilia Iglesias, el ba-
r'tor.o José Ortiz de Zárate, Elvira 
López Muñoz, Manuel Gironella, Sal-
vador Roldán, Freixas. Arirola y 
otros. r 
En la función inaugural se pondrá 
en escena la opereta ''La viuda ale-
gre ' 
La temporada es a base de precios 
poprJares, 
Un peso veinte centavos valdrá la 
luneta con entrada. 
Bn la próxima semana se pondrá 
en escena la zarzuela en tres actos 
' Pan y Toros", del maestro Barbieri. 
Kl jaimer entreno de la nueva tem-
porada será "La dama roja", opereta 
en tres actos que será montada con 
gran lujo. 
E l domingo, matinée con variado 
programa. 
L a Empresa ha designado los mar-
tes como días de moda. 
E L DEBUT D E TIBGOÍIA F A B R E 
GAS 
Esta noche debutará en el rojo co-
liseo la compañía que dirige la no-
table actrta mejicana Vlirginia Fá" 
bregas. 
Como obra de debut se anuncia 
"La Llamarada", del autor írancéci 
Kisterinaekers. 
Además se lepresentará el juguete 
cómico, de loá hermanos Quintro, tl-j|."¿s>" 
tulado " E l azua milagrosa." 
Virginia Fáuregas, la bella y ta-
lentosa actriz, es conocida del pú-
blico habanero. 
En el Teatro Nacional realizó una 
'Magnífica campaña artística durante 
el ¡nv.erno de 1911. 
En la compañía figura como pri-
mer actor Luis Martínez Tovar, que 
también aut, • dramático que go-
bre. 
• ¡a notable artisti 
ier pródiga en no 
oridneria organizada en honor y be-
neficio del notable escenógrafo don 
Amalio Fernández. 
E l programa de la función de hoy 
ca el siguiente: 
E n primera seéción. "Domingo de 
Piñata." 
En segunda, doble, "Sol de Espa-
ña" y " E l alrja de Garibay." 
"T.'ianerías". obra en dos actos, 
de Pedro Muñoz Seca y Pedro Pérez 
F?rn?.ndcz, coi música del maestro 
Amadeo Vives, estrenada con gran 
éxito en el Teatro Apolo de Madrid 
S"? pondrá en escena mañana vier-
nes, en función de moda. 
Se prepara el estreno de " E l ta-
lismán prodigioso", obra del maestro 
Yives. 
Pronto se celebrará la función de 
bfineficüo y despedida del anaestro 
Julián Benllocn 
* * * 
COMEDIA 
L a compañía de Alejandro Garrido 
representará «m la función de hoy 
" E l brillo de los caireles." 
M M f̂L 
ALHAMBRA 
E n primera tanda, "Los hijos do 
Qulrino." 
E n segunda, "Tin tan. te comiste 
un pan." 
Y en tercera, ''A leche entera." * * * 
IMFSTO 
Esta noche se estrena la magnífi-
ca cinta titulada "Hasta que volva-
mos a encontrarnos", de la marca 
P-iramount, en cinco actos, interpre-
tada por Bryant Washburn. 
Se proyectará eu la tercera tanda. 
En segunda se exhibirá "La más 
valiente", por Hayakawa. 
E l ¡sábado, "Adolescencia", por J . 
Pickford, y " E l culpable." 
Pronto, " E l absolutista", por Wi-
l'iam S. Hart; "A las mujeres". "A 
los hombres", "Al sol", por Charle? 
Chaplin; "Fedora" y otras notables 
cinta1:: de las marcas Paramount y 
Artcraft. * * * 
MIRAMAR 
E n la función de moda de hoy 
jueves se estrenará la primera cinta 
interpretada por la artista de fama 
mund ai la Bella Otero, titulada " E l 
otoño del amor." 
" E l otoño áel amor" se exhibirá 
en la segunda tanda. 
E n la plomera se proyectará la 
parodia de "oarmen"' y además cin-
vas cómicas. 
Pronto serán estrenadas en Mira-
mar, por la Internacional Cinemato-
\ ráfica, grandts obras de la moder-
na Cinematognifía, últimas creacio 
nes de los artistas más renombrado? 
ile la Tiber i'ilm de Roma. 
¥• ¥• ¥ 
KIALTO 
En las tandas de la una y media, 
cinco y cuarto, siete y media y nueve 
y media, se proyectará la interesante 
i-ínta " E l espía", por Dustin Farnum. 
magnífica producción de la marcu 
Fox. 
"Hermana -.'jntra hermana", mag-
nífico drama social, interpretado por 
Virginia Pearson, en las tandas de 
las dece y cuarto, de las cuatro y 
de las ocho y media. 
En las demls tandas, las películas 
cómicas "Su día de suerte", "Canilli-
ta se casa" y "Perforadores de nu 
no supo o no jmdo comprenderla.... 
Más adelante, la realidad de la vi-
da lucha de nuevo con el idealismo de 
los espíritus alimentado únicamente 
por la ilusión, y al fin cae, destroza-
Ja el alma, en la más amarga y ho-
i rible de las realidades. 
La fortaleza de este admirable dra-
ma, se encierra en seis escenas de la 
ebra, que vivió su autor y que han 
sido llevadas u la escena con admira-
ble maestría, por la B E L L A OTERO-
Iiábilmente secundada por la JACO-
BINI y el actuv L U I S CIMARRA. 
EL OTOÑO D E L AMOR es una 
obra de arte perfecta, que el público 
rabrá apreciar en cuanto vale. 
LA INTERI/ACION AL CINEMA TO 
GRAFICA presentará en las próxi-
mas fnncloncs de moda, las sigruien-
tes creaciones: ^ E l trono y ln silla 
por Tullo C'.rmcnati; L a Comedia 
desdi' mi palc^, por Marín Jacohini; 
Fntre mujeres y naranjos," por Luís 
Servanti; ''Hiedra sin encina' , por 
Susan.i A m e í l c r ; "Sara Felton", por 
Claudia Zambirto y Angelo Yianello; 
"Lr, leyenda (ic Costamala*1, por Fa-
blenne Fahrcgjs. " E l Rayo'», "Braza-
lete al pie", v*>r Rodafl: " L a señori-
al cnrsi'?, poi- la Jacoblnl; «'Kalida' 
por C a r m e ^ t L "Bailarinas", por M:'-
rfa Corwing; " L a señora Arlequín^ 
por María Jacobinf; " E l rostro del 
pasado", por H é s p e r a ; "Radamm 
FlI^t,^ por la Hespiorla; la oveja 
extraviada", por ia Fabreg-as"; '*üu 
dranií, de VLvoi'iano Sardou", por V, 
•NHÜlfl; SDorinJtorfos separados", 
V-or la Jacobnú; "LuzbeF, por la Iri¿; 
"E^ i estamento de D]í>í?o Rocafort, 
Eneras actualidades espafiolasw, las 
^«Tiientes creaciones de la Pina Mc-
aichellí: "FeEje Derblay, o el patrón 
de la Herrería", «El jardín encanta-
do^ v *No^Is,^ por la Italia Almiran-
te Manzlnl, " E l matrimonio do Olim 
pía", y "Los eos crucifijos", por Ma-
fia Jacoblnl; "Adiós .inventud" y "La 
honestidad de. Focado", por Elena 
Makoivska; " E ' Príncipe de lo Impo-
siglo", y " E l i/iverosímil". De la Ita-
la F Im. "Las kventuras de Cavlchio 
ne", "Maclste i-namorado", "Su Ex-
celencia L a Muerte" en seis joma-
d&Si " E l fantasína sin nombre^ en tua 
tro lomadas; ' ' E l dominó negro", en 
ruatr') jornadas; "Dolars y Frachs". 
interpretadas por Emilio (ihione; " E l 
mistar!© del Mfsal y Maciste" por el 
<d intrépido a-leta, "Por Victoria Le-
nf»nto", "Israel'* y " L a Señora de lux 
ferias", por Diana Harren; "La IV-
cadorn casta" y "La señora de Ih* 
^ a s " . por la Hesperia; «La Flbr.i 
del dolor", " E l Tórtisro^, "Hilos loja 
nos" y " L a señora sin paz", "La Rei-
na del Carbón'*, por Marín Jacohini; 
"Las tres primaveras", " E ] beso de 
Dorina"\ "iLa aventura de Lolita". 
" E l estigma rojo", " E l veneno de», 
placer" y otra?!. 
es 
de justo rtr 
L a temporal 
mejicara pron 
vedades. 
En su repe 
.f̂ en avente, Lji 
Sierra, Rusiñoi 
Mañana^ viernes, en función do 
moda, estreno del drama "La con-
quista de un alma", por el popular 
actor William S. Hart. 
E l sábado, "Hasta que volvamos a 
encontrarnos", por Briant Wasborn. 
E l domingo, en matinée, ''Vida dá 
perro." 
E l lunes se exhibirá en este cine 
la magnfica cinta ''La hija de los 
dioses", por Anita Kellerman, artista 
ce gran belleza. 
E l martes 10, estreno de "Los dod 
1 Uablillos", poi* los niños Jane y Kat-
figuran obras de | herintí 
res Rivas, Martínez i E1 miércolea 1L estreno de "Raw-
y do nuestro ilustre i 
bû Bpfed Francisco Villaespesa. I Suscríbase al DIARIÓ DE L A MA-
Les precios son a base de seis pe- onjA ' . i n i á R I H n F 
eos los palcos y un peso cincuenta 1 RIÑA y anuncíese ê » el DIARIO DE 
« ectavos lunela. L A WIAKINA 
Grandes exclusivas de la "Internacional Cinematográfica^. R I V A S Y C O M P A Ñ I A . 
L a a r t i s t a e s p a ñ o l a B E L L A O T E R O , e n s u p r i m e r a y g r a n d i o s a c r e a c i ó n 
E L O T O Ñ O D E L A M O R . 
c 4796 3d-3 
den el Tosco", por William S. Hart. 
E n breve quedarán instalados en 
este concurrido cine dos modernos 
apar^tog par-i la ventilación, que 
harán sea Rialto uno de los lugares 
más frescos y agradables de la H*-
baña. 
* ¥• ¥ 






Dres . Roca Casuao y P iñe i ro 
Noptnno n ú m e r o 65, altos. 
D « 1 a 5 p , m . 
R A Y O S X 
E L E C T R I O I D A D M E D I C A , 
M A S A J E , D E P I L A C I O N . 
B A Ñ O S R U S O S . 
B s u M A T i s a a o 
alivio truno ilia 
to y caracióa en 
ITEXTRATiOaAR 
E s troaimlonto» 
H O Y , E N " P A Y R E T " 
FOBNOS 
" E l orgullo", primera parte do la 
serie "Los siete pecados capitales", 
se proyectará en las tandas de ia 
una y cuarto, de las cuatro y de las 
nueve y medU 
"Bajo sospecha", cinta magnífica, 
se proyectará en 
•dos y 45, de '.as cinco y cuarto y de 
'ns ocho y m ñ i a . N 
"Luchas dei hogar", por la Robin 
ne, a las doce y cuarto y a las siete 
7 media. 
"Max y el conejo" a las once y 
C O R O N A S y C R U C E S de B I S C U 1 T 
C . C E L A D O y C a . 
L U Z , 9 3 . T E L E F O N O A - 5 8 9 6 . 
V i r g i n i a F á b r e 
L a e x i m i a a c t r i z m e x i c a n a d e b u t a r á e n e l g r a n d i o s o d r a m a : 
( 6 
L A L L A M A R A D A " 
P i d a s u l o c a l i d a d a l T e l é f o n o A - 7 1 5 7 . 
c 4955 2d-4 
T H E B O Y A L B A N K O F G A N A B A 
ha, iniciado estrechas y amistosas relaciones mercantiles con «1 
10NDÜN LOÍINTY WESIMiNSTER 
AND PAER'S BANK, LIMITED. 
una de las grandes Instituciones «ncarias intrlesas. 
Al formar estas estrechas relaciones, cuyo proposito principal e» el de 
prestar todo el apoyo posible al comercio con el Extranjero, obtiene The 
Koyal Bank of Canadá inmejorables facilidades para toda clase de ope-
raciones con la Gran liretafla. Irlanda y todo el Continente Europeo. 
Se invita a todas las corporaciones y sociedades o partlcnlares que de-
seen efectuar operaciones. con esos países a entrevistarse con los Adminis-
tradores de las SucurspJos del Banco en Cuba. 
E l Koyal Bank of Canadá se' halla representado por 500 Sucursalefl en 
el" Canadá, las Antillas y Centro y Sur América. 
v 
lp.3 tandas de las las seis y med.'a. 
i Mañana, estreno de la cinta basada 
r la opereta de su nombre, " E l soi' 
dado de chocolate.'' 
Pronto, la interesante serie de 1̂  
Casa Pathé, e i quince episodios, in-
terpretada por Ruth Rolan, "Manos 
err&a.'' * * • 
ROY AL 
L a Cinema Films ha preparado pa* 
ra la función de hoy un interesante 
programa. 
E n la primera tanda se proyecta' 
rán las cintas cómicas "¿Quién 
comerá el pavo?", "Comisionista ta-
nas" y "Cine Gaceta." 
E n segunda, estreno del episodio 
tercero de " E l misterio de la man-
cha roja", titulado "Sueño hipnótico 
intorn:mpido."' 
E n tercera, "La muerte en loa rl®" 
les'f, aventura en cinco actos del 
detecrlve Jackaon. 
Y en la tanda final, estreno de 1* 
cinta " E l huracán de la vida", P01" 
Stacia de Napiorkowska. 
Jf * ¥ 
LARA 
E n la matinée y en la primera tan 
da de la función nocturna se exhibi-
rán antas cómicas. 
E n segunda y cuarta, " E l manan-
tial", en cinco actos, por Wallace 
Heid. „ 
Y en tercera. "Amor de águila > 
en cinco actos, por Mary Pickford. 
* « V 
MAEGOT 
Con brillante éxito debutó anoene 
en este coliseo el duetto Los Yer**V 
que obtuvo buena acogida por parv 
óel numeroso público congregado en 
Marg-ot. 
E n la primera tanda do hoy 
exhibirán cinta': cómicas. 
E n segunda, el drama en cinco ^ 
•os "En pos d3 una ilusión." 
Y en tercera, "Cogido en eus pro-
pias redes ", drama Interpretado Por 
Paulina Brackwell., 
3J 
A H I O I I X X V D 
T R I B U N A L E S 
J u n i o 5 de 1 9 1 9 . PAGINA SIETE. 
£L TRIBUTO DEL CRONISTA 
T^,, ,>„ ei año 1900. 
^ ^npñaba yo el cargo de correapon-
^ f i D l i t l ü L A MARINA en 
del ^ío, y «"on motivo del viaje 
1'lnsr rofesor Altamlra a aquella ciudad 
^ rierfa íigitaclón (mal aconsejada) 
^"^a doü Nicolás, tino se pensaba acom-
t0D (q al 'rlbuno español en sü visita, 
paparía ^ ^ el deber ineludible de pre-
t ni (iiierldo Director de la trama ur-
vtoir pCcuer(io que con cao motivo recl-
<lid̂  y8U puño y letra, una hermosa carta 
bí' ai-las y do ofrecimiento biindándo-
110 ^KiuiiHmo, i.ospltalldad, por si me de-
"jdia a vcnlr a la HabaJia a emprender 
'"wo^'iucffo* hizo efectivo su apoyo, en-
^iKlomo, desde 1910, la redacción de 
c ^ Crónica, oe Tribunales que aún des-
€nlínn0todo ilcmpo taé el viejo maestro 
•u aue lefe mi cariñoso amigo, y re-
rdo que en ocasiones me habló del in-
^f; ,e del viaje de Altamira para com-
decer a f>us Infundados detractores de 
''f.nella ocasión. . . 
Oué expresión de Ironía la que emplea-
ta dou NicollÍ8 al referir80 a este partl-
cUpor «so ayer, cuaado le contemplaba 
BU cámara mortuoria, y recordaba el 
*nmenso bien que mo hizo facilitándome 
i!, manera de abrirme paso, de estudiar 
da rebclonarme en esta buena socie-
dad un nudo apretaba mi garganta, aho-
rándome -le pesar. 
Descanse en paz el venerable don Nico-
lás v sea para sus caros familiares la 
«incerÍBima expresión de condolencia del 
más humilde de la casa; del cronista ju-
¿icial. 
G r a t i s 
Se remite trratl» por correo, el interesante 
prospecto de "Sukush", prodigioso e inofen-
alvo remedio de la India Inglesa, para cierta en-
fermedad secreta, distinto a todo lo conocido 
hasta ahora. Pidase a su Agencia, Lamparilla 70, 
Habana. (AIU se dan muestras gratis). * 'Sukush'* 
se vende en las principales {armadas. 
L E A N L A S 
M A D R E S 
Certifico: 
Que desde hace tres a ñ o s pró-
x'inamente, vengo usando l a leche 
(Ii,Fcremada en polvo W A G N E R 
para la a l i m e n t a c i ó n de los n i ñ o s 
qre padecen enfermedades gas-
;ro-lntestinales y personas mayo-
res que no pueden digerir las gra-
sas, obteniendo resultados satis-
factorios en todos los casos. 
(f) D r . Aini&tiflo J . Estorhio, 
Medico Cirujano 
Marzo de 1919. 
kn el. supremo 
r a L S S ^ S S S U K modada db 
l A ^ J L R O S THJIWFO DEL DOCTOU 
KOIMIGUEZ D E AKMAS 
IoYrivna iil^a.d0. Bu eentencüi la Sala de 
Juat rl« !„nUTStro alt0 Tribunal de 
íbfn el™ S f l ^oWeuia electoral que 
^nní.» 'l0Ct0r Gerardo Rodríguez de 
m S ^ - Í S S t,U. proPio derecho y en re-
rrenroseftn,," ,a ^ del liberal 
tivo « i» . T^.f1101" í u a " Kslnosa. rela-
5ue for^n nK,U8Í,Ón la WlaglÓB general 
de%nn7. r i hl Jlinta Provinclal Eíectoral 
mnu i ? .Clflra' <!on motivo de las últl-
en am ^ni0''08 Jar.c,alps Upva(,í'« a cabo 
nírotA 1 Provincia, del resulUdo que 
de A l „ t i 'í''l'nt,¿10 coU'Pio número 3 
a o n i ^ . PaMJcro8. Municipio de 
d a ? ^ ^ J ? ? * b o l ? í * í votadas de candi-
P^hÍI 0InVleta: 112 de ellas a favor del 
T'ñín ufo ~0.n8e/vador y OU al Liberal 
L n l o n l s t a m á s 5«2 boletas mixtas, 
rnr „oVÍ3t'? ^ lplleP0 elevado al efecto 
ír^ in T"t^lb52" (,e ^ mesa del Cole-
m?.' ™ i ""V1 l rovl"eial electoral proce-
« ^ r fSUW[ine3 de Juuta ^ Escrutinio, 
r m l S S ^ ^ ^nvor del candidato I-^nesto SMltí? Ca8tlUo 1^ 5(52 votos-bole-
an 10nl1xta-1T':ün I " * 'iKurnbn el pliego y 
£ n S 0 C ^ t o a faVOr C!indidat0 j0Sé 
i .^^ . feonj tortB*. aolicltó do dicha Jun-
ta rectificara el escrutinio, en razón a 
que, erróneamente, s ehabfan anotado los 
B82 votos referidos al candidato liberal, 
mando en realidad le correspondían a él. 




PA R A las heridas, las cortadas, las llagas o las magulladuras, apliqúese inmediatamente un 
poco del lirtimento Minard que se 
puede obtener en cualquier botica 
o tienda general. E s absolutemente 
puro y maraviUosamente antiséptico, 
capaz de obrar mil agros consu poder 
curativo. Promueve asimismo la cir-
culación de la sangre y les restaura 
la vitalidad a las partes lastimadas o 
heridas, ocasionando una curación 
rápida. No mancha absolutamente, 
es_ fácil de aplicar, limpio y econó-
mico. Cuando se descuidan las heri-
das puede sobrevenir una enfermedad seria 
y el envenenamiento de la sangre. Es pru-
dente .ener en todo tiempo disponible una 
botella de) Hnimenfo de Minard. para apli-
carlo inmediatamente^ 
Minard's Liniment Mfg. C o . 
Framingham, Mass., £ . U . A . 
L I N I M E N T O 
I N A R D 
4116 alt d-10 
C u r a N e u r a l g i a s , J a q u e c a s , d o l o r e s 
d e C a b e z a , d e M u e l a , d e O i d o , d e I j a d a , 
R e u m á t i c o s y t o d o s l o s D o l o r e s 
Solre 5 cts. Caja de 12,40 cts. De venta en todas las Boticas 
h 45f?̂ n «ollcltadc.r por ser la relación 
2? foletas el documento señalado para 
verificar el escrutinio general, toda ven 
\\Ue, D?, exll,tían 'os dos pliegos de escru-
nnio Uenados con las formalidades lega-
i_5 108 Cl,í,1e8 se pudiera deducir que 
se había cometido error en la elación. 
Lconar Itarreto establecí''! apelación an-
te la Junta Central y. admitida, .presen-
tóse con tal oportunidad tu "escena" el 
candidato lisuinosa, solicitando fuese la 
apelación desestimada, bajo el fundamen-
to de que ios documentos en que apa-
recían a favor del apelante los 502 votos 
eran falsos, que habían, sustituidos los 
verdaderos antes de ponerlos en el correo. 
Pero aquel alto organismo electoral, 
descartando la pretei.slón de Espinosa, 
declaró con lugar la apelación dejando 
sin efecto el rcuerdo de la Irovlnclal por 
sustentar distinto criterio al de esta ,ano-
taudo, en consecuencia, los citados votoa 
al candidato conservador. 
Contra esta resolución acudió ante la 
r-icnclcnada Sala del Supremo el doctor 
Itodríguez de Armas, con el carácter ya 
dlfl-.o. Interesando se abrieran los paque-
tes do boletas para quo se determinara 
cuál de los candidatos. Collado o Leonatd, 
cbtuvo los SO; rotos en litigio. 
Y la Sala, siendo ponente el magistra-
do doctor .luán Manuel Menocal, de con-
formidad, dispuso la apertura de los pa-
quetes, apareciendo el escrutinio qua ve-
rificara igual, en cuanto al número de 
Loletas de candidaturas completas, al que 
nparecía de la. documentación del Colegio ; 
de las boletas mixta.» aparecieron seis me-
nos, o seun D56. 
í la razón, « f ^ n de este escrutinio José V. Tapia. J . M. Menocal. José I . 
se desprende, asistía al candidato conser-
vador; obtuvo Ai 555 votos en las boletas 
u Ixtas v solo ocho el candidato liberal, 
en la siguiente forma: Collauo, en una en 
que no apalee deslifnado Leonar y en 
siete en las que tamblér. los obtuvo Leo-
nard y éste, en 518 en las que no se de-
signó a Collado para cargo electivo al-
guno y on .siete en las que también ob-
tuvo votos el último. 
L a parte dispositiva de la sentencia de 
la Sala( cuy.i copia umablemente nos fa-
rltiló el correcto oficial de Sala señor 
Julio Sánchí-, dice como sigue: 
" F A L L A M O S : que debemos declarar y 
declaraiu • a con lugar la apelación • ave 
se contrao esta sentencia'y, en su virtud, 
revocamos el acuerdo de la Junta Central 
de 23 de mayo i-asado en la parte que ha 
sido apelada y en su lugar mandamos 
que como resultado de las elecciones" es- I ren'Ha! 
pedales celebradas el 26 de abril último 1 
en el Colegio Electoral número 3 de Agua-
da de Pasajeros, término municipal de 
Clenfuegos, se cuenten al candidato José 
Leonard y Barreto para el cargo de ̂ re-
presentante 555 votos y al candidato pa-
ra Igual cargo Ernesto Collado y del Cas-
tillo, ocho votos. Comuniqúese inmedia-
tamente, por conducto de la Junta Cén-
tial a la Junta Provincial de Santa Clara 
criglnal el presente fallo para su cum-
plimiento, con devolución de los antece-
dentes elevados, dejando testimonio del 
mismo y del de la Junta Central en el 
rollo de este. Tribunal. Así por esta nues-
tra sentencu, lo pronunciamos, mandamos 
Travieso y López. Juan Federico Edel-
man, Mapistiados. Ante mí, Federico 
García Uai.ns". 
L A QÜEUKLLA CONTRA E L P R E S I -
D E N T E D E L A S A L A P R I M E R A E S 
D E C L A R A D A SIN L U G A R 
L a Sala do lo Criminal del Tribunal 
Supremo lia dictado auto esta tardo, «le-
clarando r.-- haber lugar a idmitlr la 
ruerella ->s'.il.Vcda por el do-i-r redro 
llenera Sot i •r t̂- contra e. Projtdent* de 
la Sala Pr¡ .ion ("e lo C-'.iiiihhi de la 
Audiencia «le m íiabana, -líctur SJiardo 
Azcárate t t'?s.íor, pAj delito de ircva-
iIchcIóu. 
E l doctor Herrera Sotolongo, que no se 
muestra conforme con esta resolución de 
la Sala, presentará un escrlco de súplica, 
"nteresando la reforma del auto de refe-
E N L A A U D I E N C I A 
R E C L A M A N D O UNA PENSION 
L a Sala de lo Civil y de lo Contencioso 
administrativo de esta Audiencia, habien-
dc/ visto el expediente que sollclta.3do una 
pensión promovió en el Juzgado de Pri -
mera Instancia del Este Apolonlo Rodrí-
guez Hernández, en cuyo espediente es 
parte el Ministerio Fiscal, pendientes de 
apelación olja libremente al promovente 
contra auto que declaró que no tiene de-
recho n disfrutar del st.ado de la pensión 
y firmamos. Octavio Giberga, Presidente, solicitada; ha fallado revocando el auto 
apelado y en ni consecuencia declaran que 
Apolonla Rodiíguez Hernández tiene de-
recho a percibir del Estado una pensión 
de trescientos sesenti pesos anuales, pa-
gaderos por dozavas partes sin hacer es-
pecial condenación de costas. 
R E C U R S O D E AUDIENCIA E N 
R E B E L D I A 
L a propia Sala de lo Civil y de lo Con-
tencloso-admlnlstratlvo de esta Audiencia, 
habiendo visto el recurso de la Audien-
cia en rebeldía promovido por María Agus-
tina Perdomo, Interesando se le oiga en 
rebeldía co.itra sentencia del Juez de 
Primera Instancia dictada en el Juicio de 
menor cuantía seguido por Pedro Cecilio 
Planes Fundora, contra Juan Miguel, Ca-
talina y Rosarlo Llanes Fundora, sus 
causahablentes sobre disolución del condo-
minio de uai finca rústica situada en 
Santa Mar a del Rosario y cuyo expe-
diente se encuentra pendiente de la pre-
sente resolución; ha fallado declarando 
con liigir el Incidente de Audléncla en 
rebeldía promovido por María Agustina 
Perdomo Llíines y en su consecuencia de-
claran habevr lugar a la audiencia solici-
tada y ordena se le oiga. 
S E N T E N C I A S 
Por las distintas Salas de lo Criminal 
se han dicado estas sentencias: 
Condenando a Benito García Pérez por 
lesiones, a tnjs meses y once días de arres-
to mayor. 
A Miguel Fernández Rodríguez, por 
C O M A NACIONAL OE SEGUROS Y FIAN/AS 
E L C O M E R C I O 
A P R I M A F I J A 
C A P I T A L Y R E S E R V A S : $ 1 . 0 4 1 . 7 3 4 - 6 5 . 
D e p ó s i t o s d e G a r a n t í a e n l a H a c i e n d a $ 2 0 0 . 0 0 0 
i n d e m n i z a c i o n e s P a g a d a s $ 4 5 . 5 3 4 - 0 2 . 
OFICINAS: TENIENTt REY No. 11. COBREOS: APARTADO 966. 
E s t a C o m p a ñ í a asegura contra Accidentes do¡ Trabajo , Incendios 
y Marít imos (buques y m e r c a n c í a s ) tojo tipos de primas tan e c o n ó m i -
cas como pueda apl icar otra Compfififa L a s gararuJas que ofrece " E L 
C O R I E R C I O " son ciertas, verdaderas y demostrables, a s í como l a ex-
posic ión de ou s i t u a c i ó n financiera, futrte y c lara , quo eln duda, h a 
ti'do causa, de haberla distinguido ol p ú b l i c o con su preferencia desde 
su fundac ión . 
<• 3441 alt 30d-24 ab 
E l é x i t o d e M a r t í 
La obra del joven y estudioso cubano Ernesto Lecuona, 
* * f | o m i n g o d e P l ñ a t \ 9 * 
el mayor éxito de la temporada en el Teatro Martí, está ya a 
la venta, en rollos para autopíano, en todos los almacenes de 
música, a los siguientes pretíos: 
310.—Ballet del s u e ñ o ?1 40 
,}o Vals ^ 1 antifaz 1.50 
^ . - N ú m . 1 i P a r e ! ¡ S J g a ! , cou-
Plet. N ú m . 2. M a r u s i ñ a . . 1 Sí) 
ái3.—Tais de l a Mariposa. , . 1 50 
314.—Toodle 





-Danza Oriental 130 
-Cake Walk . 130 
319.—Las Florodoras 125 
99 
E d i t o r : " T H E C U B A N P E R F O R A T O R 
G E R V A S I O , 7 8 . T E L . A - 9 9 0 7 . 
E c o n o m i c é 
e n l o q u e q u i e r a 
M e n o s e n l a S a l u d . 
Compre siempre la 
Emulsión de Scott 
ú n i c a e n s u c l a s e e n c a l i -
d a d , p u r e z a y p r o p i e d a -
d e s c u r a t i v a s . F u e r a d e 
t o d a c o m p a r a c i ó n c o n 
t o d a s l a s i m i t a c i o n e s . 
L a o r i g i n a l y 
l e j t t i m a E m u l s i ó n 
d e S c o t t . 
hurto, a «los a Tos, oncp meses y once días 
de presidio correccional. 
Absolviendo a Manuel Suárez Fernández, 
por abusort. 
c s 
O F R E C E E L 
S í s d l a y V n c I a y , ebíis predios® swílM® si® 
ú é m de corlbaillaa y artócmldís 
• • • • rffi • • • • 
S A N R A F A E L , 3 6 . 
¡SEÑALAATIENTOS PABA HOY 
S A L A P R I M E R A 
John Haanzan, atenfado. Defensor: doc-
tor Salnz. 
José Rica't, por falsificaci ón. Deleneor: 
doctor Zaya». 
lAlaA. SEGUND K l 
Julio PerpiñAn, por lesiones. Defensor: 
doctor Torres. 
Francisco Rodríguez Barranco, por es-
tafa. Defensor: doctor Pórtela. 
Antonio Uodrígnez King-hat, infra«cl6n 
de la Ley Electoral. Defensor: doctor Ro-
dríguez de Armas. 
S A L A T E R C E R A 
Oscar Osorlo, por amenazas. Defensor: 
.doctor Penlchet 
José Manuel Valdée, por hhurto. D»-
fensor: doctor Candía. 
S A L A D E L O C I V I L 
Este. Mariano Lamí, contra Enrique 
Galnza y Je AJurla. sobre cumplimiento 
do contrato. Menor cuantía. Ponente, Cer-
rantes. Letrados, Mathehu. Parte. Procu-
rador, O'íleilly. 
• - •• • < 
Este. Accl'l^nte del trabajo sufrido por 
Tomás Rodríguez. Incidente. Ponente, 
Cervantes. Letrados, López, Pérez, Ribe-
ra. Mandatarios: IUíís y ManirL 
Audiencia. Administración General del 
Estado, contra resolr.clones de la Junta 
de protestas. Contencioso admlnistratlTo. 
Ponente, Cerrantes. Letrados, Alzugaray 
y señor Fiscal. Mandatario, López. 
Audlencli. Ferrocarriles Unidos de la 
Habana y Almacenes de Regla Limitada, 
contra resolución de la Secretarla de Ha-
cienda. Contíncioso-adminlstratlvo. Ponen-
te, Cervantss. Letrados, Bustamante y se-
ñor F i sca l Procurador, Granados 
— < ' \ 
Sur. Antonio L a serna, contra la Emppse 
sa Ferrocarriles Unidos de la Habana J 
Almacenes de Regla Limitada sobre la* 
demnlzaclón ilafios y perjnlcloB. Mayolt 
cuantía. Ponente, Cervantes. Letrado^' 
r.ustamante y Cárdenas. Procurador, Gra-
nados. Parte. í 
N O T I F I C A C I O N E S P A R A HOY ,\ 
Letrados: 
José Pnif» y Ventura ( cinco asuntos) 
Cruz, Ramos, Carreras. Pestaña» Viondi y 
Rnlz. i 
Procuradores: 
Barrsal, Seijas. Femando CastrUlón, 
Llama, Dauiny, Perelra. 
Mandatarios y partes: 
Acosta, María Rey, Tomis Mod, Pitalu-
¿•a, Quirói. ,. j 
ENFERM.EIAJLSE CRETA 
Aguda O oróolca yHtrst AFECCIONES URINARIAS 
•nhombrea o oujsrea,Uratrltls, Clstltla, 
Ar(Btll»3. Catarra de la vejiga, mal áe Ti -
Aínas, los que quieran curarse en poooe dlat 
les InformarA grslls sobre un treiamiento 
consisto pitante. Interno a Inreccione^qut 
• sts ajrsnio a todos los que lo usan. Rsaar-
*a y ssrlelad Env j - au dirección a 0, Babas 
Apartado Mtioero 1342 Habana 
m MAS HERNIAS 
Ni QUEBRADURAS 
ü a a n d o «I tratamiento MON'ipro* 
ducto de 40 a ñ o s de experiencia. Pre-» 
miado con la L e g i ó n de Honor y m e -
dallas de O R O en P a r í s y en todas* l a ^ 
fax posiciones. S in e x p l o t a c i ó n a l e n -
gafio. í 
Tengo un-co/apleto curtido, p a r a to -
das las necesidades del cuerpo huma*,, 
no, edades y sexos. Fabr ico en m i es»*--
tablecimlento de Matanzas, PTEIRNAfl^ 
MANOS, F A J A S , B R A G U H R O S , y to-V 
da f i a s e de aparatos p a r a oarsegi?; 
defectos f í s i cos . 
J O S E M A R I A JION T e l é f o n o A-593? * 
C b r a p í a Ka . ¿9 . H a b a n a ^ 1 
_ F 0 1 ^ L E J I N _ 8 8 
Y AMANDA 
NOVELA ESCRITA SN INGLES 
POB 
X E G 1 N A M A R I A R O C H E 
TOMO II 
(I>* Teat» «n la librería " L a Moderna 
PceBia.** Obtapo, 133 y 135) 
(Continúa) 
^8U<pnl?uíl1lllc"te BU esposd, por liaber-
Ma ní ,^ '̂l110 01 I,aí,0 I " " quería dar. 
l0>« op,, w m tei;er tocloa loa respe-
h'-tbla », ' «-'̂ 'fflr por un hombr) que 
treía niZln"*'- f0U 1111 tleccl6n. Yo no 
'"''arito ,. '"i1 hl-'a fuebe sincera en todo 
,0t nr. V ,c'a; l,ero la complacencia y 
t"unto ov- -, uní08 exteriores era todo 
"'"•"quén Acompuñéia al cuarto del 
•ecoiicili i Ía,**0 niio ol,tlu nosotros una 
* Uuleii i lt;B pre«cnte a Melross, 
"AIi?i,n,^0K w0" corao >w deseíiba. 
t,I3o ,7na . n*1**1* después la marquesa 
que tenia na a mi cuarto, y me dijo 
^Peraba (ÍUe ProPonerme una cosa, que 
^ovectn í v, 8Pria agradable. Kra un 
> «... . 'Je nacer un víalo oí „„„ti„~nfo 
to era "um ; f|i| 
S"8,na. im.!!1VL,ni,0",e tambíéir'para^ mH 
''«cocía ln no î .Gbrado t'1 inatrimonio en 
inmediatamente d e p u é a da la 
muerte de mi marido, podía chocar mu-
cbo a los amigóos del conde de que es-
tábámoa cercados; en lugar de que una 
ver. hecha la ceremonia en país extrañ-
arlo, presentarían a Melross a toda su 
"familia y conocidos, com^ un hombre 
digno, por todos conceptos, de ser admi-
tido en su Eocledad. 
"Después de haber deliberado algún 
tiempo, adopté el plan que me proponían, 
I erque no contrariaba el mío. MI pa-
bí6n no me cegaba hasta querer chocar 
con el bien parecer, y no se me podía 
ccnltar que un casamiento celebrado tan 
cercano a la muerte de mi esposo, atrae-
ría sobra mi la censura del público, que 
>(i evitaba viajando, quedando desde en-
tonces ocnU.i e Incierta la época de 
nuestra unión. Melross consintió a todo. 
Ccnvenlmos, pues, que él marcharía pri-
mero a París. Yo le df todo el dinero ne-
cesario para presentarse con gran tren, y 
partió muv alegre al ver que se abría 
delante Je (i una carrera brillante. 
'Contaba Melross con impaciencia los 
días" esperando quo me reuniría con él; 
v como lo habíamos arreciado, partimos 
quince dl ís después. Estibamos en mi-
tad del invierno, y la noche era oscura. 
Ya hacía algunas horas que .caminába-
nles cuand > nos detuvimos. Estaba can-
sada, fatlirada y muerta do frío, y cre-
yendo que tomábamos posada en un al-
bergue .seguía al marqués a un largo 
IMWailss alumbrado per una escasa luz 
oue nos condujo a una sala bien lluml-
ñada, y yen la que ardía una buena 
lumbre. Admlráme mutiíio de encontrar-
me en un aposento quo creí conocer; y 
manifestó Dfl sorpresa al marqués.'— 
Vuestros ojos, señora, no oos engañan, 
me dijo con un cruel énfasis; pues os 
Palláis on la Abadía de Dunrenth, 
" ' E n la Abadía de Dunreath! excla-
mé! ¡Oh cielos! í.y para qué me traéis 
aquí? —rara ocultar a lodo el mundo 
• no respondió, vuestra locura, vuestra 
Imprudencia y vuestras traiciones; para 
no dojaroo» ejecutatr un proyecto digno 
de un corar./.ón depravado, y4 de una ima-
ginación desarreglada contrayendo un 
matlrmonio vil y criminal, y para evitar 
a aquellos, cuya alianza con voos os da 
toda la Importai'.cia que tenéis, loos dls-
gustoss quo vuestra locura les atraerla. 
"No puedo pintar los efectos que hizo 
en mí e»t<; dlscurs. Mi furor fué tal, que 
no hubw violencia a la que no rae hubiese 
dejado arrastrar, si no liublese estadu 
destituida de Its medios de venganza; 
mis labios trémulos no pedieron en mu-
cho tiempo expresar mi rabia. 
"¡Qué! dije al fin, ¡en una tierra de 
libertad os atrevéis a atontar con la 
rala! —SI, conteMtó con una frialdad in-
sultante, porque está visto que no os ha-
lláis capnj do Ufar razonablemente de 
ti la; vos deberíais darme gradas por 
le Indulgencia que uso con voos, atribu-
yendo vuestri conducta al desorden de 
vuestra Imaginación más bien quo a la 
depravación: y es irenester que, en 
efecto, seáis muy loca \para asegurar 
que existo un teflamento del conde Dun-
reath en favor de Lady Malvina Fitza-
lán. Estas palabras me descubrieron el 
motivo de sj conducta conmigo; y rae 
probaron al mlfmo tiempo que no hay 
fe entre los malvados. E l marqués estaba 
cenvencldo, despeés del conocimiento que 
tenía de mi carácter, nue no dejaría de 
quererlo dominar, caso quo tuviese en 
mis manos el testamento. Temía tam-
bién quo ¡a paslín o el capricho no me 
llevasen nigú i día a vender este impor-
tante aecrew, y o despojarle de su po-
sesión Ilegitima; así el crgu'lo y la ava» 
riela le determinaron a desembarazarse 
de sus temores, apoderíndose de mi per-
geña, y teniéndome en uu encierro pri-
vado. 
"¡Ah! exclamé, ¿por qu.* éno h-? repa-
rado ya mi injusticia? Así no habría caí-
do en los lazor.E de aquellos quo se han 
aprovechado de sus dcniojoso. 
"Presentad, pues, ose testamento, dijo, 
y disfrutaréis de las ventajas que oí pro-
metéis de esta bella acclCu. llesponcLíle 
ton la rabia y menosprecio en el ^ r a -
zón y o nloso ojoos: —No, no; está en 
uianoos seguras, y se presentará ''n el 
ramnento en iue vosotros memnos lo em-
peléis, para espiar y reparar mi injus-
ticia, y manifestar la vuestra públlca-
uicnte, haciendo entrar en mus derechos 
al legítimo heredero. Pedí :al libertad, 
amenacé, supliqi'é; pero en vano. E l 
marqués mo riEeguró que le mejor que 
podía hacer era «almarme; pues mi suer-
te estaba ya decidida. 
"Ya sabéis. :ue dijo con una mirada 
aliena, ihc no lenéiéa amigo alguno que 
so informe do ^oos, o que quiera tomar 
por su -nenia vuestvos intereses; y aun 
cuando los tuvieseis, cuando les as&gure 
jo que yo micrao creo, que estáis loca, 
nadie pedirá que os taquen de la pri-
sión. Yo pedí que me dejaren ver a ral 
hila: —Vos no la veréis jamás, me dijo, 
pvies no quiero ser testigo de la crimi-
nal pasión que la haco avergonzar de 
teneros por madre. 
"Ah! exclamé, más bien es porque 
no se atreve a presentarse a una ul-
trajada. UPero que no espere escapar de 
un justo castigo la desgraciada que ha 
rc-to de esto modo los lazos de la natu-
ra'era! Sí, mis sufrlmientoos amontona-
rár sobro su cahez-i un iteso enorme, y 
en el momento on que meneos lo espere. 
bu corazón será víctima de insoportables 
agonías, y le alcanzará la pena de su 
crimen. 
'Convencida de que estaba enteramen-
te en poder del marqués, y que no te-
nía nada que esperar ni de él, ni de mi 
Vlja; estos injustos y crueles tratamien-
tos llevaron mi rabia o Indignación has-
ta un verdadero frenesí, que se terminó 
toi fuertes convulsiones. Al volver en sí. 
rae encontré en un aposento que conocí 
per el que habla ocupado la difunda L a -
dy Dunreath, a quien bahía reemplaza-
do tan Indiginniento. Mistriss Bruce, que 
era la conserje aun antes de casarme, 
estaba sentada ul lado do mi cama. Yo 
•vacilé algún tiempo si mo dirigiría n 
«•lia como suplicante o como señora, y 
siendo esto ultimo más conforme a mi 
cairficter, lo dije con altarería que ayu-
dase a levantar, y me procurase uu ca-
rxuaje para salir sin tardanza de la 
Abadía. Asi como daba estas órdenes el 
Marqués entcS en mi cuarto. —Vuestro 
destino, me dijo, os lo repito, se ha fija-
do ya. Esta Abadía será en adelante 
vuestra residencia, y no saldréis de ella, 
liendecid a aquellos que os han procu-
lado esto asilo a vuestra locura. Tanto 
lu marquesa como yo no podemos dis-
pensarnos de separar del mundo a una 
mujer, que liaría correr contra nosotros 
imputaciones calumniosas, que podrían 
creerlas aquellos que no nos conocen. Yo 
rae levanté de la cama furiosa y con sólo 
loso vestidos que me habían dejado al 
acostarme. Corrí a la puerta pidiendo mi 
libertad; pero él me cerró el paso; escu-
chando ral demanda con un desprecio in-
Miltante; un memento después salió. Yo 
qnlse seguirlo, rcro mé nn; impelió bru-
talmente y cerró la puerta. Ijus convul-
Klonet se'repitieron, y cerne consecuen-
ci:i me atacó una violenta calentura con 
delirio. E n esta situación el mariués y 
la marquesa me sbamionaron, no dudan-
do que ral enfermedad me arrojaría lue-
po a una prisión todavía más segura que 
la que elloos me hablan d"stliiado. Mu-
chas semanaas estuve en peligro, y a l re-
cobrar mii» Fcntldoos creí despertar de 
nn pesado sueño, durante el cual había 
sido atormentada de e?pantosas ideas. E l 
primer objeto que distinguí fué Mistrlss 
Prnce a la cabecera de mi cama, mirán-
dome con inquietud, y pareciendo desear 
mi restableclml'.'nto sin esperarlo. 
"Decidme, le pregunté, ¿estoy yo real-
mente en la Abadía de Dunreath apri-
sionada por orden de ral hija? Mlstriss 
Hnice suspiró.—No os atormentéis, me 
dijo, con preguntas Infitiles, ni empléis 
la razón que acabáis de recobrar feliz-
mente, en vanas quejas. 
"¿En vanas quejas? repetí, dando nn 
suspiro do desesperación. Después de ha-
ber guardado silencio por largo tiempo, 
supliqué que mo diese uu poco de cla-
ridad tlraisdo las cortinas do mi cama, 
y de las dos ventauas. Consintió, y los 
rayos drt sol brillante penetrando en 
mi aposento, rae manifestaron uu obje-
to que no pude ver sin estremecerme. 
Este era el retrato de Lady Dunreath, 
mi bienhechora, colocado exactamente en 
frente de mí. .Mi carácter se habla do-
mado con la enfermedad, y mi alma se 
habla hecho senslbíe. Yo creí ver a esta 
respetable mujer delante de mi, excitan-
do los remordimientos de mi conciencia, 
y el arrepentimiento de mi corazón. E l 
aire bondadoso y benéfico, que hacía el 
ca.rácter principal de su fisonomía, es-
taba perfectamente imitado en el retrato, 
y me recordó con mucha fuerza el mo-
mento en que esta excelente persona me 
habla recibido en sus brazos, y me ha-
bía dado su casa por asilo contra loa 
vaivenes de la vida. Mi corazón se des-
pedazaba al pensar cómo había pagado 
bus beneficios, causando Ta ruina y la 
desgracia de sus hijos. ¡Oh y qué suplicio 
tan cruel no fueron para mí estos re-
cuerdos! Con todo, luego dejé de que-
jarme de mis sufrimientos. Yo los mi-
raba como una expiación de mi crimen, 
y la resignación ocupó en mi alma e¡ 
lugar do la desesperación. Justo es. me, 
decía a mi misma gimiendo, Justo es 
que en el mismo sitio en que he desple-
gado mi injusticia y mi crueldad, y ur-
dido una horrible traición, reciba la pe-
na debida a ral mafdad. 
" L a mudanza en las disposiciones de 
mi espíritu produjo otra de la misma 
naturaleza, en mi carácter. Mlstriss Bru-
ce me encontró menos difícil de guar-
dar, de lo que al principio se habla ima-
ginado. E n vano procuré seducirla para 
obtener mi libertad; fué Inflexible e In-
alterable en su fidelidad a los que Ta em-
pleaban. Procurando recobrar mi liber-
tad no tenia intención alguna de volver 
a aparecer en el mundo; habría oculta-
do mi vergüenza en un retiro obscuro; 
pero tenía un ardiente deseo de reparar 
el mal que había hecho & los hijos de 
Lady Dunreath, y este deseo no me ha 
abandonado un solo momento. Jamás ha 
amanecido, ni jamás la noche ha tendi-
do su negro manto, sin que haya deja-
do de suplicar al cielo que me diese los 
medios de volver la herencia u los huér-
fanos a quienes despojé de ella. Mlstriss 
Bruce, aunque firme, no ha sido cruel 
conmigo. Me manifestó las mayores aten-
clones hasta que estuvo restablecida mi 
salud. Ha cesado de verme en el dis-
curso del día. y sólo me ha visitado por 
la noche; pero no me ha dejado faltar 
cosa alguna. Me ha proveído de libros 
de religión v de moral, como Igualmen-
te de papel, pluma y lacre, de lo que 
me he servido para recopilar los pensa-
mientos que la lectura me sugería. A es-
tos libros y a estos pequeños trabajos de-
bo el haber soportado con alguna calma 
mi largo y triste cautiverio. Ellos han 
elevado mí alma: y engrandeciendo mis 
ideas hacia el Ser Supremo, me han 
penetrado de sumisión y de respeto a 
su voluntad; ellos me han dado a co-
nocer la grandeza de mis faltas sin arro-
jarme a la desesperación, pues que ha-
ciéndome sentir el horror del crimen, 
me han Instruido también en la efica-
cia del arrepentimiento. Sin embargo, 
privada como me hallaba de los goces co-
mune sde la vida, del aire, del ejerci-
cio y de la sociedad, por más que me 
dijese a mí misma que ral castigo era 
menor nue mis crímenes, la naturaleza 
se quejaba y sufría, y mí safud se me-
noscababa en ehtremo. Mlstriss Bruce ms 
dijo al fin, que ella me permitiría pa-
searme por toda la parte del edificio 
contiguo al aposento único en que has-
ta entonces habla sido confinada, y en 
donde tendría ventanas que daban al Jar-
dín, si yo le prometía no hacer tenta-
tiva alguna para recobrar mi libertad; 
tentativa que ella me aseguró no podía 
tener buen éxito, pues no había en la 
Abadía ni en sus cercanías sino gentes 
adictas al marqués, que me entregarían 
Inmediatamente a sus manos; y que al 
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New York, Junio 4.—Lo mismo sue 
el gobierno alemán, dícese que el aus-
triuco no está satisfecho con loa tér-
minos de paz de las potencias aliadas 
y asociadas, que según declara uno 
de los periódicos representativos de 
Viena, son inaceptables. 
Al revés de lo que sucede con el pue-
blo alemán en general, el austnaco, 
cu cambio, se muestra apático, no ha-
biendo esperado condiciones muy sua-
ves y estando dispuesto y iasta an-
sioso, de aceptar las condiciones tal 
como se nan presentado, trayendo asi 
la paz ai tan castigado ex-Imperio, 
que queda convertido por el tratado 
virtualmente en un Estado interior de 
pequeñas proporciones territoriales. 
No obstante, la opinión general en-
tre los austríacos parece ser que los 
términos se basan en la fuerza, y no 
en los eatorce puntos del Presidente 
Wilson. 
E n París el Consejo de los Cuatro 
continúa discutiendo los puntos sus-
citados por las contraproposiciones 
alemanas al tratado de paz alemana, 
especialmente en lo que interesa a las 
cuestiones territoriales y de repara-
ciones. Los peritos en estas cuestiones 
han sido llamados a conferenciar 
con el Consejo, y reina, ai parecer, 
la creencia en los círculos extraofi-
ciales de París, que algunas modifi-
caciones pueden esperarse en los tér-
minos originales del tratado, parti-
cularmente en lo que atafle a la cuen-
ca del Sarre y a bu lecho. 
L a discusión sobre la protesta do 
Alemania de que, quedándose sin bar-
cos al'emanea se verá en la Impotencia 
y no podrá reanudar su comercio, in-
capacitándoso de esta manera para 
ayudar a pagar las indemnizaciones 
también ha empezado por el Consejo. 
Espérase que el Consejo atienda a 
las recomendaciones sobre la urgente 
necesidad de llegar a un rápida decl-
•lón sobre los asuntos en disputa, en 
vista de la situación de Alemania. 
Un informe dice que Herr Noske, el 
Ministro de Defensa alemán, ha ins-
peccionado las defensas de la costa y 
ordenado a las guarniciones que estén 
preparadas para las emergencias. 
Una apelación al pueblo americano 
por los magistrados de doscientos 
Municipios alemanes, que represen-
tan virtualmente la mitad de la po-
blación alemana, ha sido firmada. P i -
de "una paz de justicia, bajo l'os ca-
torce puntos del Presidente Wilson, y 
protesta contra la continuación del 
bloqueo alemán." 
Al parecer la república del Rhin 
bajo el doctor Dorten, ha sido firme-
mente establecida en Wlesbaden con 
la ayuda do los oficiales franceses. 
Un despacho de Berlín dice que aun-
que Dorten y sus coadrainistradoree 
fueron fríamente recibidos por el pú-
blico, no fueron molestados debido 
a la presencia de los oficiales, quie-
nes ordenaron que se obedeciesen las 
instrucciones de Dorten. 
Noticias de origen bolshevikl dicen 
que la autonomía de Mongolia ha 
sido proclamada por un congreso con-
voiado por el general Semeneff, el 
jefe cosaco, y que a Semeneff se le 
confirió el título de "Gran Duque de 
Mongolia." 
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D E F E C T O S V I S U A L E S 
M a n z a n a d e G ó m e z » 2 ? p i s o , f r e n t e a l e l e v a d o r . 
E f e c í o s de Opt ica M s o nuev</ D e 5 a 6 , p r o / e s i o n a l e s 
en Departamento a n e x o . y s e r i o . y hombres de negocio. 
Dícese que los bolshevikis han Ini-
ciado con buen éxito una contraofen-
siva contra los estonianos y otras 
tropas que avanzan sobre Petrogrado. 
E l primer contingente de tropas 
americanas en el freute de Arkhangel 
ha empezado a regresar a la tierra na-
tal1, os hombres son como una tercera 
parte de las fuerzas americanas que 
hay en esta región, os demás embar-
carán para el viaje de regreso tan 
pronto como se puedan obtener trans-
portes. 
D I C E S E QUE E L GOBIERNO AUSTRIA-
CO NO A C E P T A LOS TERMINOS 
D E PAZ 
VIENA, Junio 4. 
E l gobierno austríaco ha resuelto uná-
nimemente que l'os términos de la paz 
presentados en Saint Germaln el lunes 
no son aceptables, según dice el "Neue 
Abendblatt." 
en vez de dar a la comisión autorización Mientras tanto, noticias que llegan a 
Indefinida para imponer más de esa s u - ! la conferencia revelan la urgencia de Re-
ma ; la reducción del período de ocupa- gar a una pronto conclusión. E l brlga-
ción de la frontera occidental de 15 a 10 j dier general llarris, del ejército de los E s -
años; el reajuste de los términos relati- tados Unidos, que ha llegado de Berlín es 
vos a Silesia, loa cuales despertaron tanta | de esta opinión. Una nóticia* de carácter 
O R D E N E S D E GUSTAV NOSKE 
PARIS, Junio 4. 
A los círculos de la conferencia de la 
Paz ha llegado la noticia de que Gustavo 
Noske, el Ministro do Defensa ül'emán, re-
corrió recientemente las defensas de la 
costa alemana y dió direcciones al per-
sonal para que estuviese preparado para 
las emergencias. 
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A L R E D E D O E D E L A C O N F E R E N C I A D E 
L A PAZ 
PARIS, Junio 4. 
Este ha sido un día de ansiedad en 
todos los círculos de la conferencia de 
oposición en Alemania de manera que la 
población pueda obtener la determinación 
propia, probablemente mediante un ple-
biscito. 
Con respecto a la Liga de las Naciones, 
los ingleses y americanos al principio 
se inclinaban a admitir a Alemania, fun-
dándose en que la obligaría a guardar la 
paz; pero Francia no quiso considerar 
ninguna asociación con Alemania. Tiéne-
se entendido, pues, que el Presidente Wil-
son ha ido gradualmente ajustándose a 
la opinión do M. Clemencoau de que se 
debe matener a Alemania fuera de la Liga. 
L a discusión del Consejo de los Cuatro 
se tiene entendido que versa principalmen-
te sobre estos tópicos. L a opinión de M. 
Clemenceau desde un principio ha sido 
enérgicamente contraria a toda modifica-
ción que no sea un mero cambio de fra-
seología, mientras el primer ministro in-
glés Mr. Lloyd George se cree que se 
inclina a doptar una actitud más mode-
rada, opinando que el propósito princi-
pal es que se firme el tratado f se res-
tablezca la calma en el mundo obrero e 
Industrial. 
L a opinión del Presidente Wilson, se-
gún la han expuesto sus amigos, ha si-
do, primeramente, mantener Intactos 
particular, altamente significativa que ha 
llegado a conocimiento de los funciona-
rios aliados es que el Ministro de Defensa 
alemán ha recorrido las defensas de la 
costa alemana y ha dado direcciones a 
las fuerzas allí estacionadas para que 
se preparen para las emergencias en el 
caso de que se reanuden las operaciones. 
E l tratado provee para dcsmantelaclón 
de las fortificaciones, pero ésto todavía 
no se ha hecho. Las autoridades aliadas, 
sin embargo, dicen que toda renovación 
de la presión sobre Alemania será por 
tierra y no por mar. 
PROCLAMA CONTRA LOS GRIEGOS 
SALONICA, Junio 4. 
Una proclama invitando a los turcos a 
matar a los griegos de Tracla, se ha dis-
tribuido en Andrlnópolls. E l general Uer-
bert, al mando del tercer ejército francés, 
lia llegado aquí con una misión especial 
y ha conferenciado largamente con el ge-
neral Paraskevopoulos, el jefe griego. 
la paz, pendientes todavía los tratados "vicen la paz, pero se Inclina a efectuar 
BARCO A E R E O I N G L E S QUE A T R A V E -
SARA E L A T L A N T I C O 
LONDRES, Junio 4. 
Preparativos para el vuelo al través 
del Atlántico del barco aéreo Inglés R-14 
los a^dos. yr en segando'l'ugar7 concertad l86, fBtiln llevando a cabo en líorth Ber 
una paz rápida. E l Presidente no está dis-
puesto a hacer modificaciones que sua-
alemán y austríaco y haciéndose todos 
los esfuerzos posibles para asegurar una 
acción pronta y unida. 
Muchas conferencias privadas se verifi-
caron hoy también, todas tendientes a 
aclarar la situación y determinar la con-
ducta que so debe observar. 
L a opinión que prevalecía entre los 
que están tomando parte en esta confe-
rencia era optimista, esperándose resulta-
dos prontos y satisfactorios. Admtese que 
las condiciones son difíciles y que las 
diferencias son muy marcadas, pero in-
BÍstese en que no hay nada que ofrezca 
un obstáculo invencible o que constituya 
una amenaza de discordia. 
Todo indicaba que ya empiezan a asu-
mir forma ciertos resultados generales. 
Las contraproposiciones alemanas en 
conjunto. Indudablemente serían rechaza-
das, pero un número de sugestiones pue-
den ingertarse en el tratado de los alia-
dos, no con el' objeto de modificar o ate-
nuar el documento, sino para que pue-
da llevárse a la práctica y alcanzar el 
supremo fin de obtener la firma del ene-
migo y el restablecimiento de la paz. 
Ciertos resultados concretos ya parece 
que van asumiendo forma, a saber: fijar 
las reparaciones en una suma definida al-
rededor de cien mil millones de marcos. 
cambios en obsequio de la Justicia y del 
mejor funcionímiiento de los términos del 
tratado. 
Dentro de estas amplias líneas genera-
les estos tres estadistas están tratando de 
establecer su norma de conducta, mien-
tras 1̂ Primer Ministro italiano, Vittorlo 
Orlando, virtualmente se ha mantenido 
fuera, por cuanto el interés de Italia es el 
tratado austríaco, no el alemán. 
Respecto a los detalles de los cambios 
propuestos, sostiénese la opinión de que 
tanto la cuestión de Sarre como la de Si-
lesia serán modificadas un tanto, pero 
que el status político del distrito de Sa-
rre indudablemente permanecerá bajo la 
Liga de las Naciones, con un plebiscito 
eventual. 
Además de hacer más definida la can-
tidad para las reparaciones, el plazo para 
el primer gapo podrá extenderse. 
L a queja alemana de que se quedarán 
sin barcos mercantes, se sugiere que será 
contrarrestada por el pacto de los alia-
dos al fletar un limitado número de bar-
cos, de manera que la reanudación del 
tráfico permita el pago por conceptos de 
reparaciones. Esta noche se decía que las 
decisiones sobre estos asuntos vendrán 
probablemente antes de fines de la se-
mana. 
wick, y se espera que el barco aéreo salga 
en la próxima semana. 
1 
M u j e r e s q u e s u f r e n 
Muchas mujerea sufren-algunas más que otr»s-durante cierta* épocas d« eos tí&ul Qf ta 
parte d« este Biifrimiento es innecesario y, en muelo* casoe, debido aclámente H molestias en loa 
riñónos ó en la vejiga, á ninguna otra causa. Por supuesto, *il clima ejerce influencia considerable 
en la acción de loa ríñones para su detrimento. L a misma acción perniciosa ejercen la costumbre 
de beber agaa y el método de vida que se lleve. Pero, con todo y con eso, la mayoría de las 
personas no está c ieru de cómo puede reconocerse la presencia d«í mal de rilones. He aquí 
algunos de los fint9fQ4f : dolores y sufrimientos en varias partes del cuerpo, especiaImento en la 
espalda; mal sabor de boca por las mañanas al levantarse de la cama, debilidad en la vej'.ga con 
mal de piedra ó fuego iaiemo; hinchazón debajo do loe ojos; un estado general de irritabilidad j 
Uxitud. 
Las personas que sufren de reumatismo, ciática, mal de piedra, cálculo, dolores de eapaMe, 
cistitis (inflamación de la vejiga), ó dolores en los músculos y en las articulaciones, padecen lodos 
estos males porque tienen en desorden ó debilitados los ríñones pues tales son los síntomas del 
mal de ríñones. 
Las Pildoras De Witt para los Ríñones y la Vejiga procuran un maravilloso alivio porque 
van directamente á los ríñones, en vez de pasar por los intestinos como hacen muchas de las 
pildoras para los ríñones. Cuando Usted vea que la orina se vuelve de un color azulado turbio 
tenga Usted la seguridad, sin dudar un solo momento, que este remedio ha tocado en el punto 
débil , esto es, los ríñones y la vejiga. Les 
P i l d o r a s D e W i t t p a r a l o s R i ñ o n e s y l a V e j i g a 
que se venden en todas partes el precio de 70 cént imos y $1.40 la caja , son de afectos 
escrutadores y penetrantes y no contienen ingredientes venenosos niño más delicados. Si U(L 
encuentra dificultad en obtener las legitimas, que tienen un sello azul en el tanón del frasco 
qua las contiene, pídalas acompañando el importe, á Johnson y Compañía , Habana ; J o s é 
Sarrá , Habana; ó á O. Morales, Santiago de Cuba, que lo. serv irán immedistamente. 
v 
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A s i s t i r a l e n f e r m o 
Pildoras 
D e W I T T 
para los R iñ&aet 
y l a Vej iga 
WILSON R E C I B E A LOS AVIADORES 
AMERICANOS 
PARIS, Junio 4. 
E l Presidente Wilson recibió al tenien-
te comandante A. C. Read, a cuyo mando 
está el liidropíano naval americano N-C-4; 
al comandante John H. Towers, que es-
tuvo a carpo del vuelo de los tres hidro-
planos americanos, que trataron de volar 
de América a Europa y al teniente coman-
dante P . L . N. Bellinger, al mando del 
hpdropl'ano N-C-l, esta mañana. Fueron 
muy felicitados por el Presidente. 
Los aviadores salieron al mediodía pa-
ra el viaje de regreso a Inglaterra. 
PROPAGANDA B O L S H E V I K I 
LONDRES, Junio 4. 
L a propaganda bolahevikl se estaba 
trasmitiendo hoy desde la estación inalám-
brica de Tsarskee-Selo, indicando que la 
noticia que Petrogrado había sido ocupado 
o cercado era probablemente falsa. 
—Un informe sin confirmar recibido 
en Copenhague el martes decía que las 
tropas esthonlanas y finlandesas habían 
ocupado a Retrogrado. 
Tsarskce-Solo se encuentra a 15 millas 
al Sur de Petrogrado y es donde esta si-
tuado el antiguo palacio real. 
L A LABOR D E L CONSEJO D E 
LOS CUATRO 
E l Consejo de los Cuatro se reunió es-
ta mañana. Los peritos en cuestiones te-
rritoriales y de reparaciones se reunieron 
con el Consejo. Se tiene entendido que 
las cláusulas del tratado de paz aus-
tríaco referentes a las reparaciones ya se 
han completado. 
E l Consejo de Ministros de Relaciones 
Exteriores se reunió esta tarde y consi-
deró nuevamente la revisión del' tratado 
de 1839. relativo a la neutralidad belga. 
S E M E N E F F Y L A AUTONOMIA D E 
MONGOLIA 
LONDRES, Junio 4 
E l general Semeneff, Jefe de los cosacos 
en la Siberia Oriental, ha convocado a 
un congreso en donde se declaró la au-
tonomía de Mongolia, según despacho 'n-
alámbrieo de MoscoL E l Congreso, agre-
ga el mensaje bolshevikl, eligió a Seme-
neff, Gran Duque de Mongolia. 
H I P O L I T O L A Z A R O 
" E L T E N O R D E L S l G L í r 
Canta exclusivamento para la 
M C O L U M B ! A , , 
i 
DISCOS D E 10 P U L G A D A S 
467S6 Rlgoletto. Donna e moblle. 
46737 Rlgoíetto. Qucsta o quolia. 
46752 I Purltanl. Viene fra quaste. 
47211 II Trovatore. Di quella pira. 
D E 12 P U L G A D A S 
48743 Tosca. 15 luoevan le estelle. 
48741 L a Boheme. Che gélida. 
4S847 L'Afrlcana. O Paradlso. 
48T4'} "La Favoriia. Splrto Gentil 
48749 L a Favorita. Una Verglna. 
4̂ 750 Topea.. Recóndita Armonía. 
48762 Alda. Celeste Alda. 
47782 Faust, Salvo dimora. 
48781 I Purltanl. A te o cara. 
48787 Manon. II Sogno. 
48788 Marta. M'apparl. 
48T03 Manon. Ah! dispar visión. 
49020 Papllancl. Vestí la glubba. 
49350 Ave María. Gounod. 
BARRIENTOS Y LAZARO 
49350 La Travtata. Parlgl o cara. 
f R A N R R O B I N S [ O . 
• H A B A N A • 
T E A T R O NACIONAL 
Vendemos rollos para pianolas. 
L E V A D U R A 
E N P O L V O 
R0YAL 
L a f a m o s a 
R o y a l B a k i n g P o w d e r 
a m e r i c a n a 
U n a preparación 
perfecta para 
mejorar todos los 
alimentos hechos con 
harina. De venta en 
todas las bodegas 
H a c e e l H o r n e a r e n C a s a F á c i l 
Con el auxilio de la R O Y A L B A K I N G P O W D E R se pueden ^acer en casa 
pronto y fácilmente tortas, bizcochos, panecillos, pasteles, etc., apetitosos y 
sanos, mejores que los que pueden comprarse en las pastelerías. 
Convénzanse probando la receta siguiente. 
BIZCOCHOS "ROYAL BAKING POWDER' 
2 tazas de h a r i n a 2 cucharadas de manteca u otra 
4 cucharadi tas de R O Y A L grasa 
B A K I N G P O W D E R 1 taza de leche 
Yz cucharadi ta de s a l 
C i é r n a n s e juntos los ingredientes secos; a g r e g ú e s e l e l a manteca u otra grasa 
y é c h e s e l e l a l eche gradualmente hasta hacer una masa floja; a m á s e s e con 
suavidad sobre u n a tabla polvoreada de harina. C ó r t e s e con un molde do 
bizcocho y p ó n g a s e en u n h o m o bien caliente de 15 a 20 minutos. 
El Manual Royal del Panadero y Pastelero, conte-
niendo muchas otras recetas se enviará por correo 
gratis a toda persona que nos mande SPZ nombre y 
dirección. 
S i l a bodega d o n d e U d . c o m p r a no vende l a l e v a d u r a en po lvo R o y a l , 
e s c r í b a n o s y l e d i r e m o s d ó n d e p u e d e consegu ir la . 
R O Y A L B A K I N G P O W D E R C O . , N e w Y o r k , U . S . A . 
CINCO M I L Q U I N I E N T A S P E R S O N A S 
P E R E C I E R O N POR L A E R U P C I O N 
D E L K A L U T 
L a Haya, Junio 4. 
E l Gobernador General del distrito de 
Kediri, en Java, anuncia que 5.10O perso-
nas perecieron a consecuencia de la erup-
ción del volcán del Kalut. 
t raron fluj comunlcatlyos aunque I elonal ya Jos trabajos que se estái 
m e l a r o n a ignua esperanza esta no- realizando en bu»!ca de los perpetra-
chei respecto a a Investigración na-1 aores de u n a serio de atentados en 
L A R E D U C C I O N D E L A S F R O N T E R A S 
AUSTRIACAS 
VIENA. Junio 3. Martes. 
L a primera noticia de que el tratado 
de paz reducía las fronteras del que en i 
un tiempo fué poderoso Imperio austríaco, 
llegaron anoche a las diez a Viene por 
l'a vía de Amsterdan, en el despacho de 
una agencia de noticias y el texto ofi-
cial del tratado en alemán llegó esta ma-
fiana a la una. 
L a noticia se filtró por toda la ciudad, 
pero apenas impresionó al pueblo. Los pe-
riódicos le dedican escasos comentarios. 
L a paa que se ofrece a Austria se 
considera generalmente basada en la fuer-
za y no en los catorce puntos del Pre-
sidente Wilson. 
E S T A D O S U N I D O S 
(De la Prensa Asociada, por el hilo directo.) 
F L T R A T A D O D E P A Z C O N A L E -
M A N I A Y t i 8 E X A D O A a i E R I -
CANO 
Wa^hlnffton, junio 4. 
T a Imla l la en e l Senado alrededor 
del tratado de paz con A l e m a n i a a s u -
mió mu TOs aspectos hoy con l a pre-
s p n t a c i ó n do una r e s o l u c i ó n por e l 
seiindoi l l i tchoock. d e m ó c r a t a do 
ranga de l a C m i s i ó n de Re lac iones 
Exter iores , proponiendo qne l a comi 
s i ó n imest lgne las declaraciones del 
PresMeme Lo;lge y del senador B o 
ral i , miembros de la c o m i s i ó n repn-
lilicanib oue hay copias del t r a -
tadn ( n manos de ciertos intereses 
de >íew Y.>rir. 
Losenadores Lodge y B o r a h a n u n -
ciaron Imnedialaraente que a a r o b a -
bau esta I n v e s t l i f a c l ó n . 
S Í G Ü E N X A S P E S Q U I S A S 
Wasl ih ig to i» . j o n í o 4 . 
L o snqentes secretos no se mos-
Dr. M. Costales Latatu 
C I R U J A I I O imit H O S P I T A L " C A I i I X -
T O GAKCIA." 
Cirugía abdominal. Especialmente en-
íonnedadea / operaciones de señoras. 
Consultas de 2 a 4, en Galiano, 12. 
TeL A-StWL Particular:: F-12()4. 
C 3696 a l 15d-3 
G r a t i s ! G r a t i s ! G r a t i s ! 
E n v i a r e m o s g u s t o s a m e n t e g r a t i s 
n u e s t r o h e r m o s o c a t á l o g o i l u s t r a d o 
d e e s t e a ñ o , a l r e c i b i r e l n o m b r e y 
d i r e c c i ó n d e l a s p e r s o n a s i n t e r e -
s a d a s e n n u e s t r a s m e r c a n c í a s . 
S u r t i d o s C o m p l e t o s 
S u s p á g i n a s c o n t i e n e n t o d o s los 
a r t í c u l o s q u e s e n e c e s i t a n e n el 
h o g a r , l a h a c i e n d a , l a e s c u e l a , 
o l a o f i c i n a , t a l e s c o m o r o p a 
h e c h a y t e l a s p a r a s e ñ o r a s e ; 
r o p a h e c h a p a r a c a b a l l e r o s ; 
m e r c e r í a ; j o y a s ; a c c e s o r i o s p a r a 
a u t o m ó v i l e s ; b i c i c l e t a s y s u s 
a c c e s o r i o s ; l i b r o s ; m a q u i n a r i a ; 
i m p l e m e n t o s d e a g r i -
c u l t u r a ; c o c h e s , ca-
r r o s y a m e s e s ; f e r r e -
t e r í a ; y a c c e s o r i o s 
e l é c t r i c o s . 
• - i. 
E n t r e g a S e g a r a 
G a r a n t i z a m o s E n t r e g a r en 
P e r f e c t o E s t a d o l o s A r t í c u l o s 
O r d e n a d o s , V a y a n E s t o s por 
P a q u e t e s P o s t a l e s , p o r C a r g a , O 
D i r i g i d o s a l a s C i u d a d e s d e l a C o s t a 
o d e l I n t e r i o r d e E s e P a í s . 
T a m b i é n garantizamos que resultarán ex-
actamente como e s t á n descritos e Uui* 
trados en nuestro c a t á l o g o . 
P í d a s e e n S e g u i d a » 
N o C u e s t a N a d a , 
MONTGOMERY WARB & CO. 
Chicago» U. S. A. 
I n t e r c o n t i n e n t a l T e i e p h o n e y T e l e g r a p h C o . 
M u s s o S y s t e m 
P R O X I M A M E N T E Q U E D A R A I N S T A L A D O E L T E L E F O N O P A R A P O M U N I C A R N O S C O N 
L O S E S T A D O S U N I D OS. Y D E S P U E S S E T E N D E R A N O T R O S C A B L E S A E U R O P A , H A S T A 
Q U E D A R E N L A Z A D A S T O L A S L A 3 N A C I O N E S D E L MUjnDO C I V I L I Z A D O . P O R U N A V A S -
T A R E D T E L E F O N l C A Y T E L E G P A P I C A Q U E NOS P E R M I T I R A C O M U N I C A R N O S D E S D E 
N U E S R O P R O P I O D O M I C I L I O CON C U A L Q U I E R P A R T E D E L G L O B O . 
A P R E S U R E S E A S U S C R I B I R A C C I O N E S D E E S T A C O M P A Ñ I A Y A L A V E Z Q U E COAD-
Y U V A R A A L A I M P L A N T A C I O N D E U N A G R A N D I O S A O B I ' A Q U E B E N E F I C I A R A N O T A -
B L E M E N T E A L M U N D O E N T E R O . O B T E N D R A U S T E D G R A N D E S R E N D I M I E N T O S . 
H O Y S E V E N D E N I A 3 A C C I O N E S A $15.00 C A D A U N A Y P R O X I M A M E N T E E X P E R l -
M E N T R A N N U E V A A L Z A NO L O D E J E . P U E S , P A R A M A Ñ A N A , "** 
Agente General para la Isla de Cuba: 
P a s c u a l P i e t r o p a o l o 
Manzana de Gómez, Departamento 308 al 311. Aptdo. 1707. Habana 
m l x x x v i i 
D I A R I O D E U M A R I N A Junio 5 de 1919 . P A G I N A N U E V E 
SERVICIO CABLEGRAFICO MUNDIAL 
los cuales se festl utilizado las bom 
bftS • 
L a policía <lo Washington está tra-
ba lando todavía en conexión con las 
«rtoridades de New York y Flladel-
i}a v con los agentes especiales del 
Departamento de nstlcla; pero no se 
efectuó arresto ninguno. 
i p n i N F A N L A S MUJERES EN E L 
SENADO AMERICANO 
Washington, junio 4. 
La resolución gobre el sufrafio fe-
TncnJno de la Cámara fué adoptada 
lioy n una hora avanzada por el Se-
nado y ia propuesta enmienda cons. 
Ctucfonal pasa ahora a los Estados 
para en ratificación. 
VL TIMO P E I O S T E R R E N O S DE 
LA FLORIDA 
>eAV York, junio 4. 
So ha dirigido una súplica al p<ro-
enrador del distrito, en virtud de la 
cual éste lia empezado una luvcs-
tieación de las actividades de cierta 
empresa de la Quinta Avenida que 
liü estado atrayendo a los soldados 
Ccsmovillzados, marineros y soldados 
de Infantería de marina para que 
tompren fincas en la Florida, sien-
do una joven de aspecto simpático y 
atrójente la que se encargaba de la 
BKODcta para vender dichas fincas. 
Testigos voluntarlos hablaron de 
f^erta propaganda seductora y d^ 
ciertos foletos que se recibieron en 
que se les decía que podían obtener 
fincas sin pi-rar nada al contado, 
eomprometléndose a pagar el precio 
en cinco años-
So decía quo los terenos estaban 
ts'tnados en los condados de Clay y 
l>ntnam. 
Los foletos Jecían que el terrea i» 
nrodvcla tres cosechas al año y qu; 
enfableceriia una línea de vapore.-; 
pnra traer directamente los frutos a 
]Vcw York. 
TTna ínvestibación reveló que esos 
terrenos eran simples matorrales, 
que para naaa servían, escribió a las 
autoridades do la Fglorlda y se les 
lafornió que se estaba investigando 
el asunto. 
f;A PROTESTA D E L A EMBAJADA 
MKJICANA CONTRA LAS PALA-
TtllAS DE G I L I E T T 
^Vaslr'nurton, junio 4. 
I,a protesta de la Embajada ame-
ricaiiii ai Departamento de Estado 
contra la frase del Speaker GiUet 
ante el Congrego Comeirclal Panamo-
rloani/ de oh.) Méjico constituía el 
riayor impedimento en el honilferio 
ocidcntal par* el comercio interna-
cional, evocó do Mr. Glllet hoy una 
doclarncíón en que dice que sus pala-
bras están fundadas en la verdad, y 
fnerón delÁboiadámente pronuncia-
das, pero gin hostilidad ni jingoísmo, 
y esperaba que no hubiese lastimado 
las susceptibilidades de ninguna per-
sona, excepto el representante me-
ikano. 
"Vo aprociah'i que lo que decía lo 
ofendería a él y yo quería hacer eso, 
dice el speaker GiUet. 
^Procuré haoer esaltar claramente 
sne mi actitud estaba destituida de 
toda hostllídadr que yo estaba ansio-
so de que los Esados Unidos se gran-
jeasen la permanente confianza 7 
amis*} d de las repúblicas del Sur 
>iendo conveniente a sus propios In-
toreses lo mismo que a los nuestros 
que Méjico llegue a ser una reglón 
segurap aral os extranjeros que va 
M O T O R E S D E P E T R O L E O 
" W E S T E R N " 
D E L A W E S T E R N M A N U F A C T U R I N G C C 
TIPO 
^ D I E S E L ^ 
de 25 H. P. 








D B & R A N E F I C I E N C I A , 
M U Y E C O N O M I C O S . 
Aaiunoo 
Construidos a base de absoluta sencillez en todas sus partes, 
para evitar dificultades por falta de expertos en su manejo. 
A G E N T E : 
ó ' R e ü i y 16. E . d e B e r n a r d T e l . M-1699 
S o l i c i t a m o s a g e n t e s e n e l i n t e r i o r d e l a R e p ú b l i c a . 
r 
yan alli a residir y a invertir su ca-
pital, y que el mayor beneficio qm» 
: e derivaría de cambio tan saludable 
lo disfrutaría el mismo Méjico." 
C A B L E DIRECTO E X T I I E LOS E S -
TADOS O I D O S Y E L BKASIL 
Xew York, Junio 4. 
Arreglos para el servicio directo 
por cable entro los Estados Unidos y 
el Brasil y luego a lo largo de toda 
la costa oriental de la América del 
Sur, se lian iniciado entre ras com-
pañías de telégrafos Western Union 
y la Western TelegrapU Company de 
la Gran Bretaña. 
Janeiro, Buenos Buenos Aires y las desembarco de fuerzas navales afnerl-
principales ciudades de la costa orieu canas en Costa Bica ha legado al Do-
tal de la América del Sur. j partamento de Marina o al de Estado, 
Aunque el contrato entre la Wes- y el Secretario Daniels dijo hoy que 
ter Union y la Western Telegraph pa dudaba que fuese cierto el desem-
ra la mutua operación del nueyo ser-, barco. 
vicio no se ha firmado todavía, Kew-1 Si algunos hombres se enviaron a 
comb Carlton, Presidente de la Com tierra serían marínenos," porque el 
pañía Americana dijo hoy que creía I único destacamento de infantería de 
que se ultimaría dentro de muy po- marina en las Inmediaciones es la 
co L a Western Union agregó, ya te-; guardia de la Legación en Nicaragra, 
F I N Q U I T A S R U S T I C A S 
Altura Mayor Que la Loma del Mazo 
k 1 2 minutos del Puente de Agua Dulce y 19 de la Estación Central 
Trenes eléctricos cada media hora. 
No es un reparto de pequeños solares de 300 varas más o menos, d onde usted no tieen espacio sino pa-
ra una modesta cuartería, tampoco es un Country Club Park, con sus ccios elevados y sua restricciones. 
Se trata de parcelas de 6,000 varas o más, en las que usted pue.ió fabricar su casa en el acto, tener 
su vaca, su cerdo, su cría de a-jes. sus hortalizas, y disfrutar de todas las comidades de la ciudad, pudiendo 
atender—por su proximidad—su negocio en la Habana, no obstante residir en el campo. 
En este Reparto, le serán dados, si usted lo desea, consejos valiosos para establecerse y hacer prove 
chosa su estancia en el mismo. Los señores que ya han adquirido lotes, recibirán a usted con agrado, siem-
pre que sea usted un ciudadano en el sentido verdadero de la palabra, y le indicarán la manera de abrirse 
paso. 
Por ejemplo: E l señor Brev (tiene el lote "G"), y el señor García (lote 14 y 15). le enseñarán a cons-
truir su casa. E l señor K Arcáy. Profesor y Subdirector de la EscueH Agronómica de la Ciénaga (lotes 7 
y 8) le Indicará la manera de sembrar científicamente sus hortalizas. L a señora Ardai, mostrará a su se-
ñora la mejor crfa de aves de Cuba, su buena vaca y cómo alimentar un os y otros para obtener verdaderos 
productos; ella demostrará también las excelencias de la vida sencilla sana e higiénica; niños robustos, 
criados sin médicos ni medicinas—El señor Ardai, ingeniero, dirá a usted qué bomba, tubería de agua y tan-
que necesita para tener agua potable y para riego.—La doctora Collaz > (lote número 3), educará sus hijas, 
y el señor L . Vicente, profesor (lotes 9 y 10), preparara sus jóvenes como ciudadanos dignóS de la patria. ' 
Los señores B. Agular (lote 21 y 23) y F. Marcos (lotes 20 y 30), tenedor de libros y auxiliar, res 
pectivamente de los Ferrocarriles Unidos, Estación Central, le demosttra ran la necesidad de un sistema de 
contabilidad en su finca.—Durante la estación Invernal, el señor EL González, gerente de una Importante ca-
sa de comercio, Cuba y O'Reilly.(lotes 22, 23 y 32) proveerá a usted de magníficas pieles, y los señores M. y 
R. Matamoros, altos empleados del Banco Nacional, (l^tes 1 y 2), le explicarán la conveniencia del ahorro. 
Finalmente, si a pesar de tantos expertos, «sted cobra algún dolor de cabeza o de muelas, tenemos 
aquí al doctor Turro (lote número 4), quien prestará gustosamente sus servicios profesionales. 
Como se ve, por la anterior relación, todos los compradores son personas de excelente posición so-
cial, que ofrecen una verdadera garantía a cuantos se dedican a adquir ir terrenos en esta finca. 
D e s d e 2 5 C t s . h a s t a 5 0 C t s . l a v a r a 
5 por 100 al contado y el resto a plazos cómodos. 
Hay parcelas con arbolado y otras con aguada y palmares. 
E l p r o p i e t a r i o , S r . A r d a i , a t e n d e r á a V . e n l a m i s -
m a f i n c a a p e a d e r o A r d a i , t o d o s l o s d í a s d e 7 a 11 a . m . 
nía una opción a los materiales que 
se necesitan para su parte de la em-
presa de construcción desde Miamí 
hasta las Barbadas, habiendo hecho 
la empresa inglesa arreglos para ex 
y las autoridades decían qne no po 
día moverse sin autorización específi-
ca de Washington. 
L a colocación de un nuevo cable de tender sus líneas sudamericanas des 
2^Í00 milas, que puede realizarse den 
tro de seis meses, pondraí en comuni-
cación a Mjamj, Florida con Belem, 
Brasil, por la vía de Jas Barbadas, 
encontrándose los terminales de la 
do Belem hasta las Barbadas. 
Mr. Carlton dijo que se había deci; 
dldo introducir el eslabón de la Wes 
tern Union en el cable internacional 
directo de la Florida a las Barbadas, 
nueva línea con el sistema de la Wes- eii Tez ̂  ^ ^ t * . actual has 
tern Lmon en Mmml y los cables de Cuba, 
la costa de la compañía Inglesa que 
NO SE PERMITIO E L DESEMBARCO 
D E LOS CHINOS PROCEDENTES DE 
CUBA 
New York, Junio 4. 
Una delegación i!e treinta y seis co-
merciantes chinos de Cuba, en camino 
para China, que llegó aquí hoy de la 
Habana en el vapor de la Línea Ward 
, "México", fué entregada a los directo-
««t-, pía . .?ja tcrilunación de la nueva línea, ¡ros de la línea Canadian Pacific, quic-se extienden desdo Belem, hasta Rio, m no soIo p01ldría a los Estados | nes la ]levaron al Can;i(llU Las au1t(>vl. 
Unidos en contacto alámbrico con el 
Este de Sub América, sino que utiU-
zando la rutas por tierra y por cable 
ya en operación proveería la comuni-
cación también con las ciudades sub-
americanas de la costa Oeste. 
Si bien la Western Union Uene una 
concesión del obierno brasileño que 
le permite colocar un cable desde Ria 
Janeiro a lo largo de la linea de la 
dades del Departamento de Inmigra-
ción so negaron a permitirles que pu-
siesen la planta en tierra de los Esta-
dos Unidos. 
E l **Méxlco" trajo un cargamento de narao. 
20,810 huacales de pina, 15,000 sacos 
de azúcar y 3,375 pacas do cueros ae 
Cuba. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
New York, Junio 4. 
Llegaron los vapores Lake Cadner, 
de Santiago; Mu ñamar, de Antilla; 
México, de la Habana y Crawl Keys, 
de Júcaro, Salieron los vapores T a 
ñamo, de Antilla; Ozama, de Sautix 
go y Clenfuegos. 
Galveston, Junio 1. 
Salieron los vapores Lake Otisco 
y Frednes, para la Habana. 
Pensancola, Junio 4. 
Salió la groleta inglesa W. S. M. 
Bentley, para la Habana. 
Tampa, Junio 4. 
Salió la goleta Wm. H. Davenport, 
para Calbarién. 
Hampton Roads, Junio 4. 
Llegó el vapor Beufort, de Guantá-
Norfolk, Junio 4. 
Salió el vapor Kalispell, para la Ha 
baña. 
D I V E R S A S N O T I C I A S 
C A B L E G R A F I C A S 
(Cable de la Prensa Asociada, 
recibido por el hilo directo.) 
BATALLA EN S A M A I S A B E L 
E l Paso, Texas, Junio 4. 
L a noticia de que la ciudad de Chi-
nuahua fué atacada por los generlaes 
Angeles y Tilla el día primero de 
Junio tuvo su origen en el hecho de 
que una batalla se libró en Santa Isa-
btd, a doce millas de ese lugar el 
día SI de Mayo, según declara Elias 
de la O, Secretarlo paríicnlar del 
gobernador Andrés Ortlz, del Estado 
de Chihuahua que llegó aquí hoy. 
NO PASARAN L A S TROPAS MEJI-
CANAS POK TEBRITOBIO DE LOS 
ESTADOS UNIDOS 
Nogales, Arizona, Junio 4. 
Las autoridades federales han pu-
blicado hoy auténticos informes, se-
^ún los cuales el gobierno mejicano 
no obtendrá permiso para transpor-
tar tropas federales mejicanas al tra-
vés de los Estados Unido» para com-
batir a ln« fuerzas vlllistas en Chi-
huahua. 
Se decía que las autoridades me-
iranas esperaban anoche que hubie-
se una posibilidad de moyer las tro-
pas por territorio de los Estadoi 
Unidos y habían solicitado del Son-
íhern Pacifico de Méjico un equipa 
para manejar dos mil hombres. 
Al notificárseles por las autorida» 
des americanas' hoy de ijue, por or-
den de Washington, no se cincedería 
el permiso, se ¿©«'«fW «M plan para 
el transporte do las tropas. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anunciése en el DIARIO D£ 
L A MARINA 
E l N u e v o M o d e l o D e G o -
m a s N e u m á t i c a s E v i t a 
L o s R e s b a l o n e s Y P i n -
c h a z o s . 
L a mayor ía de los objetos que pueden pin-
char una Goma N e u m á t i c a lisa o una antides-
lizante c o m ú n , nunca llegan a penetrar la 
gruesa banda de rodamiento del nuevo modelo 
antideslizante "Good y e a r." 
A la vez los bordes agudos de los diarf&ntes 
de esta banda, permiten que la goma neumática 
pase con seguridad sobre superficies resbalosas 
y entre el lodo, evitando, por lo tanto, los 
peligros de un resbalamiento. 
Estas son ú n i c a m e n t e ' dos de las muebas 
ventajas que poseén las Gomas Neumát icas 
" G o o d y e a r " que ofrecemos a usted. S i 
usted pasa por nuestra casa tendremos mucho 
gusto en explicarle detalladamente las razones 
por las cuales creemos que debe equipar su 
automóvi l con esta clase de "Gomas N e u m á -
ticas.'* 
A B U N D A N E N T O D A S P A R T E S 
D E C U B A L A S E S T A C I O N E S D E 
S E R V I C I O . 
S R C U R S A L E N C U B A : 
A M I S T A D , N U M E R O 96 . 
H A B A N A 
costa oriental y de la septentrional, 
Hr. Carlton declaró que el arreglo con 
los propietarios ingleses del cable» 
que garantizaría un servicio impar-
cial sin distingos para los americanos 
¡ ofrecía un medio msís pronto y más 
económico de establecer la comunica-
ción entre Norte y Sur América. 
Dijo que no se había tropezado con 
dificultad ninguna respecto a la dis-
posición de la concesión. 
Como evidencia de la capacidad pa 
ra el trabajo practico de la nueva lí-
nea, 3Ir. Carlton citó los muchos sei^ 
iveios alámbricos de la Western 
Union que llegan hasta Miaml y los 
numerosos cables submarinos de la 
Western Fnion a lo largo de !a costa 
Este de Sur América. 
E L CONGRESO COMERCIAL 
PANAMERICANO 
j Washington, Junio 4. 
i £1 establecimiento do nuevas líneas 
de navegación entre los Estados Uni-
dos y Sor y Centro Amérlea, con la re-
sultante extensión de las faciüdados 
postales, incluso un servicio de bultos 
postalos entre los varios países del 
hemisferio occidental, fné delineado 
en las sesiones de hoy del Congreso 
Comercial Pan-Americano porEdward 
M. Hurley, Presidente de la Junta 
nrítima, y Mr. Praeger, Suhadminls-
trador General de Correos. 
E L ANUNCIADO DESEMBARCO D E 
TROPAS AMERICANAS EN COSTA 
RICA 
Washington, Junio 4« 
Información relativa al anunciado 
M E C H A T R I P L E 
T a p a , Fulminantes 
N ú m e r o s 5 y 8. D I N A M I T A H E R C U L E S 
F U L M I N A N T E S 
E l é c t r i c o s N o . 6, de 
4 y 6 pies de largo. 
T e j a d e B a r r o A m e r i c a n a 
T i p o f r a n c é s y t i p o e s p a ñ o l . 
A z u l e j o s A m e r i c a n o s 
D e 6 x 3 d e 2 $ , m a r c a 4 < R o b e r t s o n M . 
M e z c l a d o r a s 
M a r s h C a p r o n d e 1 4 p i e s c ú b i c o s . 
T u b e r í a . G a l v a n i z a d a 
D e V * " . Y * " , 1 " . l ^ " y 2 " . 
C e r r a j e r í a 
D e R u s s e l l & E r w i n C o . 
Y e s o d e J . B . K i n g & C o . 
E n b a r r i l e s d e 1 1 3 k i l o s . 
A z u l e j o s V a l e n c i a n o s 
D e 1^. 2 ^ y 3 ^ c l a s e s , d e 2 0 x 2 0 . 
C a b i l l a s C o r r u g a d a s 
D e J ¿ M , 5 < " . y 1 " p o r 3 0 y 4 0 p i e s d e l a r g o . 
T u b e r í a d e B a r r o 
D é 4 " , 6 " y p i e z a s . 
C e m e n t o M o r r o 
E n b a r r i l e s d e 1 8 0 k i l o s -
11 
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U N G R A N M E D I C A M E N T O 
ANTICALCULINA EBREY 












es la salraelfln de los mírtlrei del 
dolor de espalda y lomos, de loa go-
tosos y artríticos. 
es un gran diurético, desinfecta la» 
vías urinarias y rejuvenece las mu-
cosus. 
cura el estrefilmlento crónico y el 
hipado enfermo. 
evita levantarse por la noche a me-
nudo a bacer aguas, 
es goborruî  en la cistitis. Evita la 
fiebre urliCria y la Inflamación de 
la vejiga. ^ 
impide loa cólicos hepáticos y nefrí-
ticos. Es una panacea para los ri-
fiones. 














no es una medicina que alivia me-
ramente. Va al origen del reumatis-
mo, eliminando de la sangre el áci-
do úrico, su causa. 
Impide los dolores al orinar y la, in-
flamación. 
termina con los asientos en la orina, 
con la arenilla, con la sangre y pus. 
Cura el catarro de la vejiga, 
hace desaparecer la hinchazón en la 
próstata enferma. 
termina con las estrecheces en el ca-
nal de la orina. 
descongestiona el rlfión desconcertado, 
corta la Incontinencia de la orina. 
E n f e r m o s d e P i e d r a 
ANTICALCULINA EBREY es un liquido vegetal a"» 1» natura-
leza nos pone a la mano para ex-
pulsar los venenos de la sangre y 
disolver laa piedras. 
ANTICALCULINA EBREY evita las operaciones para extraer las 
pieuras de la vejiga y del hígado. 
DOSI8:—Una cucharada (oequefia) dk ANTICALCULINA EBRET 
en nna botella que contenga un litro de agua, que se to-
mará durante el día, por vasos. 
ANTICALCULINA EBREY se encuentra de venta en 'todas las 
boticas. 
Unicos fabricantes: EBRKY CHEMICAL WOBK8, Neu York, 
pi necesita usted un remedio para los ríñones, debe obtener 
ANTICALCULINA EBREY de su boticario. 
t}l padece usted de caspa, picazón en el cuero cabelludo, costras y Mtft om»-
nasado de la calvicie, use el Preparado de EJbrey para el cabello. 
Kl Preparado de Ehrey es el más poderoso antiséptico y UJnlco para ol ca-
bello descubierto. Extirpa los microbios, suaviza ^ hermosea el cabello sin «n-
grasarlo. Con la primera aplicación desaparece caspa. 
Las Pildoras Laxativas rjoroy se recomiendan para color ae cabeza, cons-
tipación, fiebres, malaria, blllosldad. •streSmiento. mal * * * * 
maJestar. debilidad, indigestiones, enflaque niuento. grlppe. Las Pfldoraj 
Laxativas Ebrey son el purgante más suave, efectivo y agradable. No causan 
dolorei» de estomago. En todas las boticas. 
P A G I N A D I E Z ÜÍARIO D E L A M A R I N A 
E l e n t i e r r o . . 
(Viene de la P R I M E R A P L A N A ) 
p r e s e n t a c i ó n de la colonia E s p a ñ o l a 
fle Saeta Clara , enviada t e l e g r á f i c a -
mente por el P r e s í d a n t e de aquella 
ciudad s e ñ o r Franc i sco Lpez Alemár:, 
Antero Prieto, vicepresidente del C a -
Amanda Cora, Presidente del R I O D E L A M A R I N A se vl6 colmado , Canto ^ 
^ p S h a ' ^ - f o r z o s a m e n t e el re ía- Presidente de la C á m a r a de Comercio 
to que se h a g l de la imponente de- Y del premio a los e s p a ñ o l e s Manuel 
m o s t r L ó n d i duelo que se hizo en j Otaduy, consienataro de la C o m p a ñ í a 
^ 1 r a s a T r a s a t l á n t i c a E s n a ñ o l a , Cándido D í a z 
Representaciones de todas las cía-1 Director d o ' " L a Correspondencia'' d.'I 
ses sociales se agrupaban alrrededor ' Cienfuegos: Plutarco Louez Gpnzá leb . ¡ 
de los dolientes familiares y del per - ¡ delegado de la s e c c i ó n do Dep^ndien-
sonal del p e r i ó d i c o para testimoniar- i tes del Comercio de la Habana. 
le su condolencia y confortarla en e l 
terrible trance. 
L a s autoridades religiosas y civi-
les la sociedad cubana, los veteranos, 
la colonia e s p a ñ o l a , la Panca l a I n -
dustria, el comercio, el E j é r c i t o , esta-
ban representados en el solemne acto. 
L o s familiares 
Durante todo el día estuvieron jun-
to al c a d á v e r de nuestro i lustre je-
Eustaquio Monso, en representa-
c ión de la "Unión de Fabricantes", 
Adolfo P e ó n por la Beneficencia As-
turiana, y el Club U n i ó n de Vi l lav l • 
ciosa, Colunga y Garavia , Angel 
Arar.go y Rar/ión Torregrosa del Ban-
co Internacional , A v l i n o P é r e z y Jo-
s é del Val l e Moré, por la C a j a de Aho-
rros del Centro Gallego, J o s é Castro 
de l a casa de Narciso Gelats, el geren-
te de l a misma s e ñ o r Gelats, H . Up-
fe sus amantes hijos, N i c o l á s , Josó , l man Vicente F e r n á n d v c z R i a ñ o , ol 
Ignacio, Fel ipe y Carlos Rivero y A l ó n | comerciante c'e esta plaza s e ñ o r Jo-
so; sus hijos p o l í t i c o s , D r . R e n é Fo-
r r a n y s e ñ o r e s Fernando Scul l y Ma-
riano Miguel; su hermano E l i a s R i -
vero y M u ñ i z ; su hermano po l í t i co 
Adolfo Alonso; sus sobrinos Ignacio 
y J o s é Garc ía Rivero; y su sobrino 
p o l í t i c o , nuestro c o m p a ñ e r o Teóf i lo 
P é r e z , los s e ñ o r e s Federico y R e n é 
Morales V a l c á r c e l , y el s e ñ o r J o s é 
Muñiz . 
L a Directrva del E l D I A R I O 
T a m b i é n permanecieron todo el d ía 
en esta casa y a c o m p a ñ a r o n d e s p u é s 
el c a d á v e r al Cementerio la Directi-
va de la -Empresa del D I A R I O D E L A 
M A R I N A ; el Presidente, s e ñ o r Sabas 
E . . A l v a r e z ; el Vicepresidente don J o 
s é I n c l á n y G a l á n ; y los vocales Je-
sSs Bouza; don Gerardo R o d r í g u e z de 
A r m a s ; don Franc i sco Garc ía S u á r e z 
don Ladislao M e n é n d e z ; don Bernar-
do Solis; D r . Antonio Jover , 
s é Alvarez F e r n á n d e z , Bernardo Sol í? . 
Agapito C a g í g a s , Pablo Laudas , To-
m á s Recio, Fernando Byrenguer, R a -
m ó n Planiol , por la casa " L a A m é r i -
ca", Dionisio Marrón de la Flota BJan 
ca, Faust ino Angone--., S a b á s E . A l -
v a r é , Presidente de la E m p r e s a de! 
D I A R T O D E L A M A R I N A , Bernardo 
Loredo y una c o m i s a n de la sociedad 
"Vil lavic iosa Colunga y Carav ia ," 
P í o Gaunard, Marcelino Díaz de V i 
llegas, Benito Alonso y Eudaldo Ro-
maposa. Presidente -le ia L o n j a ; Nar-
ciso P,c.rti!la y Ramiro de laa R i v a , 
por la Colonir». E s p a ñ o l a a de est ciu 
dad, "Pepin" R o d r í g u e z , de la firma 
de "Romeo y Julieta", Alfredo lucera 
(padre e hijo) los s e ñ o r e s Cana l y 
Hechovarria , r o r el Conrejo de la C a -
a de Ahorros del Centro Asturiano, 
Benito Ortiz, presidente del Centro 
Castellano. 
Bejnmír; F e r n á n d e z por el Club 
Belmontino; Eleuterio Ozores. Manuel 
Lozano, Confiejero del Banco Espa-
ñ o l . 
Dres. Benito Marco Frirdoque, M a 
riaanc Armouro, J o s é Capote ríTÍz. 
Antonio Capote, Santos F e r n á n d e z v 
Fresno, por la Academia de Ciencias, 
doctor J o s é Lezama, Consejero de! 
B a a n c c de 1 Propiedad Urbana, do--
tor Casuso. Rector de l a Universidad. 
S á n c h e z Fuentes, Tremols , R o m a ñ a c h , 
tor F é l i x Caba.rrocas. fiscal del S u j tota muchos establecimientos y eneen-
premo; .Alfredo Novo, Jacinto Caste- dieron sus luces como señal de duelo por 
l l á ; Pablo V i d a l ; Antonio C a m p a r l a muerte tí- nuestro querido director, 
n icn i ; C e s á r e o Garc ía Z a v a l a ; Clau-1 E n todo el trayecto que M recorri6 la 
dic Iviarcamc; Miguel B . Pereda; nmchedumbre se agrupaba tillenclosa y 
RcrnardinQ Gut ic -rez; Franc i sco P e - I Árida para lendir el postrer bomenaje al 
ü a l v e r ; Ricardo M a r t í n e z ; Antonio j Ctsaparecblo. 
O a m p a n á ; Javier . .ongoria; Dionis io; 
M a r r e n ; doctor J e s ú s B a r r a q u é ; Pan OFICIOS L>¡n R E Q U I E M EN 
• aleóD Machado; Fel ipe Zayas ; R a el. C E M E N T E R I O 
m ó n Lorenzana- Franc i sco D o m í n - I A Ia Us«aía del cadáver al Cementerio 
guez; c s é Sa las ; A r í s t i d e s Maraglia- '"é recibid) con dobles de campana y crus 
no; doctor Alfredo H e r n á n d e z ; Benl ulza(la-
to Alonso; J e s ú s Masdeu; E d u a r d o ! Monseñor Alberto Méndez, Secretarlo de 
Romaguera; doctor Antonio Lópei . 1 0araara >' Gobierno del Obispado y Ca-
.Tartín^z; Ignacio Tamayo; Cipriano j r6n,íf0 Aro^l'.ano en su calidad de repre-
Fern^ndez; dor. Narciso Gelats; doc 
ter A l a r r á n ; ai >unió Garc ía Santcfs: 
Cr i s tóba l Reca l t ; Jul io Forcade; do»' 
í o r T a r r a z á b a l ; Agapito Cagigas 
sentante ilel Prelado Diocepano, reTestlr 
do de los ornamentos sagrados acompañó 
a la capilla central al cadllver. 
E n el trayecto, él y los Padres San-
doctor Arturo F igueras ; J o s é R a r i z ; saiz ,le la Mora, Miguel Gutiérrez, 
Bol lo; Pedro R o d r í g u e z ; F r a n c i s c o M Antonio Urqulola. Mario Cuende, 
D í a z Garaigorta; Fernando Col l í ; 1 Ben.to Azu., Julio Arrilucea y Juan Pu 
Guil lermo del Monte; s e ñ o r A . Pe- jana, O. i \ M . ; los Carmelitas Fray 
Dom.ng<; A s e n s i o r j u d - l í 1 8 0 Viceu^ Fray Angelo. Casimiro y 
acksohi J u e i de P a n a m á ; B e n l t p l f 4 ' * * * ̂  * lo» ̂ "ocos ,0,,* v l f -
=o y G a r d o q u í . " ^ " T l t 
r e / Estable 
ge J 
Marc  
R a m ó n L a r r e a ; Gerardo F e r n á n -
dez; Leopoldo de I r i z a r ; G . Contre-
r a s ; G . V U l a r m l ; J o s é Valdcs ; An-
tonio L a r r e a ; Celso Bi lbao; F r a n -
cisco Arazoza; Manuel López Mayo; 
J',-.,j Alvarez; Gonzalo Romero; A r -
turo Jauregui ; Miguel Verado; Cé-
sar y R a i n ó n M e n é n d e z ; aximlno C a 
el Oficio .le Difuntea señalado para este 
acto. 
Igual se Turificó de la capilla al pan-
teón de la V . O. Tercera de San Fran-
cisco, donde fué sepultado, cumpliendo su 
voluntad. 
Kn la rapiTla se cantó por los tenores 
Jaime Ponsoda y Pedrdo Aranda y el ba-
jo señor Herrera, acompañados al armo-
Auloridadcs 
Figuraron en el cortejo fSnobre las 
siguientes autoridades: 
E l s e ñ o r Presidente de la Repúbl i -
ca representado por su Ayudante Co-
mandante Jul io Morales Broderman; 
el Vicepresidente General Emi l io Nú-
ñ e z ; el Secretario de la Presidencia 
D r . Rafael Montero; los Secretarios 
de P o b e r n a c i ó n ; Jus t i c ia ; Hacienda; 
doctores Montalvo; A z c á r a t e y Can-
elo, respectivamente; el Secretario 1 Ignacio S u á r c z P r l m 
de Sanidad, representado por el Direc 
tor de Beneficencia, D r . A d á n Gala-
rre ta ; el Subsecretario de Agricul-
tura, doctor Carlos Armenteros; el 
Gobernador de la Provincia , coman-
dante Barreras , con el Secretario de 
la A d m i n i s t r a c i ó n Provincial , s e ñ o r 
Ernes to L ó p e z ; el Alcalde Munici-
pal doctor Varona S u á r e z ; el Pres i -
dente del Senado, doctor Ricardo 
Dolz; el Jefe de P o l i c í a , coronel San 
guily; varios oficiales del mismo cuer 
po; D r . Cosme de la T ó r n e n t e , Pre-
sidente de la C o m i s i ó n de Relacio-
nes Exteriores del Sonado; el A lca l -
de Guanahacoa. s e ñ o r Antonio Bel -
t r á n ; los Senadores D r . Manuel Ma-
ría Coronado y F e r m í n Goicoechea; 
representantes, iEmilio S n r d i ñ a s ; Jo-
s í Strampes y algunos otros congre-
sistas: el Secretario de Agricultura, 
Representado por su hijo s e ñ o r Euge-
nio S á n c h e z Agramonte; el Adminis-
trador de la Zona F i s c a l , s e ñ o r J o s é 
E l i g i ó F e r r e r ; s e ñ o r J o s é Cosculluela 
Secretario part icular del Secretario 
de Agricul tura; el cap i tán ayudante 
del Secretario de la Presidencia y el 
del Secretario de Gobernac ión , s e ñ o -
res Armnndo N ú ñ e z y Adalberto Mi-
randa; los s e ñ o r e s coronel Miguel 
L l a n e r a s y doctor J e s ú s B a r r a q u é ; 
y el s e ñ o r Faust ino González , el Jefe 
Local de Sanidad, D r . J o s é Antonio 
López del V a l l e . 
ii ú n dez. 
Acto impjnonte y conmoyedor. 
L,A SEPULTUItA 
ConcluIJ> r l responso fu'i coducido el 
cadáver rvl panteón de la V. O. Tercera 
do San F r incisco, dende despuét* de re-
cado el responso final, f\i\S depositado en 
la bóyeda numero 2. 
Sociedades r e g l o n á l e s 
FJ Presidente del Casino E s p a ñ o l , 
don Narciso Mac iá ; el Secretario don 
R a m ó n Armada Tei je iro; los dos V i -
cepresidentes y todos los vocales; el 
Presidente y el Vicepresidente '¿"el 
Centro \ s iur iano . Ledo R a m ó n F e r -
n á n d e z L lano y Antonio Suárez . os-
tentando a d e m á s el segundo la repre-
s e n t a c i ó n de la A s o c i a c i ó n de Alma-
cenistas de Tabaco; el Presidente del 
Centro de Dependientes, don Antonio 
P é r e z ; el Presidente de la A s o c i a c i ó n 
Canar ia , s e ñ o r Domingo L e ó n y los 
miembros de la Direct iva, s e ñ o r e s R o 
sendo Carr i l lo y L u i s Felipe G ó m e z 
Wanguemert; los s e ñ o r e s D . J uan G. 
Pumarlega; Cándido D í a z ; Manuel 
Canto; Rafael Soro; Miguel Pont y 
Facundo G a r c í a ; por "Acción reivin-
dicadora de E s p a ñ a " , viniendo el úl-
timo en r e p r e s e n t a c i ó n de don E m e -
terio Z o r r i l l a ; los s e ñ o r e s Benito 
Ort iz ; Ricardo Veloso; Domingo Bes 
teiro y Garci laso R e y ; Presidente, V i 
cepresidente y vocales del Centro Cas 
tel lano; Armando Cora , Presidente 
del Centro Gallego; el Presidente del 
Centro Andaluz; el Presidente y los 
Vices con los Secretarios del Centro 
Ba lear ; Centro M o n t a ñ é s ; de las Be-
neficencias catalanas, andaluza astu-
r iana , gallega, m o n t a ñ e s a , vasoonava 
Part iculares 
Miguel Calvo, J o s é Solr re?, Marceli-
no P é r e z . P e i r o P é r e z , Robustiano 
Parrordo y F e r n á n d e z . V íc tor Pren-
res . B e n i a m í n Orbón. Rnfael Pastor, 
Alberto Pando. Juan Guinzo, Orlando 
F e r r a r a , Pedro Gonzá ler , Facundo 
Garc ía , Isidoro Bravo, Rogelio R i c a l . 
Ignacio Esoarpenter, Francisco G. 
Suáre-z, F é l i x Mungola. F r a n ^ I s c " 
Pons, Domingo León, R a m ó n S í m a l a , 
Constantino León , Angel Gozá lez del 
V a l í e . Genaro Gonzá lez , Mr. E . W . 
Nute^,. Sandaleo F e r n á i i d e z , Fel ipe 
dio Losco?. Mr George Jackson, 
Fduardo H e r n á n d e z , Juan B . E s p e r a n 
za, Pablo Gómez. Franc i sco Vi l la-" 
i r e a l y Vicente Gonzá lez de Llano .1. 
M. Vaarg. i ',cl cap i tán Neme). J o s é 
R o d r í g u e z corresponsal del D I A R T O ' 
en A l a c r a u n í s , Juan Antelo L a m a s 
Mr. Dwomine', corresponsal de ela 
Prensa Asociada, Juan Manuel Caba-
llero, en r e p r e s e n t a c i ó n por " L a 
Prensa" del s e ñ o r Garrido v los com 
p a ñ e r o s Franc isco Franqui-c y Juar» 
Gonzá lez Quevedo, del pronio colega 
J o s é Manuel Govín Director de " E l 
Mundo", Gastón Mora, Ricardo T 
Nusa. Administrador de " L q Prensa" 
"Paco Sales" F r a n c i s c o Cimadevil ia, 
/ Ivarez Marrón . Antonio Campannla 
de la revista '? lercu rio* de Barcelo-
na. Manuel María Coronadao. Director 
de ' : L a D i s c u s i ó n " , . 
Antonio Traai-oz, Director de " L a 
Noche"; F ide l A r a g ó n : 'Inctor For-
n á n d e ? R o s ; Urti£.no Alma usa; D. Vic -
toriano F e r n á n d e z ; Guillermo Herre-
r a ; J o s é Sobrino, R a u PJrsa:.s; Fosé 
B e n í t e z J o s é Capmany, ISvaristo T a -
beada; '"'arlos Cantero; Joa* R C a 
mejo y Rodól o Z. Carbal la l , Tul io 
Cesteros: G u s a n o Gonziim Beuvi l le; 
Pedro Rií<rín- .Mlsco P .^r i j Porr>mo: 
Osvaldo P a z i l ; Vodes- > Morales Díaz . 
Victoriano Gonzá lez y otros muchos 
que resulta imposible enumerar, ::sí 
como la r e d a c c i ó n en pleno d^l D I A -
RTO, el s e ñ o r Franc i sco chaso, por 
" E l Debaate" y el corresponsal de la 
Prensa Asociada Mr. W . Dawing 
Roberto y Rodolfo Mrt ínez , R a f a ? e l 
Comptc, Eduardo Acosta, A n d r é s é An-
i ó n , N i c o u á s Cayo P a a r ó n , Artur.) 
Ojea. Ricardo Miret, Estebaan Zorr i -
11, Manuel L ó p e z Guard&do, Jordán 
Vega, A n t o l í n Blanco, Rafael Posso. 
Manuel R . Angulo, Maximino Pérez : 
J o s é Gonzá lez , F r a n c i s c o Gaarc íaa , Jo 
s é Dopico, Jv ier Logoria , P a t a l e ó n 
Machado, Nicanor del Campo e hilo. 
Ignacio Pizarro , F r a n c i s c o Col l ia . 
J o s é Goitiraabl, Ignacio Goreuro, S i -
m ó n Solares. 
brera Miguel Ange l Parraga J u a n , 4 * j ' ^ ^ ,i i j r.ium el responsa del maestro Pablo Her Omite: A n d r é s S . Cabal lero; A n d r é s 
T e r r y ; J o s é Cueto; Pedro Alvare", 
Inf ies ia ; Oscar Alvarez : Aurelio 
G a r c í a ; J o a q u í n Casado; V íc tor de 
Diego; Lui s V i d a ñ o ; J o a q u í n Boada; 
J.^só T. C á m a r a ; Alfonso Mota; Se-
rafín F e r n á n d e z ; Juan C á m a r a ; 
Juan Z á r a g a ; Domingo Febles Gon-
z á l e z ; Bernardo Solana: Mario S a b í , 
Adolfo T r i l l o ; Jul io Lagasino J . í n -
c l á u Alonso; Perfecto Daz; Segunda 
Pola G u t i é r r e z . J o s é del Rey ; Ro 
drigo Santos, F ide l A r a g ó n . 
F ianc i s co Basoa; J o s é Balaquide; 
P Crquie la ; j Mario Fuentes; B las 
Leonza ; Max(imino M a r t í n e z ; s e ñ o -
ras Nieves G o n z á l e z de López y Ma-
ría Aionro de Carba l l e i ra ; Juncade-
11a; Jonato Mantequin; Franc i sco 
Ponte; Gonzalo Jover; J u l i á n L l e r a ; 
Segunde Caste le i io; Jul io Montero; 
Jorge A l b a r á n ; J o s é Puente; Clau-
dio Mendoza; Blas Merino; Leopoldo 
Campo: R a m ó n Anselmo Vega; Mi 
guel Morales; Segundo P é r e z . 
Daclot Junco A n d r é en represen-
tacicn d'-l docter Junco; L a r r a z á b a l , 
Gabrie l L a u d a ; A . M . Cabal lero; 
doctor A d á n Galarre ta , Director de 
Sanidad: Franc i sco C a r r e r a Just iz ; 
docicr Cabarorca . F i s c a l del Supre-
mo; MarivH E c a y ; Arturo Betan 
court Manduley; A . G . de la Vega; 
T o m á s Servando G u t i é r e z ; Miguel 
de M a í c e s ; Pedro A r ó s t e g u i ; V íc tor 
Bi lbao; A . B e n í t e z ; Miguel Espino 
h;i : L e ó n Tchaso, Director de " E l De 
bale'" •« redactor del D I A R I O D E L A 
M A R I N A : L u i s Semines; por la Aso-
c i a c i ó n de Reporters L u i s R . L a m u l t . 
Raoul Marsans; Pedro María Herre-
r a . Di iector de " L a N a c i ó n " ; Satur-
nino, Escoto y Carr ión , Director de 
" L a Voz de la R a z ó n " ; Federico Ro-
sainz, por ' T . ! Comerc io ." . 
A n d r é s Abe la por el s e ñ o r Patter-
son. ol Presidente y el Secretario do 
la Bolsa privada, Sandalio F e r n á n 
dez; l ec tor Celedonio Alonso , P r e -
sulonte de l a Beneficencia Montañe -
s a : R a m ó n V a l a r i n ; L u i s de Miguel 
y Mil iún, Gregorio P é r e z Ar i za , Teo-
doro L ' c r p n a , una representante. 
Alberto Almagro. C ó n s u l de Cuba 
en San «Sebast ián; Capi tán Port i l lo; 
doctor Juan Montalvo, Secretario de 
G e b e m a c l ó n . ; A l ten lo B e l t r á n , al-
calde ce Gua^abacca; Manuel Varo -
r; i SuárfZt Alcalde Municipal; y su 
ayudaut ; el representante s e ñ o r 
ñ a s ; el Jofe de P o l i c í a coronel San 
guily y su ayudante; el Cónsu l r.e 
Ital ia r.íñor Avi^tone; el ceroael 
GAIv^r, Jua* ls\c*\ ""presentó al 
ñ u - .]o*¿ Líi-t-z R c í f ' g u e z ; R a m 5 a 
F e r n á n d e z L lano 
Tidaremos, pvrciue has sido un hombre 
bueno y üaa muerto como un Justo. 
Y ahora, señores, sólo me falta daros 
las gracias en nombre de la atribulada 
familia dol finado, do su esposa fiel que 
con cariño sin igual le ha endulzado sus 
últimos momentos; de esas hijas que 
han nimbado con su beUcsa la corona 
del amor ÍU'tixl j de esos hijos, tan 
queridos de nosotros, que Ten con es-
1 anto lo porvenir después de la desapa-
rición de su Ilustre padre. 
Hebéis vrnldo, señores, en peregrina-
ción mística e:i esta tarde silenciosa, a 
cumplir una de las obras de misericordia: 
enterrar a U s muertos. Dios os lo pre-
mie. Y yo, fn nombre de la familia y del 
D I A R I O 1>B L A MARINA, les doy las 
gracias. 
L A S C O R O N A S 
S e g u í a n a l carro f ú n e b r e cuatro ca-
rrozas y un carro del Cuerpo de Bom-
beros, conduciendo las numerosas co-
ronas dedicadas al difunto. 
E l rjqcM.ectc s e ñ o r Walfrido de 
r r a . j l e l Centro Valenciano; del Cen- Fuentes ; MÍ.cr J o s é Salas , que re 
tro Zamorano; del Recreo B o r g a l é s ; 
de la Unión Vil l i soletana; el Club dé 
l a colonia leonesa; l a salmantina; J u 
ventud M o n t a ñ e s a ; de la C a j a da 
Ahorros del Centro Ba lear ; de la del 
Centro de Dependiente y las directi-
vas de los c u a r e n U y dos clubs astu-
rianos; l a mayor parte de las ochen-
ta y cinco sociedades de ins t ruoe ión 
gallegas y con aquellas un n ú m e r o 
considerable de asociados. 
E l E x c m e s e ñ o r Alfredo de Mariátc! 
gui y Carrata lá , Ministro de E s p a ñ a ; 
el Cónsul de E s p a ñ a , don Pedro Ma-
rrades, el Secretarlo de la L e g a c i ó n 
de Cuba en la Argentina, doctor Jo-
s é Garr iga ; el Ministro de Méjico, ge-
neral Heriberte J a r a y muchas perso-
nalidades de las esferas d ip lomát i ca 
y consular. 
Los doctores J u a n Santos F e r n á n -
dez y J o s é A . Fresno, por la Acade-
mia de Ciencias; s e ñ o r e s Benito Alen 
/o y Eudaldo Romagosa, Presidente y 
Vice de la L o n j a de Comercio; don 
Manuel Otaduy, representante de la 
Compañía T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a - 1̂ 
Vicepresidente de la Cámara E s p a ñ o -
la don Manuel Canto; don J o a q u í n N 
Aramburu y una c o m i s i ó n de la co-
lonia e s p a ñ o l a de Guanajay, integra-
da por los s e ñ o r e s Patricio S á n c h e z . 
J o s é Bulnes, R a m ó n Alvarez y Euse -
bio Besteiro. 
• • • 
P r e n s a 
Directores. Subdirectores, adminis 
tradores, jefes de i n f o r n ^ d ó n redac-
tores y ropoites de todos los diarica 
de la Habana, y de las revistas 1 R i -
nanciero. E l Veterano, Mercurio r 
otra m á s , como E l Píg?.ro. Bohomia, 
E l Magisterio Cubano, etc. 
Rf.nrescntarlor.es 
JosA I . Inc.'án, Narciso Maciá, Pre -
sidente del Casino E s p a ñ o l de esta 
ciudad, quien ostentaba a d e m á s la re-
que 
prescnlaba u d ' m á s al s e ñ o r J o a q u í n 
Gedoy; ('cctor Mariano Aramburo y 
Machad.';: ocr Manuel de Carrerá y 
su h;jo Iv'icu!; Eduardo H e r n á n d e z , 
corresponsal del D I A R I O en P inar 
del R í e : y ej de C o n s o l a c i ó n del Sur 
s o ñ e r P l í i c ide Crespo; Vicente L o -
r í e n t e ; Conrado- Oscar y Ernesto P u -
Jnariega; E n . í g n o F e r n á n d e z ; Ma-
p.Ut'l. H i e r r o ; Pedro Montardit; Mario 
e Is idro P r a - u o ; Pedro Díaz Rodrí 
gueZ; L u i s M. Semines; ( \Ti le Alva-
rez; Marc ia l Novo; Luciano Rodrí -
guez: Rafael Z>'ndegui; Gabriel L a n 
da; di»t;ior i t c n t ó de Va le s ; J o s é F a -
hre; Cipriano F e r n á n d e z : Juan Ma-
nuel Morales; Rafael F e r n á n d e z ; An 
tnnin Maese; coctor Alfredo Si lve la; 
A n g e l F i i n á i d e z R i v e r a ; Miguel 
Vivanco; docto." R a m ó n Garc ía Mon; 
Tuan F r e s n o ; J o s é Pi ta luga; Cristó-
nal Rupiá;" Marcelino M a r t í n e z ; Pe-
dro L . Maen; Maximino Mart ínez ; 
Arturo L e d ó n ; Alberto Mart ín ; Fe-
derico S u á r e z : Cesar Bata l la ; F a u s -
fino Cort inas: J o s é Antonio Sa las , 
oocter Gut iérrez L e e ; Victoriano 
G a r c í a ; Albert ) R u z ; den Felipe Re-
mero; Eugenio R o d r í g u e z ; Ati lano 
IVíediavilla; Enr ique Uhthoff; docter 
Reyes H e r r e r a ; J o s é Oturre; Carlos 
J u n q i e r a ; Bernardo Loredo; el es-
cultor M o i s é s de H u e r t a ; doctor 
S íáz de la P e ñ a ; doctor Mario B i u -
m i n : Carlos Bravo; doctor Ceferico 
r'aiz de la Mora; Alberto R o m á n : 
don Manuel L l e r a n d l ; Franc i sco 
Wehler is ; J o s é Antonio R o d r í g u e z ; 
Jos-'; v Armando Roces; Ange l Fer -
n á n d e z ; Angel G o n z á l e z del Va l l e ; 
£ e r a í : n F e r n á n d e z ; J o s é A l x a l á . h i -
]<•:, en r e p r e s e n t a c i ó n de su padre; 
Franc i sco Grau San Mart in; Manuel 
P é r t z : Armando P a s c u a l ; J o a q u í n 9. 
S u á r e z ; don Ai mando Cuervo; Pedro 
A r o ñ a l ; Cf sme Mayordea; doctor 
Antonio n i v a ; L u i s B a y ; doctor Ca-
rrera Just iz ; Alvaro F e r n á n d e z ; Ni 
colas P l a . u s ; don R a m ó n P lan io l ; 
Enr ique Cueto; AvcMno Coal la ; doc-
Sacerdotes 
E l rev . padre Campuzane, Vis i ta-
dor de l a Orden 3a; el padre M á x i m a 
Cincoandia, Director de l a revista 
"San Antonio"; el padre J o s é Viera , 
cura p á r r o c o del C e r r o ; P . Pedro F i -
gueras, Rector de las Escue la s P í a s 
de la H a b a n a ; R . Salvador Mart ínez , 
c a p e l l á n Gal le l , el Rector del cole-
gio religioso "San A g u s t í n " , Rdo. A r -
beloa. Rector de B e l é n ; Alberto Mén-
dez. Secretario del Obispo, el Rector 
de las Escolapios de Guanahacoa, Rdo 
Pedro G a r c í a . 
Banqueros 
L o s s e ñ o r e s J o s é M a r i m ó n , Pres i -
dente del Banco E s p a ñ o l ; Fernando 
Vega, Director del Banco Internacio-
n a l ; Uarcáso Gelats; M r . Wi l l iam A . 
Merchant, Presidente del Banco Na-
cional y otros varios elementos han-
caries . 
P o l í t i c o s 
L o s presidentes de los Partidos Con 
servador y L i b e r a l , General Rafael 
Montalvo y doctor Alfredo Zayas, a s í s 
tiendo a d e m á s m ú l t i p l e s y prestigio-
sas personalidades de las esferas po-
l í t i cas . 
Omisiones 
H a y muchas, m u c h í s i m a s omisiones 
en la anterior r e l a c i ó n . 
E l n ú m e r o excesivo de personali-
dades amigas del D I A R T O que inva-
dieron ayer nuestra casa, haciendo 
verdaderamente imposible l a circulr.-
c i ó n en el local, o r i g i n ó la imposibili-
dad material de anotar todos les 
nombres que hubiera sido nuestro de-
seo. U n á s e a este inconveniente el 
pesar que a todos nos embarga y tras 
torna y c o n c é d a s e n o s en gracia a to-
do ello el natura l p e r d ó n por parte 
de les que hayamos emitidos. 
E l Banco E s p a ñ o l 
E n r e p r e s e n t a c i ó n del Banco E s p a -
ñol y cumpliendo un deseo de su Co-
mité , concurrieron a l sepelio de n ú e s 
tro q u e r i d í s i m o director los señorea 
J o s é M a r i m ó n , R a m ó n L ó p e z , Manuel 
H e r r e r a : Manuel Soto; Pedro Arena l 
R a m ó n Si:árez y L e ó n Brounfawig . 
Durante las horas que p e r m a n e c i ó 
expuesto en capil la ardiente el cadá-
ver de nuestro i lustre jefe, fueron 
muchas , inumerables las personas 
que entraron en esta casa, c o n t á n d o -
se entre ellas var ias damas y s e ñ o -
r i tas . Algunas, como nuestra adnv'ra-
da colaboradora d o ñ a E v a C a n e l ; y 
las s e ñ o r i t a s Mar ía Beoto y HortenGla 
L inares , empleadas en la Adminis tra 
c ión del D I A R I O , hacieron paradas 
de honor a l c a d á v e r . 
L a s e ñ o r a Geraldine, viuda de Pu-
billones, hizo t a m b i é n acto de presen 
cia en esta c a s a . 
E L O G I O P U N E B R E POR FA, DR. J O V E R 
En el Cementerio, después de haber re-
cibido cristiana sepultura el cadáver de 
nuestro inolvidable director, el señor Sa-
bas Emili.) c'e Airaré, Prcsldcnto de la 
Empresa del DIARIO, le concedió la pa-
labra al doctor Antonio Jover, vocal de 
su directiva y quien embargado por la 
emoción pronunció unas pa.'abras elo-
cuentíslman, que supieron traslucir los 
sentimientos de su corazón. 
E l Sr. JortT dijo entre otros muchos be-
llos pensamientos—que al cronista no le 
es posible iccordar—los siguientes: 
"Acaba de bajar a la tumba, envuelto 
en las áoi banderas, que fueron sus amo-
res de tod'i la vida, nuestro llorado ami-
go, y aúu otoy oyendo el ruido, "el sor-
do ruido, que hace al caer sobre el fé-
retro la tierra", según el verso Inmortal 
do Núñez* de Arce, cuando nuestro co-
razón se estremece con el escalofrío de 
la duda que plantea su Interrogación al 
borde de la tumba. Creyentes y excépti-
cr s, vemos con temor al pavoroso más 
allá. 
Sólo don Nicolás Rivera y Mnfiiz lo 
veía traiu;unamente, a Juzgar por la pla-
cidez con que nos hablaba a sus Intimos, 
del mlsteri) de ultratumba y la sereni-
dad con que esperaba la hora sialestra 
del tránsito. 
Y es que don Nicolás, era un creyente, 
un convencido, un obstinado, un contu-
maz. HomDre rectilíneo y de una sola 
pieza, obraba en consecuencia; lo mismo 
al término de su vida que cuando la 
empezó. 
E n el Seminario de Oviedo, todavía un 
mozalbete, iinbufdo en las Ideas del carlis-
mo, escapó a los campos de pelea para 
defender a tiros sus convicciones. 
Fué preso pero logró fugarse y volvió 
a las filas carlistas; preso segunda vez, 
fué deportado a Canarias y saltó, hu-
yendo, de una a otra isla; enviado al 
fin a Cuba von los reemplazos del ejér-
cito, tropezó aquí con su verdadera vo-
cación, que era la de periodista, y no la 
de guerrilloro. 
Periodista se hizo, y de cuerpo entero. 
Tenía un golpe de vista certero para en-
focar cu?.l.iuier cuestión; sabía trasladar 
al papel sus ideas, sin artificios retóricos 
ni hojarasca pedantesca, pero con cla-
ridad meridiana; descubría el punto vul-
nerable do "ju enemigo y allí asestaba 
su estocada; tenia una sátira morda» 
y una iroola fina que provocaban la 
eonrisa del ^ctor máa excéptico; y la sal 
ática con qne escribía, le conquistaron 
el título de maestro de periodistas. 
Pero Rivero era ante todo un lucha-
dor y su carácter indómito le hly.o ata-
car a las tutorldades. que le secuestraron 
sucesivamente E l RHAmpaKo, E l Bayo y 
1.a, Oentell*, periódicos todos de opoel-
ción. 
Oposición, ; a qué? a todo y a todos. 
Al capitán general, ol partido Integrlsta, 
a la insnr-i;cci6n en armas, a todo el 
mundo. 
Ya se comprende que hombre así ha-
bía de tañer Infinitos enemigos y que 
éstos hablau de combatirle en todos los 
terrenos. Y lo hicieron: en la calle, en 
los clubs,.en la prenha, y llegaron hasta 
al atentado personal. 
Pero Rivero, impertérrito, hacía fren-
te a todos y seguía fundando periódicos 
circunstanciales. 
Siempre so mostró muy español, pero 
lartldario de la reforma que había 
culminar en la autonomía cubana; 
oespués de implantada la república 
Cuba, todo su afán fué establecer 
amor y la eoncordia entre cubanos 
españoles; y a lograrlo dedicó veinte 
años de esfuerzos en la dirección del 
D I A R I O U S 1-<A MARINA. 
Ese, el D i A R I O , fué su amor supre-
mo. E l ^ra pcrlodiota, icriodista de 
cepa, de raza, por temperamento; pero 
su cariño, su vida, era el D I A R I O D E 
LA MARINA. 
Feliz se contemplaba en la dirección 
y rodeado de sus redactores Todos con-
tentos, todos satisfechos, creían ideas 
suyas las que aparecían en sus artícu-
los; y no tran sino la traducción lite-
raria de laí inspiraciones de don Ni-
tolás, en una previa conversación, a l pa-
recer sin ímTiortancia. 
Así se h i desarrollado el D I A R I O D E 
LA MARINA y así ha llegado al estado fet t i„ 
próspero act'jal, que yo no he de elogiar 
porque portcnezco al grupo de sus di-
rectores; y yn nos dijo el príncipe de 
los Ingenios que la alabanza propia en-
vilece. 
Pero sí .̂e de hacer constar *iue a tra-
vés de las ovoluciones impuestas por los 
cambios pobt'.cos de las sucesivas trans-
formaciones de la sociedad, el témpora 
mutautur de los romanos, el D I A R I O se 
ha mantenido fiel a su tradición y al 
artículo primero de sus estatutos, que 
le impone la obligación de defender los 
principios íurdamentales: la sociedad, el 
orden, la J-isticia, la religiOn y la fa-
milia cristiiina 
E l Rey üé España, queriendo premiar 
a Rivero, le hizo merced recientemente do 
un marquesado y la noticia vino hace 
dos días, con lan rata oportunidad, que 
la emoción rontribuyó quizá a agravar 
el estado leí enfermo. Triste ironía de 
la suerte'. 
Pero, seño.'aa, me aparto de lo que me 
de 
L A S O F R E N D A S F L O R A L E S 
A nuestro Inolvidable Director se le 
dedicaron las siguientes coronas: 
A N i c o l á s , su Herminia . 
A mi hermano N i c o l á s , Celestino. 
A nuestro querido padre, Niqulto y 
E s t e l a . 
A m i querido papá , Nena. 
A nuestro padre, Malula y F e r n á n * 
do. 
A nuestro querido padre, R e n é y 
T e t é . 
A nuestro querido padre, P e p í n y 
Si lv ia . 
A nuestro querido padre, C h i c h i y 
Mariano. 
A nuestro papá , sus hijos. 
A p a p á C o l á s , Pedrlto y Col ín . 
A Rivero , Clementina, C u c a y Joa* 
qu ín P ina . 
A G r a n d p a p á , Franclsqui to . 
A su t ío . Ignacio y J o s é . 
A Don N i c o l á s , M a r í a y E n r i q u e 
Fontanl l l s . 
A nuestro querido abuelito, Mar ia -
no y R a ú l . 
A abuelito. de Hortens ia y M a r i s 
Scu l l . 
A mi abuelito, Si lvi ta . 
A su t í o , T e ó f i l o y L u c i a n a . 
U n a corona de Hortens ia y R e n é 
A Don N i c o l á s , S i lv ia F e r r á n . 
A Don N i c o l á s Rivero , Bebita 
Díaz . 
A Don N i c o l á s Rivero , Manuel Ote 
ro. 
A Rivero , V i r g i n i a Ojea. 
A Don N i c o l á s Rivero , Antonio L ^ 
rrea . 
A mi amigo Don N i c o l á s R i v e r o 
(una c r u z ) , D r . Benigno F e r n á n d e z . 
Dos canastas de flores de M a n o l í n 
Hierro . 
A Don N i c o l á s , M a n o l í n Hierro . 
A Don N i c o l á s Rivero , J u a n G. P u -
marlega y famil ia. 
Leoncio Serpa, un bouquet. 
A Don N i c o l á s , Caro l lna . 
A Don N i c o l á s Rivero , F r e d e r i c k 
L y k e s . 
Pedro Pable E c h a r t e una corona. 
A l i lustre Director del D I A R I O D E 
L A M A R I N A , el "Heraldo de C u b a " 
A su i lustre amigo, el diario comer-
c ia l "Mercurio". 
A nuestro querido Rivero , B lanqui -
ta y Alejo. 
A l E x c m o . Sr . D. N i c o l á s R ivero y 
M u ñ i z , l a A s o c i a c i ó n de Almacenis -
tas, Escogedores, Cosecheros y DeR-
palll ladores de Tabaco. 
A l E x c m o . Sr . D. N i c o l á s R ivero y 
M u ñ i z , General Heriberte J a r a , E n -
viado Extraord inar io y Ministro P le -
nipotenciario de Méj i co . 
J o s é Mar ía A lvarez Acevedo, D i r e c -
tor de la revista "Asturias"', y s e ñ o r a , 
a don N i c o l á s Rivero . 
U n ramo de flores de F i l o m e n a G a r -
c ía . 
Oscar H e r n á n d e z Miró y familia.. 
A Don N i c o l á s , E . R a m í r e z y s e ñ o r a . 
Bernardino G u t i é r r e z , a su amigo 
Rivero . 
U n a corona de flores naturales de 
la v iuda de Hierro . 
Corona de flores naturales , a m i 
buen amigo N i c o l á s Rivero , M a n o l í n . 
Persona l del D I A R I O D E L A MA-
R I N A . 
L a Direct iva del D I A R I O D E L A 
M A R I N A a l Director, E x c m o . S r . T>. 
N i c o l á s Rivero . 
Antonio Cast i l lo de Albornoz y se-
ñora . 
A Rivero , Cheche y Sainz. 
A l E x c m o . Sr . D. N i c o l á s R ivero y 
Muñiz , Z. Alonso. 
A Don N i c o l á s , H . Upmann y s e ñ o -
r a . 
A Rivero , R o m a ñ a c h y s e ñ o r a . 
A Don N i c o l á s Rivero , Centro B a -
lear. 
A Don N i c o l á s Rivero, D r . L a n d a y 
sus hijos 
nacional de Cuba , corona de flores 
naturales. _ 
A l Excmo. Sr . D N i c o l á s R ivero Y 
M u ñ i z , Centro Castel lano. 
A l Excmo. Sr . D. N i c o l á s R ivero y 
Muñiz , Carlos E . Mart í y s e ñ o r a . 
A N i c o l á s Rivero, Manuel L ó p e z 7 
s e ñ o r a , ramo de flores. 
A l notable periodista e s p a ñ o l Don 
N i c o l á s Rivero, A s o c i a c i ó n C a n a r i a , 
corona de flores naturales . 
A Don N i c o l á s , L a u r e a n o F a l l a G u -
t i érrez y familia, corona de flores n a 
t á r a l e s . 
M á x i m o Solares, ramo de flores. 
A N i c o l á s Rivero, Rafae l M a r í a A n -
gulo. 
Mar ía A l b a r r á n de F r e s n o , u n a 
cruz. 
U n a corona de la L o n j a de Comei-
cio. 
A Don N i c o l á s Rivero. C a j a de Aho 
rros de los socios del Centro Astur ia-
no. 
A N i c o l á s Rivero, Salvador B a d í a . 
A N i c o l á s Rivero, A s o c i a c i ó n de E s -
cultores y Pintores. 
A N i c o l á s Rivero, C á m a r a E s p a ñ o -
la de Comercio de la Habana . 
A Don N i c o l á s Rivero , Adolfo F e r 
nández , C a m a g ü e y . 
A Don N i c o l á s , L o m a T e n n i s Club . 
A Don N i c o l á s , Be l l sar io A l v a r e z 
U n a corona del Dr . F r a n k Menoca'. 
Angel Gonzá lez del V a l l e , un ramo 
Antonio S u á r e z P r l m , u n a corona 
ENCOMIEN t)A D E SAN G R E G O R I O E L 
MAGNO, CON P L A C A Y dttUZ, P A R A 
N U E S T R O D I R E C T O R 
E l Excmo. Sr. Delegado Apostólico nos 
comunicó qve en atención a los eminentes 
servicios prfstíidos por nuestro director 
a la Iglesia, Labia pedido en el mes an-
terior, a Roma, la Comenda de San Gre-
gorio el Ma^no, con Placa y Cruz. 
Esta altiüüaa distinción, solicitada a la 
Santa Sede, prueba e\ alto concepto que 
se tiene en las altas esferas ecelsiástl-
cas de la Irooi realizada por el D I A R I O 
en pro de la Religión Católica. 
L a Comanda de San^ Gregorio el Mag-
no con Placa y Cruz es la más alta de 
las condecoraciones Pontificias y sólo 
se torga a los más eminentes católicos, 
por servicios extraordinarios a la Iglesia. 
A S O L X X X V I I 
festación d-J condolenHs. DeseAndoj 
Blgnaclón. i\ve<io su atento amigo r* 
jaulmundo C a b ^ 
E L D E L E G A D O APOSTOUOQ 
A las 11» y media de ^ 
visitó el D . A R I O el Excmo. y RJ*a' 
^ . i„ \ i, .. >> 'UB señor Delegado Apostólico, Monsefi^ ^ 
to Trocol .v el Sen-retarlo de U Dei 
ción Apost.Vlca. Monseñor Lunardl **** 
pañados d d Prior y Vicario Provj!0!1* 
de los Carm-litas y del P . Mateo> c 
Asistido e' delegado de los r ^ t ^ ' 
Padres y d¿ nuestro compañero, p. 
lia Méndez. 
Se rezó un responso. 
Pini 
O F R E C I M I E N T O A C E P T A D O 
E l E x c i o . Sr. Delgado se ofreció a 
oficiar en los funerales que hemos de 
celebrar por ti eterno descanso de nues-
tro director, por su afecto personal « 
los familiares, y por los grandes méritos 
que les adunaban, y como deferencia r.l 
DIARIO. 
Nuestro subdirector y administrador 
aceptaron, ro'onocidlsimos, la oferta. 
E L P E G A M E D E L SR. OBISPO 
Nuestro querido administrador recibió 
ayer la r-igulcnte carta del Excmo. e 
Iltmo. señor Obispo de esta Dióces is : 
Junio 4, 1019. 
Sr. Nicolás Rivero y Alonso. 
Ciudad. 
Mi distinguí lo amigo: 
Por la prerente expreso a usted los 
sentimientos de ral más profunda condo-
lencia por ol sensible fallecimiento do 
mi señor }'«clre (Q. E . G . E . ) por cuyo 
descanso eterno he aplicado hoy el san-
to sacrificio de 'a misa. 
Atentamente intereso da usted se sir-
va haheer i-xtensiva mi condolencia a su 
«rfíora madre y demás familia. 
Con la rjtpresión de mi mejor volun-
tad, muy atentamente queda de usted 
itftmo. amigo y Prelado que lo bendice, 
-1- E l Obispo «le 1» Habana. 
D E L S E C R E T A R I O D E I N S T R U C C I O N 
P U B L I C A 
Habana, junio 4 de 1919. 
Sr. Nicolás Vivero y Alonso. 
Habana. 
Mi estimado amigo: 
Con profunda pena me enteré del fa-
llecimiento le su señor padre, al que 
me unían Iaí>s de verdadera amistad y 
hubiera querido acompañarles en estos 
momentos de tristeza, pero me lo impi-
den asuntos de carácter urgente en re-
lación con mi cargo. No obstante, tendré 
el gusto de verlo a usted para darle 
personalmente mi pésame por la irrepa-
rable érdida que acaban de experimentar. 
De usted atto. amigo y s. s., 
Dr. Gnlllerrmo SomfngueK. 
E l C í r c u l o Avilesino a s u Socio de 
Mér i to . 
J a v e r a y Ojea, cuatro bouqueta. 
A Don N i c o l á s , de l a viuda de J o s í 
de F r a n c o y familia. 
U n a corona de la C o m p a ñ í a Inter-
nacional de Seguros. 
A N i c o l á s , su hermano E l i a s y fa-
mil ia . 
A N i c o l á s Rivero , G i l del R e a l y fa 
mil la . 
Gera ld ina Wade, v iuda de Pubil lo-
nes , u n a corona de flores naturales . 
E l Casino E s p a ñ o l de la H a b a n a a 
su socio de m é r i t o . 
A l E x c m o . Sr. D. N i c o l á s R ivero y 
Muñiz , el Banco E s p a ñ o l de Cuba. 
A l E x c m o . Sr. D. N i c o l á s Rivero , el 
Centro Asturiano de la Habana. 
A Don N i c o l á s Rivero , C . Gelada 
y C a . 
Den Vicente L o r í e n t e , u n a coren'' . 
A m i querido Rivero , A r m a d a T e i -
jeiro, una corona. 
D E L S E C R E T A R I O D E H A C I E N D A 
E l s e ñ o r Leopoldo C a n d o , nuestro 
distinguido amigo, le d i r i g i ó ayer l a 
siguiente afectuosa car ta a nuestro 
muy querido Administrador: 
"Habana, Junio 4 de 1919 
Sr . D. N i c o l á s Rivero Alonso. 
Presente. 
Muy s e ñ o r m í o y amigo: E l tiempo 
reinante y un estado c a t a r r a l molesto 
me impiden as i s t ir a l entierro de su 
s e ñ o r padre, como era mi p r o p ó s i t o 
MI hijo, Leopoldo, que s e r á e l porta-
dor de é s t a , a c o m p a ñ a r á a los dolien-
tes en el piadoso acto y s e r á i n t é r p r e -
te de mi condolencia con todos los 
deudos del difunto (Q. E . P . D.) 
De usted atento servido y amigo, 
Leopoldo C a n d o . " 
U N C A B L E D E F E R R A R A 
New York, Junio 4, 1919. 
Gil del Real. D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
Deploro vivamente la muerte de don 
Nicolás Uiveio. Fué ól un pran periodis-
ta y un fuerie luchahdor. L a Prensa Cu-
bana está de duelo. Esperamos que el hi-
jo continúe la obra paterna. Haga pre-
sente mi condolencia a la familia y al 
D I A R I O . 
F E R R A R A . 
D E L A C A M A R A D E C O M E R C I O U 
D I J S T R I A Y N A V E G A C I O N ¿pX 
U I S L A D E C U B A 
E l Uresidente de la Cámara de (v 
m e m o , imposibilitado de asistir^-
tr is te acto del sepelio de nuestro qu* 
rido director, d e l e g ó en el señor Sa. 
bas E m i l i o de A l v a r é , primer Vice 
presidente de esa Cámara , y p ^ . 
dente del D I A R I O D E L A MARINA 
en la siguiente c a r t a ; 
" S e ñ o r D . Sabas E m i l i o de Airaré 
P r i m e r Vicepresidente de esta Cama! 
r a . 
C i u d a d . 
Distinguido s e ñ o r m í o y amigo: 
E n c o n t r á n d o m e materiamente inj. 
pedido materialmente Impedido ^ 
as i s t i r a l acto del sepelio del que en 
v ida fué E x c e l e n t í s i m o s e ñ o r don Ni 
c o l á s R i v e r o y Muñiz , Director de; 
D I A R I O D E L A M A R I N A , s e ñ a l a ^ 
p a r a las cuatro de esta tarde, me per 
mito rogar a usted en nombre de la 
Junta. D irec t iva de esta Cámara, se 
s i r v a representar la en el fúnebr? 
corteje, y exprese a les familiares ^ 
deudos del finado el pesar de los 
miembros de esta c o r p o r a c i ó n ante el 
fallecimiento de q u i é n , con la mayor 
eficiencia, c o o p e r ó siempre en nues-
tras tareas, durante el curso de su fí 
cunda labor p e r i o d í s t i c a . 
E n la seguridad de que con ello m 
t e r p r e t a r á usted el sentimiento de 
nuestros asociados, me reitero su 
affmo. amigo y seguro servidor,-^ 
C a r l o s de Zaldo, Presidente. 
L A A S O C I A C I O N D E D E P E N D I A 
T E S D E L C O M E R C I O 
H e a q u í l a i n v i t a c i ó n suscrita poi 
e l Presidente de l a A s o c i a c i ó n de De-
pendiente del Comercio y dirigida a 
los miembros todos de l a Junta Di 
rec t iva . Dice a s í : 
" S e ñ o r : 
A l a P r e n s a debe esta Institución 
la pr inc ipa l fuente de su florecimieu 
to, progreso y renombre. 
E l D L 1 R I O D E L A M A R I N A h? 
prestado en toda é p o c a , importantes 
y excepcionales servicios a esta Aso-
c i a c i ó n , y habiendo fallecido su ilus-
tre Dtirector don N i c o l á s Rivero y 
M u ñ i z , invito a usted a l triste acto 
del entierro, que se e f e c t u a r á esta 
tarde a las cuatro, desde l a redao 
c i ó n del D I A R I O , al Cementerio de 
C o l ó n , a s o c i á n d o n o s a s í a l sentimien-
to general que ha producido pérdida 
tan legltamente sentida en l a ciudad 
De usted atentamente, A . Pérez 
Pres idente ." 
L a r e p r e s e n t a c i ó n de Ja Asociación 
de Dependientes del Comercio en el 
entierro del que fué nuestro estimado 
director, l a ostentaban; el Presiden-
te Social , don Antonio P é r e z ; Primei 
Vicepresidente don F r a n c i s c o Martí-
nez; Segundo Vicepreisidente, acoi' 
dental don F r a n c i s c o Rivacoba; don 
N i c o l á s P l a n a s , presidente de la Seo-
c i ó n de I n s t r u c c i ó n ; den Victoriani 
G o n z á l e z , presldeite de l a de Beliai 
Artes , vocales s e ñ o r e s Domingo C. 
Mozo, Benito Cortines, Tradio Tulis-
ches y el Secretario general señor 
C a r l o s M a r t í . 
D E L A C A M A R A E S P A Ñ O L A D E Cft 
M E R C I O 
Habana . Junio 3 de 1919-
Sr . D r . J o s é I . Rivero . 
Subdirector del D I A R I O D E L A MA-
R I N A . — H a b a n a . 
Muy s e ñ o r m í o : 
Con motivo del inmenso dolor qní 
experimentamos con la muerte de su 
s e ñ o r padre, p e r m í t a m e que en nom 
bre de l a C á m a r a E s p a ñ o l a de Comer-
cio de l a H a b a n a y de la "Asociacifri 
Re iv indicadora de E s p a ñ a " haga a uf 
ted y a los d e m á s s e ñ o r e s redactoreí 
del D I A R I O D E L A M A R I N A expre-
s i ó n de nuestro m á s centido pésame-
L a empresa encomendada a estas 
instituciones en cuyo nombre me di' 
r i jo a ustedes es enteramente confor-
me con los cr i ter ios e i n s p i r a c i ó n ^ 
que definieron, sobre todo en los til' 
timos a ñ o s , el camino trazado por el 
D I A R I O D E L A M A R I N A , y al mar-
c h a r en buen acuerdo y coinciden-""* 
de miras unos y otros, nn nexo d9 
sentimiento comunal hace doblemen-
te sensible l a muerte que de todos mo-
dos h a b í a de ser l lorada, puesto Q 8̂ 
a l desaparecer los m á s eminentes Jfl' 
chadores de la v ida de este mundo, a 
todos conmueve y a todos duele, aun 
a les adversarlos , l a calda de los qus 
supuieron conquistar puestos de se-
l e c c i ó n en l a lucha por la existencia-
S í r v a n s e tener presente nuestras 
manifestaciones de sincero dolor en 
estos momentos y cuesten con q"8 
compartimos su amargura con toda 
s inceridad. 
Atentamente de usted, 

















UNA C A R T A D E L DOCTOR 
RAIMUNDO C A B R E R A 
Nuestro resctable amipo el doctor 
| "Raimundo Cabrera cnyió ayer la. bí-
A Don Ñ i c o l á s Rivero, l a E m p r e s a ' « u l e n t c =arta a nue^ro subdirector: 
.1 too+r» \ r o ^ f Habana. 4 de junio de 191 del teatro Martí . 
A Don N i c o l á s Rivero, revis ta "Con-
BL, T R A F I C O I M T E R H U M r i D O 
Por m á , d« una hora quedft intermm-i ProI,onía 'leclr: 
l'.do en 'a ciudad e Unifico al efectuar- Yo 110 fluería ha^*r 11 blofirrafía de 
se el acpullo. Rivero, ni nu panegírico. Entiendo que 
L a afluenrla de automóviles y carrua- i eso ha de r|-r obJeto do una •«',ftn d* 
Jes era tan grande, que laii calles fue- \ homenaje yvif. la directiva del D I A R I O 
ron octipail.id y la drculatlón He hizo organizará oportunamente 
muy difícil. 
ÉíB C E R R A R O N L O S E S T A B L E C I 
MIENTOS 
Al paso del funeral cortejo 
Hoy. embarrado yo por la emoción y 
llenos nuo3;ro3 corazones «le tristeza, al 
pie de la tumba de nuestro amigo, no 
• tengo palabras más que para pronunciar 
se cerra-* una oraclóa; descansa en pa», no te ol-
A Don N i c o l á s Rivero , el C ó n s u l E s -
p a ñ o l en la Habana. 
Narciso Maciá y familia. 
A don N i c o l á s , los linotipistas del 
D I A R I O . 
A m i padrino, J o s é C a r b a l l e i r a y 
Alonso. 
F r a n c i s c o L a n d a y s e ñ e r a , un cesto 
de flores y un ramo. 
A Don N i c o l á s Rivero , T iburc io 
C a s t a ñ e l a , corona de flores naturales . 
A nuestro socio de m é r i t o , el Club 
C a r r e ñ o . 
Doctores Bluhme y Ramos, una co 
r o ñ a de flores naturales . 
D r . Roberto M a r t í n e z y Prieto y se-
ñ o r a , un ramo de flores naturales 
A l E x c m o . Sr. D. N i c o l á s Rivero , 
J o s é G o n z á l e z y familia, u n a corona 
de floves naturales. 
A t í o N i c o l á s , Bebita, Glor ia y F i n a . 
A N i c o l á s Rivero, la Direct iva del 
A u t o m ó v i l Club de Cuba. 
A nuestro querido Don N i c o l á s , re-
vis ta "Asturias". 
A l s e ñ o r N i c o l á s Rivero, A r m a n d y 
Hnos.. cruz de flores naturales. 
A l Excmo. Sr. D. N i c o l á s Rivero y 
Muñiz , Centro Gallego de l a Habana. 
A l E x c m o . Sr. D. N i c o l á s Rivero y 
Muñiz , A s o c i a c i ó n de Dependientes 
del Comercio de la Habana. 
A Don N i c o l á s Rivero, Fernando 
Vega, corona de flores naturales . 
A D o n N i c o l á s Rivero , Banco I n t e r 
1919. 
Sr. José Rivero y Alonso. 
Distinguido amlpro: 
Tuve ayer, ya tarde, la tristísima nue-
va del fali^ci-niento de su querido padre. 
Por hahllicse enfeimo el doctor Ara-
zozaz, Secr<>fario de la Sociedad Econó-
mica, comlo'o» é al doctor González Cur-
quejo par.i ».doptar las medidas que el 
roso requería invitar a los socios para 
las exequiaf} y comunicar a usted y de-
más famillarvs sinceras expresiones de 
pésame. 
Como pníiddente de dicho instituto, las 
anticipo en estas líneas. Su señor pa-
dre fué "Amljío del País", vicepresiden-
te de un í «le las Secciones de la Socie-
dad y le proató recientemente valiosí-
simos servicios. 
Pero no sólo con carácter oficial es-
cribo a ust- d. 
Don NlíolíE, que sostuvo en la Ju-
ventud ardorosas polémicas periodísticas 
conmigo, de carácter político, fué más 
tarde, en épocas bonancibles, un buen 
amigo mío; me distliiguió con su afecto 
y consideraciones y en su D I A R I O y en 
mis modoBtits Revistas mantuvimos las 
relaciones nfts cordiales, acuso porque 
en los debates de nuestros primeros años 
no quebrantamos Jamás laa reglas del 
respeto y cortesía periodísticas. 
Ha cal-lo < 1 luchador, vencido por los 
afíos y las fatigas. K l , que fundó una 
buena familia, ha tenido la dicha al mo-
rir halaga lo por el carlrto de sus exce-
lentes hijos. 
Trasmita a su señora madre, a. sus 
hermanos y demás familiares esta maní-
Í L S E N A D O R L T f . F E E N A M ^ 
G U E V A R A 
E l popular senador por Oriente y 
vicepresidente del Partido Conserva-
dor L i c . Manuel F e r n á n d e z Gueva-
r a , d i r i g i ó a un estimado compañera 
de r e d a c c i ó n la siguiente carta: 
"Querido amigo M a r t í : 
L e ruego me represente en el en-
tierro del I lustre R i v e r o . 
Ocupaciones precisas, ineludibles ^ 
perentorias me privan de rendirle « 
ú l t i m o tributo de respeto y amistad-
A s í mismo le suplico haga llegar a 
sus dos hijos N i c o l á s y José— dnic<* 
que conoTco—mi sentido p é s a m e . 
Agradecido a todo se reitera de n8' 
ted una vez m á s sincero amigo,-' 
Gn©va^a^ 
H o y 4 de Junio de 19!9. 
Quedamos profundamente a g r a ^ 
cidos al batallador p o l í t i c o y esclar? 
cido hombre p ú b l i c o , 
S E N T I D O S T E N S A J E D E f O N D O l / E ^ 
C I A D E L R E P R E S E N T A N T E 
N E W Y O R K D E " L A P R E N S A " , r 6 
B U E N O S A I R E S 
E l s e ñ o r N i c o l á s Rivero, J r . , A d j ' 
nistrador del D I A R I O D B L A M A \ 
NA, h a recibido el siguiente m6116^! 
c a b l e g r á f i c o del representante 
gran diarlo " L a Prensa", de Buen , 
A i r e s , en New Y o r k , s e ñ o r Ronco» 
New York , Junio 4. 
N i c o l á s Rivero , hijo. Administra-
del D I A R I O D E L A M A R I N A . — H t ^ 
na .—Cuba. 
Acabo de enterarme de su gran 
flida. S í r v a s e aceptar el p é s a m e 
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^ A S Y P ^ o T 
D E T M O Ñ m 
VIBORA Y LUYAN(? 
. ,T^ VARA FRIMEKO DE Jü-
I*1"' Lltos con terreno, para Jar-.ñV.'dor. tres cuartos, y cuar-' v c-ociúa, con mueble» o sui, rWu0 r «noa luz eléctrica y telé-ítO^^odega a ferretería. U y 18. í-^1; ^ S a r e s . cualquier carro rio ^ v,:n a Mariana© lo deja en la • I f j t e n por Menéndex. 8 
! 
r - r r ^ v CATALINA, 81, EN 
lO^ 'tna v Armas, se alquila esta 
^ La!l con portal, sala, saleta, co-
P ''I Puartos. cuarto de criados, do-
C v todas la» modernas como-
^¿Vño: Octava f . ^ San 
2tco "Milagros. TcL 1-1.1. ^ ^ 
• 
^ m T i V C Í O N E S 
HABANA 
^ T ^ í CARCEL, Sl-A, AI;T08, 
1̂  nr-ulo v San Lúisnro. se alquila 
'"bitación ¿mueblada con balcón y 
^ • ^ V r V ALTOS, SE ALQUILA 
Bc^r¿^monto de tned a sala, con r- «r^rani"m"^profe¿íon¿iro^ 
"ííSda particular. Casa de mora-
8 U¿_ 
•^TTTx r\A HAIUTACION amuo-
^"anparUla. 10»;. altos 
AGENCIAS DE COLOCACIONES ! VARIOS 
GRAN AíiKNt IA 1)E COLOCACIONES. I Roque Gallego. 2404. C'ompostela. 112 por Luz, «eceslto 1 carpintero cobrador 1 tres cocinera» campo, de :» a 50 pesos, dos dependientes víveres y ropa, campo. Da $35 a $40. 
15s» 8 Ja, 
?n n8̂ de la "^«««a. Informe» por escri-
Íé0fo0„oPeiS,meUte- SaU Miguel,POira7e8CTrie-
15537 ' 9 Jn. 
E N S E Ñ A N Z A S 
S E O F K E C E N 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
locarse de criada de mano o cuartos sabe su obligación y tiene buena» refê ' rencta». Teniente Rey. tó. altos de la bo-
15d35 8 jn. 
CONTADOR 
inglés fí,nUi)an0• habla babla y «cribe dor v ¿n£éa ^ e,,8»a<* experto conta-
den p i ni ir* A ê ea colocarse. Referencia» 
af ^mno ?*\ ««^"^^ «u trabajo. Va 
22Í) 1 '1 eL A-WJ17a titulado. Apartado 
155344 8 Jn 
TINA fENINSULAR, DE MEDIAN \ 
KJ edad, se ofrece de manejadora o cria-siemlfr^!10.; S*** de moralidad, .siempre bu, ganado buen sueldo y sab¿ cumphr perfectamente con sí deber In-forman en Monte, 3C0 15173 8 jn 
'T-4520. 8 jn. 
8 Jn. 
^ N E C E S I T A N 
SaTdTmaÑo 
y m a n e j a d o r a s 
15. ALTOS, SE AL-
una habitación a hombre»̂  solos, «¿la .. t.elie lll¡i ejéctrt,». 
__&_Jn. 
iena manejadora, que 
1 ^p l i • su obligación y sea 
¡na y paciente con los niños. Se 
ni buen sueldo y buen trato. En 
nta, 102, esquina a San Rafael se 
jrán informes. La colocación es pa-
31, Marianao. r paga el 
SEl«rCOr1LOC V / N;V ilOVEN. I'ENINSt : 
w h« criadu dtí mai10 0 manejadora, •sueldo: W pesos y ropa limpia, tiene quien laJEW*ntlce- I'iíorman en Campanario, 7 lüi>4- S jn. 
T^ESEA COLOCARSE ESPASOL. DE 
frTrJi1! 0 0 de Portero, con buenos in-Pnm.? <J.0. garantIa- ínformun en la calle Compostela, esquina Obrapla, café. 
8 Jn. 
CORRESPONSAL 
Corresponsal experto en ingtó» v español, reü¡uta correspondencia mercantil con lucilidad y rapldea. Desea un empleo en casa de porvenir. Escribe en máquina y sabe trducir perfectamente. Irla al cam-po. Llamar al teléfono A-99817. Preguntad por el señor Matos. 
8 jn. 
T^ESEA COLOCARSE t NA INGLESA, 
JU' de mediana edad, para el servicio de 
un matrimonio solo o dos o tres caballe-
A • .Di£I.el^se,a ,a calle 9- Villa María Cuarto 23. Sueldo: $30 ^ ^ a . 
- 15478 8 Jn. 
-TkESEA COLOCARSE l"NA BEAOBaIdB J- / mediana edad, para criada de mano v siendo corta familia para todo. Quiero S¿ nar $2o Peninsular. Informan en Fábri-ca. 29. Jesús del Monte. 
15487 8 Jn. 
UNA SESORA EXTRANJERA, DESEA colocarse para acompañar a una se-
ñora o para coser la ropa de la casa • 
ir al extranjero. Tiene quien la garanti-
"•«•SS** La Paloma. Santa Clara, 10 
SE DESEA COLOCAR l NA JOVEN I'E-nmsular, de criada de mano y que le admitan un siño. Informan en Monte. 69 alto». 
15505 8 jn. 
300 Lin>_ 
EN LA CALLE 17, ESQI'INA A 
r frente a la tienda La Prosperidad. 
|ílcltn mía criada, prefiriéndola de 
•Iiacdad- „ 8 i n ^ T 
bTa^ Ó'ÁR X LOS"QUEHACERES 
e 1h casa, se solicita una sirvienta, 
horas por la mañana, en Amargura, 
ercer piso. 
| __ Jn- _ ( 
»Iicita manejadora de color, j 
sepa su o. ligación y que tenga re-
ídas. Surldo: 30 pesos, ropa lim-
y ur.ifovTP's. Calle 11, número 8, 
A y ^ Vedado. 
606-07 S Jn. ^ 
SOLICITA CRIADA DE MANO, PE-
Insiihir. que haya trabajado en bue-
casa?. Se necesita en calle I, esquina 
Vedado. De Zevallos. Sueldo, $25. 
Í15 _ „8„-'n-^ 
B̂OEXA CRLÜ>A DE MANO, QUE 
lyude :i ntrop tnieliacerea doméstico», 
K̂ sitM. p;ir;i (Mirla familia. Unen suel-
p, esquina a 10, letra I. altos. Ve-
QE DESEA COLOCAR CNA JOVEN. DE 
, color para manejadora; no sale fuera 
deJi* Habana- Lagunas, 70, Habana. 
lM™ 8 jn. 
"ÍuadasTara l i m p i a r 
habi tac iones 0 c o s e r 
A^^í^cha^p^Tnsular^di^^^se 
XtX desea colocar para limpieza de habi-
taciones y coser o viajar, con familia 
llene referencias. Informan en calle 11 
entre D y C. Cuarto 8. 
_ 15rj 8 jn. 
MECANOGRAFA 
Una señorita práctica como mecanógrafa, con experiencia en casas americanas v es-pañolas, desea empleo. Ebcrlbe con rapi-dez y tiene magnífica ortografía y bue-nos antecedentes. Es serla y puntual. Lla-mar al teléfono A-l)817. preguntando por la señorita Ortiz. 
*ggg 8 jn. 
GANE $150 MENSUALES 
Hágase taquígrafo-mecanfigrafo en espa-ñol; pero acuda a la flnlca Academia que por su seriedad y competencia le garan-tiza su aprendleaje. Baste saber que te-nemos 250 alumnos de ambos sexos dirigi-dos por 16 profesores y 10 auxiliares. Des-de las ocho de la mañana hasta las diez de la noche, cl»»e» continuas de teneduría gramática, aritmética para dependientes, ortografía, redacción. Ingles, francés, ta-qulgmfia Pitman y Orellana, dictáfono, te-legrafía, bachillerato, peritaje mercantil, mecanografía, máquinas de calcular Us-ted puede elegir la hora.. Espléndido local, fresco y ventilado. Precios bajislipos. Pi-da nuestros prospecto o visítenos a cual-quier hora. Academia -Manrique de La ra . Consulado, 130. Teléfono M-.¿786. Acepta-mos internos y medio internos para ni-ños del campo. Autorizamos a los padres de familia que concurran a las clases. Nuestros métodos son americanos. Ga-rantizamos la enseñanza. Consulado. 180. 15500 10 JQ-
A U T O M O V I L E S 
GANt.A: SE VENDE I S FLAMANTE automóvil, marca Ford, acabado de salir de la Agenda, 15 días de uso; ae da casi en la mttad de su valor por no necesitarlo; propio para alquiler, se so-mete a las más rigurosos pruebas; tiene chapa particular. Cara informes: Vedado, i l ,,nm..rn !v entre N y M. lelé-calle 13, nú ero u, entre 
fono F-122Ü 
J5520 10 Jn. 
TAQUIGRAFAS 
Dos seflbritns taquigrafhs, competentes 
en inglés, desean emplearse en casas de 
porvenir. Son mecanógrafas de primera 
clase y tienen varios años de experiencia, 
una trabaja por $150 y la otra por ?17."i. 
Llamar iumediataraente a¿ teléfono A-9817. 
Igggg 8 jn. 
TAQUIGRAFO 
Un joven taquígrafo americano, de 22 años, competente en su ttabajo en inglés y es-pañol, traductor, mecanógrafo, desea em-plearse en un ingenio azucarero de Cuba. Los ingenios interesados deben escribir en seguida a Taquígrafo. Apartado 2291. 13539 8 jn. 
^ — '~ • 
Se rende un automóvil marca Studc-
baker, de «ete a«ientos, cuatro cilin-
dros, en buen estado, con tres gomas 
y un acumulador de repuesto, bomba 
de aire en el motor, accesorios com-
pletos y chapa particular. Informa en 
Morro, 30, señor Francisco Nava. 
15-190 1(> ja-
A V I S O S 
R E L I G I O S O S 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS Y 
ESTABLECIMIENTOS 
URBANAS 
SE DESEA ( ((LOCAR VNA PENINSU-lar, do criada de cuartos o manejadora: sabe coser. Informan en Empedrado 11 Teléfono A-9070. ' _. 13513 ^ 
CRIADA DE ( CARTOS' DE MEDIANA edad, sabe cumplir con su obligación. Sueldo: 25 a 30 pesos. Buen trato y ropa limpia. Corta familia. Para la Habana. In-quisidor, 3. Habitación .52. 
s Jn. 
T7X S9.000 PESOS SE VENDE UN BO-
-Lü nitó chalet en el Buen Retiro, entre las líneas Ha vana Electric y Havana Cen-tral, con portal, sala, comedor, tres cuar-tos, cocina, higiene, garaje, jardín, azo-tea y cerca de ladrillo. Informan en el teléfono I-71G1. 
15482 5 Ji. 
SOLICITA I VA MANEJADORA EN 
rMadillo, "2, bajos. Sueldo, 25 pesos. 
né s jn. 
<¡.K CRIADA IVE MANO Y UNA CO-ra, pen ir sillares, se solicitan con referoiMi:-- y des»os de trabajar. ;ldo. l'r do. 18. altos. 
J ju._^ 1ACITA SA JOVEN, FENINSV-parn p! r̂vicio de un matrimo-. Bneld convericionat, Tiene que en la '"cación. Informes: Ga-ü, car en San Nicolás, 171. 
176 8 jn. 
CRIADOS DE MANO 
SOUCITA IN CRIADO DE MANO ti'nga buenas referencias. Vedado, X eatre 15 y IT. es la única casa de JW. Buen sueldo. U 8 jn. 
COCINERAS 
NECESITA PARA FAMILIA AME-
jtona, una coclnem que sepa su obli-J' no duerma <'U la colocación. Ca-número 12, cutre Tercera y Quin-ado. 
8 jn. 
licita para cocinar para un fa-
*de cuatro y limpiar cuatro cuar-
tta joven española. Sueldo: $25 
duerme en la colocación ropa lim-
Iimifonnes. Calle 19, número 183, 
[!j el, Vedado. 
_ 5_ju-
Íof)L,( ,TA 1 NA Í O( INERA DE CO-
, >ili;i> senil cocinar, ([ac sea aseada 
ij]¡aa" f-"' rtn sueldo, para muy corta 
n?'-'• ••ntre A y l'aaco Villa Hay-
VARIOS 
ITNA JOVEN, PENINSCLAR, SE OFRE-) ce para limpiar habitaciones o para jnanejadora, en cnsa de moralidad. Tiene referencias. Informan: Misión, U9. 15510 g jn. 
SE VENDE LA ( ASA N l MERO 54 DE Marqués de la Torre, en $5.60í). Cinco habitaciones y demás, servicios sanitario moderno; y otra en jesús del' Monte, muy cerca de la Iglesia, con cuatro habitacio-nes; todo el servicio moderno, en $5.500. Informa su dueña: Crado, 20, bajos. Te-léfono A-8735. 
15471 8 jn. 
VENDO 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES, peninslares, una de cuartos y otra de comedor: saben cumplir con su obligación; van las dos Juntas: no les importa ir fue-ra de la Habana, en casa de poca fami-lia. Informan: Genios, 2. En la misma hay otra que se coloca sola. 
1548!) 8 jn. 
COCINERAS 
T̂ N LA CALLE K, ENTRE %t Y 23, SE 
Hi ofrece una l>ti"ii.i cocinera. No duerme 
en el acomodo ni hace postres. 
15520 8 jn. 
A candara y media de la calle de Correa, en Jesús del Monte, una casa con sala, saleta, cuatro cuartos, saleta al fondo y azotea, en $8.500; otra en Angeles, con establecimiento, en $17.000; tres en Mi-lagros de a $4.000 cada una con portal, sala, saleta, tres cuartos, azotea; Concor-dia, $16.000: Gervasio, en $15.000; dos en Crespo, de $18.000 cada una; una en Si-tios de 6 por 23, en $5.500. Bayona, 5.501 pesos. Amistad, en $20.000. Lealtad, en 12.000 pesos. Informa: Cuba, 7; de 12 a 3. J . M. V. 
15502 3 jl. 
DESEA COLOCARSE I N V COCINERA para informes: Jesús del Monte, 30. NO se coloca menos de 25 pesos. 15518 ü 8_ J n. 
DESEAN COLOCARSi; DOS JOVENES, lien ínsula res, una para c.icinera y otra para criada de mano; la criada prefiere colocarse fuera de la Habana. Informan en San Rafael, 141, por Oquendo. 
1547» 8 jn. 
DESEA COLOCARSE l NA EXCELENTE cocinera, para corta familia. Tiene buenas referencias. Prefiere sea para el Vedado. Informan t>alle G, cutre 10 y 21. 
15400 12 jn. 
COCINEROS 
SE DESEA COLOCAR UN COCINERO para casa particular o comercio, tie-ne referencias de las casas que ha esta-do. Gana buen sueldo. Informes: Anti-gua de Mendy. O Ucilly, 22. Tel. A-2804. 15475 8 jn. 
UN COCINERO V REPOSTERO, DE color, desea colocación en casa par-ticular o de comercio, es muy limpio y sabe su obligacióu. Informan: calle 25, número 184, entre H e 1, Vedado. 
15352 13 jn 
CRIANDERAS 
TJNA CRIANDERA, DE Sí) ASOS DE 
íj edad, que tiene un niño de cinco años, 
desea colocarse. Vive en Reina, W, esqui-
na a Rayo. 
15514 » Jn. 
UNA PENINSl'LAR DESEA COLOCAR-se de crlanedera, a media l'eehe o le-che entera, o criar un niño en su casa, 
o ir a darle mamar por horas a su domi-
I cilio- no lo importa el salir de la llalia-
na Tiene buena leche y abundante y cin-
co meses de parida. Se puedo ver su niño. 
Tiene certificado de Sanidad. Calle 11, 
esquina 22, 107, Vedado. 
15516 
hesitamos inmediatamente 
¡* W*nager inglés- español, $200; ¡•rtos vendedores de ferretería, 150 « pesos; un vendedor de maqui-í'fcs-español, $150; un vendedor de •>i-t; un tenedor de libros in-""ol, $150; un contador inglés-pura Orlente, $175-200. Cuatro me-08 o niocanógrafas .nie sopan In-f£?St!Í 'l0ft Un tenedor de libros «oí, $100.125. Dos ayudantes de •yo liasta $75. Tres correspon-ptes-español, 125 pesos hasta 150. >vo V"1'88 iiff'^s-español, $50 hasta [««i í̂1-̂ '̂ 08 0 taquígrafas ln-•n 5 ̂  h:lsta 1,08 taquí-
i Sn2!>!,i. ' ''""î 'cs o señoritas, 0 v.- ta<lulgrafo para Matan-áti ?: I ,la telefonista que sepa w. Ln contador titulado. $200. Un «e ferretería para MStanzas, ^ mensajeros. 20. Un taquígrafo 
1 ta„q,!fc s.ei)a ¡nsK*, $100 hasta «a Ti-rilfo ^ííl^-espanol para nir.. 1ln '̂tiesponsul inglés-fo i; A'^a»^. !M50 y casa. Un . ' ingles, im-dlo día, $10) v mu-i.nr to8- M,i8 de -OO personas vor nuestras nmplias oficinas > A¿ moa u" empleo a 
K '̂vio (•„! "1,e8tro8 suscriptores. El Alto 
> í-ni^:o;,'orl:^u;;;Hutro3 i,or 8u 
Morales and company 
8 jn. 
CHAÜFFEURS 
SE DESEA COLOCAR UN CHAI FFEUR, peninsular, en casa particular o de comercio; tiene referencias de las casas 
donde ha trabajado. Lo mismo va al cam-
po. Teléfono F-:;550. . 
154S0 £J"-— 
Se desea colocar un chauffeur en ca-
sa particular o de comercio, para ma-
nejar Ford; sabe bien las calles y 
tiene referencias; lo mismo va al cam-
po. Informan en Zaragoza, 27, Cerro-
15167-68 , 12 jn-
SE VENDE UN BONITO CHALET 
a media cuadra de la línea Havana Eléc-trica y a dos del liavana Central, con por-tal, sala, comedor, tres cuartos, cocina, garaje, jardines, azotea, tapiado. Amis-tad. 136. Tel. A-3773. Otro en la Víbora, mucho, más espacioso. Amistad, 136; y también tenemofc casas a plazos. García y Comnañia. 
15532 h Jn. 
EN SAN FRANCISCO 
SOLEMNE NOVENARIO EN HONOR DE 
SAN ANTONIO 
Comenzará el día cuatro. Todos los 
días habrá misa cantada a las ocho y 
media y a continuación se hará el ejer-
cicio. . . 
Los tres últimos días habrá sermón. 
El dio 13, festividad del Santo, a las 
siete v media, mlaa de comunión gene-
ral; a las nueve, misa cantada a toda 
orquesta, en la que predicará, el R. P. 
Santiago Amigo. Terminada la misa ae 
hará la procesión. 
15108 * Jn 
IGLESIA DE LA MERCED 
El Jueves, 5 a las aleto y media, solemne 
misa cantada a Nuestra Señora del Sa-
grado Corazón. 
15326 5 Jn-
V A ^ O K E S 
D E T R A V E S I A 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
GRAN OFERTA 
Vendo muy barata una gran casa de hués-[edes de esquina, con todas tas hibira-bioiie? amuobludi.s y a la visti, punto cent i ico inmejorable, está dejando m̂ s re .<-j<̂ t lil ves laonsnales. también admito mi socio siendo formal para llevar la ad-ministración. Informan en Monte, 155. ca-lé, FornánJez. 
15P22 8 1». 
GRAN CASA DE HUESPEDES 
Vendo una con 25 habitaciones amuebla-das, alquiler muy barato, contrato largo, punto céntrico y no se da comida. Ga-ramizo $35i» o más libres mensuales. Se da barata. Informan en Monte e Indio. Café. Fernández. 
15521 8 jn. 
FRUTAS Y AVES 
Vendo muy barato un gran puesto de fru-tas .aves y huevos, situado en punto cén-trico, con dos habitaciones, patio y azo-tea. Alquiler, $25; tiene contrato y vida propia. Informan en Monte, 155. Café. Per-nánde?!. ' . 
15521 8 Jn. 
M U E B L E S 
Y P R E N D A S 
SE VENDE: El HUERO ROBLE. $30; DOS ' libreros caoba, uno $35; otro, $50; re-loi caoba, ?«; mesa grande caoba para escritorio, $100; tocador roble, $30; me-sa noche roble, $10 Calle lt>, número 183, entre .T e I. Vedado. Tel. F-5493. 
15484 1° fe 
CCHAUFFEUR, ESFXÑOÍ.. >E OFRECE y para casa particular, o de comercio; no le Importa Ir al campo; tiene bastantes 
buenas referencias; lo miamo particular 
ûe de comercio. Informan : Tel. P-1226. 
15524 8 J"-
C<HU FFEI R. BSFASOL, CON BUENOS ; conocimientos en toda dase de maqui-nas desea colocación en cusa particular 
o de comercio, tiene referencias y sin 
pretensiones. Informan: Teniente Rey y 
Monserrate. Teléfono A-<ÍK58. 
15465 8 g: 
BROKRRS 
1 raudo: A-0S17, A-5153. A-5074. 
t S ^ ^ N M A Q U l N A R I A PA-
y ^ A 1 ™ APARTADO 
S {-HAFKFF.rR, MKCANTCO, ESFV-
fiol desea colocarse en casa particular 
o de comercio; no tiene pretensiones; tie-
ne rocomondaclones de las casas donde 
trabajó. Pnra informes: Calle bol, 84. Te-
léfono A-3501. 
i.vc» s J"-
17N HABANA, 13». SALON VELMA, SE üi venden varios muebles de barbería, juutos o separados; hay sillones, espejos, 
lavabos y otros utensilios. 
15493 8 Jn-
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
"AHORROS DE REZAGADORES' 
Sociedad Anónima. 
Por la presente y de orden del señor Presidente provisional, cito 4 todoa los se-ñores socios a Junta General extraordina-ria de acuerdo con lo determinado en el artículo 10 del Reglamento de la So-e dad v sus concordantes, la que tendrá luirár él día 23 del actual a las ocho de a noche en la casa número das de la ca-lle de Dragones en esta ciudad. 
En dicha Junta se tratará exclusivamen-te de la venta de ttta fincas urbanas que posee la Sociedad y de la mejor manera de reallear la misma. 






CompañiK Trasatlántica Espaaah 
m l t » de 
Antoaio López 7 Cía. 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
P&xa todos los informes relaciona» 
dos con '-sta Compañía, dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL 0TADUY 
San Ignacio, 72. altos. TcL A-7900. 
AVISO 
5e pone en conocimiento de los se* 
ñores pasajeros, tanto españoles como 
extiaujerot. que esta Compañía no 
despachará ningún pasaje para España 
sin antes presentar sus pasaportes ex-
pedidos o visados po> el señor Cónsul 
de España. 
Habana. 23 de Abril de 1917. 
El Consignatario. Manuel Otaduj, 
provisto de aparatos de telegrafía sin 
hilos. 
Saldrá sobre el 2 de Junio para 
VERACRUZ 
Y sobre el 15 de Junio para 
CORLÑA, 
SANTANDER 
y SAINT NAZAIRE 
El Vapoi Correo Francés 
V E N E Z U E L A 
de dos hélices y 7.000 toneladas, pro-
visto de Aparatos de Telegrafía sin 
hiloo. 
Saldrá sobre el 20 de Junio para 
VERACRUZ 
Y sobre el 28 de Junio para 
CORUÑA y 
SAINT NAZAIRE 
LINEA DE NUEVA YORK AL HA-
VRE Y BURDEOS 
Salidas semanales por los vapores 
"FRANCE" (30.000 toneladas. 4 hé-
lices); ROCHAMBEAU, LA Lü-
RRAINE, LA SAVOIE. CHICAGO, 
LA TOURAINE, etc. 






L í N E A 
W A R D 
VÁJPOKES 
C O S T E R O S 
KWfKbl.A WAVitKA i)E CUBA 
S. A 
AVISO AL COMERCIU 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio cm 
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el ^u 
que j üeda tomar en sus bodegas, a * 
vez que la aglomeración de canelo 
nes, sufriendo ésto» largas demora*, se 
ha dispuerto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, ante* de 
mandar al muelle, extienda los conoci-
mientos por triplicado para cada puer-
to y destinatario, enviándoíos al DE 
PARTAMENTO DE FLETES do esta 
Empresa para que en ellos se les pon-
ga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Re-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle para 
que ta reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento selía-
do pagará el Hete que corresponde a 
la mercancía en él manifestada, s&a 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga has-
ta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cenadas las puertas de ios 
almacenas de ios espigones de Pau-
la; y 
5o. Que toda mercancía que lle-
gue ai muelle siu el conocimeinto se-
llado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Ceba. 
Habana. 26 -le Abril de 1916. 
A V I S O S 
CHALANAS EN VENTA. SE VENDEN tres chalanas de madera, una de 16C pies eslora, 37 pies manga, 10 pies puntal, un año uso Una de 80 pies eslora, 22 pies manga, 7 pies puntal. Una de 50 pies es-lora, 18 pies manga, 5 pies puntal. La» tres en buenas coudicionoe. Las medidas aquí Indicadas son aproximadas. Se pue-den ver en la Habana. Dirigirse por te-léfono o por correo Sugar Products Com-pany. O'Rellly, 7. Apartado número 119Í Teléfono A-226L Habana. 
1013S 7 Jn. 
GOLETAS: VENDO UNA DE 1,000 To-neladas, en construcción; una de 300, 3 jialos; una de 250, dos palos; uno d€ 125; tres de 55 toneladas; una de 50; una de 100, con motor; una de 80, con motor; una de 90; un balandro de 20, con motor; un vivero con capacidad ü mil libras; un vapor de 400 toneladas; una chalana, nue-va, 370 toneladas; tres calderas locomobi, de 25 HP.; una id. vertical, 30 HP., fran-cesa ; una chalanlta gasolina, 5-l|2 HP., Ferro, ocho personas; dos botes de 18 pies de largo; dos tanques cerrados, de flO pipas cada uno; uno de 4 pipas, cerra-do ; cadenas patente para barcos de 150 a 300 toneladas; anclas de 12 a 18 quinta-les; alambre de 7i8 para amante: chapas para chimenea, de 3116, muy buenas con-diciones, a 5 pesos quintal; motores de gasolina, de 75 HP., alta velocidad de 15 HP.; un camión Chevrolet; una máquina Overland. Matías F. Corujo. Apartado 1C04. Habana. 
14251 4 jn. 
La R ú a Pretenda 
SERVICIO HABANA-NÜEVA 
YORK 
TARIFA DE PASAJES 
Prlm*-
Sew York. . . $50 a $83 Progreno. . . . 60 a 66 Veracrux. . . . 66 a 30 Tampko. . . . 06 a W Nawau. . . . 28 
lnt«r- Segan-
medla da 
isa m 40 S M U 44 63 
» 11 
SERVICIO KABANA-MEXICO 
Progreso, Veracruz y Tampico. 
W. H. SMITH, Agente General pd 
;a Cuba. 
Oficina Central: Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes: icléfom 
A-6I54. Prado. 118. 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
" E X P ^ T c ^ E R a ^ D T c U -
BA. S. A." 
CONVOCATORIA 
Por acuerdo do la Junta Directiva, se . convoca a los señorea Accionistas de es-' ta Compañía para la sesión extraordina-ria de su Junta General que tendrá efec-to a las ocho p. m. del próximo día seis del presente mes de Junio, en el domici-lio de la Sociedad, Arsenal, 2 y 4, al objeto de dar cuenta con el Informe de la Comisión que nombró la Junta Gene-ral en su sesión extraordinaria anterior y resolver sobre las modificaciones que ' se proponen de la Compañía y de sus 
I Estatutos. Habana, Junio 2 de 1010. Podro Pernal, Presidente. C 4700 4d-3 
Baños de Santa María del Rosario. 
(AI público.) ¿Por qué no se cura us-
ted sus ataques reumáticos articulares 
y mosculares? ¿Por qué padece usted 
de gota, de eczemas y de enfermeda-
des de la sangre? ¿Es que usted igno-
ra que las prodigiosas aguas de este 
Balneario curan radicalmente todas 
estas afecciones? Santa María del Ro-
sario se halla a media hora de la Ha-
bana-
14512 12 J. 
OCASION: SE VENDE EN BOTE DH 4 metros 80 centímetros, todo de ce-dro y caoba, clavado en cobre, con un motor Ferro de 3Vá caballos; se da ba-rato: su dueño eu San Ignacio, 21, al-macén. 
14000 9 Jn 
ASPIRANTES A CHAÜFFEURS 
$100 al mes y más gana un buen chau-ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. Pida un folleto de Instrucción gratis. Man-de tres sellos de a 2 centavos, para fran-queo a Mr. Albert C. Kelly. San Lázaro, 240. Habana. 
BAÑOS CARNEADO 
Abiertos de día y de noche. 
Calle Paseo. Vedado. F-3131. 
12230 4 Ja-
L Í B E O S E I M P R E S O S 
S E COMPRAN EIBKOS DE TODAS clases, eu Obispo, 86, librería. 15384 7 Jn 
SE COMPRAN EOS ULTIMOS TOMOS del Diccionario Hlspano-Americano, desde la R hasta In Z. B. Basterrechea. Te-jadillo, 44; de 0 a 11 y de a a 5. 15314 6 jn. 
ENSEÑANZAS 
El vapor 




sobre el 6 de Junio. 
Admiten carga, pasajeros y corres-
pondencia. 
Para más informes, su consignata-
rio: 
M. 0TADUY 
San Ignacio, 72, altos. TeL A-7900 
Eí vapor 






sobre el 14 tle junio. 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
Para más informes, su consignata-
rio: 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Tel A-7900 
Admite pasaje, carga y correspon-
dencia. 
PROFESOR OK LITERATCRA, GEO-grafía. Historia, etc. Especialidad eu Gramática Castellana (Análisis, Ortogra-
fía v Lenguaje), Aritmética y . Sistema 
Métrico. Se ofrece a domicilio, lecciones 
por horas. Informes: Colonia Española de 
Cuba. Teléfono A-7307. 
15445 ' Jn__ 
ESCUELAS DE VERANO W1SNER 
en Asbury Park. New Jersey. 
Este instituto ofrece expléndldas opor-tunidades para varones latinos que de-seen aprovechar la temporada de vacacio-nes. Recreo, tutela y ejercicios físicos, ase-guran el' perfecto desarrolló y la buena salud del cuerpo humano. Eos cursos de este Colegio empiezan eu Junio 12 y ter-minan en Septiembre 18. Informes a 
THE BEERS AGENCY 
0'ReiUy, 9-12. Tel. A-3070. 
C-4962 lOd .4 
SEÑORITA CELIA VALES 
Profesora de riano y Solfeo, se ofrece 
para dar dasea. Kápidos adelantos, pues 
se toma verdadero interés por sus discí-
pulos. Habana, 1S3. bajos. 
15«C 
S I OERECK LNA PROFESORA DE ES-
O pañol', para dar clases a domicilio. 
Buen sistema do enseñanza. Llamen al 
teléfono A-líüiT. 
15261 0 Jn-
M A Q U I N A R I A 
HAUFFECR, ESPASOL, DESEA co-
locarse en casa particular o de co-
mercio y va al campo. 1 amblen un ayu-
dante chauffeur. Informan al teléfono 
A-71!)0. De 6 a. m. a 8 p. ni. Prado, 117. 
Hotel Chicago. 
vA'n ^^^^Miri[_r[rrr__H.iIL-, 
TENEDORES DE UBR0S 
El vapor 






el día 20 de Junio. 
Admiten carga, pasajeros y corres-
' pondencia. 
Para más informes dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacic, 72, altos. Tel. A-7900. 
UNA PROFESORA. INGLESA, DH Lon-dres, que da clases a domicilio, de idiomas, instrucclén, müsica y dilnijo al 
crevfin desea encontrar una familia par-
ticular' en la Habana o sus alrededores, 
en un punto céutrico para dar clases cu 
francés o inglés en cambio de habitación 
como de |8 l »10 o comida. Dejar las se-
ñas por una semana, en Lamparilla, M. 
altos. a 1n 
15247 6 3n-
MAQUINAS GRATIS 
"La Minerva", de Reina, 30, regala una mánuina llemington modelo 10, sin estre-nar a cada uno de sus alumnos, cuando tienen uagado por clases de Mecanógra-fa Inglés Taquigrafía y Teneduría de 1 lliros el valo? de ella (?145.) El joven Nicolás Guardlola de Lindero 2 ya 8« llevó la suya. Teula abonados $110 y Sólo tuvo que pagar por ella los ^ restantes. Director: A. Relaño. 
15001-82 & •|n- . 
"SAN ALBERTO MAGNO" 
Colegio Elemental, Superior y 
Comercio. 
17, número 233, esquina a G, Vedad.. 
Acadtmia Nocturna, de 8 a 10 pa-
ra domésticas (criadas). Clases a do-
micilio de 4 a 8. Director: L. Blanco, 
C 313 la 7 a 
Academia de inglés "R0BERTS" 
Aguila, 13, altos. 
Clases nocturnas, 5 pests Cy. al mes. Cla-ses particulares por el día en la Aca-demia y a 'lomlcllio. Hay profesoras pa-ra las señoras y señoritas. ¿Desea usted aprender pronto y bien el Idioma inglés í Compre usted el METODO NOVISIMO ROUERTS, reconocido unlversalmeute co-mo el mejor de los métodos hasta ia fe-cha publicados. Es el único racional, a la par sencillo y agradable; con él po-drá cualquier persona dominar en poco tiempo la lengua inglesa, tan necesaria hoy día en esta República. 3a. edición. Un tomo en 8o., pasta, $L 
Academia "CEDRINO" 
Automovilismo teórico y práctico ¿vCEDRINO 
LAURA L . DE BELiARD 
Clases en Inglés, Francés, Teneduría d« Libros. Mecanografía y Piano. 
ANIMAS, 34, ALTOS. TEL. A-WQZ, 
SPANISS LESSONS. 
ACADEMIA PARISIEN "MARTI" 
La más moderna. Directora: Señora Ma-nuela Dono. Especialidad en clases d« corte y costura; bordados, sombreros, cor-sés y estudios sobre la moda; en ensc-Ñanza muy rápida. He admite ajuste pan terminar pronto la» clases; se dan hora» especiales; se vende toda clase de útiles para las alumnas y academias de este ramo, y se da un elegante título para que puedan ejercer de l'roíesoras de Corte, j loras de clase: d e 3 a 4 y d e 8 a 9 no-che. Refugio, número 30. Teléfono A-3347. A dos cuadras de l'rado. Habana. 
131-10 10 jn. 
ACADEMIA DE GRAMATICA 
Villegas, 02, altos. (Consultoría Legal d< Comerciantes.) Profesor, Pedro Alvarei Mellado. Clases nocturnas: de 8 a 1L Materias de enseñanza. Lectura inte-lectual y comentada. Gramática Cáete, lUna y Composición Literaria. Métodos ngui-osametue prácticos. 117(11 1 jn 
ACADEMIA DE CORTE "ACME" 
Belascoiín, número 637-C, altos. Dlrecio-ra- Ana llartlue* do DUa. Garantizo U enseñanaa en áo» mefloí. con derecho a Titulo Procedlml«nto el más práctico y ráuidj couocldo Clases a domicilio: en U Academia dluruas y nocturna». Se en--eüa corta y costura eu general. Clases por correo, rrscio» convenclonaiea ba 
A tADKMIA DE CORTE Y COSTCI^ 
A . Sistema Acmé, la más rápida. 
garantida la enseñunaa en dos meses: m 
3r titulo; se hace dobladillo de ojo a 
cinco centavos v̂ r*. Calzada de Luyanó, 
número 70. 
13074 . 10 J" . 
PASCUAL R 0 C H 
Guitarrista, discípulo de Tárrega. Da cía-
ses a domicilio Angeles, tü. Habana. Los 
encargos en la guitarrería de Salvador 
iglesias. Compostela, 4t». 
SE O F R E C E UNA SEÑORITA 
Profesora de dibujo y pintura, a dar cla-ses a domicilio. Para informes enviar tar-jetas a Acosta, 43, o bien al Colegio "La xiilagruaa." Casa Blanca. 
1341)7 30 jn. 
8 jn. 
I»* '̂"a Mctiví e" '••''"'•'""es con 
Esí"0 i í ^ - corito al 
9 jn. 
TENEDOR DE LIBROS 
Un Joven cubano, de 32 años, con practi-
ca en casas comisionista*, ferreterías y 
casas importadoras, desea emplearse como 
I tenedor de libros. Sabe Inglés y escribe 
I en maqulnlta. Tiene referencias. Llamar a 
i Cano. Teléfono A-ÜS17, 
15538 8 Jn. 
T^ S G O l N 1 Í>TK B" ^'KROS PARA la agricultura, todos de marcas cono-ri.las y de primera calidad garantUada. 
?í 2 inte ñor la mitad de sU valor pre-
KmeVte! Te0l A-6074 o Apartado 1357. 
Señor JlinéneE. . 
15504 9 ia-
Í X S T I U ' M K X T O S 
D E M U S I C A 
Hi^KVDK I N IMANO DE COLA PEE-
S V l c' bn.̂ i estado. ^ Calle /O, 
número 183. entre J e i. Vedado, lelcfo-
ivo F-M93. 
lWSi> 10 Jn. 
tUMJfAM* u L áiKALE TRAN-
SATLANTIQÜE 
Vapores Correoi Ranccjes bajo coo-
Iraio postal con el Gobierno f raneé». 
El vapor correo francés 
V E N E Z I A 
1 de dos hélices y 20.000 toneladas. 
ACADEMIA "SANCHEZ GOMEZ" 
Taquicrafía ••IMtnian," §;(. Mecanografié al tacto, 11'. Ortografía práctica, $2 al mes, desea usted ser un competente taqui-me-canógrafo-ortográfico acuda a nuestra Academia y en corto .-.empo vera el re-sultado de nuestra enseüan?a. Clases a domicilio por expertos profesores titula-dos. Sánchez Góiuez. Prado, 123, altos. Te-lefono A-7107. 
15003 4 Jn 
¡ALERTA, ESPAÑOLES 1 
Aprenda inglés, con método nuevo, el mé-
todo más ropldo y eficaz por una Profe-
sora Americana. En casa a domicilio. No 
i demora en aprender, ahora es el tiempo, 
no maüan». El Inglés es necesario para 
I la vida social y comercial. Precios 1116-
I dicos. Dirigirse a San Lázaro, 478, altoa, 
entre U y N- _ . 
150815 8 J"-
Ya sea usted rico, ya sea usted po-bre aprenda a manejar un automóvil y a hacer sus propias reparaciones. Si usted es rico, necesita saber au-tomovilismo por su propio beneficio y iiasatlempo. Si usted es pobre, y ha aprendido en buena Escuela, se sanará con facilidad la vida, fea coa mi propia máquina, o de alquiler, o empleado en casa parti-cular, t j i Aprenda en una Escuela donde tienen un buen número de máquinas grandet v modernas y no caiga «fti donde pier-da su tiempo y dinero: en escuelas di fotingueros porque sean más baratas. 
Lo barato sale caro. Usted sabe 
que la más grande Escuela d. 
Automovilistas en Cuba es la 
Academia "CEDRINO" 
Dirigida por uno de los mejores Ex-pertos del mundo y Kx-Iustructor oficia, de la fteal »'a*;i de Italia. 
Esta gran Escuela tiene a disposición de sus discípulos como quince máquinas, ¡.ara practicar en las calles, y desarma-das para estudio del mecanismo, además de poseer el mejor taller de reparai io-nts de magnetos, dinamos, acumulado-res, arranques y toda clase de aparatos eléctricos de los automóviles modernos. 
Kl discípulo de esta Escuela aprende el manejo y el mecanismo con positiva rapidez y garantía. 
Cursos a peso diario. Cursos Standard: a seaenta pesos. 
Cursos para particulares: ochenta pe-
sos. . 
Curse» a plazos para trabajadores. Oficina: de 2 a 6 de la tarde. Parque Central, casi esquina a Zu-lueta, bajos de Payret. Tase a ver nuestras grandes vidrieras, todas las noches. 
PADRES, BASTAN SESENTA EECCIO-nes para que vuestros hijos sepan leer y escribir. Un Método originalísimo y su-inaiueute ¡î radable a los niños se emplea para tal fin. Suceso garantizado. Lección a domicilio o en casa del autor. M. Q. Uodríguex. Zulueta, 78, primero. 
145S1: « jn. 
Proícsor con título académico dd 
clase de 2a. Enseñanza y prepara pa-
ta ci ingreso en el Bachillerato y de 
más carreras especiales. Curso espe-
cial de diez alumnas para el ingreso 
en la Normal de Maestras. Salud, 67, 
oajos. 
C 870 alt le 10 « 
ACADEMIA VESPÜC10 
tíuseüanza de Inglés, español, taquigra-
i", y mecanografía Laa cuotas son: pa-
ia loa idiomas, $4; taquigrafía, fa; y rne-
cauografía. al mea Coucosdia. tíí 
uajoq 
12170 8 1n 
PROFESORA GRATIS DE INGLES 
'na distinguida joven, maestra de escue-a del Hoard of Education of Cnicayo. ou título universitario y hablando es-jañol, desea ponerse en comunicación con ma familia distinguida de la Habana n • tro punto de la Isla de Cuba para en amblo de la pensión solamente, enseñai gratis el Inglés a las hijas de la casa, du-iurante los mesca de vacaciones: Julio y vgosto. Escríbase a Miss Harriet Messe-ueim, 134. Oakdale Av. Chicaso. E. U. 
P. 9d 29. 
i Por qué no aprende usted la Mee* 
lografía y la Metagrafía en la Aca-
iemia de La Salle? Lecciones diarian 
jólo para jóvenes, a las ocho p. m. 
iguiar, 108-112. ^ A-1834. 
11501 9 jn 
"A Lí.SDEL INTERIOR: LA ACADEMIA 
A "El Saber" ha establecido, para per-
sonas del Interior de la .J^a un curso de 
Inalél dramática y Aritmética, por co-
rrespondencia. Pida informes a su Direc-
tor Antonio Lorenzo. Zanja, 73. (por Chá-
vei.) Habana. _ . 
14974 5 in-
ACADEMIA CASTRO 
Clases de Cálculos y Teneduría de Libros, por procedimiento modernísimos, hay clases especiales para dependientes del comercio, por la noche, cobrando cuotas muy económicas. Director: Abelardo L. y Castro. Mercaderes, 40, altos. 
CLASES DE BANDURRIA 
y guitarra, por profesor andaluz. Salud, 
Í9Í4CCÍPal- ^ í« 
• t ADEMIA "El. SABER". CLASES DB 
r \ . Inglés, Mecanografía, Taquigrafía, 
dramática y Aritmética. Preparamos para 
A ingreso en el Instituto y damos clases 
de Solfeo y Dibujo. Para el interior, cla-
ses por correspondencia. Director: An-
tonio Lorenzo. Zanja, 73 (por Chávez.) 
Habana. _ . 
i n*;-. 0 3a- , 
COLEGIO "SAN E L O Y " 
Antiguo y acreditado, con gran edifick para internoa durante el verano y en ej meior minto de los Quemados de Ma-ría iao. General Lee, 3L Pl^n Reglamen-tos. Director E. Crovetlo. Telefono 1-.1J0, 
14C06 13 3D . 
TÍROrESÓB DE IDIOMAS, ESPECIAL 
r mente francés e inglés, se ofrece 3 
Elegios y casas particulares. Escribir a 
BtSSt' l i altos. A. F. Cuarto, nümero 
•̂15332 11 jp . 
pToLECIO CAMELIA DE X * * * - ' ™ * 
\ j prospecto eu Galiano, 1S y -ü. na 
baña. ( /,8 jn 
14156 -a iTi 
A K T E S Y O F I C I O S 
R^ T r B v r o s vaka ipentieicvciov . , .i T.r.r ruarenta ceneavos y da desde 6 Portn^„g No confundirm» todas clases y tamaños. KoáTiBnez 
con l09 aPrn0sndî erafos de la Habana. 
S r « « : ^ A . Chacón y Teja-
dl1^7 6 ^ 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 5 d e 1 9 1 9 
A R O 
U X X V l i 
A L Q U I L E R B S 
H A B A N i 
OJ O : F O N D E R O S . C O N T O D O S 8C8 enseres, se a lqu i la el res taurant del 
c a f é l l á b a n a . A iuargura y Mercaderes, 
en el mismo Informan. 
15371 • 11 J " 
S e a l q u i l a e n l a p a r t e c o m e r c i a l d e l a 
H a b a n a , i n m e d i a t o a E g i d o , e n u n a 
m a g n í f i c a c a l l e , u n a e s q u i n a q u e c o n 
t r e s c a s a s m á s h a c e n u n lote d e te-
r r e n o d e 6 5 0 m e t r o s ; i d e a l l o s b a j o s 
p a r a u n a l m a c é n o d e p ó s i t o . L a s c a s a s 
s o n d e a l t o s y b a j o s e n p a r t e . L a s p a -
r e d e s a n t i g u a s p e r o m u y s ó l i d a s . L a 
e s q u i n a es i d e a l p a r a u n e s t a b l e c i m i e n -
t o . E n c o n j u n t o h a y u n a s 3 0 h a b i t a -
c i o n e s , v a r i o s p a t i o s , c o r r e d o r e s , s a l a s 
y 1 2 p u e r t a s e x t e r i o r e s . S e a r r i e n d a 
t o d o e n $ 3 0 0 m e n s u a l e s p o r 4 a ñ o s , 
c o n u n a r e g a l í a d e $ 1 . 0 0 0 , p u d i e n d o 
e l a r r e n d a t a r i o h a c e r t o d a s l a s o b r a s 
q u e e s t i m e p o r c o n v e n i e n t e . l i f o r m a n 
e n S a n M i g u e l , 1 3 0 - B , de 1 2 a 3 ; e l 
p r o p i e t a r i o . 
15253 « Jn. 
T e a t r o y c i n e m a t ó g r a f o : s e a l q u i l a 
u n e s p l é n d i d o y e s p a c i o s o l o c a l d e d i -
c a d o a t e a t r o y c i n e m a t ó g r a f o , s i -
t u a d o c e r c a d e R e i n a y B e l a s c o a í n , 
c o n e s c e n a r i o , c a s e t a , i n s t a l a c i o n e s s a -
n i t a r i a y e l é c t r i c a y m á s de 5 0 0 a s i e n -
tos . I n f o r m a n e n C o n c o r d i a , 1 2 3 ; d e 
8 d e l a m a ñ a n a a 2 d e l a t a r d e . 
15131 7 j a 
T J X L / O C A I j con V I D R I E R A S moder. 
U ñ a s a l frente, lo ofrece Acebal , en 
C A S A S , P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
Neptuno, 21 
15232 6 Jn 
AH O R R E T I E M P O \ D I N E R O . IN E O l i -mes gra t i s de casas que se van a des-
ocupar; aproveche la oportunidad. Bureau 
de casas vacias . J-onja, 434, de 2 a 6. T e -
lefono A-OMO. 
150S9 30 j n . 
T>OMTO CHALET: EN EE REPARTO 
I ju» J.a S ierra , a tres minutos del Veda-
do, eu Almeudares , se a lqui la , situado 
| eu la calle (5, entre 5a. y 7a. Avenida , 
ta l costado del lindo Parque encantado. 
Precio $125 mensual y dos mensual ida-
des como g a r a n t í a . Iní'orniu su d u e ñ a eu 
E s c o b a r , •;, bajos, l l á b a n a . 
150Ü4 6 j n 
e n 
S E A L Q U I L A 
U n a h e r m o s a c a s a 
c a l l e d e N e p t u n o , c e r c a 
d e l a c a l z a d a d e G a l i a n o ; p a -
r a e s t a b l e c i m i e n t o m e r c a n t i l ; 
c o n g r a n f r e n t e . I n f o r m a : 
D r . G a r c í a T u ñ ó n . C u b a , 8 1 , 
a l t o s . T e l . A - 4 0 0 5 . 
l a 
C 3518 In 28 ab 
Q E A L Q U I L A L A C A S A R E \ I L L A O K i E -
k J do, OS, compuesta de seis habitacio-
nes, s a l a y comedor, pisos de mosaico 
y obras sani tar ias , con luz e l éc t r i ca y 
gas, en la m i s m a l a llave. 
14468 C j n 
SE ALQUILA UN SALON' DK 115 ME-tros, p r ó x i m o a l muelle > e s t a c i ó n 
ferrocarr i l . P icota , 73, la l lave en l a . bo-
dega d é enfrente. I n f o r m a n : A-30C0. C u -
ba, entre L u z y S a n t a c l a r a . Convento. 
14485 6 j n 
BANQUEROS V COMERCIANTES: EN la calle de Neptuno, de Galiano a l 
parque, se cede una casa de altos y ba-
Job. mide 300 metros, contrato seis a ñ o s . 
I n f o r m a n : E m p e d r a d o , 43, altos. Alberto. 
14523 6 m 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO con sala, saleta, cuatro habitaciones, 
todas con b a l c ó n a la calle, en la calle 
de P a u l a 79. 
15319 6 j n . 
SE ALQUILA EN LO MAS ALTO Y 8 A -no de la ciudad, desde el 15 de J u n i o 
y hasta principios de Octubre, un elegante 
piso alto, compuesto de cuatro cuartos , sa-
fa, antesala, comedor, terraza, lujoso ba -
flo con calentador, servicio de criados, 
escalora de m á r m o l , entrada independien-
te. Amueblado, con luz e l é c t r i c a y t e l é -
fono. Cuede verse todos los d í a s de 10 
a. rn. a 2 p. m. Infanta 106-A, altos . 
15289 (i Jn. 
C a r l o s 111, 2 2 1 - B . S e a l q u i l a l a c a -
s a d e u n a s o l a p l a n t a , c o n p o r t a l , 
s.úa, c o m e d o r , c i n c o h a b i t a c i o n e s , 
d o s b a ñ o s c o m p l e t o s , c o c i n a y p a -
t i o . P r e c i o f i j o : $ 1 3 0 m . a . F i a -
d o r o d o s m e s e s . I n f o r m e s : T e l é -
f o n o A - 3 3 5 5 . A l b e r t i n i . L a l l a v e : 
C a r l o s 111, 2 1 9 , b a j o s . 
C!I USTED MIO COMPRA L A INSTALA"-
c ión e l éc tr i ca y la cocina de gas que 
valen ¡£50, le cedo una magnif ica casa en 
la calle Concordia, con sala, saleta, cua-
tro cuartos, comedor, servicios san i tar ios 
y i)atio. C u n a : ¡?70. I n f o r m e s : M. B a t i s -
ta. Virtudes. «4. Te l . M-2534. 
15145 5 j n . 
alquila hermoso aparta-
».J m e n t ó , en casa acabada de construir , 
eu la calle Neptuno, 1C4-16Ü, entre E s -
cobar y C c r v a s i o . T iene terraza a l a c a -
'.le, sala, recibidor, tres habitaciones, co-
medor, cocina, cuarto de criados y ba-
iios para f a m i l i a y criados. L a l lave en 
Neptuno, 15H. I n f o r m a n : F-51S2. A l q u i -
cer $115 m^oí iua l c s . 
1475!) 6 Jn 
I n q u i l i n o s . S e a v i s a p o r este m e d i o q u e 
e l a p o d e r a d o l e g a l d e l d u e ñ o de l a 
c a s a M á x i m o G ó m e z , n t e s C a l z a d a d e l 
M o n t e 3 0 6 , e s e l q u e s u s c r i b e y q u e 
n a d i e p u e d e a r r e n d a r l a e n e l t o d o o 
e n h a b i t a c i o n e s s i n s u a u t o r i z a c i ó n . 
L o s q u e t o m e n e n a l q u i l e r a l g ú n d e p a r -
t a m e n t o d e l a c i t a d a c a s a s e e x p o n e n 
a p e r d e r s u d i n e r o . H a b a n a , M a y ó 1 4 
d e 1 9 1 9 . — E . G o n z á l e z B o b e s , A n i m a s , 
¡ 2 2 . p r i m e r o , i z q u i e r d a . 
! 13699 _16 j n 
¡ S e n e c e s i t a u n a c a s a de p l a n t a b a j a , 
; a m p l i a , p r e f e r i b l e m e n t e d e c o n s t r u c -
< c i ó n a n t i g u a , e n l a p a r t e d e l a c i u -
j d a d c o m p r e n d i d a e n t r e l a s c a l l e s de 
i B a r c e l & n a , V i r t u d e s , P r a d o y G a l i a n o , 
o c e r c a d e ese l u g a r . L a r e n t a p u e d e 
v a r i a r e n t r e $ 1 0 0 y $ 2 0 0 . S e g r a t i f i -
c a r á e s p l é n d i d a m e n t e a l q u e l a p r o -
p o r c i o n e . I n f o r m a n e n l a M a n z a n a d e 
G ó m e z , 2 0 5 , d e 9 a . m . a 1 2 m . T e -
l é f o n o A - 4 8 3 2 . 
C4296 30d 16 
SE A L Q U I L A UNA ( A S A T A R T I U t L A R , amueblada, con cinco cuartos de dor-
m i r . I n s t a l a c i ó n sani tar ia moderna, g a r a -
Je para dos m á q u i n a s . J a r d í n amplio con 
parque Inglesa y á r b o l e s frutales . E s q u i -
na frai le en los altos del Vedado, ba jr io 
tranquilo y calles buenas, cocina del pais 
y de gas. $500 a l mea. I n f o r m a n : A p a r -
lado 2009. 
14970 7 j n . 
M A K Í A N A O , C E I B A , 
C 0 L U M B I A Y P O G O L O T T l 
S e a l q u i l a n los b a j o s d e l a e s p l é n d i -
d a r e s i d e n c i a c a l l e M , e s q u i n a a 1 9 , 
V e d a d o , c o n t o d a s l a s c o m o d i d a d e s , 
p a r a f a m i l i a d e gusto , c o n g a r a j e s y 
d e p a r t a m e n t o s d e c r i a d o s e n los s ó -
t a n o s . A l q u i l e r , $ 3 0 0 m e n s u a l e s . I n -
f o r m a n e n l a o b r a d e l lado-
EN $20 S E A L Q U I L A U N A C A S A , C O M -puesta de 7 departamentos y luz e l é c -
trica. P a r a i n f o r m e s en la m i s m a : R e -
parto C o l u m b l a , ca l l e D í a z y Mendoza. 
Antonio C a s t r o . 
K a i ~ 7 Jn 
C E A L Q U I L A O S E V E N D I . M U Y B A -
KJ rata, una h e r m o s a casa, s i tuada en la 
calle V á r e l a , e s q u i n a a F o n t , " L a Ceiba". 
L a casa se c o m p o n e de cinco habitacio-
nes y tres p a r a cr iados , tres b a ñ o s , sale-
ta doble, con porta le s a l frente y tres mi l 
metros de j a r d í n con muchos á r b o l e s f r u -
tales y un g a r a j e . T a r a m á s informes d i -
r í j a n s e a Ta ca l le de Padre V á r e l a y 
F o n t o P r a d o . 118, altos. D. P. M a y b e r y . 
19380 7 j n . 
V A R I O S 
I47irj 6 j n 
CE ALQUILA EN EL PUENTE ALMEN-
O dares, e l hermoso chalet V i l l a Jose -
fina, compuesto de cuatro e s p l é n d i d a s h a -
bitaciones, dos b a ñ o s , sala, comedor, re-
p o s t e r í a , cocina y cuartos de criados y 
todo servicio sani tar io . E n la planta a l -
ta, dos cuartos y b a ñ o con entrada in -
dependiente. G r a n garaje y j a r d í n . I n -
forman en Calzada esquina l . Vedado. T e -
l é f o n o F-1439. 
H'.C-J 5 j n 
SE A L Q U I L A EN" C A L A I I A Z A R DE L A H a b a n a , i n m e d i a t o a la cap i ta l , casa 
e s p l é n d i d a , e s q u i n a , por tal , s a l a , come-
dor, cinco hab i tac iones , garaje , cocina, ba-
ño , h a b i t a c i ó n c r i a d o s , dobles servic ios 
modernos, dos c a b a l l e r i z a s , dos patios, 
luz e l é c t r i c a , a b u n d a n t e agua y rec i én p in -
tada. S ó l o p a r a f a m i l i a honorable. I n f o r -
m e s : B e l a s c o a í n , 09-l |2 , altos de la dere-
cha. 
149;!2 9 j n . 
H O T E L M A N H A T T A N 
C o n s t r u c c i ó n a prueba de incendio. T o -
das l a s l iaoltacioues t ienen b a ñ o pr iva -
do y a g u a cal iente a todas horaa. iiilo-
vador d ía y noche. Su propietar io: A n -
tonio Vi i lanueva , a c a b a de a d q u i r i r el 
pran C a f é y R e s t a u r a n t que ocupa i a plan-
ta baja , y ha puesto a l frente de l a 
cocina a uno de ioa mejores maestros 
cocineros de la H a b a n a , donde eucoutra-
ráii las p e r s o n t e de gusto lo mejor Jeu-
tro dei precio m á s e c o n ó m i c o . 
San L á z a r o y B U a s c o a i n . frente al 
parque de Maceo. 
T e l é f o n o s ^-0393 v A-4907. 
SE A L Q U I L A UN G A R A J E CON T O -das las comodidades de servicio, en 
$17. Ca l l e 17, entre 10 y 12, n ú m e r o 482, 
Vedado. I n f o r m e s : Cuba, 70. T e l é f o n o 
A-(>59C. 
14885 5 Jn 
E N U L O M A D E L V E D A D O 
Alqui lo una casa de dos plantas, que e s t é 
a l a b r i s a ; para fami l ia los bajos y p a -
ra un matrimonio los altos, no impor-
ta que se comuniquen interiormente, ni 
tampoco que sea de una sola p lanta te-
niendo capacidad e independencia nece-
sar ia . D i c h a casa ha de estar s i tuada de 
19 a 27 y de 6 a 8. P a r a in formes: d i -
rig irse por correo. Apartado 214 
15235 6 j n 
IM S T I C A : S E A L Q U I L A O S E V E N -t de, propia p a r a la t e m p o r a d a la f i n -
qnita, terreno suf ic iente para s i e m b r a y 
cr ia , casa de m a m p o s t e r í a y azotea, con 
sala, Ü cuartos , 1 p a r a cr iados , cocina, 
completo servic io s a n i t a r i o , a l u m b r a d o de 
! carburo y luz e l é c t r i c a . S u d u e ñ o en la 
j m i s m a f inca V i l l a Do lores , a l s a l i r de 
! A r r o y o A r e n a s , ei\ l a C a l z a d a de G u a -
najay , entre el k i l ó m e t r o 15 y 1(5. T a m -
bién se venden anexos a é s t a lotes de 
terreno, propios p a r a f inqultae de recreo 
en condiciones venta josas para poderlas 
adquir i r . 
15373 . 7 j n 
l ^ L P R A D O . " (i K A N ( A S A OE 111 L S -
JLj pedes. P r a d o , HT», altos, esquina a T r o -
cadero. H a y v a r i a s habitaciones con vis-
la a l paseo e interiores. Comidas var ia -
i das y trato excelente. Prec ios m ó d i c o s . 
15154 5 Jn. 
ÜE A L Q U I L A N D O S P I S O S A L T O S , 
k J acabados de construir , en la calle 25, 
entre ü y 8, Vedado, son de cielo raso, 
todos sus techos; con b a ñ o completo de 
f a m i l i a y servicio de criados, indepen-
diente. I n f o r m a n : T e l é f o n o F-2114. 
14(WC 5 j n 
^ E A L Q U I L A U N A E l NU A, S I T U A D A 
O en el C a i m i t o , P r o v i n c i a H a b a n a , de 
o c a b a l l e r í a s , e s t á en c a r r e t e r a ; y tie-
ne casa de v i v i e n d a de madera, una de 
tabaco, un b o h í o , un granero, un g a l l i -
nero grande, 2 corra le s para aves, uno 
para cerdos, u n techado cercado para 
terneros. E s t á b ien cercada y d iv id ida 
interiormente. T i e n e u n a laguna. R e n t a 
$900 anual'. Su d u e ñ o en Calzada de M a -
rianao, n ú m e r o 146, frente a l Mercado. 
14623 7 j u 
C E A L Q U I L A E N M O N T E 2-A, E S Q U I -
k J na a Zulueta . un hermoso departamen-
to de dos habitaciones con b a l c ó n a l a 
ca l l e : es casa de toda m o r a l i d a d . 
14825 8 j n . 
D E A N Í M A L E S 
I447V 
¿ P O R Q U E D E J A M O R I R S U S 
A N I M A L E S ? 
Compre Tos papeli l los " A M E R ; C W j * U « 
d i a r r e a de los terneros. C o m P " U ^ v i 
T I N A " para las onfermedades de 
aves v palomas. compre i» ^_rttlo« 
• • A M E k " pnra la viruela de ^ » P f " ^ 
Remedios seguros y eficaces contra di 
cTas enfermedades. P W W d M a « % b S 5 
m a c é u t i c o . D e p ó s i t o s : doctor O. 
S.irrá, Johnson . Taquechel . ^ " ^ V ' . 
ü b i s p o . 60. Kepresentante doctor Vlcen 
te E . Amer. Veter inario . Ciego AJ¿ia-
C 4308 
V sonte cantador, un cardenal canta 
dor. un h ú n g a r o , una . pare ja * « « n a 
rios . echada, cuatro pichones ^ " W " . ^ 
un canar io verdoso cantador y •**">• 
m á s . I n f o r m a n : I n d u s t r i a , 2-A, p n n c i 
7 Jn 
M A Q U I N A ^ 
C A L D E R A M A R Í N ? 
V E N D E UNA. I ) , , S poco m á s o ixünu, 
tado íCsfá trabajando « ' " i ^ g i i í a 
prcb lón . T e l é f o n o A-S500 ^ «b* 
p O C I N A D E E S T U F l v A 
U / una. de 4 horni l las ' 7\l 8Í ™ 
da barata. Calle V l l l a n n l " ««thl 
a todas horas dof di" a j } 
T I N A C A L D E R A V E R T l C * » 
%J do una. do 35 cab«iin L : »! 





una caiui-ra verncm, de 30 T 
plcta ; calentador de acna „ca"a 




L A C R I O L L A 
A L Q U I L O M O T O R g l 
e l é c t r i c o s , t r i f á s i c o s y nionnl I 
d e s d e 1 ! 2 H P ; a 2 5 H P j 
r a z o n a b l e s . P í d a n s e detaUej 
D e B e r n a r d . O ' R e i l l y . K J 
n o M - 1 6 9 9 . 
C 4362 
i f A Q U E N A R I A : IMtOPIAs . 
1TX industr ia vendo dos calH.Pa. 
Wi l l cox . de 183 I I V . cada un^* 
C o r l i s s de 150 y SO H P . Caldera» 
Inr y locomobile, de Lj.'v y 75 ál1' 
tivfunente. J . C'óndom. Malecón * Í 
15174 z \ EN L A M P A R I L L A , 63, E S Q U I N A A V i -llegas, én esta c a s a su nuevo d u e ñ o Antonio Sobrad^- a l q u i l a hermosos depar-
tamentos y habitac iones a fami l laa de 1 —m^** • — - « ~ — . - . . w ^ - w » ^ — -
toda m o r a l i d a d , todas tienen b a l c ó n a 111 r d .v- r<STATiT n r>i? m ' R R A S D E L E G U E I n f l A v í U l I N A K I A R O 
calle, es casa muy fresca y saludable. L B L K R A S D ^ J ^ u a | _ - 1̂ 
Se piden referencias. 
14826 6 Jn. 
SE A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A que ocupa actualmente la L e g a c i ó n C h i -
n a en F y 15, Vedado, consta de j a r d í n , 
porta l , sala, saleta, comedor, 17 habi -
taciones, 4 cuartos de b a ñ o , gara je , co-
cina de gas y de c a r b ó n , patio, etc. I n -
forma : L Izquierdo. L i n e a y M, Veda-
do. T e l é f o n o F-5027. 
14695 5 j n 
SE A L Q U I L A UN L O C A L P R O P I O P A -r a , d e p ó s i t o o a l m a c é n , 300 metros cua-
drados, en la calle Habana , cerca de O' 
K e i l l y informan. T e l . M-2424. 
15270 6 j n . 
D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e i C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus deposi iautes f ianzas para a l -
quileres de casas por un procedimieuto 
<'inudr y gratuito. Prado y T r o c a d e r o : 
6t H h i ; a m. y de 1 a 3 y de 7 a 
1, »• Telefono A-5417. 
A L O S C O M E R C I A N T E S 
Se cede un e s p l é n d i d o local , con a r m a -
toste y vidrieras , en lo mejor de Mon-
te, con contrato, es propio para cualquier 
giro. P i d a informes a l T e l é f o n o M-IOW. 
14757 tí Jn 
I™ .$35, S E ALQUILAN LOS FRESCOS J altos de Aguacnte, 142, sa la , comedor. 
3 cuartos y servicios. L a llave en los 
bajos e informan en Aguiar , 21, ant i -
guo. 
15056-59 5 Jn 
QE ALQUILA LA CASA TEJADILLO 
O n ú m e r o 68, con p o s e s i ó n a l ta , acabada 
de reedificar. L a planta bajá consta de 
sala, comedor, tres habitaciones, ins ta la-
ciones de gas con su cocina y electrici -
dad, lavamanos y servicios sani tar ios . P a -
ra informes: Crespo, 72, 
15412 7 j n . 
X?N LO MAS ALTO DE LA LOMA, EN 
J l i el Vedado, calle 8, n ú m e r o 19, es-
(|uina 11, con v i s ta a l mar, desea a l -
qui larse una casa amueblada, con gran 
portal y corredores m u y frescos y j a r -
d í n , cuatro habitaciones, dormitorios y 
garaje . T e l é f o n o F-2150. Apartado 923. 
C 4465 10d-24 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
TT'N LA ZONA COMERCIAL. OBRAPIA, 
20, esquina a S a n Ignac io , se a l q u i -
lan hermosos departamentos para ofici-
nas de comis ion is tas o a jus te que necesite 
amplio local' y barato . 
15414 7 Jn . 
P A R K H 0 U S E 
i G r a n casa para fami l ia s y la mejor rf-
tuada cu l a H a b a n a , Neptuno, 2-A, altos 
del c a f é Centra l . T e l é f o n o A-7931. con todo 
el conlurt necesario, ofrece a l p ú b l i c o el 
m á s m ó d i c o hospedaje, e ice lente comida. 
T r a t o esmerado. 
14731 30 Jn 
H O T E L P A L A C I O V A N D E R B I L T 
E s p l é n d i d a s habitaciones todas con b a l c ó n 
a la calle." B a ñ o de a g u a cal iente, esmerado 
servicio. Prec ios m ó d i c o s . Consulado, 77, 
entrada por Trocadero . 
13»yj-19 19_ j n 
C J E ALQUILA E N CASA PARTICULAR 
O un departamento con dos habitaciones, 
con todo el' servicio , propio p a r a un ma-
trimonio. S i n n i ñ o s . Monte, 217, altos. 
15323 6 j n . 
" E L C R I S O L " 
J t m D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
/̂ ASA ALTA, MODERNA, DE TRES 
\ J cuartos , sa la , saleta, gabinete y terra-
za , se a lqui la por seis meses con mue-
bles, luz y t e l é f o n o . E s t á bien s i tuada y 
i e s Iresca . I n f o r m a n : J . del Monte, 158. a l -
tos. 
15267 6 j n . 
QB alquila un eresco bajo, re-
k J c i én fabricado, en M a l e c ó n , 338, entre 
(Jervasio y B e l a s c o a í n . T iene sala, come-
dor, cuatro cuartos grandes, b a ñ o con 
todas las comodidades, cocina de gas. 
cuarto y servicio de criados. A l q u i l e r de 
.$140 y contrato por a ñ o . L a llave e i n -
formes en los altos de l a m i s m a . 
15036 4 j n 
L a mejor c a s a de h u é s p e d e s de la R e -
p ú b l i c a , acabada de fabr i car , todas las 
habitaciones con serv ic io adentro, t i m -
bres, t e l é f o n o , a g u a ca l lente y fr ía , todo 
el serv ido e smerado , buena comida, n a -
die se mude s i n ver la , pasan los c a r r o s 
por la esquina. L e a l t a d , 102, esquina a 
San Rafael . T e l é f o n o . 
15360 • 2 J l 
C O M E R C I A N T E S 
Se a lqui la en P r a d o , magnifico local , con 
495 metros cuadrados, solo para estable-
cimiento, es la oportunidad de hacerse de 
un buen s i t io , se da largo contrato. P a -
r a informes al T e l é f o n o F-4165; a todas 
horas . 
15049 6 Jn 
S e a l q u i l a h e r m o s o a p a r t a m e n t e e n c a -
s a a c a b a d a de c o n s t r u i r e n l a c a l l e d e 
N e p t u n o , 1 6 4 - 1 6 6 , en tre E s c o b a r y 
G e r v a s i o . T i e n e t e r r a z a a l a c a l l e , s a l a , 
r e c i b i d o r , t r e s h a b i t a c i o n e s , c o m e d o r , 
c o c i n a , c u a r t o p a r a c r i a d o s y b a ñ o s p a -
r a f a m i l i a y c r i a d o s . A l q u i l e r : $ 1 1 5 
m e n s u a l e s . L a l l a v e e n N e p t u n o , 1 5 9 . 
I n f o r m a n : T e l . F - 5 1 8 2 . 
/ M HA MAMBISA, VIBOKA, REPARTO 
KJ L a w t o n . Se a l q u i l a una hermosa ca-
si ta , con dos cuartos , s a l a y comedor, eu 
veinte y siete pesos. D a r á n r a z ó n eu el 
Chalet de la Mambisa . 
151S9 8 j n . 
15,'WO 11 j n . 
EN L U G A R QUE SLA CENTRICO, PI-SO bajo y en oficina, que e s t é y a es-
tablecida, se desea obtener c o n c e s i ó n pa -
r a poner un escritorio para negocio de 
comisiones. E s c r i b i r . Apartado 2412. H a -
bana. 
14378 3 Jn 
EN LA CALLE DE O'REILLY, UNA casa para industr ia , ceden contrato 
de t i e s anos, a lqu i l er 65 pesos mensual . 
I n f o r m a n : E m p e d r a d o , 43, altos. A lber -
to. 
14528 6 m 
QE ALQUILAN LOS ESPACIOSOS Y 
IO ventilados altos de V i s t a Alegre, B e -
l a s c o a í n y San L á z a r o , con o «in mue-
bles, o por Departamentos durante l a 
temporada de verano. Pueden verse a to-
das horas del d ía , entrada por B e l a s -
c o a í n . escalera de la d e r e c h a 
14961 9 j n . 
Q E ALQUILA UNA NAVE DE SEIS ME-
O tros por 24, eu Alambique 28, entre 
Vives y E s p e r a n z a . Propia para d e p ó s i t o 
por c e r c a n í a a la T e r m i n a l o para p e q u e ñ a 
industr ia . L a llave en la bodega esquina 
a E s p e r a n z a , in forma: A . H . de Beche. 
U n i ó n y Ahorro, 48, Cerro. 
14737 5 j n . 
QE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA CA-
Cj sa Oquendo, n ú m e r o 2, esquina a A n i -
m a s ; tiene sa la , saleta, techos decorados, 
cuatro cuartos, lujoso b a ñ o , tres cuartos 
en l a azotea, dos servicios , g a n a n 110 pe-
sos. In formes : T e l A-2774, 
15415 7 Jn. 
QE ALQUILA CHALET, AMUEBLADO, 
KJ S a n Mariano esquina a R e v o l u c i ó n , de 
1ro. de Jun io a 1ro. de Diciembre, o por 
m á s tiempo s i se desea. Se da muy ba-
rato, a personas cuidadosas. I n f o r m e s : 
de 4 a 5 p. m. 
15012 . 5 Jn 
QE ALQUILA EL PRECIOSO CHALET 
KJ situado en Porvenir , entre San F r a n -
cisco y Milagros , L a w t o n , V í b o r a , a c a -
bado de fabr icar , uo habitado por n a -
die aun, compuesto de j a r d í n , terraza, 
portal , sala, saleta, a m p l í s i m o hal l , cua-
tro hermosas habitaciones, dos b a ñ o s , 
comedor a l fondo, cuartos para criados, 
doble servicio sanitario , m a g n í f i c o g a r a -
je, completamente habil i tado, acera de 
la br i sa , con i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a inv i s i -
ble y toda clase de comodidades. L a l l a -
ve en el colegio de San F r a n c i s c o casi 
esquina a Porvenir , e informes en R e -
fugio, n ú m e r o 41, segundo piso. H abana . 
15370 7 j n 
V E D A D O 
V e d a d o . S e a l q u i l a , c a l l e B , n ú m e r o 2 2 , 
e n t r e 11 y 1 3 , c o n n u e v e h a b i t a c i o n e s 
e i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y d e g a s , g a -
r a j e , j a r d í n y t o d a c l a s e de c o m o d i -
d a d e s . L a l l a v e e i n f o r m e s e n l a V í b o -
r a . B e n i t o L a g u e r u e l a , 3 9 . 
isa 7 j n . 
QE ALQUILA, VEDADO, UN BUEN PISO 
con todas las comodidades, en $75, calle 
17, entre 10 y 12, n ú m e r o 482-F. Informes 
en Cuba, 76. T e L A-6596. 
15426 9 j n . 
L O C A L 
De 550 metros cuadrados de soperflc'e, 
propio p a r a a l m a c é n , garaje , oficinas, lo 
traspaso con un contrato de tres a ñ o s , en 
una de las calles m á s c é n t r i c a s , cerca de 
Prado. Renta mensual $200. In forma e í 
s e ñ o r Polhamns . H a b a n a , 95, altos. De 12 
a 1 y de 5 a 8. 
15457 . ' g j n . 
REDADO, HABANA. LOS ELEGANTES 
V y frescos altos de San L á z a r o , 46i, 
entre M y N, de terraza, sala, sa leta . 4 
cuartos y uno en azotea, comedor, do-
ble servicio, $125. I n f o r m a : C a r b a l l a l 
Hermanos . San Rafael , 136. T e l é f o n o 
A-4658. L a llave en l a bodega de M. 
15382 7 j n 
QE ALQUILA POR CUATRO MESES 
0 una casa amueblada, muy fresca y 
con todas las comodidades en la calle 13, 
30, entre 10 y 12. Vedado. Puede verse de 
1 a 3 de la tarde. T e l . F-40(Í7. 
15160 12 j n . 
C A L L E 2 3 y 0 
Se a lqui la una caseta de m a m p o s t e r í a 
propia para cualquier d e p ó s i t o . Informes 
G ó m e z Mena e H i j o (Banco) . 
14018 9 j n 
"DEPARTO MENDOZA. VIBORA. EN LA 
Avenida de Santa Cata l ina , entre L u z 
Cabal lero y Saco, se a lqui la u n a lu josa 
casa con todas las comodidades p a r a 
numerosa f a m i l i a , buenos jard ines , buen 
patio con canteros y á r b o l e s , servicio de 
gas y electricidad, garaje para tres m á -
quinas . Su d u e ñ o eu V i l l a Nieves, y en 
Mural la , 78. 
15211 6 m 
1 7 N CRESPO. 80, ALTOS, SE ALQUILA 
Xj una h a b i t a c i ó n , p a r a hombre solo, de 
buenas costumbres , con b a l c ó n a l a ca -
lle, luz e l é c t r i c a , no h a y m á s inqui l inos . 
T e l é f o n o A-8096. 
l-'iX-).'! 13 Jn 
X)ARA PERSONAS DE GUSTO. SE AL-
X quila en casa p a r t i c u l a r , u n a hermosa 
h a b i t a c i ó n m u y bien amueblada , con l u -
joso servicio san i tar io , anexo e indepen-
diente. Con o s i n comida . Agui la . 94. a l -
tos, a una c u a d r a de S a n Rafae l . Se c a m -
bian, referencias. 
15270 6 Jn. 
f ^ A S A DE FAMILIAS, HABITACIONES 
frescas y v e n t i l a d a s , con muebles y 
toda as istencia , se exigen referencias y se 
dan, cerca de los P a r q u e s y teatros. E m -
pedrado, 73, e squ ina a Monserrate . 
ir._'iKi 6 Jn. 
EN CASA PARTICULAR, DECENTÉ, donde no h a y inqui l inos , se a l q u i l a 
una h a b i t a c i ó n con o s i n muebles, bien 
sea a s e ñ o r a s o l a o cabal lero. Se da 
comida s i se desea. R e i n a , 131, p r i m e r 
piso, derecha. 
15291 6 j n . 
d e P f l A N U E L V A Z Q U E Z 
G K A N H O T E L " A M E R I C A " 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a 
c o n &u b a ñ o d e a g u a c a l i e n t e , l u z , 
t i m b r e y e l e v a d o r e l é c t r i c o . T e -
l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
IT'N SALUD, 2, SE ALQUILA UN HEK-J moso s a l ó n con tres balcones a la 
calle, propio parii o f i c inas o gabinete 
p a r a m é d i c o ; en l a m i s m a se a lqui lan 
hermosas hab i tac iones ; hace abundante 
agua, i n f o r m a n eu la misma . 
12M3 9 j n 
H O T E L F R A N C I A 
G r a n casa de f a m i l i a . Teniente Rey , n ú -
mero 15, bajo l a m i s m a d i r e c c i ó n desde 
hace 33 a ñ o s . C o m i d a s s in horas f ijas. 
E l e c t r i c i d a d , t imbres , duchas , t e l é f o n o . 
Casa recomendada por var io s Consulados. 
14840 6 Jn. 
AL Q U I L A N S E E N L A N U E V A ( AS A para fami l ia s de B e l a s c o a í n y S a -
lud, altos , elegantes habitaciones y de-
partamentos. 
14931 9 j n 
ALIAN O, 127, ALTOS, SE ALQUILAN 
Vj( frescas y amuebladas habitaciones. 
15184 7 j n . 
H O T E L R O M A 
REPARTO MENDOZA. VIBORA. EN la Avenida de S a n t a C a t a l i n a , entre 
V. Z a y a s y Cort ina , acera de la som-
bra , se a lqui la una hermosa c a s a acaba-
da de fabr icr , con j a r d í n , portal , sa la , 
recibidor, seis habitaciones, b a ñ o , come-
dor, g a l e r í a , cocina, garaje , gas y elec-
tr ic idad , dos cuartos grandes con s u 
servicio en los altos, patio cementado con 
canteros y traspatio. Su d u e ñ o a l lado o 
eu M u r a l l a , 78. 
15212 6 Jn 
I™ LO MEJOR DE LA VIBORA SE AL-J qu i la a matr imonio s in n i ñ o s una es-
p l é n d i d a h a b i t a c i ó n en la calle E s t r a d a 
P a l m a 82, es casa de toda moral idad y 
de lujo. In formes a l t e l é f o n o 1-1161. 
15114 I I j n . 
CJE ALQUILAN LOS ALTOS DE JESUS 
k J del Monte. 61S-A. paradero de la Ví -
bora. I n f o r m a n : Ü ' F a r r l i l , 13. 
C 4490 10d-25 
I™ SANTA FELICIA Y CUETO, JE-j sus del Monte, se alqui la una casa, 
con muebles, compuesta de portal , z a -
g u á n , sa la , saleta, tres cuartos, come-
dor, servicios , ducha, b a ñ o , patio y tras -
patio y t a m b i é n e n t r a con la casa, a l l a -
do, una huerta y patio p a r a cr ía , todo 
amplio y fresco. T e l é f o n o 1-2935. 
14487 - 6 j n 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O í t í L A M A -
R I N A y a n u n c i s s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
E s t e hermoso y a n t i g u o edificio h a sido 
comr'etaraente r e f o r m a d o . Golj en é l de-
partamentoa con b a ñ o s y d e m á s b r í d -
elos privados. T o d a s las habitac iones tie-
nen lavabos de a g u a corriente. Su propie-
taria , J o a q u í n S o c a r r á s , ofrece a las fa-
mi l ia s establer. e l hospedaje m ¿ i serlo, 
m ó d i c o y c ó m o d o de la Llábana . T e i é -
io i iu: A-Í)2C8. Hote l K o m a ; A-1630. Ouin-
ta A ven i da : v A-153S. P r a d o 10J 
SF. A L Q U I L A N E N C A S A R K S P E T A -ble. dos habi tac iones j u n t a s o s e p a r a -
das, con todo servic io , en los e s p l é n d i d o s 
al tos de Gal iano , 56, c a s i esquina a Nep-
tuno. 
16172 7 j n . 
"DARA LA TEMPORADA: EN CASA 
X part icu lar , se a l q u i l a un departamen-
to con comida, m ó d i c o prec io ; 14 m i n u -
tos de Obispo y 10 minutos de todos l o s 
b a ñ o s . Sumamente fresco. A g u a caliente y 
fr ía . T o d o s los c a r r o s pasan por l a 
puerta. C a s a nueva . S a n L á z a r o , 478, a l -
tos, entre M y N . 
15208 , 10 j n 
H O T E L L 0 U V R E 
S a n R a f a e l y C o n s u l a d o . D e s p u é s d « 
grandes re formas este acredi tado hotel 
o f r e c í e s p l é n d i d o s departamentos con ba-
ilo, para f a m i l i a s e s t a b l e » , «rec ios da 
verano. T e l é f o n o A-485'*. 
SE ALQUILA UNA ESPLENDIDA HA-b i t a c l ó n , amueblada , con b a l c ó n , luz, 
a g u a cal lente y fr ía , $40 a l mes; otra 
interior , $25. A n i m a s , 24. Una eu el P r a -
do. 
14632 7 Jn 
EN CONSULADO, 90, ANTIGUO, AL-tos. casa de f a m i l i a , de mora l idad , 
se a lqu i lan dos habitaciones , juntas o 
separadas . elegantemente amueb ladas , 
muy frescas y con vis ta a la calle. No 
hay anuncio eu la puerta . 
14651 5 j n 
B e l a s c o a í n y POcito. T e l . A-4810. 
B u r r a s cr io l las , tedas del p a í s , cou ser-
vicio a domici l io o en el establo, a todas 
horas del d í a y de la noche, pues tengo 
un servicio especial de muesajeros en bi-
cicleta p a r a despachar las ó r d e n e s eu se-
guida que se reciban. 
T e n g o sucursales en J e s ú s del Monte, 
en e l C e r r o ; en el Vedado, calle A y 17, 
t e l é f o n o F-13S2; y en Guanabacoa , calle 
M á x i m o G ó m e z , n ú m e r o 109, y en todos 
los barr ios de ía H a b a n a , avisando a l te-
l é f o n o A-4810, que s e r á n servidos inme-
diatamente. 
L o s que tengan que comprar burras pa-
r idas o a lqui lar burras de leche, d i r í j a n -
se a su d u e ñ o , que e s t á a todas horas en 
B e l a s c o a í n y Pocito, t e l é f o n o A-4810( que 
se las da m á s baratas que nadie. 
N o t a : Supl ico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus que-
j a s a l d u e ñ o , avisando a l t e l é f o n o A-4S10 
F R E D W 0 L F E 
N e g o c i a n t e e n t o d a s c l a s e s d e g a -
n a d o , e s p e c i a l m e n t e e n m u l a z . 
V i v e s , 1 4 5 . H a b a n a . T e l é f o n o 
A - 5 4 2 9 
C 4700 15d-lo. 
M U L O S Y V A C A S 
CASA BUFEALO, ZULUETA, 32, EN-tre P a s a j e y P a r q u e C e n t r a l . H a y 
u n gran s a l ó n eu la azotea, con servicio 
sanitar io . E n los altos P a y r e t t a m b i é n 
tengo habitaciones. 
13294 12 j n 
HO T E L "II A B A N A , " D E C L A U D I O A r i a s , B e l a s c o a l ú y Vives . T e l é f o n o 
A-8823. E s t e hotel e s t á rodeado de to- I 
das las l í n e a s de los t r a n v í a s de la c l u - i 
dad. E s p l e n d i d a s habitaciones, m u y ven- ' 
t i ladas . desde 14 pesos en adelante a l 
mes, con todo su servic io , ropa, aseo y ! 
a lumbrado . D o y obonos de comida ba- 1 
ratos. - j 
14414 23 Jn 
L A P R I M E R A R E M E S A G R A N D t 
5 0 v a c & s 
H o i s t e i n , J e r s e y , D u r a h m y S u i z a s - 1 
r a z a s , p a r i d a : y p r ó x i m a s ; d e 1 6 a 2 3 
l i t ros d e l e c h e c a d a u n a . T o d o s los 
l u n e s l l e g a n r e m e s a s n u e v a s d e 2 5 
v a c a s T a m b i é n v e n d e m o s t o r o s Z e -
b ú , d e p u r a r a z a . E s p e c i a l i d a d e n 
c a b a i o s e n t e r o s d e K e o t u c k y , p a r a 
r í a b u r r o s y toros d e t o d a s r a z a s . 
L . B L U M 
V i v e s , 1 4 9 . T e l . A - 8 1 2 2 , 
S i e m p r e h a y 1 0 0 m u l o s en c a s a : lo 
m e j c i y lo m á s b a r a t o . 
Tenemos ex is tenc ias en nnestro 
para entrega Inmediata, de rom!1 
ra pesar cafia y de todas claWl 
ras . donkeys o bombas, mágutn, I 
rea wlncbes. arados, gradas Z 
doias de m a í z , carret i l las , tánml 
Basterrechea Hermanos , ^ m o i r i 
Habana. 
13666 
S E V E N D E N D E M U Y POCol 
M o t o r 
" M U N C I E " 
d e p e t r ó l e o c r u d o , d e 3 0 
d e f u e r z a . 
M o l i n o d e m a í z , d e 
f r a n c e s a s , d e 1 4 p u l g a d a 
c e r n i d o r a c o p l a d o . 
D o s t o s t a d o r e s d e c a f é 
" R 0 Y A L " 
p a r a g a s y g a s o l i n a , d e 15] 
l i b r a s . 
M o t o r d e g a s o l i n a , d e l 1 ^ ! 
" J A C 0 B S 0 N " 
D i v i d i d o r a p a n , a l e m a n a , i 
p a r t e s . 
V a r i o s m o t o r e s e l é c t r i c o t l 
V i a 5 c a b a l l o s . 
MA Q U I N A R I A D E PANADERIAS I tores de gaso l ina y petróleo ráJ 
mol inos de c a f é y carne, eléctricos, m 
J . M . F E R N A N D E Z 
L a m p a r i l l a , 2 1 . 






M A N G U E R A S 
p a r a j a r d í n ; a i r e , v a p o r , i 
d i o , c o n e x i o n e s e n t r e locomol 
y a l i j o ; e n t r e c a r r o s , etc. R. 
L ó p e z , B e l a s c o a í n , n ú m e r o 48, 
t o s . H a b a n a . 
C-4243 i;-
CCOMPRO DE 12 A 15 KJUOMEXBtó J ra l l e s usados, p a r a vía anson 
una locomotora en buen estado, W 
misma. I r a . de Pr imeUes , número 
C e r r o ; de 12 a 2 p. m . , 
14770 : 
E L O R I E N T E 
C a s a para fami l ias , t ^ p l í ' u d i d a s hahltj \ -
cionea con toda as i s tenc ia . Zulueta. 38. 
esquina a Ten iente R e y T e l . A-1628. 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarte les 4. esquina a Aguiar . T e l . A - I K M . 
Kste pran hotel se encuentra s i tuado eu lo 
m á s c é n t r i c o de la c iudad. Muy cft^iodo 
para famil ias , cuenta con muy buenos de-
partamentos n la cal le y habitac iones 
desde $0.00. $0.75. $1.50 y $2.00: comida 
plan europeo: 50 centavos, liaflos. lúa 
e l é c t r i c a y t e l é f o n o . P r e c i o s espaciales 
para los h u é s p e d e s estables. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Propie tar io , s e ñ o r Manuel R o d r í g u e z F l -
l loy. E s p l é n d i d a s habitaciones. B i e n amue-
bladas, todas con b a l c ó n a l a calle, luz 
e l é c t r i c a y t imbres , b a ñ o s de agua ca-
liente y f r í a . T e l é f o n o A-4718. Por me-
ses, h a b i t a c i ó n , $40. P or d í a , $1.50. C o -
m i d a s , $1 diario. P r a d o , 51. 
M . R 0 B A I N A 
V E D A D O 
C U B A , 7 1 - 7 3 
P a r a oficinas, y con servic io de eleva-
dor, se a l q u i l a n ampl ios departamentos. 
I n f o r m e s : GdlAfl» Mena e H i j o (Hanco) 
14017 0 Jn 
HA B I T A C I O N E S C O N A S I S T E N C I A , frescas p venti ladas, b a l c ó n a la c a -
l l e ; se a l q u i l a n en Monte, 100, esquina 
a A n t ó n R e c i o ; a cabal leros o m a t r i m o -
nio s in n i ñ o s . 
15013 5 Jn 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O ü h 
L K M A R I N A 
L l e g a r o n 2 0 c a b a l l o s d e p a s o ; 1 5 
p o n y s p a r a n i ñ o ; 2 0 c a b a l l o s n e -
g r o s , d e 8 c u a r t a s , m a e s t r o s d e 
t i r o ; 7 5 v a c a s H o l s t e i n , d e 1 5 a 
2 5 l i t r o s ; 5 0 v a c a s d e d i s t i n t a s 
r a z a s , d e l e c h e ; 1 0 0 m u í a s m a e s -
t r a s d e t i r o ; 1 0 t o r o s H o l s t e i n : 
l l e g a r á n o t r a s c l a s e s e n l a s e g u n -
d a s e m a n a . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 . 
S e v e n d e , e n M u r a l l a , 1 1 3 , alto») 
m á q u i n a d e p r o y e c t a r peUcul«i 
g r a n t a m a ñ o . S e d a b a r a t a , t» 
m i s m a $e v e n d e u n m o t o r de 1' 
b a i l o , m u y b a r a t o . 
14799 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E N 
C a l d e r a s h o r i z o n t a l e s d e s d i 
H . P . a 4 0 0 H . P . C a l d e r a » 
t i c a i e s d e s d e 1 0 H . P . a 601 
Y i g r e s d e v a p o r , c e p i l l o s , W 
r e c o r t a d o r e s » m o t o r e s d e val 
t a l a d r o s , l o c o m o t o r a s , c a r r o s ! 
c a ñ a , r a i l e s y t o d a c l a s e d e « í 
p a r a f e r r o c a r r i l e s , y t o d a 
s e d e m a q u i n a r i a q u e t e ñ o , 
m u y b a r a t o . N a t i o n a l S t c c 
L o n i a d e l C o m e r c i o , 4 4 1 . 
C a b l e » d e a c e r o . Y a l l egaron l«» 
t r o s . P r e c i o s m u c h í s i m o » * I J ^ 
q u e los a n t i g u o s . T e n e m o s « 
d a d o s . P r e g ú n t e n o s y P 0 ^ * . ^ 
d o s c a b l e s p o r e l p r e c i o « j f i A 
a n o . J u l i á n A g u ü e r a y C o . Mere*8 























C O K F R A S 
IMPORTANTE. OESEO COMPRAR UNA casa de una sola planta, buen terreno, 
propia p a r a reedificar, de B e l a s c o a í n a l 
parque. D i r i j a infornips ú n i c a m e n t e por 
correo a S e ñ o r i t a A s u n c i ó n Mesa. Concor-
dia, 167, moderno. 
1 ^ 2 8 Jn. 
C O M P R O C A S A S 
So lares y contratos de solares directa-
mente a los vendedores. F i g u r a s , 78 Te-
lefono A-UOi l ; de 11 i a 9. Manuel U e -
nln. 
I 12 Jn 
¡JE D E S E A C O M P K A K U N A C A S A , D E 
• moderna c o n s t r u c c i ó n , de 15 a 20 
mil pefti s, (jue est-s bien s i t n i d a . Trato 
c -n fu d u e ñ o . Informes: Telefono A-'/;'s7. 
MVfi lo J.t 
CH A N G A F E N O M E N A L . T R E S C A S A S J en esquinas, modernas. Rentan .$:«) 
una $1.080 a l a ñ o . Se dan en $9.700. 11a-
vana Business . Agu iar , 80, altos. A-9115. 
15429 7 Jn. 
A M S O I M P O R T A N T E ! E N C A R O K N . V S , 
X i . n í í m e r o 3, tercer piso, se compra to-
a s c-h-se Ue establecimientos grandes y 
chicos, de todos los ptlros. Lo mismo f in-
«•as r ú s t i c a s y urbanas. In formes a todas 
ñ o r a s . 
. ir>1"0 B J n . 
S e d e s e a c o m p r a r u n a c a s a de tres 
o c u a t r o m i l p e s o s l i b r e s p a r a e l c o m 
p r a d o r ; n o se t r a t a c o n c o r r e d o r e s . 
A y u n t a m i e n t o y P e ñ ó n , C e r r o -
SE C O M P R A U N A C A S A D E H U E S -pedes, de moderna j c o n s t r u c c i ó n , s in 
comida, en punto c é n t r i c o ; contrato no 
menos de cuatro a ñ o s y 20 habitaciones 
y con buen servicio sanitario. R a z ó n : 
Beruaza . 19. E l cant inero: de 8 a 10 y 
de 1 a .3 
15071-72 8 Jn 
• S e v e n d e s i n c o r r e d o r , u n a c a s a tíe s a -
i l a , r e c i b i d o r , c o m e d o r , h a l l , c u a t r o 
I c u a r t o s - d o r m i t o r i o , b a ñ o m o d e r n o , c o - ' 
| c i ñ a , d e s p e n s a y s e r v i c i o c r i a d o , e n 5 2 0 , 
m . d e t e r r e n o de e s q u i n a - 5 s o l a r e s d e . 
e s q u i n a , 2 0 p o r 4 0 e n l a V í b o r a . 1 . 6 0 0 
v a r a s d e e s q u i n a e n C a r l o s I I I . I n f o r -
m a E l L a z o d e O r o . M a n z a n a d e G o - i 
m e z . T e l . A - 6 4 8 5 . 
15.342 13 Jn. | 
V F N T A D E F I N C A S U R B A N A S 
>T E 0 0 C I 0 8 D E P R I M E R A . C A » A C O N *l comercio en esta d u d a d , 630 metros 
una planta, renta $2.28 a l aflo. $2H.500.' 
Dejan $12.000 hipoteca. I n q u i n a moderna 
con comercio, renta $1.080 al a ñ o $11.750. 
O t r a esQtilna modema, eon rielo raso y co-
mercio. Renta $sr>2 «r afio. $8.2.V>. H a v a n a 
Hnslneps. Aguiar , 80, altos. A-0115 
I^N $8,000 S E V E N D E L A C A S A C A L L E J de Octava, n ú m e r o 10, entre Dolores 
y C o n c e p c i ó n , en el Reparto L a w t o n , J e -
s ú s del Monte, mide 6 por 40, portal , s a -
la, saleta, comedor, cuatro cuartos para 
criados. Renta 80 pesos; en la misma, de 6 
de l a m a ñ a n a a fí de la tarde; no e s t á 
a lqui lada. S e ñ o r Fe l ipe Monte. 1-1873. 
ISÓgj a Jn. 
qjk m:m>i: para PKRSONAS D£ gis-
k7 to u n a e s p l é n d i d a casa acabada de fa-
bricar. S metros 33 c e n t í m e t r o s de frente, ' 
por 40 de fondo, con porta l , sa la , c o r r i - . 
da. entrada para a u t o o m ó v i l , con cuatro ' 
habitaciones y un cuarto de cr iados con I 
sus lababos de losa , comedor a l fondo 
con su labaho, b a ñ o de fami l ia comple-
to, cocina, servic ios de cr iados y tres 
patios. V i s t a hace fe. F a b r i c a c i ó n s ó l i d a . 
VenRn con su arquitecto . No se trata, con 
corredores. San L e o n a r d o , 1& ( J e s ú s del 
Monte.) 
l.'>4L'i> 1S Jn. 
PROPIO PARA M A T R I M O N I O sin n i ñ o s , se vende una cas i ta , amuebla-
da, con a c c i ó n ni loca l y un Overland. 
I n f o r m a n : H a b a n a , 104, bodega. 
15388-80 13 Jn 
| / N « . M . I A N O , SK VKNDE l NA I , U J O -
J L i sa y e s p l é n d i d a oHwa, nueva, de dos 
pisos, esquina, ti^ne dos establecimientos-
su precio son $58.000. V é a l a que es ne-
rocIo. I n f o r m a n : Factor iu , 1-D, de 12 a 2 
l>. m. >• (l(¡/ñ • 8 p. m. 
»9ia0 12 Jn. 
I J r . m . l ( i í ' K K i s O N A U10 U C S T O , i sE 
X vende una casa, de planta b a j a , acaba-
da de construir , t n e l R e p a r t o A m p l i a -
c ión do A l m c n d a r e s , calle 8a., entre ft 
y 10, con todos los adelantos modernos 
que exlsfen en comodidad y confort ; s i 
usted l a necesita para su res idenc ia , ven-
ga a verla y seguro que haremos nego-
cio. Informps en la m i s m a o en él te-
lé fono A-S065; de 11 a 1 y de 5 a 7 p. m. 
15392 11 Jn 
SE V E N D E , A M I S T A D E S Q U I N A S A N J o s é , 30,"i metros cuadrados , ú l t i m o 
precio $00.000, y aceptar un contrato de 
alqui ler de 2 a ñ o s y medio. T e l é f o n o 
F-4201. 
154O0 11 Jn 
T T B N D B M O S C A S A - Q U I N T A , DOS F A -
V chadas, 2.«VK) v a r a s frente parque, d o s , 
cuadras t r a n v í a , á r b o l e s frutales , J a r d i - i 
nes. Prec io : $30.000. I n f o r m e n : Ofic inas 
Jlm^npz y F r e i j o . O b r a p í a 48. 
15100 R Jn . 
" i r E N O O , MAMPOSTERIA, UNA CASA 
V T'eñnlver, sa la , comedor, dos cuartos , 
2.900. T na casa A r a m b u r o . Bula, comedor, 
3 cuartos. $.T.90O. I n f o r m a n ; Neptuno, 48, 
al fon: de 12 a 1. 
1.12ÍVi I In . 
CA S A S : C A S A E N L A H A B A N A, M \ M -pusteria, azotea, c o n s t r u c c i ó n mo-
derna, propia p a r a altos, s a l a , comedor 
y tres cuartos, $5.000. C a s a moderna, 2 
pisos, servicio sani tar io , tres cuartos, 
bien s i tuadas , $14.500. K s q u i n a . c a ñ e S a n 
IfriiHclo, 2 p lantas , 12 y medio por 21 
metros, con establecimiento, $35.000. R e n -
ta $240 menmiales. C a s a para f a b r i c a r , 
cerca del Parque , HXi'i , $10.50'. E s q u i -
na con bodega, callo Ri i i la , una planta, 
para haberle otra. $15.000. C a s a <i(llo 
Campanar io . $17.000, cerca San L á z a r o . 
I n f o r m a : K o d r f e u r a . E m n ^ r n H n *>o 
SE C O . M P K A N C A S A S Y S O L A R E S , E s -quinas con preferencia en el Reparto 
L a S i e r r a , A lmeudares , A m p l i a c i ó n y B u e -
na V i s t a : si no son precios arreg lados 
que no se presenten. Solicita J o s é P i f i ó n . 
P r a d o . 87, a l tos del cine L a r a , segundo 
piso, de 8 a 11 a. m. 
14850 6 Jn 
( J E V E N D E , E N L O M A S A ^ 
. y j R e p a r t o de L a w t o n , 1«* 
AM P L I O S L . O 0 A L E S , P R O P I O S P A -r a industr ias , con 870 y 860 metros 
cuadrados , aftualmente divididos en dos 
casas , cerca de Calzada . Se venden J u n -
tos o separados. I n f o r m e s : J a r d í n L a 
• 'amella . C e r r o , 416. De 8 a 10 a. m. y 
de 4 a 8 p. m. T r a t o directo, i n ú t i l i n -
t e r v e n c i ó n de corredores. 
de San F r a n c i s c o , n ú m e r o -"J-jc* 
207 y 209, de moderna cnnB.le i 
el so lar de la esquina, p' ^ti 
de tratar_ d e l . j ^ V v é a l a s antee 
formes : Hosp i ta l , 50, 
15347 
Te lé fono 
R TO M E N DOZA. ̂  l^tg, 09\ vende en la Avenida de flo> 
na, entre L u z Caballero y ^¿jdgde5 
Josa casa con todas las oon1;L(,ro9a-I 
tecibres y para f a m i l i a " " " i rtraJ*; 
buenos Jardines, buen Pntl0,Jfriel(,a.. • 
ra tres m á q u i n a s , gas y «íur»i « 
d u e ñ o en V i l l a Nieves, y en 6 J 
16210 
15376 18 Jn 
>T A D A P E R D E R I A l ' S T E D Y B A S T A N -< te g a n a r í a , si antes do comprar casa ¡ en la V í b o r a , viera r>. F r a n c i s c o Blanco 
I Polanco, que se dedica a vender casas 
i ••xcli isivamente en dicha b a r r i a d a y por 
! ese motivo, tiene siempre muchas pro-
j l'ledades que ofrecer a l p ú b l i c o . O f i H n a : 
i calle de C o n c e p c i ó n , n ú m e r o .15, altos, 
I entre Del ic ias v San Ruenaventura, Ví -
b o r a , de 1 a 3. T e l é f o n o 1-1608. 
i 1B348 7 Jn 
S i g u e 
" " " " " ' h 
a l f r e n » ! 
E l D I A B I O D E I A « A ^ 1 
N A e s e l de c í r c n U w J f a e í ^ 
t i r a . — — — 
A N O U X A V U 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 5 d t 1 9 1 & P A G I N A T R E C t . 
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M t e n e d e l f r e n t e 
H A V A N A R E A L S T A T E A N D 
L O A N C O . 
eata» en el Vo^a*10. Jestls dol 
CotdP'0 UiibHna. Trato cun. loa lirople-
^¡rioí. 
Límm Se desea colocar en primera 
gipot*^»8- ja Hubana, Vedado y J e s ú s 
b'fVISnfP $600,000 al 6-1Í2 por 100 y 7 
del ^ por un afio. Drorrogablc. 
por 
Sé Tendpn 8.500 mctroH en la ca-
Ved?-0Vlo osaulua, a metro Se puede 
fl" ^ ' . X parte en hipoteca al 7 por 100. 
dejar un» v 
cA rende un cuarto de manzana 
Ved8do- ^ ^ osauina a Tercera, t ime 
e0 r . í í i cimlentcw para una obra, l ' ro-
^""« l coñudo ?^0.000. 
cío l i ' 
para J ..^gioV y el resto en hipoteca con 
. j« ral le cuarta, un solar de esqnl-Vtdado. ^» ro otro ten-eno de $-2«-aS 
"" ' / J ;** oor 48-50 de fondo, en la calle 
í e S S a ^ - 0 . a $11-50 metro. 
— tina InduBtria. Se rende una man-
Pa da 10.000 varas en Jesús del Monte. 
tó » da tranvías, entre los llepattos de 
faetón y ür t lz . Precio al contado es de 
$3 vara. 
«.«.a de Egldo. Compro una casa a n ü -
a qu" ocupe 400 o 500 metros, trato con 
fj propietario. 
negocio para una Compafila. En d 
.wiino municipal de la Habana se ven-
S250.000 "na finca rús t ica de 27 ca-
2 np.rías eou arenales y canteras de pie-
5*1 de 'alllerlaft, tiene frente al mar y 
¿Da extensión de ciuco kllúmetros. 
_ j0 nn» Colonia En $100.000, situada en 
VanaXt ha molido este año mllló v medio 
iTarro'bas de cafia. Havana Ueal Sate and 
L^in f'omPany. Teléfono A-Q275. Mazdn. 
15379 7 Jn-
VI¡)Ál BOBAXJÍA. BERXAZA, 1, AI.-tos, teléfono A-5465. Compra y venta flnras rós t lcas y urbanas, establecl-
ralentos de licito comercio, dinero en h l -
notca Vendo solares a plazos rn todos 
fos Repartos. Facilito Urales para esta-
hiwimlentos. Bernaza, 1, altos. Telófo-
C W » De 9 a 11 y do 1 a 5. 
13156 5_jn. 
SI VENDE EN $2.600 I>A CASA MOKK> no 43, Cerro, tiene portal. Hit!;', c e inedor, tres cuartos, patio y traspatio. Te-
léfono A-&707. 
16428 11 jn-
ITNA CASA Y UTÍ TERKENO YKKMO } anexo con 414 metros, ambos cu San 
José, cerca de Infanta, en $16.000, deducido 
un censo de $5.1)00. Informan: Cuba, ZZ; 
de 2 a 4. 
ia'4 t 6 .1 n. 
CKKC A DE TiA KÍSTAC ION TK.RMIN A f , esquina de 400 metros con cuatro p i -
so», fabricación moderna, buena i rn tn , 
contrato por 7 afios. Se vende en $65.000. 
Luis Suárcz Cáceres. Habana, 81); de •! a 4. 
C-4711 4d. 3. 
EN $16,000 SE VENDEN VARIAS CA-gas fio madera que rentan M pesos. 
Cou '-.('»)- metros de terreno, en la callo 
osQuIua a 10, Vedado. Sale el terreno 
¡i lela pesos metro n se regalan las casas. 
Teléfono A-8S11. Obispo, 40# esquina a Ua-
bann. Camilo (jonzálc^. 
15158 . 0 j n . 
J U A N P E R E Z 
KMPEDUADO. 47; DE 1 a 
(.Quién vende casas? 
' ^ "h11 C0U1P'a casas?. ' * ' * 
^.gulén vende solares? * * * 
f.guién vendo fincas de c¿m*Do' 
íHU I a ?0m,,ra flnt-a8 de campo-' 
¿Quién toma dinero en h i p ó l a ? 
I-os nescoio» do ^ t n cas» i o n 
, , reservados. 









S * ™ 1 » » . ! » SOUVK DE CENTRO, 
sa v iade n8 .,)are,,• frente a la brU 
v ' i ^ L X del Vedado .entre D 
J t i , de JO por 50. libre de todo cra-
e r P 0 N C ° n ^ ™ d e ' árboles f r u t a d 
n.,A L;V"cl0Vri ' Vn"8 ««I taB de madera 
?_u.e_.renM"1 $51. Informan ea Uflclos, 36, _ „ ^ v i . i Miornian e 
IStSS Teléfono A-561S. 1S ag 
V I D A L R O B A I N A 
^ ^ r ^ 1 B c r n a z a . Í altos. Teléfono 
A-^rtbo. No pague alquiler. Viva eu su 
casa propia. En siete días tiene su casa 
pagando el 25 por ciento al f i rmar el 
contrato v el resto a pagar en 4 años, 
bernaza. \ al to». Teléfono A-5465. 
15243 6 Ja 
Nuevo Vedado , Parque de " L a Sie-
r r a . E n este subl ime lugar y frente 
a n u hermosos jardines , se vende u n 
precioso chalet de dos plantas y te-
r raza . Tiene las comodidades que ex i -
ge e l m á s ref inado gusto. E s t á s e ñ a -
lado con e l n ú m e r o 2 . E n e l mismo 
i n f o r m a n a todas horas. 
D E I M h K E S G E N E R A L 
Todo el que desee comprar, vender, h i -
potecar finca rústica o urbana o esta-
blecimiento del giro que fueren, pasen 
por esta oficina seguros de sal'r com-
placidos. Miguel Bulaunde (Jr.) Cuba. Utí. 
esquina a O' l te i l ly ; de l) a 11 y 2 a í». 
V I B O R A 
Jkcndo dos casas cerca de la Calzada, aca-
badas de fabricar, con todos los adelantos 
modernos, en $11.500 las dos. Otra en L u -
yanó, con sala, comedor, cinco babitacio-
í«es y dobles servicios; lo ha costado al 
propietario $10.000; la da en $66.000. M i -
euoi Balaunde (Jr.) Cuba, 66, esquina a 
O'KMlly; de 0 a 11 y de 2 a 5. 
V E D A D O 
Vendo cerca de 23 magnifica casa de do» 
plantas, con cuatro habitaciones bajas y 
cinco altas, doble servicio en cada plan-
ta, $23.00o. Otra m á s chica, en $10.000. 
Mas dos solares de centro en 23, entre 
calle de letras, a $35 metro. Miguel 15a-
launde ( J r j Cuba, 66, esquina a u l i c l -
Hy de U a 11 y 2 a 5. 
4 0 , 0 0 0 M E T R O S 
Dentro de un pueblo, u nueve ki lóme-
tros de San Antonio de los Baños, linda 
con el ferrocarril, casa de vivienda, pozo 
con motor de gasolina, plantaciones de 
varias clases, aperos en general. Tiene 
7.000 metros repartidos en solares a cen-
so ui 5 por 100 anual. Precio: $6.500. M i -
guel Balauend. Cuba, 60, esquina a O' 
l l e l l l ; de l) a 11 y 2 a 5. 
Ugjjg 5 Jll( 
e E TRASPASA EL CONTRATO DE UN 
v̂ j solar, a plazos, por la misma cantidad 
que hay dada, en el reparto MIraflores, 
al lado de Los Pinos, es de esquina a la 
brisa, lo que falta pur pagar es a ra-
zón de diez pesos mensuales, sin inte-
rés, mide 15 metros de freuto por 40 de 
fondo. Informan en Cailano, y2, altos. 
Teléfono A-7353. 
. . . S jn 
C'OI.AK IN SAN MARIANO, FRENTE 
kJ al Parque de Mendoza, 12-112 por 40 
metros. Se vende barato. Magnifica situa-
ción, acera de la sombra, agua, alcanta-
rillado, t ranvía, a una cuadra. I . Sorolla 
Apartado 1724. Habana. 
15208 6 j n . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A - • G R A N V B T R I E R A 
R I Ñ A y a n u n c í e s e en el D I A R I O DE , de tabacos, cigarros 
L A M A R I N A 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
QIJ Í INTERVENCION UL CORREDO-
kJ res, se vende a $20 el metro, 4.440 
m^tro.s de terreno propio para una i n -
dustria, en la calle de San Felipe y En-
senada, próximo a la Havana Central, a 
media cuadra de la calaada de Concha 
v media cuadra de la calle de Cristina. 
Trato directo con su dueño. V. Grau. 
Campanario, 68. bajos, o Administrador 
de "La Discusión." 
C 4668 10d-l Jn 
Se vende u n solar en la A v e n i d a 5a . 
del Repar to Buena Vis ta , punto al to 
y entre dos l í n e a s de t r a n v í a s , es una 
ganga. M i d e 15 por 48 varas, a $2-80 
la va ra . Se e s t á vendiendo a l l í a $ 5 . 
I n f o r m e s : M . G ó m e z . T e l . A - 6 9 5 5 . 
Bodega vendo una , sola en esquina, 
cont ra to l a rgo buena venta y m u y can-
t inera y bara ta . I n f o r m e s : F e r n á n d e z , 
Cerro, 537 , casi esquina a Tejas . No 
corredores.* 
DO 
muy BODEGA SOLA EN E S Q t l N A , VEN una en $3.500, bien surtida y u cantinera con la mitad al contado, vale el 
doble; no paga alquiler y tiene vida pro-
pia; su dueño no la puede ateneder por 
tener otrna ocupaciones. In fo rmarán cu 
Monte, 155, café. Fernández. 
154^ .9 Jo. 
¿je >endk vna casa, de inqmli-
k? nato, parte de habitaclonei amuebla-
da?, paga poco alquiler, contrato 20 me-
ses. Informan; Empedrado, 43, alto:?. 
Alberto. 
JÍ52.S 8 Jn 
. -. . .M. > quincalla, vendo 
una de esquina, cou contrato, montada a I 
la moderna, punto céntrico inmejorable, I 
bien surtida de todo; es garantizada de' 
25 a 30 pesos diarios y deja más de $200 I 
mensuales. Vistu hace Ve; para más d é l a - | 
lies eu Monte e indio, café. Fernáudcz. | 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
Vendo una grande, bien amueblada, con 
contrato, acera de la brisa, situada en 
el punto más céntrico y comercial de es-
ta ciudad. Precio: $7.000. Para, más deta-
lles en Moute, 155. Cafe. A. Fernández. ] 
16278 7 j n 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
Tiene un contrato do diez afios. Después 
de pagar el alquiler le quedan MMQta 
pesos de los subalqulleros. Tiene una ven-
ta diarla de 140 a 150 pesos, próximo h! 
Prquc Central. J, Martínez, Cuba, Ütl, es-
quina a O'Kcllly, de 0 a 11 y 2 a 5. 
C o m p r e 
E s p e j u e l o s 
C o n 
C r i s t a l e s 
B u e n o s 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
14723 7 Jo 
I T E Ñ Í A DE CASAS: SK VENDKN ocho 
T casas, en la calle Estévez. entro Nue-
va L S;onsejero Arango, y una eu Uni-
versidad, esquina Consejero Arango. Tam-
bién 2 grupos do accesorias, de 6 acce-
sorias cada uno, en Estévz y Nueva y 
en Estóvez y Consejero Arango. Infor-
m a r á n : de 2 a 4 de la tarde, en l a of i -
cina de V. Loríente. Amargura, 13, a l -
tos. 
. 14717 6 Jn 
1/n ¡«üio.ouo sk VKJMÍ>K ln (.kan ciia-
X j let en la Lonja del Mazo, San Maria-
no, esquina a Luz Caballero 4S0 metros, 
dos plantas, dos servicios sanitarios, ga-
raje, cusrtos para criados, puede entregar 
13.000 posos: ol resto al sois por ciento 
anual. Camilo González, A-S811. 
15003 8 Jn.-
A V I S O A L O S P R O P I E T A R I O S 
Todo el quo quiera Tender bu propiedad, 
tanto caaa» como solarea o tomar dinero 
sobre las mismas a módico interés, con 
pronti tud y reserva dirí jase a Oficina Real 
Estate. Aguacate, 38. A-0273; de 9 a 10 y 
de 1 a 4. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
desde $100 hasta $200.000 y desde el 6 
por 100 anual, so facil i ta sobre casa y 
terrenos en todos los barrios y repartos. 
Prontitud y reserva en las operaciones. D i -
rigirse con tí tulos a Oficinas Real Esta-
te. Aguacate, 3S. A-9273; de 0 a 10 y 1 a 4. 
14603 6 jn . 
G A N G A V E R D A D 
Se vende una moderna casa, a dos cua-
dras do la Calzada, en $3.200, renta trein-
ta pesos, y otra en $2,40o y renta veinte 
pesos; no trato con corredores. Informan 
en San Cristóbal, 11, entro Primelles y 
Prensa, Cerro, Las Cañas. 
14863 . 5 j n 
C1B VENDE UN CUARTO DK MANZA-
O na, en 23 y B, y dos solares unidos, 
eu 23. entre B y C. Puede formarse un 
solo lote de cinco solares o tambfén se 
venden separadamente. Por Informes ocú-
rrase al Banco Nacional, cuarto piso, nú-
mero 417; de 10 a 12 y de 3 a 5 p. m. 
Teléfono M-2517. 
126M 7 Jn 
SE VENDE UN ESTABLECIMIENTO DE sedería y confecciones, por motivos 
que el' dueño se encuentra siempre enfer-
ino y embarca para el extranjero, «e 
compromete hacer negocio con las exis-
tencias o sea traspasando un contrato do 
8 años y meses, es tá en buen punto. Ven-
gan a verlo. Informan: Bernaza, 10, ba-
jos : el cantinero, de 8 a 10 y de 1 a 3. 
IMW 7 Jn 
Y de Inqu'llnato en los mejores punto 
. de todos precios, una de huéspedes con 
buen contrato en punto inmejorable, no 
comprar sir. antes ver és ta ; pues es un 
magnífico negocio. También tengo hote-
les desde 13 hasta 4<J mi l pesos. J. Mar-
tínez. Cuba, 66, esquina a O'Reilly, de 0 
a 11 p de 2 a 0. 
14962 6 Jn. 
Q u i e r e 
í V e r 
B i e n . 
/ "1 A KAN TIA I» K CAPITAL Y ÜTILI-
V I dad. Se vende una casa moderna de 
huéspedes, amueblada, con buen contra-
to en $3.750. Dejando de util idad $400 
al mes. Uazón; en Bernaza, 18, cauti-
noro, do S a 10 y de 1 a 3. 
14831 . 6 Jn. , 
Se v e n d e u n a casa e n l a c a l l e d e 
O ' R e i l l y . P a r a m á s i n f o r m e s : 0 ^ 
R e i l l y , 4 9 . 
12 Jn. 
LAGUNAS, ENTKE SAN NICOLAS V Manrique, se vende, a $00 vara, re-
bajando $420 censo. Mide 7 por 24 y 
cuarta varas. Buen punto para reedificar, 
cerca de (íallano y de San Lázaro. I n -
forma : dueño. Calle 15, número 2G0. es-
quina a Baños. 
150Í1 4 Jn 
1(M 
VENTA ( ASA, CIELO KASO, PORTAL, tres cuartos, sala, recibidor, cuarto 
de baño, comedor, media cuadra calzada 
Tojo. Kn $3.700. Otra t ranvía frente, ra-
zftn oficina Aduana Muelle San José, De 
7 a 5. J. G. de la Cruz, 
i 15258 6 j n . 
A S 
¡rapor, íd̂  
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Villa de Lourdes. Se vende esta lujosa 
y espaciosa v i l l a , rodeada de jardines 
y hermoso p o r t a l de m á r m o l , hace es-
quina a tres calles. V e r l a es conven-
cerse, suplicando no molestar si no hay 
solvencia para el cumpl imien to . Calle 
Máximo G ó m e z , n ú m e r o 62- Guanaba-
coa. In fo rman en la misma su d u e ñ a . 
Señora Louisa B o h m . 
1.VJS0 1 Jl. 
CE VENDE SIN INTERVENCION DE 
yj corredor, una casa situada en la ca-
lle de Trocadero, entre San Nicolás y Ga-
liano, do construcción moderna, con ins-
talación sanitaria y con todos sus techos 
de azotea. Es tá libre de gravamen y se 
da ea cuatro mi l quinientos pesos libres 
Para el vendedor. Su dueño : en Baños, 
22; entro 15 y 17, Vedado. De 8 a H de 
la mañana 
15310 ' 6 Jn. 
V êndemos tres chalets, vibo-
t ra, O'Karril l , $12.500. Chaple, $14,000; 
Josefina, $10.000. Vedado. $15.000 a 150 
Jm pesos. Casas Luyanó, $3.000, $3.500, 
'•«jOO, esauina. Oficinas J iménez y Frei-
joo. Obrapía, 48. 
1511)0 6 Jn. 
p.M.LE DE EUZ. ACERA CONTRARIA 
y al carro, con 400 metros, propia para 
alniiiién, Se vende muy barata. Luis Suá-
rez Cáceres. Habana, 80; de 2 a 4. 
• C-1711 4d. 3. 
H E R M O S A C A S A 
Se vende una g r a n casa en L a Cei-
ba, compuesta de p o r t a l , sala, sale-
ta , c inco grandes cuartos, e s p l é n d i d o 
cernedor, b a ñ o , cua r to pa ra criados, 
hermosa azotea c o n g r a n vis ta , j a r -
d í n , pa t io con á r b o l e s frutales- A g u a 
de V e n t o . L u z e l é c t r i c a . I n f o r m a el 
s e ñ o r O r b ó n en l a A d m i n i s t r a c i ó n del 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Ü E VENDE L A CASA CALUS 15, NU-
mero 107^. entro 16 y 18, Vedado; tie-
ne Jardín, portal, sala, salqta, tres cuar-
tos, cocina, patio, servicios sanitarios y 
atzotea. Para informes: F. Ferrer Ugucto. 
Komay, 54, antiguo. 
14804 7 Jn 
E N $4,000, COLON, r.-', EN EL PARADE-ro (.'erro. En $4.600, Zapote, letra U y 
¡San Julio. En $3.000. San Cristóbal , nú-
mero 23, Palatino. EN $3,5U), San Benigno, 
14-A, en Jesús del Monto. En $8.000. Oc-
tava, número 10, Lawton. En $6.250, Oc-
tava, número 3, Lawton. En $7.500, Oc-
tava, número 7, Lawton. En $6.200, Mer-
ced, número 7, l l ábana . En $6.500, Dolores, 
número 5, esquina Octava, Camilo Gonzá-
lez. Obispo, 10 Tel. A-S811. 
15005 8 Jn. 
\ l rLDADO: PJN ONCE M I L QUINIENTOS pesos, so vende la casa de altos, ca-
lle E (o Baños) , entre 1» y 21, n ú -
mero 103, con 8 metros frente por 34, 
renta $88, y en $10 m i l la del 1S8, con 
12.5U metros frente por 34, renta $132, 
y las dos juntas en $24 mi l y sin au-
mento de precio se les harán algunas 
reformas que pudieran desearse por ser 
urgente la venta. Informan en los altos 
del ISO. 
i r .oí 5 j n 
• m u y • • • w n n i i w i i a — 
S O L A R E S Y E R M O S 
C O L A R . A-MODICO PRECIO SE V E N -
kJ de uno en el Vedado, en la calle 25, 
antes de llegar a 6. Para informes: Ha-
bana, 110, altos. Tel. M - m 2 . 
15443 7 Jn. 
(^lOUNTRY CLUB PARK. 8B VENDK UN J loto de terreno, compuesto de 5.700 
meirort, situado en la parte más alta del 
lloparto. Se realiza negocio a 50 centa-
vos más barato quo el precio actual, y se 
admite do eontado una poqucfla cantidad, 
pues se desea efectuar esta operación con 
toda urgencia. In forman: En el edificio 
• Quiñones." Departamento 307. Aguiar y 
Empadrado. De U a 11 y de 2 a 4. 
14550 • 8 Jn. 
t ! E VENDE LNA BODEGA. BIEN ¡sl-
k j tuada, bien atendida, tiene mucha 
venta de cantina, propia para uno que 
tenga poco capital y esté dispuesto a tra-
bajar. Se dan facilidades para el pago. 
Informan: Amargura, 4, almacén. 
15406 , 7 Jn 
^o use espejuelos con eriatales maloi 
T T R I E N T E . BL'EN NEGOCIO. POR K ^ I I J u S ^ t r n t l T ^ ^ ** ^ 
O fermedad se vendo una vidriera do ta- j Es una economía mal entendida 
becos, cigarros p quincalla en esquina so-, Economice en algo que no afecte a t i 
' l a . Buena venta Largo contrato^ y otra salud pues la falta de vista puede HegaJ 
muy barata. Alquiler y comida .>2i> al mes. a pruducir trastornos orgánicos 
són: Dernaza, 47. altos; de | Todo el que usa cristales creé que te 
ne su vista corregida y hay defectos v t 
suales en que se necesita una gran ex. 
ponencia por parte del óptico para cch 
r regirlos. r J 
J O R G E A R M A N D O R U Z 
H a b a n a , n u m . 9 1 . T e ü A - 2 7 3 6 . 
V e n t a d e s o l a r e s e n e l V e d a d o . 
Calle 23, cerca de Paseo, segunda esquina 
con 2.500 metros a $35. Otra esquina de 
fraile, con 2.500 metros a $30. Otra en 
Pasco, cerca de 23, con 2.300 metros a 
$35. Otra en 10, una cuadra de Pasco, con 
2.5(0 metros, $30. Otra en 21, con 1.13ÍJ 
ihetK»i a S;;o; dos solares de centro, cerca 
de 23, a $28 y otros muchos desde $20. 
11673 5 jn . 
V E N D O U N G R A N P U E S T O 
de frutas finas y de viandas, en $450; 
vale el doble, situado en punto céntrico, 
con vida propia; deja 150 peso* mensua-
les y vendo otro m á s barato con local 
para vivi r v bien surtido. Vista hace fe; 
para más detalles: Monte, 150, café. Fer-
nández. 
15283 6 Jn. 
Es ganga. U a z í : , . lt ; d
7 a S y de 12 a 2. S. Llzondo. 
10098 8 Jn. 
O O R NO PuPERLO ATENDER, 8E 
x vende en $1.200 el garaje de San Ua-
facl y 8aii Francisco, con 3 años de 
contrato y una entrada de $250 mensual, 
pudiéndose montar al doble. Puede verse 
a todas hot*s. Teléfono A-S822. 
14908 H jn 
T AVANDEROS COMPRADORES^ iipro 
XJ vechen ganga: se vende un gran ta 
ller de lavado por tener su dueúo que 
embarcarse, petjueflo alquiler, se a ln t i l -
lan 3 cuartos y gana 30 pesos. Infor-
man : Habana y Cuarteles, bodega. 
14010 U jn 
B a y a - O p t i c o 
: | i A f l K A r A f c l e s q u i n a a A M i S f A D 
Í E L E F O N O A - 2 2 5 0 
"VEOOCIO DE OPORTUNIDAD. SE V E N -
i£H| de en el Keparto Buena Vista uu so-
lar con 5 cuartos do manipostería , que 
renta 30 mensuales. Precio: $2.500. Esto 
negocio es necesario realizarlo lo más 
pronto posible, por estar liquidando pro-
piedades. E l que compre propiedades y vea 
ésta con toda seguridad que efectúa el 
negocio en seguida. Informan en el edi-
fiejo "Quiñones" . Departamento 30f7, 
Aguiar y Empedrado. De S) a 11 y de 2 a 4. 
14051 8 j n . 
t JE VENDE UN TERRENO DE ESQUI-
kJ na, de 400 metros, en la calle Ho-
dríguez. Reparto de Ujeda, muy barato. 
Informan en Jesús del Monte, C50, ea-
quina a Josefina. 
14772-73 ( 8 Jn 
AJO rACiUE ALQUILER, V I V A SU pro-
pía casa." Amador y Ca. Constructo-
res de casas de madera, al contado y a 
plazos. Oficina Principal'; Cuba, 66, altos, 
y Sama Teresa, letl'4 E, entre Cerro y 
Cáñongo; de 5 a 9. Si tiene terreno le 
fabricamos su casa inmediatamente y so 
la entregamos en pocos días después de 
firmar el contrato de compra; con $300 
de contado puede usted obtener una ca-
sa y el resto a pagar en 4 años, por 
mensualidades vencidas. Venga a ver los 
pianos y detalles. Tenemos casas de 
$1.000. $1.500 y $2.000. Teléfono 1-2991. 
141)20 7 Jn 
l^N 13,000 SE VENDE UNA CASA EN 
juj la calle Octava, número 10, entre Do-
lores y Concepción y reconocer cinco pe-
sos en hipoteca ai' 8 por 100 anual. Más 
informes en Armas y Dolores. Señor Felipe 
Montes. 1-1873. Reparto Lawton. 
14159 9 Jn. 
V e n d o m u y bara to u n solar que mide 
11 po r 2 5 metros, en L a w t o n y San 
M a r i a n o , V í b o r a , hace esquina, a cua 
t ro cuadras de la Calzada. Es una gan-
ga. I n fo rmes : Cabal . San J o s é , 5 . Te-
l é f o n o A - 6 5 5 8 . 
15406 11 Jn. 
UN BUEN NEGOCIO, VENDO E N LO mejor del reparto -Lawton Batista, 
parcelas de terreno con frente al t ranvía , 
. que miden 7X22.66 metros, a 750 pesos, 
¡ poco de contado y el resto a pagar diesi 
pesos mensuales. Informan: Espada, 2. 
Teléfono A-v725. Señor Méndez. 
15065 15 Jn 
GANGA: 18 000 VARAS ERENTE A I N -fanta, con dos esquinas a $10, l.<00 
metros una cuadra do Curios I I I y tres de 
Belascoafn, a $23.50. 500 metros una es-
quina a S25. Havana Business. Aguiar, 80, 
altos. A-9115. 
15431 7 j n . 
BUEN NEOOCIO. VENDO UNA CASA de empeño, muy acreditada, se da a 
prueba, buen contrato y poco alquiler. 
También vendo una fábrica de muebles 
cun todo lo necesario para ello, una re-
poster ía y víveres f<nos, en buen punto 
contrato y poco alquiler. También tengo 
un buen local en buen punto y ocho años 
de contrato. 8e da muy barato. Vidal Uo-
baina. Bernaza, 1, altos. Tel. A-5465. 
15158 5 Jn. 
GA.NCA. SOLARES DE ESQUINA Y centro, l o por 33 metros a una cua-
dra de la Calzada de Je sús del Monte, 
Si $7.50 vara. Otro a media cuadra de la 
calzada, mide 14 por 48 varas a $10. Dejan 
parte en hipoteca. Todos en la parte alta 
de la Víbora. Havana Business. Aguiar, 
t>0, altos A-0115. 
15432 
15132 7 Jn. 
XTLPIDIO BLANCO: VENDO, E N $150.000 
JJj en la calle de Mercaderes, una her-
mosa casa de sólida construcción, con 
1000 metros do terreno, que renta $828 
mensuales. O'Kcllly, 23. Teléfono A-O'JSL 
14762 7 Jn 
UKRMOSO CHALET, A UNA CUADRA 
AA do la calzada y Correa, con hermosa 
Kalerla, jnrdiiies, arboleda, fabricación de 
Pnmera, se vende en $15.000. Luis Suárcz 
Acores. Habana, SO; de 2 a 4. 
_t -4Tl l 4d. 3 ._ 
M A N U E L L L E N I N 
k $4.250, CASAS MODERNAS, AZO-
Ĵ .*- tea, portal, sala, columnas, saleta, 
'res habltaelones, saleta a í fondo. Deco-
rit?0- A la brisa. Pegada a la Calzada 
uei Cerro. Calle buena. Figuras, 78 
A *i.':><) CASA, PORTAL, SALA, CO-
*- niedor. saleta, tres habitaciones, saleta 
1 rondo, cielo raso decorado, traspatio. 
¿ l l t de arbolado, pegado a la Calzada 
• e Loncha, a la brisa. Figuras, 78. 
$54.000, ESQUINA, DOS PISOS, con 
^ '""nsuales. 
L'eléfono 
QE VENDE UNA .MODERNA Y BONI-
ta casa, toda de azotea, con sala, co-
medor y dos cuartos, eu $2.800, y un 
solar, onco do frente por treinta y seis, 
de fondo, con dos cuartos de madera y 
su servicio sanitario y árboles frutales. 
En $2.000, no trato con corredores. I n -
forman en San Cristóbal , 11, entre P r l -
nielles y Prensa, Las Cañas, Cerro. 
14862 5 Jn 
/^ASAS CON Y 8IN TERRENOS. A L 
KJ contado y plazos, desde $1.350. Se 
hacen a la orden y entregan entres dos y 
cuatro semanas. Dentro y fuera de la Ha-
bana. Se exige el 25 por 100 de contado 
V el resto a plazos inensualeB, quo equi-
valen al alquiler. Chalets estilo america-
no o cubano, informes y planos en Ha-
vana Business. Aguiar, 80. altos. A-0114 
14820 4 Ju. 
\ DIOS, LOMA D E L MAZO. SOLARES 
XJl más altos y más próximos a la Haba-
na a 70 metros de la calzada de todas me-
didas y de $S on adelunte el metro, con-
tado y plazos. Havana Business. Aguiar, 
80, altos. A-9115. 
15334 7_jn . 
T^N CARLOS I I I VKNDO O ALQUILO 
Hj solar esquina fraile, 2.000 varas; 56 
metros, frente Calzada y 80 a la línea fe-
rrocarr i l , tiene chucho. Aguacate, 77, mo-
derno. 
15421 7 Jn. 
Vedado. Calle 1 1 , entre K y L , el l u -
gar mejor situado y de m á s porven i r . 
Solar completo de 13-66 por 5 0 me-
tros . Va le $30 el metro y se vende a 
r a z ó n de $ 2 5 . Se admite par te a l con-
tado y el resto en hipoteca a l 6 po t 
100. T ra to d i rec to . Habana , 102 , a l -
tos. T e l . A - 4 7 4 9 . De 9 a 12 y de 2 a 4 . 
14833 8 Jm 
Q OLA RES EN E L VEDADO. EN LAS 
calles 16, 20 y 22, entre 17 y 19, acera de 
sombra, sin furnias, vendo cuatro solares a 
alez pesos metro. In forma: Dr. Treul-
des. Consulado, 128; de 12 a "3. 
14830 6 Jn. 
T^EI'ARTO COLUMBIA, VENDO 2.000 
varas de terreno alto, calle Núñez, 
entre Miramar y Primelles, a 2 cuadras 
del carrito y a 1 de la Calzada. Precio 
$2.80 vara. Otro, calle Miramar, frente 
al Parque. Mide 500 varas. Precio $2.60 
vara. Informan: calle 23 y 10, Vedado. 
Teléfono F-1027. J a r d í n La Mariposa. 
13306 7 j n 
l>OK TENER Q L K EMBARCARME 
a vendo en el reparto Ampliación de 
Mendoza, Víbora, 4 esquinas a 6 pesos 
vara, pagando intereses abonados, frente 
a tranvía. Calle Juan Delgado y Libertad. 
J. Muurlz. Vives, 200. vidriera 
Grandioso loca l en cal le p r i n c i p a l , c o n ¡ Q 
doce a ñ o s de c o n t r a t o . Se cede o se 
aceptan proposiciones pa ra u n nego-
cio d i s t in to del que h a y Prop io pa ra 
s e d e r í a , p e l e t e r í a , banco, e t c é t e r a . 
C o n t é s t e s e p o r escrito a A . F . " E l 
M u n d o . " 
15268 6 Jn. 
S O L I C I T O 
Tm socio con $1.000. para un negocio, aua 
deja al men do 500 a 000 pesos, ya e i u -
blecido, quiero persona seria. Amistad, 
136; de 2 a 4, única hora. Várela y Ca. 
G A R C I A Y C 0 . 
Vendo un negocio establecido, que deja 
libre al mes $600 o se admite eocio, con 
1.600 pesos, para con el que queda que 
es práctico. Informes; Amistad, 136. Te-
léfono A-3773. 
V I D R I E R A S 
Se renden, una en 250 pesos 
."•"<• posos; otra eu 200 pesos 
arriendo; todas tienen contrato 
nos puntos. Informes: Amistad, 136, Gar-




E N 5 0 0 P E S O S 
JO. NEOOCIO VERDAD. 8B VENUS 
en nn pueblo inmediato a la capital un 
café, con 4 años do contrato en $1.750, ga-
rantizando una venta diaria de más de 
$60. R a z ó n : Bernaza, 10, cantinero; do 8 
a 10 y de 1 a 3. 
14835 6 Jn. 
Se vende en la o t i l e de Neptuno, una 
t ienda de sombreros de s e ñ o r a s , m u y 
acredi tada y con buena m a r c h a n t e r í a . 
I n f o r m a r á n : Campanar io , 145, bajos. 
14736 5 Jn. 
Q E VENDE: PROXIMO A VSTA < A -
O pital , una tienda mixta, con una 
venta mensual de $".00ü, m á s quo me-
ros, es un bonito qegocio, casa de mu-
cho porvenir. Más informes: B. Alonso. 
Acosta, 34, altos. 
14788 8 Jn 
C E VENUK l N A VIDRIERA PE TABA* 
coa y cigarrps y dulces, con contra-
to y proplfaad por tener que embarcar-
se su dueño por caso familiar. Se da ha-
rata. Informes; Egido, 71, a todas ho-
14647 5 Jn 
f^i RAN CASA DE HUESPEDES. SE ven-
VJI de una, de esquina, muy acreditarla; 
también situada en huen p u n i ó ; utilidad 
más de 600 pesos mensuales; «e garan-i /-siv • _ n i r . i » i 
tiza. Informan: Empedrado. 43, altos; de Vt lC ina K e a l ¿ S t a t e . Aguaca te , 
A l f r e d o D i a g o . Dinero en hipoteca ea 
todas cantidades. Compra venta de ctm 
sas. Solares en el V e d a d o . Calle dq 
Cuba, 5 2 , bajos. T e l . M - 2 6 6 5 . 
13347 12 Jn 
W M L K Ü , l í . K K t W U : , X C A S A i 
bt da dinero en bpo tecas en g r a n ' ' < 
cantidades pudiendo cancelarse t 
cialmente con comodidad 
Nos hacemos cargo de la vente. > c á * * 
pra de casas; tenemos buenas ofertas, 
i n f o r m a n : J . Benitea Fuentes. iJo> 
lascoain, 32 A p a r t a d o 1965. 
t l a b a n a . 
C /H62 Id 27 • 
8 a 10; 
14528 
do 12 a Alberto. 
Vendo una gran casa de inquilinato, que 
deja al mes 80 pesos. Tiene bueu con-
trato. Informes; Amiscad, 136. García y 
Co. A-37J3. 
O J O , C O M P R A D O R E S 
No compren nada sin hacerme una visita 1 
en nuestra oficina; tenemos negocios de 
500 pesos basta 10.000 pesos y do todos 
los giros y proporcionamos socios. H á g a -
nos una visita y se convencerá que tene-
mos de todo. Informes: Amistad, 136, 
García y Co. Teléfono A-3773. 
A L E R T A , B O D E G U E R O S 
Se venden bodegas de todos precios; laa 
hay de $1.500, $2.400 y $S.SÚ0 y otra de 
$8.000; todas muy cantineras y con con-
trato. Informes: Amistad, 136. García p 
Co. Teléfono A-S773. 
SE VENDE UNA BODEGA EN BUENAS condiciones, cantinera y buen contra-
t ro ; también vendo una fonda 'y un ca-
fé, en Monte y Cárdenas. Informa Do-
mínguez en el café. 
14967 7 j n . 
B O D E G A S E N V E N T A 
De todos precios y en todos, los barrios, 
en condiciones ventajosas para ol com-
prador. Figuras, 78. Teléfono A-6021; de 
11 a 9. Manuel Lleuin. Corredor Legal cou 
licencia-
14479 6 Jn 
A l'AS SOMBRERERAS: SE TRAS1"/»-
jTX. sa el contrato de una casa de som-
breros de señoras cou buena marchante-
ría y muchos sombreros hechos. Es en Ga-
liano. Informan: Teléfono M-1642. 
15214 12 Jn 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
desde $ 1 0 0 hasta $ 2 0 0 , 0 0 0 y desdi 
el 6 por 100 anua l , se f ac i l i t a tohn 
casa y terrenos en todos los barr ios y 
repartos. P r o n t i t u d y reserva en la j 
operaciones. Dir ig i rse c o n t í t u l o s 4 
38L 
A - 3 2 7 3 ; de 9 a 10 y 1 a 4 . 
14603 28 jn . 
M . F E R N A N D E Z 
Santa Clara , 24 , altos, esquina a San 
Ignac io . T e l é f o n o A - 9 3 7 3 . De 1 a 5, 
D o y d inero en p r imera y segunda h i -
poteca en todas cantidades y en to* 
dos los barr ios y repar tos . 
P r é s t a m o s ea p a g a r é s a comercian-
tes en todas cantidades con mucha fa-
c i l i dad para el pago . Abso lu ta reserva 
14601 26 Ju. 
MEJOR CARBONERIA C A F E S E N $ 3 , 0 0 0 I O de la Habana, situada en Aguila, casi 
Vendo uno solo en esquina, buen contra- esquina a Zanja, frente al solar de Sa 
to y no paga alquiler, buena venta y m u - ' lay, t'ene vida propia y mucha marchan 
cha barriada. Informes: Amistad, 136. Te- ) ' t e r ía , con cuatro anos de contrato. I n - Se puede ' ver. J. 
léfono A-3773. García y Ca. foÍHS? en Aeulla. l l b - A . habitación 5 | cilli0 v O 'Far r i l l ; 
- ,— lr'134 5 j n . i ijbmu 
i ^> O 1 x t CJ i . t l X J X l A \ J-3 
D E M U S I C A 
V E N D O V A R I O S 
14S54 6 Jn. 
l \ r E N D O SEIS CASAS. CON SALA, CO-
I V medor, tres cuartos, todas de cemen-
I to armado, modernas, a ftres cuadras de 
¡ Belascoaín, a cuatro rail quinientos. Ju-
lio Cil. üqueudo, 114. 
14650 jn 
p-* estubliíciiniento, renta $523 me i 
A «Iw, Concordia. Figuras, 78, Teh 
A-W21. De 11 a 3. Lleníu. 
JT^ $7.000, CASA, PORTA 
cuartos, azotea, dos vent 
«eno llano, m-gudo 880 me 
| » y o Lawton. Figuras. 78; 
H * ( , L, SALA, dos 
•* urtf**, ^— T anas y un te-
etros, todo re-
, - - . . i v , , . . r.turna, ; A-6021; de 11 
'* * Manuel Llenín. 
$4.250 ESQUINA, AZOTEA, SALA, 
lari, otu' tn"s habitaciones, calles, arbo-
Iih„' ,Hna eui'dra del tranvía de la Cal-
•ma \ í b o r a Kiglira8 78 Toi6fono A-6021; 
" V ' a 3. Lleuin. 
^^177 6 j n 
neg^ 
l o d M ^ á 
imeros»' 
^ R e p a r t o d e S a n t o S u á r e z 
de i» 11VPni(Ja de Serrano, a dos cuadras 
Pará''] a de 108 t ranvías y a dos del 
una ro i11* 1:1 Havana Central; se vende 
t̂aM8*1!11 • ' de fabricación moderna, con 
ta.aUf( 1,11'cnto, dos accesorias y una 
i0l, ' co,npue8ta de portal, sala, saleta, 
y. rt08> cocina y servicio sanitario 
cuartn Ca8a con Portal, sala, recibidor, 3 
bar,., • comedor, cocina, baño completo, 
Ui •,^oCUl,rt0 4* criados. Renta en to-
m .- Oiensual'es. Tierf- en varas 585 
Pr^.i,. i,.?'* vende en lote o separado; su 
Bor, n,»5-.1-0™- ' " rorma: Vidal Uobaina. 
T5-"n 1 l ' !1,to- Teléfono A-5465. 
6 
V ^ V i * DO¡* CASAS CON ALTOS, UNA 
tq rVn^^J- ' - del Monte, acera de la br i -
l 'á otr Pesos, dan el ocho, en Ke-
Oo- r f , 8 " dan muy baratas. Su due-
l ñ » •>« Monte, ;:84-A, altos, 
^ r p ^ 6 Jn 
' V ^ t 0 ' £N LO MAS ALTO DEL RE-
fahrféar Narailjito. Chalet acabado de 
^a, Hn- maniposter ía , cou cuatro cuar-
ai'ladp« "orvlclos, hall v demds como-
1,1 ttlMñ„ ,BO otro« dos. más chicos, 
í0niDra „ do. todas bis fortunas, si lo 
b'uia,, -i!aSI}ra un verano delicioso. I n -
^liK-ft,. 0' mismo Reparto, calle Oeste. 
»o r..',',^' señor Valdóa Jurdau. Teléfo-
1520fl * ' 
fl Jn 
/ H IERE USTED COMPRAR UNA CA-
V¿ sa bien situada y de sólida cons-
trucción, propia para %na familia de 
"usto, con un buen baño, en la Víbora? 
Tambión cambio casas modernas y con 
luiena renta, por solares, bien situados 
y que tengan alcantarillado. Compro una 
esquina, que tonga 800 ó 1000 metros, 
en lugar alto. Trato directo con los In-
teresados: Infante y Hermano. Milagros 
y 8a., Víbora. . 
14662 13 jn 
A^KKDAOERA OPORTUNIDAD: TE-
V niendo que liquidar violentamente 
los bienes de una tes tamentar ía doy a 
precios sumamente bajos las propieda-
des siguientes: Una magníf ica casa en 
la Loma del Mazo, diez m i l varas terre-
no frente a los talleres de Ciénega, con 
fronte a la Calzada y ferrocarril al fon-
do Una finca de siete caballer ías en el 
término municipal de Alqulzar. Otra en 
Vereda Nueva, a media legua de la Es-
ticióji siete cabal ler ías . Otra también 
en Vereda Nueva, de siete caballerías. 
Otra de caballería y media, carretera de 
Bejucal Otra de tres caballerías en La 
^alud Otra en el barrio de Tumbade-
ro de dos caballerías. Otra de cincuen-
t a ' caba l l e r í a s , a una legua estación Em-
nalme Otra de diez y siete caballeríaíi, 
camino de Madruga. Otra término Mu-
nicipal do Alquír.ar, dos y cuarto caba-
llerías. Informan: Ira. de Primelles. nú-
mero 12; de 12 a. m. a 2 p. m. y de 
7 p n». a 0. „ . 
14771 g J" 
r l . \KTO MENDOZA, VIBORA, SE 
vende en la Avenida de Santa Cata-
Una, entre B. /.ayas y Cortina, una her-
inosa casa, acabada de fabricar, con todas 
las comodidades, para numerosa fami-
mllia, con garaje, gas y electricidad, bue-
nos jardines y patio, se puede dejar par-
te en hipoteca si le conviene al compra-
dor Su duello al lado y en Muralla, 18. 
1502 fa m 
' i VFNIPX UK SANTA CATALINA, ( KR 
ea del I'arnuo Mendoza, tres lujosas 
residencias. Jardines, miis de mil varas 
de terreno, mucha y buena fabricación, se 
venden en $30.000. Luis Suárcz Cdccres. 
Habana. 80; de 2 a 4. 
C-4711 I * 3-
| N RAN NEGOCIO. SOLAR DE ESOUI-
OT na, en la Víbora, 25 por 40. 1.000 me-
tros, $6.000, se deja mitad en hipoteca. 
Benito Vega. Somerueios, S; de 12 a 3. 
\ 7'ENDO GRAN SOLAR DE ESQIINA frailé, en Tamarindo, dos cuadras de 
Calzada. 3.000 varas, calle asfaltada a $7 
metro. Facilidades pago. Vega Somerueios, 
t i ; de 12 a 3. 
VENDO MUV BARATA EINQUITA A la entrada de Guanabacoa, 100.600 me-
tros, t ranvía en el frente, en $7.000; no 
sale ni a 7 centavos metro. Precisa venta. 
Vega, Somerueios, 8; de 12 a 3. 
VENDO E N LA C A L L E DE SAN JOSE esquina, 3.200 metros, todo fabricado. 
Renta ílS.OOO al año. Se da en proporción 
n la renta de $1.500 mensuales. Benito 
Vege. Somerueios, b; du 12 a 3. 
YENDO DOS CASAS NUEVAS, VIBORA, t ranvía en la puerta, de $4.500 y 
$6.250. Bien fabricadas. Vega. Somerueios, 
6; de 12 a 3. 
QOLARES VENDO CUATRO, MUY PRO-
i o ximoa a la Universidad, de 8-25 por 
25-l|2 cada uno, gran medida, a $1.500 
y resto a censo, dentro de seis meses 
valdrán doble. Vega. Somerueios, 8; do 
12 a 3. , 
"ITENDO DOS CASAS, JUNTAS. E N LA 
\ calle 5a., prúxi i íu ui Malecón, a la 
entrada del Vedado, gran negocio, $25.000 
las dos, el terreno lo vale. Vega, Some-
rueios, 8; de 12 a 3. 
TTENDO L I N D A CASA EN ANIMAS, DOS 
T plantas, próxima a Paliano, dos ven-
tanas, $14,.000. Tengo dinero para h i -
poteca tipo bajo. Vega. Somerueios, 8; 
de 12 a 3. 
15238 6 j n . 
^V.IH I'ESOS METRO SE VENDE ÜN 
KJ solar en la callo 10, esquina a 25, m i -
de su terreno 2.500 metros. Tel. A-881L Ca-
milo González. Obispo, 40, esquina a Ha-
bana. 
15151) 9 Jn. 
1/N E L REPARTO DE SANTOS 8UA-
E j re/. Vendo las mejores esquinas de ea-
tn n parto y a los mejores precios. Apro-
veche esta oportunidad. Mañana será tar-
úr Ñ enga a verme y verá que no le en-
gaño. Vidal Kobalna. Bernaza, 1, altos. 
Tel. A-5465. 
i 11 :>o 5Jn. ^ 
f TN T I RRENO A MEDIA C l ADRA D E 
O Monte y del nuevo Mercado en pro-
yerto, de 1.440 metros, 50 por 28, con só-
lidas medianeras, propio para almacenes, 
talleres, garaje. Informan: Cuba, 33; de 
2 a 4. 
15244 6 Jn. 
puestos de frutas fina» y de viandas, con 
local para vivir, bien surtidos y con vida 
propia, situados en puntos céntricos, uno 
en 250 pesos. Venga a verlo y se conven-
cerán. Informan en Amistad, 136. Teléfo-
no A-3773. García y Ca. 
S E A R R I E N D A * 
una gran fonda y café y una bodega, p 
una gran vidriera de tabacos y cigarros. 
Informe»: Amistad, 136 García y Ca. 
S E V E N D E 
en $1.000 una fruter ía y dulcería y ex-
hibición, mucha venta y en local inmejo-
rable de la Habana. Informes: Amistad, 
136. García y Ca. 
1 7 I B O R A : SE VENDE UN PIANO, CA-
t si nuevo, por la mi tad de su precio. 
A. Saco, entre l 'a t ro-
de 4 a 6 a. m. 
15368 7 j n 
f E VENDE UNA CASA DE I N Q U I L I - ! ok w^nv . TTK viAivn r , „ „ v . p ' .77. 
O nato, con un buen contrato; y paga | S V 1 ^ 1 ^ ^ 1.1A^0 'MONABCB, 
poco alquiler; tiene muchas habitado- ^ V, "ue^• ^e %xb*r t to« puede verse 
nes; se da muy barato. Aproveche esta e^Bernaza, 6. l a m b i é n se vende un mag-
oportunidad. Informan: Factor ía , 1-D; de 
12 a 2 p. m. y de 6 a 8 p. m . 
15180 12 j n . 
VERDADERA GANGA: SE PENDE I N café muy barato, por no poder aten-
derlo su duefio. Su precio es de $5.000 y 
se da en $3.500. Aproveche este negocio. 
Informan en Factor ía , 1-ü; de 12 a 2 p. 
m. y de 6 a 8 p. m. 
151S0 12 Jn. 
¡ ¡ A D I O S , V E D A D O ! ! 
Prolongación del Vedado, próximo a la 
linea que va p la Playa, en la grau Ave-
nida Consulado, vendo un solar de es-
quina, propio para chalet o eatableci-
miento con 460 metros, o sean 500 varas 
con tres casas que rentan 2íí pesos men-
suales. Precio: 3.000 pesos. Punto comer-
cial, servicio sanitario, aceras, agua de 
Vento, luz eléctrica, con portal y Ja rd ín . 
Trato directo. Libre de gravamen. M. Arau-
da. Amistad, 40, altos; de 7 a 8 p. m. 
15124 6 Jn. 
Colegio y A c a d e m i a . Se admi ten p ro -
posiciones de compra pa ra u n m a g n i -
f i co p lan te l , s i tuado en el mejor p u n t o 
de l a c i u d a d , con m á s de quince a ñ o s 
de establecido. E s t á m u y acredi tado 
y es buen negocio pa ra qu ien l o en-
tienda y desee hacerse cargo de su 
d i r e c c i ó n . I n f o r m a por escrito A . G . 
A d m i n i s t r a c i ó n de este p e r i ó d i c o . 
15222 8 Jn. 
POR TENER QUE EMBARCAR SU due-ño »e vende una vidriera de tabacos, 
cigarro» y quincalla, muy billetera; se da 
barata. Plaza Polvorín. Animas y Zu-
lueta, esquina. 
15206 6 Jn 
1 i l í i K Ü O E 





TEMANOS. AFINACION GARANTIZADA 
X Gandencio Arispe G. J e s ú s del Monte, 
n ú m e r o 707. 
W27 3 1 Jl. 
O B VENDE UN AUTOPIANO EN MAG-
i - j nlfico estado; puede verse a cualquier 
hora en San Miguel, 07, altos. 
15179 17 Jn. 
A UTOPIANO DE «» NOTAS, PRECIOSA 
Xa. caoba, poco uso, tiene 80 rollos, en 
mitad de su precio. También se cambia 
ñor plano nuevo si usted devuelve la d i -
ferencia en moneda oficial. Peña Pobre, 
número 34. 
15167 17 ra. 
P a r a i n d u s t r i a o a l m a c e n e s 
A 200 metros de Infanta, se venden 8.245 
varas, con chucho de ferrocarril, se pue-
de fabricar de madera. Se deja parte en 
hipoteca y parte en la Industria si gus-
ta el negocio. A-403» y A-571U. 
P a r a i n d u s t r i a o a l m a c e n e s 
1S.433 metros, se venden en lotes. Se de-
Ja parte en hipoteca y parte en la In-
dustria si gusta el negocio. A-5710 y 
A-Í701. , ., 
15231 1 Jl 
(JO LARES: VENDO DOS, JUNTOS O 
O separados, propios para industria, en 
Serafines, 14 y 18, entre Vegas y Flo-
res, Reparto Tamarindo, muy cerca de 
la Ambrosía . Cada uno mide 8.21 por 
50 metros y se dan baratos. Otro de 10 
por 50 metros a $1, en Arroyo Apolo. 
Tamb'-'n en la Habana y barrios. Y una 
casa de portal y seis habitacionea, en 
$8.500, renta $6o. Enrique Alvaret. Pra-
do. 8. 
14412 5 j n 
R U S T I C A S 
O B VENDE: EN E L CAIMITO, UNA 
O finca de 3 cabal ler ías , menos unou 
rordrlps, en carretera. I'ara Informe», eu 
Calzada de Marianao, número 146, tren-
te ai Mercado. 
14624 7 Jn 
17N E L REPARTO DE ALMENOARES 
JCi se vende un solar en la calle 3, entre 
KS y 18, mide on vara» 10 por 47, a una 
cuadra de la línea de Playa « a tres del 
crucero de Marianao y Playa. Estos te-
rrenos valen hoy a 4 y 5 peso» y «e ven-
den a $3. Aproveche esta ganga que no 
se da todos los días. También se dan 
muchas facilidades para el pago. Pura 
más Informe»: Vidal Ilobaina. Bernaza, 
1 alto?. Tel. A-5465. 
1 tl.-.T iJ j " -
K N E L MAS ELEVADO V PINTORESCO j punto del' Country Club tengo un so-
lar de 2.500 metrn í , aumenta íij valor dia-
riamente. Puede usted adquirirlo por 4.500 
pesos de contado y $6.000 eu doce años. 
Tutnblén ge le prcata •>! dinero para fa-
bricar. Aproveche, Llame M-1577; de 12 
a 1 p. m. 
14734 M <»-
C E VENDE, A TRES LEGUAS DE 8AN-
kJ ta Cruz del Sur, dos fincas de 173 
caballer ías cada una de ella», le pasará 
el ferrocarril pronto, tiene buenas agua-
das, potreros, montes, casas de vivienda 
v cocinas, etc. Informa; Abalo. Línea y 
6. Vedado. Habana 
13758 18 Jn 
D o y veinte m i l pesos a m ó d i c o i n t e r é s 
s i es buena la g a r a n t í a . T ra to directo-
J u a n Plantada , 11 a 12 y 6 en ade-
lan te . G l o r í a , 8 6 , al tos, an t iguo . 
15102 10 Jn. 
RAFOEONO. TAMAÑO GRANDE, be-
VJT ciña madera, se vende con 71 discos 
surtidos y su escaparate para lo» discos, 
apropós i to para una familia de gusto; 
todo nuevo. Se da barato. Nada de es-
peculadores. Peña Pobre, 10, encargada, 
informa. 
14i!sS 5 Jb 
Í^STO CONVIENE VERLO. SE VENDE | j una bodega en Calzada, sola en las ¡ 
cuatro esquinas, aponas paga alquiler. Se 
da muy barata, se le explicará al compra- I 
dor el motivo. Por falta de dinero no se 
deja rá de hacer el negocio. Informan en 
Oficios y Lamparilla. Café La Lonja. 
15322 7 Jn. 
O E ARRIENDA EN SAN R A F A E L , A N -
O tes de Galiano, local con vidriera, pro-
pio para tabacos, cigarros y billetes; poca 
regaifa, contrato cuatro anos. Para m á s 
informes: Neptuno, 2-A, altos. De 12 a 
2. Manuel Pérez. 
15186 6 Jn. 
XJIPOTECA AL MAS BAJO INTERES 
x i de plaza, absoluta reserva, vendemos 
casas barrio comercial. Chalets Kedado, 
Víbora. Terrenos en reparto». Oficiuas: 
J iménez y Freijo. Obrapía, 48. 
15190 0 Ju. 
A D O L F O F E R N A N D E Z 
Agente de negocios comerciale», se hace 
cargo de vender y comprar estableci-
mientos de todos los giros y cualquiera 
clase de negocios, sea chico o grande, 
a base de absoluta rc»erva y honradez. 
Tengo compradores para casa» de hués-
pedes y posadas. Se vendo ráp idamen te 
cualquier negocio. Informan en Moute, 
155. Café. De 8 a 12. 
15136 6 j n . 
Cent ro general de Negocios, Me hago 
cargo de compra r , Tender, a lqu i l a r y 
traspasar toda clase de establecimien-
tos, hoteles, casas de h u é s p e d e s y de 
inqu i l i na to . O f i c i n a . Empedrado, 4 3 , 
al tos . T e l . A-9165 A l b e r t o ; de 8 a 
10 y de 12 a 2-
15206 , 12 Jn. 
L a m e j o r i n v e r s i ó n : u n 
s o l a r e n l a 
P L A Y A D E M A R I A N A O . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . D e -
p a r l a m e n t o d e R e a l E s t a -
t e . O ' R e i l l y . 3 3 . T e l é f o -
n o s A - 0 5 4 6 . M - 2 1 4 5 . 
P I A N O M A R C A T O N 
Se vende uno, completamente nuevo, se 
da muy barato y a pagar* cómodamente , 
$15 6 $10 mensual, depende de lo m á s 
que usted pueda dar de entrada y si os 
al contado todavía lo doy más barato. 
Informa: Vidal Uobaina. Bernaza, 1, a l -
tos. Teléfono A-5465. 
j roia 6 ja 
I J I A N O , CUERDAS CRUZADAS, CASI 
JL nuevo, se vende y una vidriera propia 
para casa de modas, sastrer ía . Galiano. 
54, departamento de sombreros de la pe-
luquer ía Josefina. 
urea 9 jn . 
PIANOS: GARANTIZO MIS A E I N A -ciones y composiciones. Blanco Val-
dés. Peña Pobre, 31. Teléfono A-5201. 
131C3 15 Jn 
OE VENDE UNA VICTROLA, MARCA 
O Víctor, del número 8, con 40 discos, 
todo nuevo, en 'JO pesos. Informan: Pa-
nlagua, 6, Cerro. 
15025 8 Jn 
/ ianga: se >knde, en buena pro-
OT porción, un autopiano. eléctrico, nue-
vo, del fabricante The Autopiano Co., y 
un juego de cuarto, del' todo nuevo, com-
puesto do siete piezas. Pueden verse en 
el Hotel Zuvala. Congulado, 132. 
6 Jn 
CÍE VENDE UN PIANO EN I N D i O . 18. 
O Se da barato. 
C 10817 la 31 d 
7 \ O S FINCAS: VKNDO BC ACCION. 
JL/ una de tros cabal ler ías y otra de 
una, tienen eultivoa menores, yerba del 
paral, mil lo, arboleda, platanar, palmar, 
pozos, río, casas, establo, garaje y cal-
zad«. 4 afio» contrato. J o s é Díaz M i n -
chero. Guanabacoa, en Villa María. 
144163 6 Jn 
F INCA AGRICOLA, EN fl.SOO. TRA8-pseo contrato de 4 años , una caballe-
ría tierra, con gran variedad de cul t i -
vo», arboledas, platanar, paltqar, casa, ga-
llinero, chiquero, pozo y rio, y paso a 
su propiedad 2 bueyes. 3 vacas, un año-
jo, 20 puercos, 100 ave» y apero» de 
agricultura en general. I'aga 125, renta 
mensual. J . Díaz Mincherc, Guanabacoa, 
en Vil la María. 
irvo-a t n in 
H I E N A OPORTUNIDAD: SE VENDE una farmacia, en eludad Importante 
de la Provincia de Sajitt Clara. Infor-
man : Droguería Sarrá. 
14783 « Jo 
SE VENDE UN T A L L E R DE EBANIS-tería, dentro de la Habana. Para i n -
formes: S«n Lázaro. 71, antiguo, de 8 a 
l» p. m. ^ 
15130 6 Jn. 
POR NO PODERLO ATENDER BV duefio, se vende un establecimiento de 
modas, bien acreditado. Informes: Obis-
po, 02, camisería . 
KCM 6 Jn. 
SK VEKD1S CAFE.. FONDA, TUERLO cerca de la Habana, es negocio para 
el que entienda el g i ro ; se da en pro-
porción. Informan eu L»ur, 87. Teléfono 
A-í)577. 
150A8 « la 
D I N E R O E N P A G A R E S 
Pr imera y segunda hipoteca, se f a c i -
l i t a desde $100 hasta l a cant idad que 
usted necesite cou p r o n t i t u d y reser 
va . Informes gratis- Of i c ina Real E v 
tate . V í c t o r A . del Busto Aguaca te , 
3 8 . A - 9 2 7 3 ; de 9 a 10 y 1 a 4 . 
t g H 14 Jn. 
H IPOTECA: BE OFRECEN PARTIDAS de $.:j00, $10.000 y $15.000. en prime-
ra hipoteca, sobre urbanas o rústicas. Ha-
bana. Manuel L . Méndez. Manrique 37, 
altos; de 12 a 1 y de 6 p. m en adelante. 
14090 (5 ju 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
en todas cantidades al tipo más bajo de 
plaza, con toda pront i tud y reserva. M i -
cuél F. Márquez. Cuba, 32; de 2 a 5. 
C1 RAFOFONO VICTOR, NUMERO 3, SB J vende, 25 disco», so da barato, es-
peculadores no. Aguacate, 126, entresue-
lo, entre Muralla y Teniente Rey. 
1 M87 5 Jn 
A G U A C A T E , 5 3 . T e l A-9228 
Pianos a plazos, de 510 a l mea. As* 
topianos de ios mejores fabricante*. 
Pianoa de a l q u i l » de buenas mareaa. 
Se reparan f a f inan pianos j auto-
pianos. 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 5 de 1 9 1 9 
AÑO LXXXVII 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . E T C 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
O E SOLICITAN D08 CRIADAS, UNA 
¡T) para comedor y la otra para cuartos y 
costura, tienen que traer referencias. 1 ra-
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA, P K X I N s i -
*0 lar, para una población del Interior, ea i 
para servir de criada de mano a un ma-
trimonio sin niños. Ha de traer referen- | 
cías de las casas en que ha servido. ln- | 
formes: calle 1>. número 135, entre 131 
y 15. Vedado. Tel. F-5440. 
15122 5 Jn 
do, número (56. 
15419 jn. 
í i E S O L I C I T A UNA MUCHACHITA D E 
kJ 12 aflos en adelanté, de color o blanca. 
Dará ayudar en la limpieza a otra criada. 
Es casa serla, buen trato y no se manda 
a mandados. Sueldo convenclona y ropa 
limpia, informan eu Sol, 51 (antiguo), de 
1̂  a 4 de la tarde y por la noclie._ 
15425 ' -i"' 
SE DESEA UNA CRIADA DE MANO, para corta familia, en 23 y 2, Vedado. \ 
Sueldo $25. 
15225 6 Jn I 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA. Agua-
O cate, número 74, altos. Sueldo $20. 
I-'nIiíT 7 jn 
SK S O L I C I T A EN V I R T U D E S , 143-B, bajos, una cocinera, que ayude en la 
limpieza de poca familia; que duerma en 
la colocación. 
15344 7 jn 
V A R I O S 
PA HA CHACON, NUMERO 4, BAJOS, se solicita una criada de mano, blan-
ca. 15276 6 Jn. 
U n a b u e n a c r i a d a de m a n o , b l a n -
c a , q u e a y u d e a otros q u e h a c e r e s 
d o m é s t i c o s , se n e c e s i t a , p a r a c o r -
ta f a m i l i a . H a de d o r m i r en la c o -
l o c a c i ó n . B u e n sue ldo . 1 7, e s q u i n a 
a 16 , l e tra I , al tos . V e d a d o . 
C 4870 3d-4 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA, Q U E 
sea formal', sepa cocinar y ayude al-
go a la limpieza do la casa, es peque-
ña y se da buen trato, en Concordia. 188, 
moderno, bajos. 
15350-51 13 Jn 
EN (ASA DE UN MATKIMONIO, MN niños, se - solicita una criada, para 
la limpieza de la casa, que sea formal. | 
Carmen, número 1. letra E , altos. 
151&7 6 jn , 
IpN INDUSTRIA, 34, ALTOS, S E SO LI-J cita una cocinera que ofrezca referen-
cias. 
.15282 . 10 jn. 
S o c i o : S e b u s c a u n soc io p a r a 
m o n t a r u n b u e n s a l ó n de p e l u q u e -
r í a p a r a s e ñ o r a s , es p a r a h a c e r 
s o c i e d a d c o n s e ñ o r i t a f r a n c e s a q u e 
c u e n t a c o n v a r í a s c l i e n t e s ; se n e -
ces i ta c o n $ 5 , 0 0 0 . T h e B e e r s A g e n -
c y . O ' R e i U y , 9 - 1 . 2 . T e l . A - 3 0 7 0 . 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO PARA hacer mandados, tiene que tener re-
ferencias. Bellsarlo Lastra. Salud, 12. Te-
léfono A-8147. 
15099 4 Jn. 
M I N E R A L E S 
Barita o Baritina. Tengo un cliente Inte-
i resado en minerales de bario. Cualquier 
• persona que tenga minerales o una mina 
• del citado mineral podrá tratar el asunto 
I de 1 a 3 p. m. con E . L . Montoulleu. In-
geniero de Minas. Concordia, 265. Telé-
fono M-1120. 
15297 6 jn. 
(•-líHM r,d. 4 
SE SOLICITA UNA CRIADA. BLANCA. I acostumbrada a servir. Buen sueldo, i 
Belascoaln. 28 altos, entre San Rafael y I 
i San Miguel. . 
15133 5 Jn. 
EN SAN NICOLAS, C,:. ANTIGUO, BA-jos, se solicita una criada de mano pa-
ra Ir de temporada a Santa Marta del 
líosarlo. 
15140 5 jn. 
QE solicita i na criada de me-
kj diana edad, que entienda de cocina pa-
ra un matrimonio sin niños. Buen suel-
do. Suárez. 84. altos. 
15316 6 Jn. 
SE SOLICITA UNA BUENA COCI N K-ra española, que haga todo el servicio 
de corta familia. Linea. 8, entre N y O. 
Vedado. De $25 a $30. 
15309 6 Jn. 
U N M U C H A C H O 




ANBJADOBA F E N INSULAR, C A R I - | Q E SOLICITA KN T E J A D I L L O , 23, 
ñosa con los niños, se necesita en , ̂ 3 una criada, para ayudar a todos loa 
í-^—j- tí_i—- a.i BnaMn.: 24 oesos. Se quehaceres de l'a casa. Sueldo 25 pesos 
y demás condiciones de costumbre. 
15054 8 jn 
i.fX s   l  iuu b,  ic sim « i 
Estrada Palma, 41. Sueldo:  pes s. Se 
pagan los viajes a las que vayan. 
DE S E A COLOCABSE UNA COCINERA, para casa de corta familia. No ganan-
do menos de $20 a $25 Basarrate, 16. 
151991 6 Jn. 
t J E SOLICITA UNA GUIADA DE MA-
O no. que sepa su obligación y tenga 
referencias; se da buen sueldo. 17, es-
quina a B. 318, bajos. Vedado. 
15375 11 Jn 
Q E SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
O no. Sueldo $25 y ropa limpia- Calle 
Linea. 129, altos, esquina a Ib. leléfono 
MANEJADORA, QUE E N T I E N D A D E 
cocina, se desea en Linea y L . Se-
ñora de Solo. 
14879-80 * 7 jn 
F-1334. 
15377 jn 
SALUD, 34, SE SOLICITA UNA 
JD criada. Sueldo $20 y ropa llmp a. 
15385 ' 311 -
O O L I C I T O UNA MUCHACHA, TARA 
O limpiar una habitación y cuidar un 
íinoirln S20 v ropa limpia. Infor-nifio. Sueldo $  y r  'i ía 
mes: señor Alfonso. O-Keilly, 9( ŷ  99 
15387 "7 jn 
Q E SOLICITA UNA CRIADA D E MA-
O no, eu la calle Octava, número 42, en-
tre San Francisco y Milagros, .resús 
del Monte. Sueldo 25 pesos, ropa limpia 
y uniforme. . 
i r . - r ^ ^ f_J° _ 
PAKA S E R V I R A UN MATRIMONIO SE necesita una buena criada de mano, para ayudar a otros quehaceres domés-
ticos. Ha de dormir en la colocación, be 
exigen referencias. Buen sueldo. Cerro, 
559. C-4S06 40. 3 
Se solicita una criada de mano que sea 
formal y trabajadora. Sueldo: 25 pe-
sos, ropa limpia y uniforme. E n la 
misma una cocinera; se prefiere que 
sea del Vedado. Calle 9, 46, entre B a -
ñ o s y F , Vedado. 
Q E SOLICITA l NA CHIADA D E MANO 
KJ que sepa cumplir bien con su obliga-
ción. Amistad, 61-A, altos. 
15100 0 Jn. 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
IO no, con buenas referencias, en Bafíos 
y 19, Vedado. 
15221 8 Jn 
C R I A D O S D E M A N O 
C E SOLICITA l N CRIADO O UNA CRIA 
kJ da de mano, que tenga recomendacio-
nes; sepa servir b^n la mesa y esté dis-
puesto a Ir a Varadero por la temporada. 
Calle B, núúmero 16. Vedado, entre Lí-
nea y Calzada. 
15410 7 jn. 
Q E S O L I C I T A UN B U E N CRIADO B L A N 
O co o de color, con buenas referencias. 
Obrapía. 37, altos, preguntar por Diego. 
15459 ' 7 jn. 
C E S O L I C I T A UN CRIADO D E MANO, 
kJ) de 23 a 30 años de edad, que tenga 
referencias. Informarán de 9 de la ma-
ñana a 3 de la tarde en Neptuno, 92. 
15162 . 6 jn. 
C E SOLICITA UN B U E N CRIADO, QUE 
kJ Sepa servir a la mesa y que tenga re-
comendaciones. Sueldo $35. Tulipán, nú-
mero 16; después de las 10 a. m. 
15lí«» 6 Jn 
"\7lBOBA. SAN MARIANO Y R E V O L U -
V clón. altos, se solicita una cocinera, 
muy limpia, que sepa cocinar para dos 
personas. Sueldo: de 25 a 30 pesos. 
15183 6 jn. 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA PARA 
O corta familia. Sueldo: 20 pesos. No ha-
ce plaza. Calzada, 285, entre C y D. Ve-
dado. 
15248 • 6 jn. 
Q E S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-
kJ ra. Buen sueldo. Blanco, 20, altos. 
15196 7 Jn 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA, P E N I N -
k3 sular, que entienda algo de cocina, 
para un matrimonio solo, eu Muralla, 69, 
altos. 
15204 6 Jn 
U E XJL1C1T.. UNA CRIADA CJUE E N -
O tienda de cocina, buen sueldo; si no 
sabe su obligación que no se presente. 
San Rafael 31 altos. 
C-1271 ln. 4 t 
C O C I N E R O S 
SE S O L I C I T A , PARA L A LOMA D E L Mazo, un buen cocinero, de color, que 
ten-ga referencias. Sueldo de $35 a $4U. 
Informan: Administración de este DIA-
RIO. 
ln 29 m 
N e c e s i t a m o s i n m e d i a t a m e n t e : 
Tres señoritas mecanógrafas inglés-espa-
ñol, $75i90|125; dos mecanógrafos inglés-
cspañul, para copiar solamente por varios 
dius, $75; un Jefe de oficina para una 
j casa cubana. $175; un jefe de oficina para 
el campo. $200 y cuarto; dos tenedores de 
libros competentes inglés-español. $150; 
trece taquígrafos Inglés-español, princ*-
plantes. $175-200; un taquígrafo experto 
Inglés-español, $250; dos corresponsales en 
Inglés-español, competentes, $150; tres se-
ñoritas taquígrafas eu ingl'és-español, con 
$200; un taquígrafo para trabajar de no-
che, dos horas solamente. $75; una seño-
rita mecanógrafa en inglés-español, sola-
mente, $100; una señorita mecanógrafa rá-
pida en español, para hacer sobres para 
trabajo temporal, $C0; un taquígrafo com-
petente en español, $100; dos taquígrafos 
principiantes adelantados con buen suel-
do ; dos señoritas que hableu bien inglés-
español y que sepan algo de mecanografía 
para trabajo fácil, $60-75; un Jovenc'to 
que hable inglés y escriba algo en máqui-
na. $60-75; otro Joven que hable Inglés-
español y escriba en máquina con nociones 
de contabilidad, $100-175; un mensajero 
bien presentado, $25; dos office boy que 
hablen inglés, $40; un mecanógrafo para 
el campo, $100 y cuarto y otros muchoe 
puestos. 
" A Y U D A M U T U A " 
D e p a r t a m e n t o s de c o l o c a c i o n e s 
d e l a A c a d e m i a " P I T M A N " 
M a n z a n a de G ó m e z , 2 0 1 - 2 0 2 . 
T e l . A - 4 4 8 1 . 
U n a c o m p a ñ í a poderosa de Estados 
Unidos desea relacionarse con casa o 
persona de responsabilidad para su re-
i p r e s e n t a c i ó n en la R e p ú b l i c a , en Go-
[ mas. C á m a r a s y Accesorios para au-
| t o m ó v i l e s y bicicletas. L a manca es una 
' de las m á s antiguas y conocidas por 
' s u cal idad. Capac idad: 5000 diario. 
I Capital necesario, de $10,000 en ade-
, lante. Toda c o m u n i c a c i ó n seria será 
considerara confidencial. Dirigirse a 
H . S . , este diario. 
15271-72 6 Jn. 
C E S O L I C I T A N MECANICOS PARA tra-
bajos de instalar y reparar ascenso-
res. Se dará "preferencia a los que ha-
yan tenido experiencia en esta claae de 
trabajos. Sueldo de acuerdo con las con-
diciones del hombre. Presentarse en Z.U-
do, Martínez y Co. O'Reilly, 26. Habana, 
departamento de elevadores. 
15397 7 jn 
Se necesita una enfermera para aten-
der a una señorita- Buen sueldo. Co-
l o c a c i ó n permanente. V í b o r a . Para 
tratar: Virtudes, 155, bajos; de 3 a 4. 
14701 0 n̂ 
PAKA OFICINA SE 8EOLIC1TA UN muchacho, que tenga deseos de apren-der entra como mensajero y para hacer 
la limpieza; ha de tener quien lo ga-
rantice Sueldo $30. Dirigirse: Apartado 
2307. - . 
15338 ' J n _ 
SE S O L I C I T A N UNA O DOS MUCHA-chas, para coser a mano y a máquina, 
por días o por semanas o por meses. San 
Miguel', 2W), antiguo. Bajos. 
15286 6 jn. 
C E S O L I C I T A UN HOMBRE . PARA 
kj porteoro p alguna limpieza; ha de te-
ner referencias y haber servido en casa 
de familias. Sueldo: 30 pesos JT mante-
nido. Prado, 77-A, altos, después de las 
diez de la mañana. 
15152 6 jn. 
F A R M A C I A 
S e s o l í c i t a u n d e p e n d i e n t e d e f a r -
m a c i a . I n f o r m a n : Q u i n t a " C o v a -
d o n g a . " D e 8 a . m . a 2 p . m . 
SE N E C E S I T A UN COCINERO. D E CO-lor. para la Víbora. Sueldo 50 pe-
sos. SI no lleva ' recomendación por es-
crito que no se presente. Para tratar: 
Virtudes. 155, bajos; de 3 a 4. 
14674 5 jn 
151156 6 jn. 
C E SOLICITA UNA CRIADA TARA LOS 
k) Quehaceres de casa chica y matrimonio 
sin niños. Buen sueldo. No duerme eu la 
eoldcación, sin referencias que no se pre-
(•(11 te Virtudes. 41. altos. 
15209 0 jn. _ 
| > \ K \ l N.V CORTA FAMILIA >K SO-
X licita una (riada iiúe entleuda algo 
de. cpcina. Tiene gue dormir en la colo-
carión. Sueldo sc^ün sus aptitudes y cx-
célente trato. Tamarindo 39. 
l.'i2(U 6 jn. 
C E SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
to no en el núiuero 180, (alie 11, esquina 
1, Vedado. Tel. F-:J109. 
15277 6 jn. 
VJK SOLICITA UNA CRIADA DE MANo! 
v i Se da buen sueldo. Ueina, 131, primer ptso. derecha. 
15890 6 jn. 
O O L I C I T O CRIADA CAKA S K K V K IO~DE 
O corta ' íámilia. Informes: Gloria, iH¡, 
altos, antiguo. 
Lam io jn. 
I>ARA CORTA FAMILIA SK NECESITA mujer para todo servicio en el núme-
ro 250, calle J . esquina a 27, altos. 
I'.IT:: ú jn. 
C E SOLICITA UNA ÍKIAOA DE MLA-
KJ no, que sepa su obligación, es corta 
familia. Sueldo $25 y ropa limpia, en 
Escobar, número 3S, bajos. 
15Lti- 6 jn 
C E N E C E S I T A UNA MANEJADORA, 
KJ blanca, para la Víbora. Sueldo 30 pe-
sos, uniforme y ropa limpia. Calzada 
.Jesús del Monte, entre Lagueruela y Ger-
trudis. "Villa Loreto." 
i jMONUMENTAL COLOCACION! 
' Necesito un criado de mano sueldo $40; 
I un portero .$30; dos sirvientes clínica $30; 
i un sereno ?25; un jardinero $30; dos ca-
I mareros $25; un dependiente $25; un fre-
l gador para hotel $37 y dos chauffeurs $60. 
I l lábana, 126. 
¡ 10127 5 Jn. 
C r i a d o s , c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s , se 
í ) e c ¿ s , t a n en e< " A u t o m ó v i l C l u b de 
l a b í j / ' M a l e c ó n , 5 8 . 
C IS&Í- Ind. 1 mz 
C O C I N E R A S 
C H A U F F E U R S 
CH A U F F E U R : SE S O L I C I T A UN chau-ffeur, español, d emediana edad, prác-
tico en el manejo del Cadillac. Amistad, 
61-A: de 2 a 4. 
15355 7 Jn 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
S100 al mes y más gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr. Albert C. Kelly. San Lá-
zaro, 249. Habana. 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA QUE I 
kJ baga la limpieza. Matrimonio solo. 281 
pesos de sueldo. Calle 15, número 225, en- | 
tre F y G. 
15448 7 jn. 
Q K SOLÍCITA UNA COCINERA, F O R -
O mal, para un matrimonio. Ha de dor-
mir en la colocación. Informan en San 
Nicolás, 144, bajos, entre Reina y Salud. 
Tel'. A-3830. 
L5437 7 Jn. 
C E SOLICITA CNA COCINERA, QUE 
O sea aseada, para corta familia. Sueldo 
15 pesos. Maioja, número 99. 
15390 7 jn 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
SO L I C I T O J O V E N , P A K A A U X I L I A R tenedor de libros. Debe tener buena 
letra y mucha voluntad. Solicitudes ma-
nuscritas a AL Mócelo, Monte y Prado, 
citando edad, referencias y aspiraciones. 
1521S 6 jn 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
11075 5 jn 
C E SOLICITA CNA COCINERA, QUE 
O haga la limpieza exterior. Sueldo 25 
pesos, ropa limpia. Teléfono F-5349. Ca-
lle N, esquina a 19, número 186. 
15361 7 Jn 
COCINERA, S E S O L I C I T A UNA COCI-nera en Compostcla, 28-A. altos; para 
corta familia. 
15210 6 jn. 
DE S E O SABER E L VARADERO D E Severo Fernández y Menéndez. de As-
turias, que hace algunos afios era dueflo 
de un tren de lavado en Matanzas; lo so-
licita su sobrino Robustiano Fernández, 
en' O'Reilly, 15-1Í2. Habana. 
15299 6 jn. 
C-4965 4d. 4 
Se solicita una telefonista experta y 
que hable ing lé s y e s p a ñ o l . C u b a n T r a -
ding Company, edificio del Banco Na-
cional. 
15460 11 jn. 
X T E C E S I T O A G E N T E QUE TENGA CO-
X I mo clientela las sederías, tiendas de 
chinos, tiendas de ropas de señora, som-
brererías de señoras, modistas, etc. Di-
rigirse a Monte, 58. S. Sánchez, al fondo 
de la fotografía. 
15452 7 Jn. 
Barbero, buen operario, necesito uno, 
se garantiza buen sueldo. Aguila, 115, 
p r ó x i m o a San Rafae l . 
Aviso: Se soslicitan costureras en M u -
ral la , 113, altos. Se prefieren para 
DE LUXE ADDER 
Suma, rosta y multiplica hasta $99 .̂999.99 
y es necesaria para les Colonos, Ha-
cendados, Pesadores de caña. Químicos 
azucareros. Doctores, Ingenieros, Maes-
tros de obras, viajantes, cobradores, pa-
ra log comerciantes que tengan que su-
mar libros, checks, remisiones, vales y 
libretas. $12 franco de porte. De venta 
por: J . R. Ascenclo. Apartado 2512. Ha-
bana. 
15439 13 Jn 
C O L I C I T O CN SOCIO PARA UN CUAR-
kJ to en casa recién construida, en el cen-
tro de la Habana; tiene luz. le corres-
ponden cinco pesos. Informan en Haba-
na, 126. 
15132 5 ÍQ-
C E S O L I C I T A UNA PERSONA QUE 
kJ tenga recomendaciones, para el cui-
dado y limpieza de una sastrería. Infor-
man en la casa de Lelva. Obrapía, 77. 
15120-21 6 Jn. 
C E SOLICITA UN CRIADO PARA HA-
kJ cer la limpieza de un almacén y ta-
ller. Tiene que dormir en el mismo. Pue-
de aprender oficio. Obrapía, 99, imprenta. 
15125 5 jn. 
S e s o l i c i t a n m i n e r o s y e s c o m b r e r o s 
e n las m i n a s d e M a t a h a m b r e ^ se 
p a g a b u e n j o r n a l y se d a t r a b a j o 
p o r c o n t r a t a a l q u e q u i e r a . I n f o r -
m a n e n la s O f i c i n a s de C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 5 . 
H A P R E N D A A CUAUFFEüBn 
Se gana mejor sueldo, con menos trah 
jo que eu ningúu otro oficio. ** 
MR. K E L L Y le enseña a manejar y » j 
el mecauismo do los automóviles mort 
nos. Eu todo tiempo usted puede oh?1* 
ner el título y una buena colocaciftn i 
Escuela de Mr. K E L L Y es la única ^ 
su clase eu la Uepúbllca de Cuba. 60 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
Director de esta gran escuela, es el 
perto más conocido en la República. í" 
Cuba, y tiene todos los documentos v m 
tulos expuestos a la vista de cuantos n 
visiten y Quieran comprobar sus mérito 
MR K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a todos h» 
lugares donde le digan que se ensefia bé! 
ro no se deje encañar, no dé ni uu c!!„ 
tavo hasta no visitar nuestra Escuela 
Venga hoy mismo o escriba pur un n 
bro de Instrucción, gratis. '" 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
LA HABANA 
SAN LAZARO, 2 4 9 . 
Todos los tranvías del Vedado pasan m 
F R E N T E A L P A R Q U E D E AUCEQ 
AGENCIA DE COLOCACIQNeT 
T A AGENCIA L A UNION, D E MARCB. 
jlí lino Menéndez, facilita todo el per. 
sonal, con buenas referencias, para den" 
tro y fuera de la Habana. Llamen al 
teléfono A-3318. Habana, 114. 
15464 8 Jn. 
c r e p é . 
14777 8 Jn 
15349 Jn. 
X OS V E N D E D O R E S D E CASAS PAR-
JLi ticulares, de la Habana y del' cam-
po, tienen buena oportunidajl de diri-
girse a Monte. 58, casa S. Souchay, don-
de encontraran astículos de quincalla, 
aretes, argollas nuevas, modelos y colla-
res montados en alambre do ro, a l por 
mayor y de buen provecho, para los ven-
dedores. 
15453 7 jn. 
A g e n t e : F a b r i c a n t e o f r e c e a g e n c i a 
e x c l u s i v a p a r a n o t a b l e i n v e n t o . S e 
n e c e s i t a p o c o c a p i t a l p a r a d e s e n 
v c l v e r s e p o r s í m i s m o . C o n t e s t e n 
en i n g l é s . D i a m o n d M f g . C o m p a -
n v . D a l l a s . T e x a s . U . S. A . 
M E C A N I C O 
S e s o l i c i t a u n b u e n m e c á n i c o , q u e 
s e a c o m p e t e n t e en la r e p a r a c i ó n 
d e m o t o r e s d e c a m i o n e s y q u e se -
p a f o r j a r . B u e n sue ldo p o r m e s e s 
y t r a b a j o p e r m a n e n t e a l q u e l o 
m e r e z c a . E l q u e no p u e d a m o s -
t r a r d o c u m e n t o s sa t i s fac tor ias q u e 
p r u e b e n s u c o m p e t e n c i a y b u e n a 
c o n d u c t a , no d e b e p r e s e n t a r s e . 
M a n z a n a de G ó m e z , 4 5 6 ; de 9 a 
11 d e l a m a ñ a n a . 
6 Jn 
SE D E S E A UN SOCIO D E CUARTO E N Consulado, 87 y 83, habitación número 
3, paga 5 pesos 50 centavos al mes; tiene 
luz, casa formal. 
15139 5 Jn. 
C O C I O CON ALGUN C A P I T A L , PARA 
O negocio establecido, buenas utilidades, 
se solicita. Informan : San Cristóbal y Re-
creo, Cerro. 
15032 6 Jn 
C E N T R O D E C O L O C A C I O N E S 
" E l Comercio." Dragones, 44, frente a l» 
Plaza del Vapor. TeL A-4U60. Eacllito 
bien recomendados toda clase de depen« 
dientes, cocineros, camareros, etc. para 
hoteles, restaurants, fondas y casas iig 
huéspedes; a las familias criados, cria, 
das. coc'neros y cuanto personal puedaa 
necesitar, bien recomendado. Preferent» 
atención a los pedidos del interior de la 
Isla. 
15128 16 jn. 
C E S O L I C I T A UNA LAVANDERA, Q C E 
O lave en la colocación. Oficios, 33, al-
tos, esquina a Luz. 
15220 8 Jn 
C O L I C I T A M O S BUENAS COSTURERAS. 
O Pagamos mejor que nadie y exigimos 
recomendación de comerciantes. José Gar-
cía y Ca. Muralla, 18. 
14849 0 jn. 
14761 
SE SOLICITA CN BIEN CRIADO PA ra la limpieza de patios y garaje. Se 
le tía buen sueldo, 'informarán de 9 a 12 
Teléfono r-5278. 
15141 7 jn. 
C 4712 rd-3 
SE D E S E A SABEK E L PARADERO D E Virtudes Férnández y Fernández. L a 
solicita su primo Enrique Fernández y 
Fernández, natural de la provincia de 
Lugo, Pena. Rubia, que esta en L a Be-
néfica. Pabellón, 18; habitación, 520. 
15230 6 jn 
S E N E C E S I T A 
un encuadernador y cortador para la 
imprenta de " E l Debate." Teniente 
Rey , 61 . 
8d-31 
C O M I S I O N I S T A S 
P a r a las provincias de Habana, Santa 
C l a r a , Camaggey y Oriente, se solici-
tan comisionistas establecidos para la 
venta de licores y Tinos en general. Se 
dan facilidades y buena c o m i s i ó n . D i -
rigirse a l Apartado 2565. Habana . 
Se solicita un buen cortador de piel 
para calzado de s e ñ o r a , en la Calzada 
del Cerro, n ú m . 596. H a ba na . Sueldo 
y condiciones informan en la misma, 
de 7 a- m. a 10 p. m. S i no es prác t i co 
que no se presente. 
15119 9 jn. 
V I L L A V E R D E Y C A . 
! O ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GRAN A G E N C I A D E COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen» 
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obll-
gaclón, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa que se los facilitarán 
! con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y trabajadore» 
para el campo. . 
2565 27 Jl. 
S e so l i c i ta u n p a i l e r o d e p r i m e r a . 
N a t i o n a l S t e e l C o . , L o n j a d e l C o -
m e r c i o , 4 4 1 . 
C-31Ji> Ind. 0 ab. 
P A R A U N N E G O C I O D E 
positivos resultados, de hospedaje, soli-
cito uu socio, que sea formal y serio, 
que disponga de S2.0(.0 aproximadamen-
te, esta casa está dejando más de $300 
mensuales y se deja llevar la adminis-
tración de dicha casa. Para más deta-
lles e:i Monte, 155, café. Fernández. 
l'>278 7 Jn 
A l c a n t a r i l l a d o de G u a n a b a c o a 
Se solicitan trabajadores para pico y pa-
la. Se dan aperturas de zanjas por des-
tajo, alcanzándose un elevado jornal. Se 
admiten hasta 500 trabajadores. Hay tra-
bajo para largo tiempo y no está sujeto 
a interrupciones. Pura mayores referen-
cias dirigirse a Contratistas del Alcan-
tarillado Pepe Antonio. 41. Guanabacoa. 
12745 . 6 Jn 
A G E N C I A A M E R I C A N A D E CO-
L O C A C I O N E S 
A G E N C I A B E E R S 
O ' R e i l l y , 9 % , a l t o s . 
T e l é f o n o A - 3 0 7 0 
Tenemos toda clase de persona que „•• 
ted necesite desde el más humilde em-
pleado hasta el más elevado, tanto pi-
ra el trabajo de orlados como de gover-
ues. institutrices, mecánicos, Ingenleroi, 
oficlnistav, taquígrafos y taquígrafas. lie-
mos facilitado muchísimos empleados s 
las mejores firmas, casas particulares, In-
genieros, Baiiros y al comercio eu general, 
tanto de la t V dad como el del interior. 
Solicítenos y se convencerá. Beers Agen-
cy, O'Reilly, 9Mi, altos, o en el bditido 
Flatlron. departamento 401. calle 23 el* 
qalna a Broadwaj. N^w York. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n u n c i é s e en e l D I A R I O DE 
L A M A R I N A 
Venta y Compra de Automóviles y Carruajes 
A U T O M O V I L E S 
EL FORD ROBADO DE LA A(. EN CIA Lawrence B. Ross Corporation S. A., 
en San Lázaro, 1902, ha sido encontrado. 
Queda, pues, sin efecto la oferta de gra-
tificación al que lo encontrase. Gracias. 
l.Mr,! 7 jn. 
C u ñ a Mercer, gran oportunidad para 
los spormant, la ú l t ima y m á s bonita 
c u ñ a que ha llegado a la Habana. S ó l o 
tiene cuatro meses de uso y se vende 
por la mitad de su costo por tener que 
embarcar. Informa: Marioty- Blanco, 
8 y 10, Garaje . 
15450 » Jn. 
SE V E N D E EI> FORD «CE F U E D E Carobo, muy conocido por su bondad 
de motor. Informan en. el garaje de Ba-
día. San Rafael y Lucena. 
15436 7 jn. 
C u ñ a Studebaker, de dos asientos, 
muy e c o n ó m i c a , con cinco gomas nue-
vas, fuelle y pintura en excelente es-
tado. Su motor se garantiza, apropia-
dís ima para m é d i c o s u hombres de 
negocios. Marioty. Blanco, 8 y 10. G a -
raje. 
15454 9 jn. 
1,V\ MENOS» D E LO QCE V A I . E , CON 
J l i vestidura nueva de piel y fuelle de 
primera, se vende un Ford en CVmcepción 
6, Víbora 
15170 7 Jn. 
» •< 
U n Cadil lac. E n condiciones m a g n í f i -
cas, de siete pasajeros, 8 cilindros y 
poco uso. S u motor en estado inmejo-
rable. Se vende barato por comprar 
su d u e ñ o otra m á q u i n a . Vengan exper-
tos y se c o n v e n c e r á n . Ca lzada , entre 
I y J . Vedado. A l lado de la barber ía . 
Pregunte en los altos. 
152.'i4 6 jn. 
CAMION F I E R R E ARROW (PIZARRO) Se vende uno de 2-l|2 toneladas, casi 
nuevo, sustituido por otro mayor. Infor-
man: Markhan. Sifita 102-A. 
15435 7 jn . 
AUTOMOVIL C O L E . S E V E N D E UNO del último modelo, tres meses uso, en 
«atado flamante, por haberse ausentado su 
dueño. Informan en Empedrado. 46. Te-
léfono A-5061. A-1202. 
15434 7 Jn. 
VENDO POR NO P O D E R A T E N D E R L O un automóvil de reconocida marca 
americana, tipo chico, propio para corta 
familia y para pesetear, muy económico y 
barato. Verlo en el garaje americano San-
ta Marta y Lindero. Su duefio: Manrique, 
131, bajos. 
15424 8 jn. 
A H O R R E U N 3 0 P O R 1 0 0 
C o m p r a n d o sus g o m a s y c á m a -
r a s en 
C U B A N A U T O M O B I L E T I R E C o . 
S a n R a f a e l , n ú m e r o s 6 2 - A y 6 2 - B . 
T e l é f o n o A - 5 2 3 5 . 
'̂•"•'•S 10 jn 
O B V E N D E UN C H E V K O L K T , I r * 
0 buen estado, por tener que atender a 
otro negocio, con magneto y alumbrado 
1 léctrlco. Se da barato. Puede verse de 
11 a 3. Universidad, 20 
l.-.-ttV. 7 Jn 
^ E V E N D E CNA CUITA FORD, CON 
O cuatro gomas nuevas y dos de re-
paeato, para verla *• ir.formes en Con-
Cba, 126, letra B ; de 4 r 9 p. m. • 
15374 7 Jn 
SE VENDEN DOS FORDS DEL 17, EN magnificas condiciones, con gomas y 
vestiduras mlevas. Se dan baratas. Infor-
man : Espada, 83, esquina Zanja. Garaje. 
15288 6 jn. 
SK V E N D E DN FORD l)K1. IT, KN IUJE-nas condiciones y barato. Se da a 
prueba y so puede ver de 11 a 6 en la ca-
lle de Vapor número 18, garaje. 
15306 7 Jn. 
SE V E N D E UN F O R D D E L 17, E N magnificas condiciones, por embarcar-
se su dueño. Se puede ver en Estrella, 21, 
de 1 a 2. 
15105 6 jn. 
A L A R G U E L A V I D A D E S U S 
G O M A S 
M á n d e l a s a v u l c a n i z a r p o r m é t o -
dos m o d e r n o s a 
C U B A N A U T O M O B I L E T I R E C o . 
S a n R a f a e l , n ú m e r o s 6 2 - A y 6 2 - B . 
T e l é f o n o A - 5 2 3 5 . 
15318 10 jn 
SE V E N D E UN IIUDSON SUPER SIX, casi nuevo. Pueden irisar a verlo al 
garage Cuba. Calzada Jesús del Monte y 
Lamadrid. Para más informes: Monte, 374, 
altos. 
15077 10 jn. 
GANGA: S E V E N D E UN 1 ORD D E L 18, completamente nuevo y equipado. E n 
Concordia, 18Ü-A. 
15148 5 jn. 
G R A T I F I C A C I O N 
d e c i e n pesos ( $ 1 0 0 ) a la 
p e r s o n a que entregue o 
d é p a r t e d e l a u t o m ó v i l 
F O R D , n u e v o , m o t o r n ú m e r o 
3 0 3 6 2 6 2 q u e f u é r o b a d o e l 
d í a 3 0 de M a y o de l a A g e n -
c i a F O R D en S a n L á z a r o , 
1 9 2 . E s t e a u t o m ó v i l n o h a 
s i d o r e g i s t r a d o e n el A y u n -
t a m i e n t o t o d a v í a . 
M E R C E R , ú l t i m o m o d e l o de -
p o r t i v o , de c u a t r o p a s a j e r o s , 
p i n t a d o de n u e v o y g a r a n -
t i z a d o p o r l a a g e n c i a , se v e n -
de a p r e c i o de s a c r i f i c i o p o r 
c u e n t a d e s u d u e ñ o . V e r l o 
en M a r i n a , 1 2 , G a r a j e . 
14721 * 
7 jn 
G U A G U A A U T O M O V I L 
Se vende una, de 10 asientos, muy ba-
rata, consume Igual que un Ford, con 
magneto Bosch. Zanja, 137. Damborenea 
y Compañía. 
C 4499 8d-28 
C 4714 3d-3 
H O R R O R O S A G A N G A 
S e v e n d e u n e legante C a d i -
l l a c p o r no n e c e s i t a r l o su 
d u e ñ o . M a n r i q u e , 9 6 , i n f o r -
m a n . 
15194 U Jn 
SE V E N D E tJN DOCH BROD, i;n magnificas condiciones; está trabajan-
do; se puede ver de « a 10 a. m. en Je-
sús del Mcmte, 07. Teléfono M-2634 
15381 7 jn 
MO T O C I C L E T A , S E VENDE, D E UN C i -lindro, magneto Bosch p tres veloci-
dades, en perfecto estado y se garantiza 
su motor. Informan: Compostela, 50. 
15117 5 jn. 
PROPIA PARA E L PARQUE O P E R -sona de gusto, se vende carro 6 ci-
lindros. 7 pasajeros, fuelle Victoria y 
completamente nuevo, por menos de la 
mitad do su costo. Garaje Eureka. 1-2450. 
15281 C jn. 
P l a n t a s p a r a v u l c a n i z a r ' H a y w o o d ' 
Completo surtido en materiales para vul-
canizar, eupecialidad en lonas y cemento. 
Bellsarlo Lastra. Salud, 12. Teléfono 
A-8147. 
13566 15 Jn. 
SE V E N D E N : UNA MAQUINA STUTZ, de 7 pasajeros, y una cuña Pennsy, 
de 4 pasajeros, las dos en perfectas con̂ -
diciones. Concordia, 14!!. Garaje Eureka. 
Teléfono A-S138 
14794 14 Jn 
¿ N O C O N O C E U S T E D L A B U J I A 
" H E L - F I " ? 
Si desea asegurar un perfecto encendido 
en su automóvil úsela. Tres diferentes ti-1 
pos. Uno, dos y cuatro electrados. Más 
baratas que todas las demás. 
C U B A N A U T O M O B I L E T I R E C o . 
San Rafael, números 62-A y 62-B. 
Teléfono A-5235. 
15318 10 jn 
Se vendí; i n overeanu t u n o con sus gomas nuevas. Se da barato. In-
formes: R . Delgado. Lagunas, 32. altos. 
1017.". 6 jn. 
SE V E N D E l'N FORD D E L 15 Y OTRO del 17. el primero en $475 y el se-
gundo en $750, y por una pequeña rega-
lía uno sin estrenar y sin chapa. In-
formes eu el garaje Vizcaya. Sol, ISVá. 
14033 5 Jn 
G A N G A 
Se vende, propio para una señora 
elegante, un a u t o m ó v i l limousine, en | 
muy buen estado, cas i nuevo. Se da 
muy barato por tener necesidad su 
d u e ñ o de embarcar para Europa . Pue-
de verse en Prado, 50 , garaje; e in-
forman en Habana, 82 . T e l é f o n o 
A-2474 . 
15040 8 jn 
Tractor Tracklayer de 75 caballos de 
fuerza, se vende en inmejorables con-
diciones, con sus dos secciones de ara-
dos de discos L a Crosse. Informes en 
Prado, 23 . J . M . Otero. T e l é f o n o s 
A 4289—A-4432 . 
145."0 6 Jn. 
A los señores del Vedado: Luis Mo-
rales, chauffeur, ofrece a los señores 
un m a g n í f i c o a u t o m ó v i l de 8 cilindros, 
a precio sumamente reducido, con un 
excelente servicio, pues es un experto 
chauffeur que siempre estuvo al ser-
vicio particular, como servirá a los 
señores . Para ó r d e n e s : A y 17. Te -
l é f o n o F 1382. Vedado. 
MO T O C I C L E T A H A R L E Y DAVIDSON, un cilindro, magneto Bosch. está en 
muy buenas coudicioucs. l'reclo $110. An-
tón Recio. 26. 
14304 8 Jn 
i ^ A N O A V E R D A D : SE V E N D E UN 
VX majmíflco automóvil, do siete pasa-
jeros, en perfecto estado; so da uiuy 
barato por ausentarse su duefio ol d(a 
10. Casa doctor Vlcta. Jesús del Monte, 
418. Teléfono 1-1515. 
15300 7 Jn 
N A D I E P U E D E 
mejorar nuestro servicio en el ramo 
de a u t o m ó v i l e s . Tenemos surtido a to-
do lujo, Limousin para bodas, la úl-
tima palabra y surtido en abiertos. R e -
bollar y F e r n á n d e z . Cuba, n ú m e r o 22 , 
t e l é f o n o A-1328 . 
C u e s t a c o m o u n a , p e r o 
d u r a p o r dos 
13210 11 jn. 
Panhard Levassor, excelente motor 
de 2 0 caballos, sin v á l v u l a s . C a -
rrocería limousine a todo lujo. E n 
perfecto estado de funcionamiento. Se 
vende e informan en la calle 2, n ú -
mero 2, Vedado. Precio $2.000. 
14939 5 Jn 
SE V E N D E US BR1SCOE. MODERNO, en muy buenas condiciones, por te-
ner que embarcarse su dueño por asun-
tos familiares. Se puede ver eu Zulueta, 
28, basta las 2 de la tarde. 
15257 6 jn 
C E VENDE DN OVERLANI) PltOTlO 
O para Reparto de pan o cigarros, con 
carrocería cerrada. Se puede ver. Concha, 
234. panadería. 
14950 • 9 Jn. 
ALOS CHAUFFEUR»: ¿QülEN OUAR-da vuestra máquina bien y económi-
camente. Vayan a Velázquez, esquina a 
Luco, una cuadra de Concha. Jesús del 
Monte. 5 jn. 
POR AUSENTARSE L A F A M I L I A , S E venden un automóvil Packar y un 
Chandler, ambos de 6 cilindros, en mag-
nífico estado de conservación, han roda-
do muy poco. Se garantizan los motores; 
pueden verse en L , número 175, cutre 17 
y 19. Informes: Antonio Vega. 
15345 1 8 jn 
SE V E N D E N DOS AUTOMOVILES, UN Delae, francesa, siete pasajeros, rue-das de alambre. Todo en perfectas con-
diciones. Se da barato y a prueba su 
funcionamiento; también se vende un 
Bulck, de los rmir chicos, finco pasaje-
ros, está flamante, tiene cinco gomas 
nuevas, es propio para familia particti-
lur o Alquiler. Se pueden ver: do 7 ,-i 
H a. ni., «mi 10, miiiiero 254, esquina Ba-
ños. Vedado. 
15302 7 jn 
S T O C K " M l C H t L I N . " R e i n a , 1 2 
. l ^ T l 5 jn 
A U T O M O V I L E S , S E V E N D E N 
Un elegante Stutz. ftltimo modelo, y un 
elegante Hudson Bnper Slx, los dos tie-
nen muy poco uso. So venden por te-
ner que ausentarse su dueño. Informan: 
Refugio, uúmero 30. Ilavana. 
14098 21 jn 
Autos de o c a s i ó n : Se desea cambiar 
un auto cerrado. Sedan, de todo lujo, 
moderno, arranque y alumbrado in-
ter.or, por otro abierto, siete asientos, 
aunque esté en mal estado, es para 
llevarlo a una finca en el campo, 
Vendo c u ñ a Cadi l lac , cuatro cilindros, 
casi nueva, 1.200 pesos. Unico ven-
dedor de los carros de reparto de ô 
de lujo, chassis Ford , con carrocer ía . 
Cerezuela, precio $1.100, hay seis en 
existencia- S a n Lázaro , 388. L ó p e z y 
C o m p a ñ í a . T e l é f o n o M-2230. 
14128 6 jn 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 a 71/2 T o n . 
C U B A N I M P O R T I N G C 0 . 
F j r D o s i c i ó n : P R A D O . 3 9 . 
T I N P A C K A R D , 4 C I L I N D R O S , 30 CA-
U bailes, 18 asientos, U ruedas; 1 Chal-
mers. 4 cilindros, mugnetc Hosch, lo más 
oroníimico y seguro que bay; 1 moto-
cicleta "Indian," 2 cirin'lros. tipo lige-
ro, 9 velocidades. (Jarnji! Maceo, en el 
ParriiK» Maceo, preguntar por Carlos. 
147tt9 C jn 
N O C O M P R E C A M I O N 
nuevo • d e uso s in antes inforj 
m a r s ? a c e r c a d e l 
I c M m o t t a m b i é n de otras m a r t ó ^ 
c a m b i a d o s o o r A u t o c a r . 
^ • ¿ A B A N A • 
C DOS !n 9 
Urgente: Por embarcarse su doelio, 
se venden un F i a t , de muy poco uso, 
dinamo e léc tr i co , gomas, pintura y 
tidura flamantes, y un c a m i ó n italiano. 
T a m b i é n acabado de ajustar, apro* 
piado para ultramarinos, carrocería 
nueva. S e venden muy baratos, « ei 
al contado. Genios, 16 1 2. 
A-1815 IC-jn. 
SE V E N D E UNA CUSA FORD, Y ^ Hudson, con magneto Bosch, y 
mrtquina Dort, a plazos, dando <ioSC i -
tos pesos al contado. Monte, 125; entran» 
por Angeles. Jesús Guardia. , ._ 
10351 n j ^ . 
MO T O C I C L E T A E X C E E S I O R , ^ i j T j r una con magneto l?osch y ' nr.'),ir!: * 
Chebler, en muv buenas condiciones 
barata. Sitios, (', esquina a Arbol Sec"-
1.7J7I 1 J" 
C A R R U A J E S 
C J K K S O K E S A L M A C E N I S T A S : 
K>no 
O ocho carros de cuatro ruedas, J'' d9 
o separadamente, en la ten-era ',ar, ndl-
su valor. Están en muy buenas ^ j0g. 
ciones, si le interesan no deje de aio-
Lo importante para nosotros eSx¿^^H 
jar el local. Matadero de LuyanO, ^ 
tera de Guanabacoa. „ 
A L O S M E D I C O S 
, nicdl' 
Se vende un cocho de coscalgie ac u* je 
uso, construido en los mejoivs taiH' ^ 
Francia; se da barato a pesar de ^ . . ^ 
tí) ochenta pesos. Puede verse, e jj 
man. en Carlos I I I , 201, al l'^o a* co 
Farmacia; l̂e las nueve de la mana"» 
adelante. a m. 
15200 —' •i '-"" ; \. 
<JE VENDEN T K E S CARROS OK c ^ 




idas , fuertes, modia vuelta, • y 
I n a zurra, propia para h]'\ot 
sas fuertes para empacar i"- ^ 
•o. Informan en lulanta J 
. i »r m-l * ir.lT 
do ranaco, iiirorinmi en i" 
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C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , E T C . 
TRÍADAS DE MANO 
1 ' Y MANEJADORAS 
V 
T ^ T v c O LOCARSE UNA JOVEN, KS-
niúola de criada de mano o de cuar-
ticne 'referencias. Informes: Moute y 
^rnandina, altos de la peletería. 
* J54-)'- ' 3n-
—Í^Tt SK^ t oI.OCAK UNA JOVEN, ES-
nnñolu criada de mano o de ha-
. Iones'- tiene recomendaciones. In-
1,1 AiiKi'les, número 30, bajos. So 
r r n i o u o / d e $20 6 $20. 
C R I A D A S PARA UMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
S B n ^ l 8 , 5 A OCAK l NA J O V E N , eB-
tVciín ^h1>ara ?08el' ««a»1" ¿abi-
ál r^mn. ^ 2? IJesos; no importa salir 
h\ t X i J n ^ ^ « n c i a s de donde 
mlton'urTetas Iudustrla' ™' ** « ad-
ustór • 7 ^ 
' l53ob , ' . ' . 
rrrT^TKKECE LNA MUCHACHA, P E N I N -
K .«lor para todos loa miehaceres de 
solo o cocinar solamen ^ mnironionio 
un bieldo $30 a $35. Informan: Cárde-
te- Vi • de 10 a. m. eu adelante. Viajes 
ñas, na 
pagos 15339 Jn 
íTÉÍÑ COLOCARSE DOS SEÑORAS. 
asturianas, para ayudar ios yuehace-
¿e una casa, entienden de cocina; 
reS duermen en la colocación. Aguila, 
?i0fi.A último piso; habitación, 
^ l ' ^ l L Í L . 
E' - V t A S A I>E MORALIDAD Y CORTA familia, desea colocarse una loTBQ, lnsUlar; sabe cumplir con su deber; 
p5i J a de mano y sabe « oclnar; gana $30. 
fi,n Nicolás, número 111, altos. 
T I N A bI^OR.A, D E COLOR, D E S E A 
w o i í8e para 1 impieza de casa eu 
n n f í ^ 6 la mañana. Informarán: Cam-
panario, entre Reiua y Salud, acceso-
r\ESEA COLOCABSE UNA J O V E N , E S -
j l / panela, para habitaciones y repaso de 
ropa; tiene buenas recomendaciones y 11 
V-.,-?,6 Practi<-ü. Informan eu Maloia, 31. 
. 6 Jn. 
O B DES LA COL.OCAB UNA JOVEN, D E 
color para criada de cuartos. Informes en Ksrtella, 159. 
6 Jn 
S'S'OFSECE l NA SESORA, PARA CA-marera de hotel de la ciudad o pa-ñi campo. Informan: calle Habana, 176. 
15394 
77=r-^nCA COLOCAR UNA l'ENINSU-
i i lar para criada de mano o manoja-
Tnra 'lutorman: taUcr de carpintería. 
Avenida 3a., entre 4 y 5. Keparto Buena 
Vista. Columbla. 
15395 7 J'1 t 
TÁBSEA COLOCARSE UNA JOVEN, pa-
1? ra manejar; quiere ganar de lí- pesos 
^ «5 pesos. Blanco, 35, altos. 
15103 7 Jn 
It̂wa MANEJDORA, que habla Inglés y j español, desea colocarse con familia nue se vaya a New York. Es una buena 
v tranquila muchacha, l'reguuteu por Ks-
ther en los altos de Malecón número 
icgundo piso y se puede llamar por telé-
fono A-5346. , 
15265 ; . 6 . J n - _ 
nÉT)ESEA COLOCAR V S \ JOVEN PA-




TTÍíA E S P A S O L A , P E N I N S U L A R , D E -
{J'jiea colocarse de manejadora o cria-
da de mano; es cariñosa para los niños; 
desea familia do moralidad; no tiene in-
couveniente en salir al campo. Informan eu 
Oqueiulo, 5, bajos. 
IS'Jfr- G •)"• 
TTNA J O \ EN, PENINSULAR, DESEA | 
U colocarse para una señora y para co-! 
ser; no le importa limpiar un cuarto o 
dos Prefiere viajar. Sueldo, de 30 a 35 
pesos;. No recibe tarjetas. Barcelona, 18, 
altos. 
15275 G jn. 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA SESORA D E 
J L / mediana edad, en casa familia seria, 
para limpieza de habitaciones o acompa-
ñar señoras; ha trabajado en buenas ca-
sas. Tiene quien responda por ella. In-
ionnaran: Hotel Camagiiey. Paula. 83. 
15250 * é jn. 
fTNA JOVEN, PENINSULAR, D E S E A 
\ J colocarse de criada para habitaciones, 
sabe cumplir con su obligación y tiene 
referencias. Informes: Mercaderes, 16-1|2, 
altos, cuarto número 3. 
1''243 6 jT!. 
Í J N A MUCHACHA, FINA, ESPADOLA, 
U desea colocarse para habitaciones y 
repasar ropa. Calle 16, número U, Vedado. 
i'l-05 6 jn 
(JE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
kJjcha, peninsular, para limpieza de 
cuartos. o manejadora; tiene buenas re-
ferencias. Villegas, 77, bajos. 
1519S 8 jn 
IXrUCUACHAj, PENINSULAR, DESEA 
Iva colocarse para la limpieza de habita-
ciones y coser, o viajar con familia al ex-
tranjero. Tiene buenas referencias. Infor-
man : Obrapía, 73, bajos. 
6 Jn, 
TINA PENINSULAR, COCINERA Y RE-
u póstera, desea una buena casa. Ü'Kei-
lly, 77, ultoa. 
15458 7 Jn. 
TINA BUENA COCINERA S E O F R E C E 
por $27. Informan: Villegas, (W. 
15163 6 Jn. 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA JOVEN, P E -
• U ninsular, para cocinera, para un ma-
trimonio, solo; no duerme en la coloca-
ción. Informan: Obrapía, 58. 
10357 7 jn 
(JE DESEA COLOCAR, D E COCINERA, 
una peninsular; sabe cumplir con su 
obligación, en casa de poca familia y 
de moralidad. Informan: FJguras, nú-
mero 65. 
15411 7 jn 
COCINERO-REPOSTERO ESPAÑOL, S E ofrece a familia, comercio u hotel-
cobra el viaje, va al campo. Teléfono 8507' 
Corrales, 77. P. ü . 
15146 5 ín. 
MAES TRO COCINERO. R E P O S T E R O en general, ofrece sus servicios pa-
ra casa particular o establecimiento, tra-
baja con perfección, criolla, francesa v 
española, limpio y cumplidor. Informan 
al Teléfono A-9467. 
1M04 7 Jn 
CRIANDERAS 
TTNA SESORA, ESPADOLA, <JÜE ACA-
*J ba do llegar de España, desea em-
pleo de cocinera y repostera, cocina es-
pañola y francesa. Informarán: Galla-
no, número 134, altos del Banco Espa-
ñol. 
15416 7 Jn 
SE COLOCA MATRIMONIO, ESPAÑOL, mediana edad, sin hijos, ella para co-
cinera, sabe de repostería; él para chau-
ffeur, con conocimientos de mecánica o 
para ayudante del mismo y si conviene 
sueldo, para portero o para el comedor; 
no tienen pretensiones; se colocan Juntos 
y van al campo. Informan: Teléfono 
A-331S. 
15386 7 Jn 
O H D E S E A COLOCAR UNA SESORA, D E 
kJ cocinera, prefiere hombres solos o cor-
ta familia. Informan: Reina, 60, bajos. 
Encargado. 
15266 6 Jn. 
TTUNA P E N I N S U L A R S O L I C I T A CASA 
<J para cocinera corta familia, puede 
ayudar algo a limpieza. Casa particular 
o de comercio. No duerme en la coloca-
ción. Informan: Bayo. 31, altos, casi es-
quina a Beina. 
15313 6 Jn. 
I / N SOL, NUMERO 8, FONDA, S E 
JLU ofrece una cocinera que ¿¡abetsu obli-
gación. Buen sueldo. 
15181 6 Jn. 
T T ^ A MUCHACHA, D E COLOR, D E S E A 
KJ colocarse para cocinar y la limpieza 
de la casa a señora sola, no Importa que 
sea americana. Informan en Factoría, 50. 
15171 6 jn. 
CRIADOS DE MANO 
l^RANCISCO SUNES F U E AYUDA D E 
Jl' cámara años en casa de familia muy 
nombrada, e igual viajar; desea lo mismo. 
Intormau: Paseo y 10, Vedado. 
15449 7 Jn. 
{ CRIADO, PENINSULAR, lACOSTUM-
\ J brado al servicio fino, se ofrece con 
buenas recomendaciones. Gana buen suel-
do. Teléfono A-3000. 
35447 7 Jn. 
MATRIMONIO, P E N I N S U L A R , M E -diana edad, desean colocarse; ella, co-
cinera general; él de criado, cobrador u 
otros servicios. Salen fuera; tienen refe-
rencias de donde han estado. Calle 8, nú-
mero 37-A, Izquierda, entre 13 y 15. Ve-
dado. • 
15161 6 Jn. 
/"BOCINERA, CATALANA, SE O F R E C E 
KJ para el campo, sabe criolla, francesa 
1 y española y repostera. Sueldo: 35 a 40 
Ilesos. Informes: Hotel Europa. Teniente 
Bey, número 77, Habana. , 
16116 5 Jn. 
TTNA JOVEN, ESPASOLA, DESEA CO 
C' locarse en casa de moralidad, de cria 
da de mano, entiende un poco de cocina ; 
tiene quien la recomiende, pretende buen 
laeldo. Inlonuan en Sun Lázaro, 201. Ha- ¡ 
bitación, 20, nítos. 
153US ÍÍJn:_ 
CE DESEA COLOCAR UN JOVEN, DÉ 
U sirviente, con una familia de morali-
dad y de buen trato. Llame al K-1713. Cal-
zada v C. Vedado. Tiene referencias. 
15246 '! .)"• 
T\ESEAN COLOCARSE UN BUEN CRIA-
j l / do de mano; otro para ayuda de 
cámara, han trabajado en buenas casas 
y tienen buenas referencias. Van al cam-
po. Ganan buen sueldo. Teléfono F-1080. 
A todas horas. 
15328 6 Jn. 
( J E OERECE UN BUEN CRIADO DE MA-
kJ no, sirve muy fino la mesa. Buenos 
informes, para comedor; de ¿ a 6. Gana 
45 posos. Tarde, preguntar por Pedro, 
l'rado, 29, altos. 
15151 5 jn. 
•f \ESEAN COLOCARSE DOS PENINSU-
x j lares, para mantjudora^ o partí caar-
tos; saben cumplir con su obligación; no 
te colocan menos de J25. Informan en 
la fonda La Aurora. Dragones, 1, habita-
ción, 17. * 
153(5 6 J"-
]^OS MUCHACHAS, PENINSULAK ES, J desean colocarse en casa de morali-
dad No admite tarjetas. Morro, núme-
ro i 2. 
15636 6 Jn 
BSEAN COLOCARSE, DE CRIADAS 
de mano o manejadoras, 2 jóvenes, 
peninsulares; las 2 juntas. Chacón, 11. 
15220 6 Jn 
ATHIMuNIO^ ESPAÑOL, DESEA co-
locarse de criado de mano, por la 
Víbora. Informan en Sol, número 8; no 
tienen hijos. 
15213 6 jn 
Q E D E S E A E COLOCAR UNA JOVEN, 
O para criada de mano, para poca fa-
milia o manejadora de una niña que sea 
obediente. San Lázaro, 71. No sale fuera 
de la Habana. 
15112 5 jn. 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSl -lar, de criada de mano o camarera 
de hotel, práctica en el servicio, mediana 
«dad, formal y buenas referencias. San 
Ignacio, 84, altos; de 1 a 6. 
15115 5 Jn. 
O B D E S E A COMK AK UN CRIADO D E 
KJ mano, español, tiene buenas referen-
cias de las casas que ha servido, pre-
fiere servicio fino y casa respetable; sino 
que n» se presente; gana buen sueldo. 
Informan; calle 9, esquina a I , Vedado. 
Telefono F-15b6. 
15217 6 Jn 
COKS 
COCINERAS 
"OUENA COCINERA. E S P A S O L A , D E -
x J sea colocarse en casa particular o co-
mercio. Gana buen sueldo. Informan: en 
Lealtad, 251. 
15413 7 Jn. 
U E K S O N A DE MEDIANA EDAD DE-
JL sea colocarse de cocinera para caba-
Ueros solos. Informau: Diarla, 38. 
15103 6 jn 
C O C I N E R O S 
B O C I N E R O , R E P O S T E R O , SE O F R E C E 
v a las familias particulares, de sazón 
delicada y variación de dulces finos; 
acostumbrado a ganar buen sueldo. Su-
plico avisen: 2 a 4 de lo contrario es 
inútil. Teléfono A-1874. 
15401 7 Jn 
SE D E S E A COLOCAR UNA BUENA criandera, con dos meses de parida, 
con buena y abundante leche; se le pue-
de ver su niño. Tjene certificado médico. 
También se coloca una buena cocinera; 
tiene buenas referencias; sabe cumplir 
con su obligación. Informan en Apodaca, 
17, altos. 
15304 6 Jn. 
SE D E S E A COLOCAR UNA CRIANDERA con certificado de médico y puede 
verse su niño. En San Lázaro, 201 
15237 6 Jn. 
CHAÜFFEÜRS 
T T N J O V E N , E 8 P A S O L . D E S E A COLO-
U carse, para chauffeur, en casa par-
ticular o en camión de reparto; no tie-
ne pretensiones. Maloja, número 53 Te-
léfono A-3000. 
15346 7 jn 
CH A U F F E U R , E S P A S O L , SIN P R E T E N -siones, desea colocarse en casa parti-
cular o para comercio. Lo mismo va al 
~eléfc 
0 Jn 
o para eomeiiTJu. l,o mismo va al 
campo. Se le avisará. Informes: Teléfono 
1531? 1-1211. 
SE DESEA COLOCAR D E C H A U F F E U R para cualquier máquina que sea, par-
ticular o camión. Informan: Paula, 38, 
altos. 
15135 5 Jn. 
DESEA COLOCARSE 
un buen chauffeur, español, en casa par-
ticular o comercio, con inmejorables re-
ferencas de casas particulares, donde tra-
bajó. No tiene pretensiones. También se 
ofrece un magnifico criado y una buena 
criada. Habana, 12C. Tel. A-4792. 
1 127 K 1n 
DE S E A COLOCARSE UN J O V E N , E s -pañol', de chauffeur, en casa particu-
lar: tiene recomendaciones. Llame F-5172. 
15295 6 Jn. 
TENEDORES DE U B R 0 S 
EN I N G L E S Y E S P A S O L , T E N E D O R de libros y mecanógrafo, de media-
na edad, con mucha práctica, se ofrece 
al comercio. Escribir a: T. C. Alonso. 
Trocadero, 40. 
15019 10 Jn 
TE N E D O R D E L I B R O S , PRACTICO, con conocimiento de inglés, que tie-
ne libre la mañana, se ofrece para lle-
var la contabilidad de cualquier casa 
que requiera sus servicios. Inmejorables 
referencias. José González. Edificio "Qui-
ñones," número 307. 
15608 8 Jn 
TE N E D O R D E L I B R O S , O F R E C E SUS servicios en horas desocupadas. Con-
eulado, 75. altos. 
14766 6 Jn 
VARIOS 
SE D E S E A COLOCAR UN HOMBRE, D E . mediana edad, con buenas referencias, 
para limpieza, portero o para cuidar ani-
males. Calle Bernaza, número 70. Manuel 
Cotelo. 
ir.3,v. 7 Jn 
UN MATRIMONIO, PENINSULAR, S E ofrece para encargado de casa de 
Inquilinato, práctico en arreglos. Infor-
man: calle Picota, 16, el encargado. 
15402 7 Jn 
SE S O R A , ' F I N A Y EDUCADA, D E S E A colocarse para señora de compañía o 
para dar clases de instrucción primeria. 
Beferencias inmejorables. Teléfono A-7666. 
15263 6 Jn. 
SE D E S E A COLOCAR D E SERENO UN hombre Joven. Ordene a Carlos, de 7 
a 9 de la noche, en la calle 23, número 
407, en el Vedado, en una accesoria de 
madera al lado del almacén de Vivero. L a 
Casa Blanca. 
15320 6 Jn. 
MATRIMONIO SIN HIJOS D E S E A co-locarse; ella sabe coser y cortar, él 
reúne buenas condiciones; tienen buenas 
referencias. San Nicolás. 1, altos. 
15300 0 Jn. 
DE S E A COLOCARSE UNA SESORA E N casa particular, de moralidad, para 
coser o acompañar alguna señora. Puede 
verse de 1 a 4 en Teniente Bey. 78, al-
tos. 
15317 6 Jn. 
SE O F R E C E JOVEN, FORMAL, PARA trabajar, de 1 a 6 6 de 7 a 10 p. m., 
o ambas sesiones a la vez. en bufete, car-
peta u otra oficina cualquiera. Ofrece 
referencias. Villegas, número 5. Teléfono 
A-7800. 
15227 6 Jn 
AN AMERICAN GOVERNES8 18 OI E N for position. Beferences. Address. E . 
L . F . Finca Antonia, Aguacate. 
15176 6 Jn. 
AU X I L I A R D E E S C R I T O R I O : SE ofrece Joven apto, trabajador. buen 
mecanógrafo, versado en cálculos y de 
superiores referencias. No tiene grandes 
pretensiones, prefiriendo casa de algún 
porvenir. Informes: San Ignacio, 24, 3er. 
piso; habitación, 4. 
1503S 10 Jn 
SE O F R E C E , MODISTA Y COSTURERA, para ser estable, en casa de familia 
pudiente. Informan en Villegas, 58. altos. 
Victoria Doblado. 
15201 7 Jn 
UN JOVEN, DE 18 A5fOS, DESEA Co-locarse de aprendiz adelantado en una 
Farmacia; no le importa Ir al campo. San 
Miguel, 200, antiguo, bajos. 
15287 6 Jn. 
Q E D E S E A COLOCAK UN L n.vc x x K, 
O español, de mediana edad, en casa 
de comercio o particular, tiene quien lo 
recomiende de las casas donde ha tra-
bajado. Informan en San Miguel. 63. Te-
léfono A-4o48. 
14706 6 Jn 
ALOS 8 E S O R E S R E P R E S E N T A N T E S de casas extranjeras del giro de fe-
rretería. Con cinco años de práctica y co-
nocedor de las casas Importadoras, me 
ofrezco para proponer mercancías de fa-
bricantes acreditados. Dirección Eamón 
Domínguez. Merced, 7. 
16311 6 Jn. 
SO L I C I T O UNA PLAZA D E S E R E N O , tengo personas del comercio que res-
ponden por mi conducta. Informarán: 
Real, 35. Puentes Grandes. Tienda. V. 
Blanco. 
15200 6 Jn 
Q E O F R E C E JOVEN, PENINSULAR, D E 
O jardinero; sabe cumplir con su obli-
gación ; no menos de 40 pesos. Inqui-
sidor, 29. 
15207 6 Jn 
OF R E C E SUS SERVICIOS UNA SKSO-ra, sabe el inglés correctamente, el 
español escribe en máquina, y conoce 
las cuatro reglas. Teléfono A-9704. Pre-
gunte por señora Gómez. 
_ 15215 6 Jn 
DE S E A ENCONTRAR COLOCACION una Institutriz americana. Referen-
cias en la finca Antonia. Aguacate. E . 
L . F . z 
15176 6 Jn. 
UNA SESORA, R E C I E N L L E G A D A D E España, desea encontrar casa parti-
cular, solamente para coser, sin preten-
siones. Ocurrir a la calle Amargura, 31, 
altos, preguntar por Aurora Fernández. 
15165 8 Jn. 
ESPAqOL. 45 ASOS D E E D A D , 18 D E comercio, se ofrece de agente o al-
macenista do la Habana, para vender por 
Santa Calara. Camagüe/ y Oriente. Refe-
rencias y garantías a satisfacción, a suel-
do o comisión, prefiriendo a comisión. 
R . L . J . Apartado 2533. 
15117 16 Jn. 
A G E N C I A S 
D E M U D A N Z A S 
" L a Estrella" y " L a FaTorita" 
San Nicolás, 98. Tel. A-3976 7 A-420S 
Estas dos agendas, propiedad de José Ma-
ría López, ofrecen al público en general 
un servido no mejorado por ninguna 
otra casa similar, para lo cual dispone da 
personal idóneo y material inmejorable. 
ESTABLO DE BURRAS 
Monte, 240. Teléfono A«4854. 
Servicio a todas horas en el esta-
blo y tres veces ai día a domicilio. Pa-
ra criar a los niños sanos y fuertes, 
así como para combatir toda clase de 
afecciones intestinales y sustituir sin 
peligro la lactancia materna, lo único 
indicado es la leche de burra. Se al-
quilan y venden burras paridas. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y asnneiése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
MUEBLES Y PRENDAS 
T T N BUEN J E F E D E COCINA D E S E A 
O casa particular, prefiere casa ame-
ricana. Excelente sazón. Sabe toda ciase 
de cocina y ' repostería fina. Tel. A-5266. 
15188 6 Jn. 
^JK O F R E C E UN BUEN COCINERO Y 
kJ repostero, cocina francesa y criolla y 
española. Buenas referencias. Teléfono 
F-1010. 
15321 6 Jn. 
¿ ¡E D E S E A COLOCAR UNA COCINERA, 
O peninsular, gana buen sueldo; sale 
fuera abonándole los pasajes. Para in-
formes : Calle 10. entre Linea y Calzada, 
17-A, Vedado. 
15446 7 Jn. 
COCINERO E S P A S O L , SIN F A M I L I A , desea colocarse en casa particular o 
establecimiento; desea dormir en la casa, 
entiende muebo de repostera. Informan 
en .Maloja, 100. Tel. A-6663. Llamen de 9 
a 1 de la tarde. 
15315 6 Jn. 
UNA MUCHACHA. PENINSULAR, D E -sea colocarse en casa de moralidad. 
Informan: Virtudes, 95, bajos. 
15142 5 Jn. 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P e -ninsular, de cocinera o para todos 
los quehaceres si es matrimonio solo. 
Darán razón en Lamparilla 56 (altos de 
la sastrería.) 
ir»4L'7 71 Jn. 
DE S E A COLOCACION UNA COCINE-ra, espafióla, para matrimonio solo o 
para corta familia'; no hace plaza. In-
formarán : Ulh ios, 74. altos. Habitación, 
número 25. 
1541S 7 Jn. 
T ] N MAESTRO COCINERO Y R E P O S -
U tero, que sazona a la española, crio-
lia y francesa, capaz de satisfacer el buen 
• güito más exquisito, desea colocarse en 
almacén, restaursnt o casa particular. No 
tiene Inconveniente en salir al campo. Tle-
ne referencias de las casas donde ha tra-
bajado. Sueldo que gana, de 50 pesos en 
¡"delante. Informan en Lealtad, 123. Te-
léfono A-7552. 
15264 6 Jn. 
ITNA SESORA, QUE T I E N E UNA NI-) ña, solicita colocación, para cocina y 
limpieza, que le admitan la niña y que 
sea corta familia. Informan: Luz, 46, 
altos. 
15372 7 jn 
SE D E S E A COLOCAR UN B U E N COCI-nero, cocina a la francesa, española y 
i crioli'a, hace toda clase de repostería. In-
| forman: Teléfono A-5163. También va pa-
i ra el campo. 
1 1Ó153 5 Jn. 
COCINERO. ESPAÑOL, D E S E A COLO-carse. en casa particular o de comer-
¡ ció; sabe de repostería. Informan en Rei-
na. 65, bodega. Tel. A-S310. 
1 15607 6 Jn. 
PARA LAS DAMAS 
a m a 
DO B L A D I L L O D E OJO, A 6 CENTA-VOS, se hace en el acto. Se hacen, ti-
fien y bordan vestidos de todas clases, a 
Precios muy reducidos. Se pliega acor-
deón y se hace dobladillo a mano. Si-
tuados antes en Lagueruela, 37-A. en 
la actualidad en la Calzada de Jesús 
Jjel Monte, 30i, entre Santa Emilia y 
oanta Irene. „ 
15405 2 JI 
Pidan el afamado Caimín líquido 
"CRISTINA" 
* "CRISTI NA" 
Para el cutis, los labios y las unas. 
•Tintes para el cabello: Negro, Cas-
• 0 , Oscuro y Claro. 
Oe venta en la farmacia Americana, 
m d o , 115; Bazar Inglés, Gallano, 72; La 
•J'iriposa: La Casa Grande; sedería Lu 
astiviia. Reina. 23; L a Nue^a Isla, Mon-
í,6- «1; Palacio Azul, Aguila y Estre-
H": y en Sederías, Droguerías, Farma-
cl0^ .V Perfumerías. _ 
Pcplslto: Salud. 18. Teléfono A-S269. 
1̂ 6.0 5 Jn 
T a PELUQUERLA PARISIEN" trata t»-
meradamente a todos sus clientes. Es 
• favorita de las familias cubanas ."La 
Peluquería Parisién" está en Salud, 47, 
frente a la iglesia de la Caridad. Tiene 
tounicure para señoras y caballeros. "La 
Peluquería Parisién" ofrece el mejor 
•unido de postizos de todas clases. Tren-
*a8 superiores a peso. Peluqultas... "La 
r~!Uciuería Parisién" apUca y vende la 
Tintura Margot," preferida por las per-
d í a s distinguidas. Salud. 47, frente a 
14 Caridad. 
C 4747 4d-3 
PELUQUERIA 
JUAN MARTINEZ 
MAN1CURE: 40 CENTAVOS 
u arreglo y servicio es mejor y más 
^[Mcto que ninguna otra casa. En-
tcno a Manicure. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
tsta casa es la primera en Cuba que 
•np.anlo la mcK]a ¿e[ arreg,0 de cc. 
¡!»«: por algo las cejas arregladas aquí 
por malas y pobres de pelos qiíe es-
tén, se diferencian por su inimitable 
perfección a las otras que estén arre-
ciadas en otro sitio; se arreglan en 
tres formas: pinza, navaja y depila-
ción; se arreglan sin dolor alguno, 
poniendo antes una crema especial que 
yo ahora preparo, pues quite el do-
lor y cuesta 80 cenlavos. Sólo se arre-
glan señoras. 
PELAR, RIZANDO, NIÑOS: 
40 CENTAVOS 
con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 50 CTS. 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru* 
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara.. Esta casa tiene título 
facultativo y es la que mejor da los 
masajes y se garantizan. 
PELUCAS, MOÑOS Y TRENZAS 
Son el'ciento por ciento más ba-
ratas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 




PARA SUS CANAS 
Use la Mivtura de Rojufe, 15 colo-
res y todos garantizados. Hay eslu-
ches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. También 
la hay progresiva, que cuesta $2.40; 
ésta se aplica al pelo con la mano; 
ninguna mancha. 
PELUQUERIA DE J . MARTINEZ, 
NEPTUN0, 81. Telf. A-5039. 
PEINADORA-MANICURE 
Ondulación Marcel, elegantes peinados pa-
ra novia, teatro, baile, etc. Manicure L a 
Madrileña es la peinadora y manicure 
predll'ecta de la alta sociedad. Servicio a 
domicilio. Habana, Cerro y Vedado. Avi-
sos: Empedrado. 75. Tel. A-7608. 




40 centavos pomo, de ven-
ta en Neptuno, 15; Galiano, 
89; Sarrá. Depósito: Paula, 
44. Teléfono A-7982. Ha-
bana. 
El depósito de la magnífica loción "Na-
carina", se ha trasladado a Belascoaín, 
36, altos, teléfono M-1112, donde mis 
ranchas favorecedoras serán servidas 
con la puntualidad acostumbrada. So-
lo "Nacarina" a base de almendra her-
moseará vuestro cutis por ser exclusi-
vamente una preparación para este 
clima tropical. No olvidéis: Teléfona 
M-1112. 
13579 15 Jn. 
HevlDas de oro garantizado, con 
su cuero y letra $6.90 
Juego botones, oro garantizado. Su 
cadenlta y letra 6.98 
Yugos oro garantizado con sus le-
Stas 698 e remite al Interior libre de gastos 
puesto en su casa; baga su giro boy mis-
mo. Pida catálogos gratis. . 
Platería, Relojería y Optica. 
"CASA DE IGLESIAS" 
MONTE, 60. 
E.NTñB INDIO Y ANGELES HABANA 
SE ARREGLAN MUEBLES 
E l único taller que puede garantizar a 
usted tanto calidad como formalidad en 
todos sus trabajos de todas clases, por 
finos que sean. Se esmalta, tapiza y bar-
niza; también envasamos y desenvasa-
mos; lo mismo compramos y cambiamos. 
Llame a la mueblería L a Reina, Reina, 
93. Teléfono M-1059. 
15219 1 j l 
VEA EN BOHEMIA, 
Neptuno, 83, nuestras elegantes pul-
seras, nenettes, de última moda, a 60 
centavos. Aretes camafeos, de gran 
novedad a $1-08. Dijes camafeos con 
cadena para el cuello a 68 centavos. 
Collares perfumados, ideales en ve-
rano a $1.08. 0 remita su importe en 
giro postal a R. 0. Sánchez, S. en C , 
Perseverancia, 58. Habana, y lo reci-
birá certificado. 
Aviso: Como ganga un juego moder-
no, $85; un vestidor, $12; un lavabo, 
$14; una cama imperial, $20; una 
blanca, $15; un escaparate lunas, $45; 
uno sin lunas, $22; una cómoda, $18; 
una fiambrera, $5; un vajillero, $22; 
un buró, $23; una lámpara eléctrica, 
cinco luces, $25; un juego tapiezado 
de cinco piezas, $55; 6 sillas comedor, 
cuero, $23; un par mamparas, $8; 
una máquina Singer, gabinete, $35; 
una carretilla tres ruedas, nueva, $22; 
varías columnas, macetas finas y fi-
guras, en ganga. Reina, 88, entre 
Lealtad y Escobar. 
14803 ' 6 jn. 
1513S 16 jn. 
TINA CAMA I>E B K O X C E ; 1 ES CAPA-
•U rate espejo, moderno ¡ 1 tocador mo-
derno ; 1 velador moderno, $140. 3 colum-
nas, $20; 3 macetas. $7; 5 sillones de 
mimbre, $32; 1 mutiquero, $6; 1 esue-
jo de caoba con su mesa, $30; 3 cuadros, 
$9; 1 estante aparador, $24; 1 nevera, $24; 
1 mesa de comedor, $20; 1 escritorio de 
señora, $24; 5 sillas de comedor, asiento 
cuero, $15; 1 sombrerera moderna, $25; 
1 cama de hierro, $10; 1 caja de hierro, 
$10; 1 escaparate sin espejo. $15; 1 co-
lombina, medio camera, $5; 1 máquina de 
coser Singer, $15; 1 reloj de pared, $0; 
1 filtro con su llave. $5; 1 par de mam-
paras, $5; 1 báscula de mostrador, $io; 
4 lámparas, $28; 1 sorbetera de 6 co-
pas, $1; 2 percheros de pies, $5; 1 es-
pejo perchero y 1 espejo solo, $-.o0; i 
licorera con 7 copas, $5; 1 máquina para 
hacer merengue, panetela y P11"! *"3!T ^ 
banqueta y 1 mesa de bambú, $i.oo. i n -
dustria, 2, principal. 
15334 L J ' L -
AVISO: S E V E N D E N CINCO MAQUI-nas de Singer, medio gabinete, ¿. 5 
y 7 gabetas. Todas nuevas y con sus pie-
zas. Se dan baratas. Aprovechen ganga. Y 
tres de cajón Bernaza, 8, L a í^ueva Mina. 
15324 8 Jn-
MAQUINA DE ESCRIBIR 
Visible, con retroceso, cinta blcolos, etc., 
con su mesita de cedro, $55. NI un cen-
tavo menos. San Miguel', 80, bajos. Señora 
Alvarez. 
15330 6 jn. 
a 
N e v e r a s 
M o d e r n a s , 




v 11 jn 
"\ TIDKIEBAS. SE VENDEN VARIAS VI-
V drleras; las hay de mostrador y de 
puerta, y entre ellas una muy grande pa-
ra puerta de calle, propia para cualquier 
giro, pues cabe mucha mercancía. Cam-
panario, 124. 




R E L O J E S 
l P R E C I O S 
REDUCIDOS. 
V I S I T E 
" L A FOR-
TUNA" 
A T E N C I O N : VENDO CNA V I D R I E R A 
A de dos cuerpos, con su a»-111»^.6' 
puramente moderna, mármol Por debajo 
formando zócalo, propia para tabacos, 
.quincalla o cosa análoga Amistad, i.**, »*" 
I driera de tabacos. - , 
I 13203 6 Jn*— 
M I S C E L A N E A 
TJAUA PERSONA DE GUSTO. SE P E N -
X de una moderna y elegante división de 
carpeta, es de caoba y nogal, propia para 
una oficina de Importancia. Puede verse 
en Reina número C. Habana. 
15187 6 Jn-
J O Y E R I A Y 
R E L O J E R I A 
Con talleres 
propios. 
Aguila, 126, entre 
E S T R E L L A Y MALOJA. 
Teléfono A-4285. 
PASAMOS A DOMICILIO. 
La Central. Vidriera y fábrica de mam-
paras. Para mamparas bien concluidas 
y a precios módicos, pase por Campa-
nario, 93, o llame al A-3750 y será 
atendido. 
14063 5 Jn. 
Alquile, empeñe, venda, compre o 
cambie sus muebles 7 prendas en 
"La Hispano-Cuba", de Losada y 
Hermano, Monserrate y Villegas, 
6. Teléfono A-8054. 
C-3358 17 ab. 
Necesito comprar muebles en 
abundancia. Llame a Losada. Te-
léfono A-8054. 
L A ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de 
oro. 18 k. y relojes marca Ar-
gentína, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con ínteres módico. Tene-
mos gran surtido de joyería de 
todas clases, asi como cubiertos 
de plata y toda clase de objetos 
de fantasía. Penabad Hermanos. 
Neptuno, 179. Teléfono A - 4 9 5 6 y 
A X O S I N G E N I E R O S Y A R Q C I T B C -
tos. Se vende un nivel reversible con 
p a n a r f o 0 1 ^ PerfeCtaS ^ ^ I c i o n e T b f m " 
14144' 5 J B . 
^ to sólo por 15 días, del 1 al 15 de Jonlk 
*n. Jo^t8/ . «'oJm. despertadores y cual-
n v 6 ^ 0 ^ ? 1 ? iueJhaya en "LTltra". O'Be -
noA ^ n n ^ ^ 0 del fo"«rafo Naranjo ¿ 
por 100 de descuento verdad. Apróvechi 
la ocasión quien tenga que hacer « g i j o 
HaCb^arUr Para Sl' "Ultra-" O'Relll'y, flfl. 
15™*' 18 J , . " 
C E V E N D E UNA HERMOSA DIVISION 
O de cedro y hierro floreado, con t w ¿ 
r ifonu11^ prop1^ I)ara casa de camblS 
?(ae89Íit0rrio;T>puede verae ea Jesús 
Í 4 l » ruertorrlquefia, fundición. 
8 Jn 
c-3357 Ind 17 ak. 
BILLARES 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido de 
accesorios franceses para los mismos. Viu-
da e Hijos de J . Forteza. Amargura, 43. 
Teléfono A-5030. 
SE V E N D E JUNTO O SEPARADO, ÜN Juego de cuarto, un Juego sala, ambos 
modernos y nuevos, un aparador, una me-
sa, una nevera, una cama hierro, otra de 
madera, una cómoda, un lavabo, mesa no-
che, un vestidor, dos sillones, una ca-
inita nlfio, lámpara de sala, cuarto, co-
medor y otras piezas sueltas de sala, co-
medor y cuarto. Sóolo a particulares. Agui-
la, 32, antiguo, entre Animas y Troca-
dero. 
149M 7 Jn. 
SE V E N D E N M U E B L E S E N INQÜISI-dor, 3L Piano, 50 pesos, cama grande 
blanca, 15 pesos. Escaparate caoba, 18, 
consola con espejo I j , silleaía, 30. y 
otros. 
14079 7 Jn. 
Q E V E N D E JUEGO D E COMEDOR AM~K> 
O ncano, elegante aparador, lujosa vitrll 
?«' f ^ l n de e*te?s16n. nevera, sombrea-
ra, vajillas completas de loza y crStaL 
h l S / n 8 IámPara« ^ sala, comedor y & 
bitación, cuadros de sala, comedor y « t 
yones. cama sencilla, cocina de « s t T 
do nuevo, por ausentarse. De 9 a 12 y di 
- a C. :so a mueblistas. .Luz, S4, altoa. 
8 Jn. 
p O M P K A - V E N T A D E M U E B L E S T efM-
tos de valor. Si quiere vender ™-
S e 485 11,1,116: Teléf0°0 ^-8355 Mon^-
1^92 ^ 
C 4S05 lld-3 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casaa de familia, ¿desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos? 
Llame al teléfono A-83S1 Agente de Sin-
ger. Pío Fernández. 
11722 30 Jn 
ARMATOSTES. SE V E N D E N UNOS Es-pléndidos armatostes todos de cedro, 
con un mostrador de cuatro metros de lar-
go con su gran tapa de márámol, propio 
para víveres finos, botica, peletería o cual-
quier giro. Belascoaín, 99%. 
14932 9 Jn. 
SE V E N D E POR E A MITAD D E 8Ü valor, dos hermosos espejos con ni-
nas biseladas, 256 por 165. Propios para 
casa de modas, grandes salones p cates. 
San Rafael, 1, Joyería L a Esmeralda. 
15241 10 Jn-
SE R E G A L A UNA GRAN CANTIDAD de tierra para relleno. Se cargan los 
carros. Quinta de Dependientes, por Ale-
jandro Ramírez. 
15408 7 Jn 
BL A U GAS: S E COMPRA UNA P L A N -ta de Blau Gas regulador, estufa, ca-
lentador Calle A, número 20, entre Cal-
zada y Línea. Teléfono F-1232. 
15224 8 Jn 
HORTALIZA 
Semillas frescas de hortaliza y flores. 
Haga su pedido por correo o expresa. 
Rambla de las Flores. San José y Zu-
lueta. 
13407-Ot 18 Jn 
PANTEON: S E V E N D E UNO. CON BO-veda y osario, nuevo. Impondrán: Es -
trella, 18. 
13402 30 m 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anveciése en el DIARIO D£ 
LA MARINA 
C E C E N D E UNA V I D R I E R A CON BUS 
O armatrostes, casi nueva, está en buen 
estado. Se da arreglada. Para • informe»: 
Reina, 73. „ . 
saga 6 jn. 
LA P R I M E R A D E V I V E S , NUMERO 155, casi esquina a Belascoaín, de Kouco 
y Tr'go, casa de compra-venta. Se com-
pra, vende, arregla y cambia toda clase 
de muebles y objetos de uso. Teléfono 
A-2035. Habana 
12636 7 Jn 
GANGA: S E V E N D E UN JUEGO SALA, de majagua, completo; un plano Ple-
yer, todo en buen estado, se da barato 
por embarcarse la familia Puede verse 
en Revillaglgedo. 98. 
14767 6 Ja 
UN JUEGO D E SALA Y OTRO D E Co-medor, preciosos, propios para novios 
o persona de gusto. Son fabricados en 
Francia, cosa muy fina y buena. Pueden 
verse en O'RellIy, 6, 
C 4548 10d-30 
SE V E N D E UN JUEGO D E CUARTO, fino; escaparate; tres cuerpos. Se da 
muy barato. Amistad, número 20. 
14668 5 Jn 
¿NEVERAS? 
muy económicas e higiénicas. 
Véalas en "La Casa Grande/' 
Monte, 180. Tel. A-3606. 
12.r.S5 2 Jn. 
MAQUINAS D E E S C R I B I R , ACABADAS de recibir de los Estados Unidos, ven-
do máquinas de escribir iguales que nue-
vas y de todos los sistemas. Luis de los 
Reyes. Compra, venta y reparación. Obra-
pía y Cuba. Teléfono A-1036. 
14106 21 Jn 
LA PERLA 
Animas, 84, caal esquina a Gallano. 
Teléfono A-8222 
Esta es la casa que vende mneblei 
más baratos. Háganos una yisit*. 
JUEGOS D E CUARTO. 
JUEGUS D E SALA, corriente» y tapl-
ZajUEGOS DH COMKDOR. 
Camas, lámparas, eBcrltortos y mil ob-
jetos más, a precioa de ocasión. 
D I N E R O 
EEUOJEROS O VENDEDORES A L JOR mayor. Liquidamos varios lotes de re-
lojes de níquel y de plata, sorltajas con 
zafiros blancos, dijes y medallas moder-




National, usada, en buen estado, $50. Má-
quina de escribir Royal, visible, $40. Cin-
tas para máquinas de escribir, 50 centa-
vos una. Neptuno, 57, librería. Habana. 
15329 6Jn: 
E V E N D E UN JUEGO D E CUARTO, 
cama camera blanca, escaparate de lu-
nas, G sillas. 2 sillones, mesa de noche, 
de caoba todo; cama de niño, máquina 
I de coser, se da barato, no mueblistas. Seraflnea. 27, Jesús del Monte. 14061 8 Jn 
SE V E N D E N UNA CAMITA H I E R R O , de niño, con barandas metal, $14; una 
máquina de coser Singer, en $8, y otra en 
$16. Vives, 51, altos. 
15444 7 Jn. 
CAJAS CONTADORAS NATIONAL 
nuevas, flamantes y garantizadas. Apro-
vechen a mitad de precio. Las hay que 
marcan hasta $99-99, 6 Iniciales, recibido, 
crédito y pagado, con cinta y ticket. Hay 
otra que marca basta $9.90, teclas para 
recibido, crédito y pagado, con cinta. Véa 
las en calle Barcelona, 3, imprenta. 
15440 13 Jn. 
YENDO POR AUSENTARME, JUEGO cuarto, casi nuevo, buró grande de 
cortina, máquina escribir l'nderwood. l i -
brero giratorio, armario librero, mesitas 
centro, cama cuadros, otras cusas. Agua-
cate. 77, moderno. 
15422 7 Jo. 
izamos dinero sobro alhajas o módi-
co Interés; garantía y reserva. 
Vendemos baratísimas Jo^as j 
jes. . 
MUEBLES EN GANGA 
" L A P R I N C E S A " 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay Juegos de cuarto con coqueta 
modernistas escaparates desde $8: camas 
con bastidor, a $5; peinadores a $9; apa-
radores, de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; también hay jue: 




tes menclonadoB. véalo y se convencerá 
S E COMPRA Y CAMBIAN M L E B L E S . iM 
J E S E B I E N : E D 111. 
üe nocue, a , uiuiuie  nay Jue-
npletos y o a a e e ple-:as suel-
idonadas al giro y los precios an-
iiclonados V
" E L NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL F E R R E I R 0 -
M O N T E . N U M . 9 
Compra toda clase de muebles ons se tm 
propongan. Esta casa paga un clncn«nf„ 
por ciento más que lasPde su giro T a m * 
blén compra prendas y ropa, por ¡o ow 
deben hacer una visita a la misma - n t ^ 
de Ir a otra, en la seguridad que eñS»B 
trarán todo lo que deleen y serta 
flos bien y a satisfacción. Teléfono A^So». 
ifjULBLES EN GANGA 
" L a Especial," almacén Importade ¿* 
muebles y objetos de íantasU. saiSn d! 
exposición. .Neptuno, 159, entre E.V«k. 
y Gervasio. Teléfono A^&Ok 0 «scobtr 
Vendemos con un 60 por 10o d* h.. 
cuento juegos de cuarto. Juegos Se ^ 
medor juegos de recibidor, juegos ^ 
si la, sillones de mimbre. esDeia. 
dos. Juegos tapizados, camas ^ i ' b r ^ S t 
camas de hierro, camas de nlfio bn?2' 
escritorios de señeca, cuadros de saSf^J 
cemedor lámparas de sala, c o r n e é ? I 
cuarto, lámparos de sobremesa c l f in , / 
nrs y macetas mayólicas, flguma JÍ2" 
tricas, sillas, butacas y e s q f f i 8 A1??-
dos, porta-maceus esmaltados. fUrtSSV 
coquetas, enttemeres eherlonea, adorna 
y tiguros de todas clases, meias c o S Ü 
deras redondas y cuadradas Teio i f? '^" 
pared, sillones de portal. e ^ a p a S Í ' a J l * 
ricanos. libreros, .sillas giAtoria! Í I l 
veras, aparadores. paravoS^ y «111 " ¡ 
del país en todos los estilos «"lefí« 
Antes de comprar hagan una 
'Xa Especial." Neptu^. 159,°* ^ I S l . » 
Mea servidos. conXundir /Nep^a* 
mJÍeild^moi,i mue^le• » P1"03 T í a b t í ^ mos toda clasa de muebles o ¡ w t o é i i más axigents. 
Las venus del campo no pagan 
í f l V ^ Pí)nen en 14 « t a c l ó S T 
Realización forzosa de muebles y oro. 
das por hacer grandes reforn!*-7 ¿ T t l 
local. 1 
En Neptuno, 133. casa de p r é s t a a s . 
L a Especial." vende por la m l t a d d ! Ĵ rJ!10,1' « ^ a P " * ^ » . cómodas, lavabos 
camas de madera, sillones de mlmbr* 
^ de ^ürtaJt camii8 de h lerS . « r n í l 
tas de niño, eherlonea chlfenlerea «Z 
pejos dorados, lámparas de sala, c o m e d í 
y. cuarto, vitrinas, aparadores. 
nos de sefiora. peinadores. I tabos 
quetas. burós. mesas planas, curdrol 
cetas, columnas relojes, mesas d « ^ , ^ l " 
deraa redondas y cuadradaaT j u L ^ " ? : 
aala, de recibidor, de com¿d¿r ^ Í l 
artículos que es imposible etallar íw,?. 
alquilamos y vendemos a ¿daro. ^ ¿ i 
ventas para el campo son libre e n r a l í 
) puestas en la estación o muelle. 
No confundirse: "La JEspecial" nnM» 
en Neptuno, número 153, entre E s c o b é 
y Gervasio -^«conar 
AT E N C I O N : S E V E N D E UN J ü E o i i de cuarto, de nogal, plumeado cou 
escaparate, tres cuerpos, es ganga.' Véa-
lo y se convencerá. Oquendo, nflmero 0 
Fábrica de mosaicos. 
. 1^60 5 Jo 
BARNIZADOR. Se dora a la swa. 
Esmalta, tapiza y pone cuero. ge reB« 
taura todo objeto de piedra, tierra o ras 
ta. Hago todo arreglo en muebles. Comí 
pro todo objeto que represente valor Ga-
rantizo el trabajo. San José, nfliaero 87 
Teléfono il-27óü. 'é 
15002 go j . 
I 
Junio 5 de 1919 DIARIO DE m MARINA Precio: 3 centavos 
E l entierro.. 
(Vienvi de la DIEZ) 
Don Nicolás Rlvero, como hombro 
público ba dejado un nombre Bln man-
cha Que será un precioso legado pi-
ra usted. 
Su vida pura, su fe cristiana, Indu 
dablemente Justifican la seguridad de 
que ha recibido el galadón que depara 
Dios a todos los que aman y fielmen-
te sirven a la Iglesia y al Señor. Estu 
debe servirle de consuelo. La prensa 
hlspano-amerlcana lamenta la pérdi-
da del campeón de la honradez y dsl 
patriotismo, del caballero distinguido, 
del culto y brillante escritor, que ta i 
útiles servicios prestaba a la actual 
generación. Cuba y España han COD 
traido con él una sagrada deuda de 
gratltqjl por los eminentes servicios 
que ha prestado a la causa de la con-
cordia entra españoles y cubanos. 
B E L SUBDIKECTOE DE 
«EL COMERCIO'' 
Junio 4, 1919. 
Sr. José I. Rivero. 
Estimado amigo y compañero; 
Aunque ya le encargué oportuna-
mente a nuestro compañero Roaalna 
que le significara mi condolencia, 
quiero ratificársela, y decirle que no 
•fui a acompañarle en su pena, por 
causas ajenas a mi voluntad. 
' Sentí de veras a Don Nicolás, a 
quien siempre admiré sinceramenta. 
Su pluma maestra simbolizaba mu-
chos años de combate glorioso y fe-
cundo, y en su recuerdo encontrare-
mos siempre los periodistas Jóvenes 
un ejemplo y un estímulo. 
Con todo afecto, 
Evello Alvarez del Real. 
B E L BIRECTOR BE «LA PRENSA'' 
Señores José I. y Nicolás Rivero. 
Presentes. 
Mis queridos amigos: Perdónenme 
que no los acompañe en el triste mí-
mente de dar sepultura a vuestro pa-
dre ejemplar, mi buen amigo Don Ni-
colás, q. e. p. d. 
Pero estoy con ustedes en el inmen-
so dolor de su desaparición eterna. 
Los abraza con el alma su afectísi-
mo amigo Carlos E . Garrido. 
Junio 4, 1919. 
CARTAS BE CONBOLEXCIA 
Hemos recibido numerosísimas car-
tas de condolencia, relacionadas con 
la triste e irreparable desgracia que 
todos lloramos. No nos seria posible 
insertarlas todas. 
Llegue hasta los señores Gregorio 
del Llano,' José Benítez Fuentes, doc-
tor Manuel Delfín, L. Trujillo Marín, 
Antonio S. Bustamante, Benito Cora-
nes, Ramón S. de Catalá y tantos 
otros— la relación de cuyos nombres 
haría interminable nuestra labor—la 
expresión más profunda de nuestra 
gratitud. 
PIABOSA BONACIOX 
Nuestro muy querido amigo el se-
ñor Armando Bances ha enviado a 
nuestro querido Subdirector, el doctor 
José I. Rivero, la siguiente expresiva 
carta, que debemos dar a conocer a 
nuestro lectores como un generoso 
rasgo: 
"Habana, Junio 4 de 1919. 
Querido Pepín: Como sé que su pa-
dre (q. e. p. d.) aprobaría mi conduc-
ta, no vacilo en romper la costumbrt; 
enviándole un cheque, para que loa 
pobres favorecidos sustituyan mi CD' 
roña con la de sus oraciones. 
Deseándole mucha resignación y fe 
se repite su buen amigo 
A. Bances. " 
E l doctor José I. Rivero dispuso 
que se entregara el cheque al Padra 
Juan Pujanas, Comisario de la Orden 
Tercera de San Francisco, para que 
lo distribuya entre los pobres. 
Estamos seguros de que el que fué 
nuestro venerable Director encontra-
ría digna de grandes alabanzas la no* 
ble y generosa acción de nuestro ami-
go el señor Armando Bances. 
BOíí NICOLAS RTTEEO 
No hace aún muchos años que le 
saludé por primera vez en su despa-
cho del DIARIO DE LA MARINA. Yo 
iba cohibido por la prevención de ha-
llarme en presencia de un iiersonaje 
tieso e imponente ante quien la me-
nor Incorrección de obra o de pala-
bra sería un pecado mortal. 
Pero mi sorpresa fué tan grando 
como grata. Su mirada penetrante 
oonodó la causa de mi apocamiento 
y vacilación y se adelantó a recibir-
me con una afabilidad y una senci-
llez encantadora. Sus escritos de mu-
chos años habían conquistado mi ad-
miración; su trato de un momento se 
había ganado mi cariño. 
Y mi cariño le fué luego siempre 
fiel durante sus días y lo continuará 
siendo a su memoria mientras me du-
re la vida. 
La estúpida lej'enda forjada por 
sus enemigos de que la persona do 
don Nicolás Rivera era una encarna-
ción del viejo espíritu despótico, reac-
cionario e intransigente se quedó 
desvanecida al primer contacto do su 
alma con la mía. 
Su inmenso corazón, expansivo, mag-
nánimo y liberal como ninguno siem-
pre estuvo abierto a las sugestiones 
del progreso cuando en ellas descu-
bría Intenciones de bondad v de pu-
reza. Era un verdadero demócrata a 
lo cristiano; más grozaba con el tra-
to de los humildes que con el de los 
encumbrados y su admirable pluma 
UN RASGO S E N T I M E N T A L 
Al carrnaje de duelo, qvv ocupaban 
nuestro sulutlrector, el doctor José I . 
Tcivero, nue.-tro administrador señor Ni-
colás Rlvoro y Alonso y lo» demás hl- W 
jos del finado, ee acercó de Improviso 
durante la marcha un ciudadano espa-
f.ol. natuml de Galicia, que, portando un 
ramo de flores, dl6, con ver velada por 
la emodftn, a los doliente», el encargt» 
rte que colocaran sobre la tumba de don 
Nicolás su ofrenda, ya que í l nunca po-
dría olvidar los favores que le hizo. 
Emocionados los hijos del que fué 
ruestro director, recopieron el ramo pa-
ra llevarlo a la tumba, cumpliendo el 
«•ncarg'o del agradecido ciudadano. 
En oí Cementerio de Colón: La comitiva escuchando las sentidas frases (¡el doctor Jover.—Momentos de crozar el féretro por Znlueta y S. Rafael 
más se ejercitó en flagelar a los wr 
berbdos que en reprender a ios man-
sos de corazón. 
Si vivió en perpetua batalla, cemo 
©1 hidalgo manchegb, fué parque ha-
lló el mundo poblado de galeotes, 
yangüeses y malandrines; y eso te-
nía que suceder a un espíritu indo-
mable y esclarecido como el suyo, ena 
morado de la verdad, de la justicia y 
del bien. 
Como hombre pudo don Nicolás Ri-
vero' llevar dignamente en su escudo 
la misma leyenda que el caballero 
Bayardo: Sin miedo y sin tacha: ccv 
mo cristiano, entregó de lleno su co-
razón a la más amable de todas las 
virtudes; la Caridad. Nadie llamó a 
su puerta en demanda de protección 
que no fuese socorrido, ni tnvo ene-
migo injasto que no fuera por él per-
donado. Como periodista taé el niás 
insigne de estos tiempos, pues si al-
guno le aventajó en retóricos artifi-
cios, ninguno en intensidad, ingenio 
y donosura. 
Descanse en paz el querido maes» 
tro y pongámos sobre su tumba este 
epitafio: 
Fué amado por los buenos y abo-
rrecido por los malos. 
M. Alvarez MARRON. 
DE PROVINCIAS 
H A B A N A 
Calabazar, Junio 4. DIARIO. Habana. 
L a infausta noticia de muerte nuestro 
querido dlrt-ctor ha conmovido profunda-
mente todas las clases socia.'es esta loca-
lidad. E n nú nombre y en e Ide esta lo-
calidad reciba redacción y familiares 
nuestra más sincera condolencia. DOCTOR 
R I C A R D O F E R N A N D E Z , Cerresponsal. 
L a Salud, Junio 4. Nicolás Rivero Alon-
so. D I A R I O . Habana. Los españoles de 
este pueblo ("liriffen a usted y familiares 
muy sentido pésame por la muerte de su 
padre ejemplar y caballero intachable.— 
M A N U E L BOHER, Corresponsal. 
San José de las Lajas, Mayo 4. Sub-
director DIDARIO . Mi pésame por la 
muerte del ilustre Rivero .—-BALLENILLA 
Catalina de Güines, Juio 4.—Sensible 
fallecimienta director • D I A R I O ha causa-
do hondo pesar entre elementos comer-
cia ly espaíioi localidad y cuantos ama-
ban leídas 'Actualidades". Me apresuro 
comunica:*!'* y bagro participe mi verdade; 
ra pena hijos, familiares y redacción del 
DIARIO.—Dubreull, Corresponsal. 
Güira de Trfelena, Junio 4.—Nombre Cen-
tro Español, fiel intérprete colonia es-
pañola local, hago llegar esa redacción 
par atran amisión familiares Nicolás R i -
vero, expresión sentido pésame pérdida 
ilustre compatriota. José García, Presi-
dente. 
Palos, 1unl> 4. —Noticias fallecimiento 
Ilustre director D I A R I O MARINA can-
tado general sentimiento. MI sentido pé-
same por Irreparable pérdida. Ram^n Ro-
dríguez, Agente, 
L a Salad, junio 4.—Reciban nuestro 
sentido pésame muerte director insusti-
tuible. Antcnfa Rugama, Andrés Campo, 
Gablno Busto, Jovino Pravia, Manuel 
Boher. 
Bejucal, JUMIO 4.—Casino Español Be-
jucal lamenta profundamente fallecimien-
to su ino'vl lable director conspicuo de-
fensor españoles y el más hábil perio-
dista de la América latina. R I B O T . 
Surgidero de BatabaníJ. junio 4. Señor 
Nicolás Ribero Alonso.—Enterado .falleci-
miento su querido padre, me asoel) a 
su Justo rioior haciéndolo extenso do-
ra.'s familia pidiéndole a Dios les de re-
stflnación cristiana para soportar tan ra-
do golpe ••ou tan irreparable érdida. E s -
paña ha ni?rf!<do uno de sus mejores Tiijo.i. 
Manuel Tofes, Vicecónsul. 
Surgidero de Batabanó, Junio 4. Colonia 
asturiana B/.tabanó se asocia dolor fa-
miliares y empresa irreparable pérdida 
comprovlnHano. Valeriano Fernández v 
Diego, Prcuidente. ' 
San Antonio f> los Baños, Junio 4. Con 
hondo sentir-liento me he enterado de la 
muerte de nuestro querido director. Uno 
a su duelo el mío. E n esta villa su muer-
te ha sido muy sentida. E l Corresponsal. 
Aguacate, Junio 4. José I . Rivero. E m -
pleados Banco Internacional de Cuba 
acompáñan'.e dolor por pérdida de su 
querido padre, nuestro mejor amigo don 
Nicolás.—Juan Viera. 
.Taraco, lun'.o 4. Subdlrartor D I A R I O . 
Siento con ustedes gran desgracia falle-
cimiento miejtro cUcrldo director. Campa 
Corresponsal. 
Surgidero de Batabanó, Junio 4. Subdi-
rector MARINA. Ante fallecimeinto ilus-
tre director plorla literatura y Prensa, 
reciba mi expresivo sentido pésame es-
posa, hijos y demás familiares y cuerpo 
de redacción y administración ese DCA 
R I O . E l Corresponsal. 
San Nicolás. Junio 4. Sentido pésame 
fallecimiento don Nicolás. Manuel Car-
vajal, agente Gómez Mena. 
L a Salud, Junio 4. D I A R I O . Habana. 
Reciba expresivo pésame por fallecimien-
to su Inolvidable padre y querido djrec-
tor. Gaspar Argllago, agente 
Camo florido. Junio 4. Nicolás Rivero 
Alonso. Acón paño sentimiento usted y 
familia por pérdida don Nicolás. Alonso. 
San Antonio de Río Blanco, Junio 4 
Nlqulto Ulvcro. Reciba sentido pémiine 
muerte BU lluitre padre. Pedro Torres. 
Güines. Junio 4. Nicolás y José I R i -
vero. Profundamente apenado por muerte 
Ilustre querido amigo don Nicolás asó-
clome duelo familia haciendo votos por 
su eterno deimnso. Marcelino Suárez, Co-
rresponsal. 
Güines. Jualo 4. DIARIO. Habana. Cre-
cido número viajeros españole^ amigos y 
muchos adm'cidores Ilustre director don 
Nicolás, encárjanme sa nombre dé pé-
same familiares y rídacclón por falleci-
miento tan sentido. Suárez, Corresponsal. 
Güines, junio 4. Nicolás y José I. R i -
vero. AsoM-aciCn corresponsable Prensa 
encárganme les dé pésame sentidísimo por 
muerte don Nicolás, su director, ilustre 
perlodistai Marcelino Suárez, Corresponsvl 
Casa Blanca, junio 4. DIARIO. Habana. 
L a muerte de don Nicolás causa gran 
pepar en esta localidad. Me asocio al 
dolor de su íamilia y de esa redacclónv 
Carreras, Corresponsal. 
PINAR D E L RIO 
Pinar del Río, Junio 4.—DIARIO, Ha-
bana.—Acompaño Justo dolor irreparable 
pérdida.—JOSE SEGOVIA. 
Pinar del Río, Junio 4.—DIARIO Ha-
bana.—Reciban el testimonio de mi más 
sentida condolencia por fallecimiento Ilus-
tre Don Nicolás.—TERRE. 
Pinar del Río, Jun'© 4.-^José Rivero, 
Habana.—Sorprendido infausta nueva en-
Yío a todos sincera expresión profunda 
condolencia.—GUILLERMO D E MONTA-
Plnar del Río, Junio 4.—Subdirector 
DIARIO, Habana.—Acepten mi sincero pé-
same.—-SABINO P E L A E Z . 
San Cristóbal, Junio 4.—MARINA, Ha-
bana.—La noticia del fallecimiento del 
Uustre Director, ha sido sentida por to-
dos los elementos sociales. Reciban nues-
tro pésame.—EL CORRESPONSAL. 
Guanajay, Junio 4.—Pepín Rivero, DIA-
RIO, Habana.—Iré a decir a dlós al amigo 
querido.—ARAMBURU. 
Viñales, Junio 4.—Dr. José Rivero — 
Esta colonia Española une profundo do-
lor esa amantlsima familia que hoy llo-
ra Irreparable pérdida de tan querido 
Don Nicolás.—MANUEL GRANDA, Pre-
sidente. 
San Luis, Junio 4.—DIARIO, Habana.— 
Uñóme al dolor de familia. Lectores DIA-
RIO y agente que suscribe lloramos la 
pérdida. Reciban Redacción y famillarea 
sentido pésame.—AURELIO AMOR, Agen-
te. 
San Juan y Martínez, Junio 4.—DIARIO, 
Habana.—Gran sorpresa y consternación 
produjo en este pueblo noticia falleci-
miento nuestro querido Director. Comer-
ciantes en general, agricultares y amigos 
me encargan comunique esa Dirección el 
sentimiento por la desgracia regáñelo ha-
ga llegar esta manifestación de condolen-
cia a familiares inolvidable D. Nicolás.— 
E S P E C I A L . 
San Juan y Martínez, Junio 4.—DIARIO, 
Habana.—Delegación Colonia Española 
asóciasé al dolor que os aflije por la Irre-
parable pérdida del ilustre Don Nico-
lás—DOMINGO L O P E Z , Presidente. 
Artemisa, Junio 4.—Nicolás Rivero Jr . , 
DIARIO, Habana.—Colonia Española Ar-
temisa asóciasé profundo dolor españoles 
Cuba por irreparable pérdida su amantl-
slmo padre.—¡BERNARDINO V I L L A R , 
Presidente. 
Marlel, Junio 4.—Profundamente impre-
sionado fallecimiento nuestro director, D. 
Nicolás Rivero, suscriptores DIARIO me 
encargan dé pésame sentido distinguidos 
familiares a los que uno el mío sincero.— 
P E D R O F E R N A N D E Z , Corresponsal. 
Cabafias, Junio 4.—Prensa esta mañana 
da noticia fallecimiento Don Nicolás, cau-
sado sentimiento general este pueblo.— 
E L CORRESPONSAL. 
Remates, Junio 4.—^Subdirector y Armi-
nlstrador, reciban mi sentido pésame.— 
MANUEL DIAZ. 
MATANZAS 
Matanzas, Junio 4.—Uñóme pésame fa-
llecimiento sensible Don Nicolás —MON-
SEÑOR S E V E B I A N O SAINZ. 
Matanzas, Junio 4.—Nuestro profundo 
y cristiano pésame por la muerte del 
venerable Don Nicolás.—FAMILIA AGUS-
T I N P E N I C H E T . 
Matanzas, Junio 4.—José Rivero.—Reci-
be mi pésame sentídlsmo.—PEPE GÜI-
ROS. 
Matanzas, Junio 4.—Asocio mi dolor 
al que experimentan familiares Ilustre 
Don Nicolás y componentes DIARIO 
B E N I T O C A R B A L L O . 
Jovellanos, Junio 4.—Dolorosamente Im-
presionados por tan Inesperada noticia 
fallecimiento nuestro Don Nicolás, Direc-
tiva y socios de este Centro envían su más 
sentida condolencia y unen su dolor a 
sus respetable familia y personal DIARIO 
— I N D A L E C I O RIOS, Presidente Centró 
Español. 
Jovellanos, Junio 4.—Con pena me en-
tero del' fallecimiento de mi querido Don 
Nicolás Rivero. Suplicóles hagan llegar a 
su afligida compañera e hijos mi sentido 
pésame por tal desgracia de la que me 
hago partícipe, acompañándoles en su 
justo dolor por desgracia acaecida.—GAS-
PAR T E J O . 
Jovellanos, Jun'o 4.—Hondamente con-
movido supe Irreparable desgracia muerte 
ilustre Don Nicolás. Envío mi más sentido 
pésame a sus dignísimos familiares, ami-
gos y subordinados en general. Centro E s -
pañol y público han sentido también sin-
ceramente tan Irreparable desgracia.— 
F L O R E S , Corresponsal. 
Alacranes, Junio 4.—José Rivero, Ha-
bana.—Colonia Española esta villa asó-
clase su justo dolor irreparable pérdida 
Ris tre padre.—MARCELINO PADRON, 
Presidente. 
Jovellanos, Junio 4.—Enterado falleci-
miento Rivero acompañamos dolor.—FON-
T O I L L A . 
Alacranes, Junio ..—Colonia Española 
Alacranes se asocia a sentimiento que a 
iodos produce fallecimiento Ilustre Diref-
tor Don Nicolás Rivero.—MARCELINO 
PADRON, Presidente. 
Jovellanos, Junio 4.—Delegación Centro 
Asturiano de esta villa se asocia al duelo 
por lu >iuerte del gran asturiano Don Ni-
colás Klvero.LISARDO CUETO, Presd-
dente. 
Jovellanos, Junio 4.—Nombre colonia 
Española Coliseo sentido pésame sensible 
pérdida Nicol'ás Rivero, español insigue.— 
L A U R E N T I N O GARCIA, Presidente. 
Jovellanos, Junio 4.—DIARIO, Habana. 
—Unome dolor compañeros DIARIO por 
pérdida amado director, haciendo presente 
mi pésame a ilustre familia.—Ldo. RA-
MON D E L PUEYO, Corresponsal. 
Cárdenas, Junio 4.—DIARIO, Habana.— 
Nos asoc'amos su duelo.—Diario " L a 
Unión." 
Coliseo, Junio 4.—Nicolás Rivero Alon-
so.—Ruego acepte y exprese a toda su 
familia y Redacción del DIAJIIO el testi-
monio de mi profundo pesar por Inmensa 
desgracia.-MANUEL A B R I L . 
Bolondrón, Junio 4.—DIARIO, Habana. 
—Ruégol'e exprese empleados empresa pe-
riodística y distinguidos familiares se-
ñor Rivero mi sentida condolencia por 
Irreparable pérdida.—ALBISTUR, Alcaa-
de municipal. 
Bolondrón, Junio 4.—Administrado del 
DIARIO, Habana.—En mi nombre y en el 
de Colonia Española que me honro en pre-
sidir reciban sentido pésame por Irrepa-
rable desgracia haciéndolo extenso fami-
liares del' Ilustre e Inolvidable desapare-
c ido—ANGEL A L B I S T U R . 
Unlóh de Reyes, Junio 4.-rfDIARIO, Ha-
bana.—La Colonia Española de este pue-
blo y cuantos leían al Incansable batalla-
dor e Insigne periodista Don Nicolás R i -
vero, participan del sentimiento por la 
Irreparable pérdida del Director de ef 
DIARIO. Envío mi más sentido pésame a 
sus inconsolables familiares y a la Re-
dacción y empleados D I A R I O — M E R L A N , 
Corresponsal. 
Jagüey Grande, Junio 4.—MARINA, Ha-
bana.—Lloro amargamente con ustedes la 
pérdida de nuestro amado Director.—RA-
MON P E R E Z , Corresponsal. 
Bolondrón, Junio 4—DIARIO, Habana. 
•—La infausta noticia del fatal desenlace 
de la muerte de nuestro Director Nicolás 
Rivero y Muñlz, ha causado profundo sen-
timiento en esta sociedad. L a caída del 
que fué esclarecido e ilustre publicista y 
noble fervoroso en sus sentimientos y 
fe es Irreparable. Me asocio al justo do-
lor y amargura que embarga en estos mo-
mentos a los atribulados farr^llares del 
finado y ruego al DIARIO D E L A MARI-
NA haga elevar hasta ellos sentido men-
saje de condolencia que envía el comer-
cio y habitantes en general de Bolondrón. 
L a Prensa cubana ha perdido una fuerte 
columna y la Colonia Eppañola un vigía 
de sus Intereses en Cuba.—EL C O R R E S -
PONSAL. 
CSdra» Junio J — D I A R I O , Habana.— 
El ' corresponsal, agente y suscriptores se 
asocian profundamente dolor por irrepa-
rable pérdida del ilustre Don Nicolás.— 
E L CORRESPONSAL. 
Máximo Gómez, Junio 4.—DIARIO, Ha-
bana.—Fallecimiento nuestro venerable 
Director ha sido sentidísimo en este pue-
blo. Envióle famllIareB sentido pésame. 
—SUAREZ, Corresponsal. 
Perico, Junio 4.—DIARIO, Habana.— 
Ha sido muv lamentada la muerte de 
nuestro querido Director en este pueblo, 
v envían por mi conducto expresión con-
dolencia cuerpo Redacción.—FERNANDEZ, 
Corresponsal. 
Unión de Reyes, Junio 4.—DIARIO. Ha-
bana.—La Directiva del Casino Español 
ha acordado dar su más sentido pésame 
por la pérdida Irreparable del Director 
del DIARIO, rogándole que lo haga ex-
tensivo e los familiares.—FLORENCIO 
PACHO, Presidente. 
Colón, 4 Junio.—DIARIO, Habana.—El 
Presidente de la Colonia Española, en nom-
bre de ésta y valiosos elementos del Co-
mercio, la Prensa y personalidades dis-
tinguidas de esta sociedad, encárganme 
transmito a familiares Ilustre Don Nico-
lás Rivero y Redacción del DIARIO nues-
tra solidaridad en su justa pena por pér-
dida de tan gran figura moral e intelec-
tual Asocióme con toda el aVma a esas 
mttiiifefitiadlones.-nJAaiNTO ROSEÑADA, 
Corresponsal. 
Alacranes, Junio 3.—José Rivero.—No-
ticia muerte su querido padre me apena 
vivamente. Reciba mi sincero pésame.— 
JOSE RODRIGUEZ, Corresponsal. 
S A N T A C L A R A 
Santa Clara, Junio 4. Nicolás Rivero. 
Enviamos sentido pésame fallecimiento 
por la muerte de su padre. Familiares de 
Jover. 
Cienfnegoq. junio 4. Rivero. Subdirector 
D I A R I O . Reciba sentido pésame. Ruége-
le haga extensivo familiares. —Eduardo 
Sánchez Fuentes, Registrador. 
Clenfuegos, Junio 4. D I A R I O . Lamén-
tase entre prensa círculos sociales y cla-
BCP productoras sensible falecimiento don 
Nicolás Rivero rogándole muchos lecto-
res del DIARIO exprese au pesar que 
comparto jwr érdida Ilustre erlodisti. 
Corresponsal. 
Clenfuegos, Junio 4. José Rivero. Sub-
director DIARIO. E l nuevo romedio, re-
vista merciuill azucarera representante 
rtspetabltís intereses productores este país 
se asocian dolor experimenta dlstlsgulda 
familia y redactores de este apreclable 
D I A R I O , Irreparable desgracia sensible 
fallecimiento su señor padre, venerable 
compañero en la prensa, culto director 
don Nicolás y hace votos eterno desoan-
BO BU alma. .Tullo Font, director. 
Cienfuegoi, Junio 1. D I A R I O . Habana. 
Abóciome pérdida Irreparable fallecimien-
to director don Nicolás. Antonio García, 
Agente. 
Cienfuegoi, Junio 4. Nicolás Rivero. Re-
ciba expresión sentimiento fallecimiento 
su señor pa ire, don Nicolás. Antonio Gar-
cía. Rodríguez. 
CHenfuogoí, Junio 4. Administrador 
DIARIO. Habana. Reciba expresión sln-
erru nuestra condolencia por sensible fa-
llecimiento de don Nicolás Rivero Ro-
gándolo lo haga presente familia del 
Ilustre desaparecido. Esteban Caclcedo, 
Fresidente Casino Español Clenfuegos. 
Sanctl Splritus, Junio 4. DIARIO. Ha-
bana. Me asocio al Justo dolor Irrepara-
ble pérdida nuestro director. Sebastián 
Fcrnánde''- agente. 
CAMAGtEY 
Camagüey. Junio 4.—DIARIO, Habana. 
—Delegación Centro Asturiano Camagüey 
por conducto DIARIO hace llegar pésame 
condolencia familiares y deudos Don Ni-
colás Rivero, por pérdida Irreparable.— 
ISIDRO F E R N A N D E Z , Secretario. 
Camagüey, Jun|u 3.—Nícalos Rivero 
Alonso.—Asóclome profundo pesar embar-
ga en estos momentos a toda su familia 
el funesto y lamentable desenlace su in-
olvidable papá. Cartlcipo como suyo pro-
pio tan doloroso momento soportando re-
signación deplorable y triste desapari-
ción.—ADOLFO F E R N A N D E Z . 
O R I E N T E 
Santiago de Cuba, Junio 4. D I A R I O . 
Habana. Noticia fallecimiento del Ilus-
tre director de ese D I A R I O , ha causado 
hunda pena v gran impresión en nuestro 
ánimo. Ruego trasmitan mi nombre y el 
d¿> esta Colonia Española n distinguida 
fíimllia Ilustre finado, nuestra más sen-
tida condolencia. José Bosch, Presidente. 
Santiago de Cuba, junio 4. D I A R I O . 
Ktbana. Tanto cubanos como españolea 
han ex^ierimentado profundo sentimiento 
ñute la noticia del fallecimiento de que-
rido director señor Nicolás Rivero. E l 
Diario de Cuba esta mañaa dedica sen-
tido artículo necrológico a la memoria 
del ilustre periodista. Estoy recibiendo 
numerosas visitas pidiendo trasmita pésa-
me familia y cuerpo redacción, entre ellas 
he recibido la del ilustre coeta español 
sef or Francisco Vlllaespesa. Casaquín. 
Manzanillo, Junio 4. D I A R I O . Habano-
L a Colonia española de esta ciudad la-
menta infinito el fallecimiento del Ilustrí-
pimo don Nicolás Rivero, noble paladín 
de la raza o Incansable defensor de loa 
derechos de los españoles en Cuba. Ex-
presamos a ustedes nuestro profundo 
BeutlmlentQ por tan irrearable érdida.—» 
Manuel Arca, Presidente. 
Santiago de Cuba, Junio 4. D I A R I O . 
Habana. También elevo plegarla a Dios 
y vierto una lágrima por cent ida muerte 
del noble asíur y gran patriota el bueno 
don Nicolás. Acepten familiares y D I A -
R I O D E L A MARINA la expresión d3 
mi sentida pena.—Francisco Ñuño . 
Guantánamo, Junio 4. D I A R I O . Habana. 
Casino Español y delegación Centro Ga-
llego han puesto su9 banderas a media 
asta por muerte nuestro ilustre director. 
Todas las clases sociales sienten muerte 
del más grande defensor de los españoles 
en América. L a prensa local dedica sen-
tidos recuerdos al que fué hasta ayer di-
rector del DIARIO D E L A MARINA.— 
Alvarez, Corresponsal. 
Guantánamo, Junio 4 .—DIARIO. Haba-
na. Asociación Corresponsales de esta en-
vía sentido pésame. Juan M Salva, Pre-
sidente. 
Guantánamo, junio 4 .—DIARIO. Haba-
na. La Delegación del Centro Gallego 
únese al duelo de esa redacción y ruéga-
lo dé pésame en nombre sus socios a fa-
miliares del ilustre don Nicolás Rivero, 
(q. e. p .d.).—Manuel Mayo, Presidente, 
' - J . Alvarez, Secretarlo. 
Guantánamo. Junio 4.—DIARIO. Haba-
na. L a Colonia Española de esta ciudad 
testimójíales la expresión de su máa 
sentida condolencia por el fallecimiento 
del señor Nicolás Rivero.—Alfonso Labra-
dor, Presidente. 
JíUESTUOS COLEGAS 
Dé '̂ Heraldo de Cuba." 
E L PERIODISMO DE LENGUA 
CASTELLANA ESTA DE DUELO.— 
LA CRISTIANA MUERTE DE DON 
NICOLAS RIVERO, HECHO MAR-
QUES POR GRACIA DE S. M. CA-
TOLICA.—"HERALDO DE CUBA'" 
DEPOSITARA UNA CORONA EN LA 
TUMBA DEL PROCER. 
Don Nicolás Rivero y Mufilz, Direc-
tor del DIARIO DE LA MARINA, rin-
dió su anima esforzada, ayer, en la 
mañana. 
Dias antes, en acto público en ho-
nor del rey don Alfonso XIII , en loa 
salones del Decano, agrupáronse pro-
minentes representativos del esfuerzo 
progresista de España en Cuba y emi-
nentes representativos del pensamien-
to cubano en la guerra y en la paz, 
cooperación de sentimientos e intere-
ses, fruto en gran parte, de la tesor.e 
ra labor cotidiana del DIARIO DE 
LA MARINA. 
Hombre de pasión, la vida de Don 
Nicolás Rivero, ha sido, en dos aspec-
tos, un solo combate en defensa de 
España, de su religión, de sus tradi-
ciones, de su imperio material y espi-
ritual en el Nuevo Mundo, y oscilfl 
entre el deber público cumplido con 
ardentia, por áspero y peligroso que 
fuese y el amor en lo íntimo del hogir 
y de la amistad. 
Hombre de lucha, su virtud com-
bativa le llevó, a las huestes de Don 
Carlos de Borbón, y su entusiasmo se 
aquilató en el dolor de las prisiones 
en recías campañas por las tierras 
llanas de Aragón y por las cumbrea 
de Navarra, y en la miseria de la 
emigración. Luego en Cuba, desdJ 
l&SO, su animo no flaquea un solo 
día. Nació en Yillaviciosa en 1849, en 
1872, es soldado carlista, por propii 
decisión hasta ganar el grado de Co-
mandante por los méritos de tres años 
de pelea. En Cuba, bajo el régimen co-
lonial funda "El Relámpago", "El Ra-
yo", "La Centella", "El Español", " E 
pensamiento español", órganos de po-
lémicas agresivas, que los Capitanes 
generales suspenden, por los cuales 
le deportan, que concitan contra sa 
pluma, que abarca el sarcasmo y la 
plegaria, la diatriba y la ternura, las 
dos intransigencias oue se enfrentan 
en la isla: la del mambí que aspira a 
la justicia de la Independencia abso-
luta y la del español empecinado en 
no ceder ni un ápice de la autoridad 
soberana. Entre simpatlaa y cóleras 
perseguido por la ira de las turbas as-
ciende a la dirección del "DIARIO DE 
LA MARINA, es diputado provincial, 
por el voto de reformistas y autono-
mistas y vice-presidente de la diputa-
ción de la Habana, Vencida España, 
Máximo Gómez, estrechó por concien-
te impulso de estadista, la diestra de 
Rivero, que habla de ser, como el úl-
timo mástil de la bandera de Espa-
ña en la isla y le vinculó a la repú-
blica. 
Durante veinte y cuatro años, con 
vigor, con Inteligencia un día tras 
otro, ha dirigido el DIARIO DE LA 
MARINA convirtiéndole en campo en 
que se concillan y conciertan para el 
desarrollo de la riqueza y la cultura 
el pensamiento de España y el pen-
samiento de Cuba. Su prosa, viva, cla-
ra, sobria, mordaz o tierna, irónica o 
entusiasta, reflejo siempre de lo pal-
pitante, le mantuvo en la vanguardia 
del diarismo. Las "Actualidades", edi-
torial de la edición de la tarde, leídas 
y temidas le consagraron mentor a5 
mirado de los españoles en Cuba.' 
No Importa cuales hayan sido las 
pasiones que el hombre de pasión sus-
citó como él, los intereses que hiriera 
su interés, el nombre de Nicolás Ri-
vero quedará en la historia de Cuba 
por su fecunda labor periodística y li-
gado a la sociedad habanera, deŝ e 
hoy, por los seis hogares de los cuales 
fué almaciga generosa. 
"El Heraldo de Cuba", se descubre 
con respeto cordial ante el cadáver 
del ilustre Director del DIARIO DE 
LA MARINA y presenta a la viuda y 
a los nueve hijos de Don Nicolás Ri-
vero, tributo de sincera condolencia 
DON NICOLAS 
Nicolás Rivero ha muerto. En lo 
más alto de la ciudad, en esa Loma 
del Mazo que parece atalayar la Ha-
ban?., en aquella hermosa casa, pobla-
da por el dulce y arm ble coro de ios 
suyos, en aquel gentil decorado; entrs 
las ternuras de sus hijos y los besos 
arcangélicos de sus nietos, sintiendo 
íunto a su corazón el de su compañera 
que lo acompañó siempre en la vida 
como el más milagroso bordón de pe-
regrino, y en torno de sus últimos mo-
mentos los divinos consuelos de la fe 
y de la religión: asi ha muerto Nico-
lás Rivero. Ternuras familiares, rin* 
cón hogareño, biáticos sublimes, todo 
tiende en torno de esta figura como 
un simbolismo ardiente y magnífico. 
En el despacho, suntuoso y severo, 
del DIARIO, ha sido tendido D. Ni-
colás Rivero. ¡Cómo me parece verlo, 
en un sillón de mimbre, ante una pe-
queña mesa, escribiendo sus "Actua-
lidades"! 
Alto, delgado, muy pálido, con una 
celeste expresión de serenidad en la 
faz ascética y con un azul de claridad 
maravillosa en los ojos... Así, duran-
te muchas mañanas de 1917 veía yo 
siempre a D. Nicolás. Dejadme evoca*, 
ahora, este recuerdo. En Agosto de 
1917 fui nombrado Redactor del DI V-
RIO DE LA MARINA. E l mismo dia 
que comencé a trabajar en aquella 
gran casa, un alma toda embadurna-
da de infamia y de tartufismo, envió 
a Nicolás Rivero un anónimo y un li-
bro, todo amasado en conjura abyecta 
contra mi persona. Y aquella mañana 
'Vinca la olvidaré, porque en nn sr»in 
minuto comprendí toda la grandeza de 
este hombre que ahora baja a la. tum-
ba, todo su espíritu pleno de amor y 
de piedad, todo el mecanismo senti-
mental del periodista más odiado y 
combatido en Cuba, del escritor qua 
jamás bajó el escudo de sus conviccio-
nes, de aquel bello anciano que no 
soslayó jamás ningún dolor, de este 
Hombre,—sí, con mayúscula— cuyo 
corazón fué siempre la más pura fuen-
te de envangelismo y de luminosidad. 
Permitidme otra cita anecdótica. 
En Noviembre de 1917, fué festejado 
con un banquete el joven Administra-
dor del DIARIO. Fui designado para 
brindar y ofrecer el homenaje en ñora 
bre de la redacción. Yo no sé si aque-
llas palabras mías fueron bellas o elo-
cuentes. Lo que sé, es que dejé correr 
Ingenuamente, mi emoción. E l triunfo 
en plena juventud de Nicolás Rivero 
Jr. prendió un júbilo fuerte en nü es 
píritu. Ante la victoria rotunda de su 
mocedad la mía cantó alegremente. Y, 
vi, cómo los ojos azules del padre, cd 
mo aquellos ojos tan claros y serenos 
de Don. Nicolás Rivero se llenaron de 
v.na hfemosa niebla. Cuando terminó 
el banquete, D. Nicolás se acercó a mi. 
Entre PUS manos venerables tomó las 
mías. Y me dijo palabras tan dulces, 
ían impregnadas de agradecimientri, 
que, después, cuando alguna pena o 
Injusticia ha pisoteada mis nervios, in 
mediatamente, en búsqueda de alivio, 
de paz y de consuelo, be recogido mía 
recuerdos, he fijado en mi espíritu 
aquel instante, y aquel'.as palabras y 
aquel agradecimiento han penetrado en 
mi alma como una gracia bendita y mi 
lagrosa y he reposado siempre min in-
quietudes en ellas, con el mismo fer-
vor dichoso que esconde un hijo su 
cabeza adolorida o feliz en el regazo 
de su madre. 
Hace solo un momento que he visto 
a D. Nicolás Rivero, entre blandones, 
coronas y flores, en el despacho di 
rectorial del DIARIO. En el rostro de 
ultrapalidez hay como una suprema 
expresión de serenidad. En este am-
biente periodístico la cap-*lla ardiente 
impone la majestad de la muerte. Yo, 
tme conocí y sentí toda la fuerza d' 1 
alma religiosa de D. Nicolás Rivero 
he orado largamente junto al féretro 
que guarda sus despojos. 
Quizás, aplastado por la implacibiil-
dad de la muerte, olvidara en tal mo-
mento que ha desaparecido la ma-? 
ilustre figura del periodismo en Amé-
rica. Mas, cuando mis ojos nrrasades 
de dolor acertaron a ver sobre su pe-
cho un crucifijo, caí de rodillas. 
Jíignel de Marcos. 
